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AVANT:_PROPOS 
Cette étude de gestion a été réalisée au Centre d' Informati-
que Médicale des Cliniques Universitaires Saint-Luc à Bruxelles. 
Elle a pour objet l'évaluation du coût moyen des soins relatifs à 
chaque type d'intervention chirurgicale durant l'année 1983. 
Bien que concernant un sujet précis et bien délimité, elle 
s'est avérée plus complexe et plus importante que nous ne l'a-
vions imaginée : le volume, la redondance et le manque de séquen-
ce des données ont demandé une réflexion continue et un raisonne-
ment rigoureux. 
A plus d'un égard, le sujet présente une certaine originali-
té : plutôt que d'exploiter des fichiers de données administrati-
ves en vue de considérations financières, comptables et budgétai-
res, plutôt que de traiter des données médicales en vue de la 
constitution de dossiers, de diagnostics et de traitements, c'est 
l'un et l'autre que nous avons mis en relation. A l'heure actuel-
le, rares sont les recherches menées en ce sens. 
Les difficultés rencontrées au co u rs de cette étude n'ont 
pas été une entrave à la réalisation du mémoire. Nous pouvons af-
firmer que les programmes tournent et que les résultats sont cor-
rects : les programmes ont été construits en appliquant les prin-
cipes logiques d'une démarche hiérarchique et, p o ur chacun d'eux, 
nous avons attaché une importance particulière à la génération et 
à la conduite de bons jeux d'essai. Car il est bien entendu que 
l'objectif du mémoire est, d'une part, d'exploiter de façon clai-
re, précise et pratique les notions de base de Méthodol agie 
d' Analyse et de Programmation (Domaine de Gestion des Fichiers) 
et, d'autre part, de les appliquer conformément aux desiderata du 
responsable du projet. 
Ayant dû nous conformer, comme les membres du Centre d'In-
formatique, au secret médical et au secret administratif, nous ne 
pouvons communiquer concrètement nos résultats. 
Pour favoriser la clarté de notre exposé et en faciliter la 
compréhension, nous avons divisé cette étude en trois parties. 
- Dans la première partie, nous exposons les données du problème, 
nous décrivons ensui te le cheminement de notre raisonnement lo-
gique et les manipulations qui nous ont permis d'obtenir un fi-
c h ier de travail. Enfin, nous présentons les informations uti-
les en tableaux synoptiques lisibles et clairs. 
- Dans la deuxième partie, nous étudions en détail diverses mé-
thodes de vérification de programmes e t plus spécialement de 
génération de jeux d'essai qui se sont révélés des instruments 
indispensables pour nous éviter tout égarement dans notre ré-
flexion. 
Dans la troisième partie, nous évaluons un coût moyen des soins 
en hospitalisation chirurgicale et interprétons les résultats 
en vue d'obtenir une étude dynamique des statistiques. 
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INTRODUCTION 
§1. Cadre géniral du sujet 
Le Centre d'Informatique I-iédical e d e s Cl iniques Un iv er si ta i-
res Saint-Luc à Bruxelles gère essentiellement des données médi-
cales et effectue les recherches et les é tudes s'y rapportant. 
Le Docteur ROGER, médecin interniste et adjoint~ la Direc-
tion de ce Centre, nous a proposé de participer à un projet d' i-
tude d'un nouveau mode de financement de s hôpitaux en Belgique. 
Pour bien comprendre l'intérêt et l 'originalité de cette é-
tude, nous allons brièvenent essayer de la placer dans le contex-
te actuel de crise économique et de politique d'austérité budgé-
taire. 
Nous constaterons facilement qu'elle s'inscrit tout à fait 
dans la 1 igne évolutive de la poli tique actuelle qui veut rendre 
chaque institution hospitalière plus concernée et plus responsa-
ble de son budget et de son développement futur. 
1. Evolution des dépenses hospitalières 
Bien que les systèmes de distrib ution des soins de santé 
diffèrent de pays à pays par leur type d'organisation et par leur 
mode de financement, la majorité d'entre · eux est confrontée à un 
accroissement rapide des dépenses médicales. Ceci se vérifie avec 
une acuité particulière en médecine hospitalière. 
2. Procédures de fin anc emen t des hÔpi taux 
Schématiquement, on peut considérer qu'il existe actuelle-
ment dans nos pays occidentaux trois grandes procédures de finan-
canent des hôpitaux 
a. Le financement basé sur le prix de la journée d'entretien. 
Le prix de la journée est établi s elon différents critères 
pour chaque institution hospitalière et sert de base à la fac-
turation. Il va de soi que ce système favorise l'allongement 
de la durée des ho spi tal isa tions et ne stimule pas une meil-
leure gestion hospitalière. 
12 
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b. Le financement basé sur le budge t global. 
Les pouvoirs publics paient l'en se~ble des dépen ses d e c haq ue 
hôpital selon un budget qui est négocié avec les parties con-
cernées. Cette procédure perinet un contrôle d e s dépen ses et 
incite à accroître la rentabilité. Cependant, ce mode de fi-
nancement n'est défendable que s'il est un outil de négocia-
tion et de rationalisation des investissements. 
c. Le financement basé sur le type de pathologie. 
Le remboursement des frais d'hospitalisation dépend cette fois 
du type de patient et de la pathologie traitée. A chaque grou-
pe de patients classés d'après les diagnostics ou la gravité 
de la maladie correspond un montant forfaitaire qui sera celui 
du remboursement. 
3. Evolution de la politique de financement des hôpitaux en Bel-
gique 
Au fil des années, les restrictions économiques ont c hangé 
la politique de financement des hôpitaux et ses objectifs. C'est 
en 1963 que l'on a instauré la notion de prix de la journée d'en-
tretien. Cet instrument de tarification et de contrôle des coûts 
a eu comme effet que la gestion hospitalière était l'art d' obte-
nir un chiffre d'affaires maximum en essayant d'enregistrer un 
nombre de journées d'hospitalisation le plus grand possible. Ce 
système était vicié il encourageait sans f-cein une augmentation 
des dépenses et l'inflation des budgets. 
A l'heure actuelle, un nouveau mode de finan c ement est pro-
gressivement mis en place qui encourage une meilleure gestion, un 
esprit d'économie et de maîtrise des coûts en augmentant lares-
ponsabilité des dispensateurs de soins. Ce système est basé sur 
l'estimation d'un budget par type d'établ issement hospitalier; ce 
budget servira de base au financement. 
Il est certain que, si l'idée du Docteur ROGER d'es t imer les 
dépenses hospitalières par type de pathologie, par hôpital, par 
séjour et par malade était mise en pratique, le mode de finance-
ment des soins de santé pourrait fortement évoluer. Soulignons 
que ce mode de financement est déjà d'application courante aux 
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Etats-Unis. Depuis quelques an.nées, des mesures sont prises en ce 
sens au niveau européen (Belgique, Danemark, France, Irlande, 
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, République Fédérale d'Allemagne, 
Royaume-Uni). 
Ce type d'évaluation pourrait 
- servir de base à l'implantation d'une nouvelle comptabilité a-
nalytique qui serait donc basée sur la pathologie; 
aider au choix d'indicateurs nationaux qui serviraient à déter-
miner les budgets des différents hôpitaux; 
être la première étape d'une comparaison interhospitalière du 
coût des interventions chirurgicales ou des autres actes 
médicaux. 
§2. Définition du sujet 
1. Aspects économiques 
Cette étude se limite aux cas chirurgicaux hospitalisés du-
rant l'année 1983 aux Cliniques Saint-Luc à Bruxelles. 
Le choix de l'année 1983 n'est pas dû au hasard durant 
cette année, en effet, le tarif de remboursement de la journée 
d'entretien est resté constant. Ceci nous permettra, dans la pré-
sentation de nos résultats, d'exprimer le coût du séjour en nom-
b re de journées d'entretien. 
Il fut décidé par le Docteur ROGER que notre miss.ion consis-
terait à calculer pour chaque type d'intervention chirurgicale le 
coût moyen par patient et le coût moyen par séjour. 
Ces derniers termes méritent définition : 
- le type d' un.e .intervention chirurgicale est déterminé par sa 
correspondance à un certain numéro de code INAMI. Il découle de 
c ec.i que toutes les in terven tiens reprises sous un même numéro 
de code appartiennent au même type. 
le coût de l' .intervention co.1lprend le montant des journées 
d'entretien et les honoraires médicaux; il comporte donc le 
remboursement accordé par l'INAMI et la quote-part payée par le 
patient. 
- il est évident qu'un même type d' .intervention coûtera un prix 
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qui variera pour chaque patient selon la durée du séjour, le 
nombre de séjours, les complications survenues et les honorai-
res médicaux; on peut donc, dans ce c o ntexte, envisager de cal-
culer pour chaque type d'intervention un prix moyen par patient 
et un prix moyen par séjour. 
Nos résultats seront étudiés et exploités par Mademoiselle 
Colette BOUTS EN, de formation économique. 
2. Aspects informatiques 
Une fois les aspects économiques de notre mission bien pré-
cisés, nous avons consul té Monsieur le Professeur BRUN IN, promo-
teur de notre mémoire, qui nous a conseillée dans l'élaboration 
de notre plan de travail informatique. 
Pour arriver à nos fins, nous devions en fait synthétiser 
des donnés médicales et des données comptables. C'est pourquoi 
nous avons d'abord rendu manipulables et cohérents les fichiers 
de base, à savoir le fichier "Facturat i on" et le fichier "Hospi-
talisations", et les avons ensuite confrontés de manière à sélec-
tionner les données pertinentes pour l'évaluation du coût des in-
terventions chirurgicales retenues. Finalement nous avons présen-
té ces données pour en faciliter une analyse ultérieure. 
Nous avons utilisé le COBOL comme langage de programmation. 
Les travaux ont été exécutés en interactif sur un ordinateur IBM 
4381 sous système VM.370/CMS (Virtual Machine Conversational 
!1onitor System). 
PARTIE 1 
PRESENTATION DES ELEMENTS DU PROBLEME 
EN TABLEAUX SYNOPTIQUES 
Chapitre 1 
EXPOSE DU PROBLEME 
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On nous a demandé de présenter les éléments utiles et syn-
thétisés des fichiers de base sous forme de tableaux synoptiques 
pour pouvoir ensui te effectuer sur ces données des cal culs sta-
tistiques. 
Pour chaque type d'intervention cor r espondant à un numéro de 
la nomemclature INAMI, nous devions pouvoir présenter sous cette 
forme les données suivantes 
car ac téri stiques du patient 
postal; 
numéro médical, âge, sexe, canton 
caractéristiques du ou des séjours nwnéro de séjour, durée du 
séjour subdivisé selon le lieu du traitement (soins intensifs 
ou unité chirurgicale); 
types d'interventions accessoires : e n plus d'une intervention 
principale, un patient peut avoir subi pendant son hospitalisa-
tion une ou plusieures interventions a ccessoires; 
- les honoraires médicaux répartis selo n leur origine chirur-
gie, anesthésie-réanimation, radiologie, biochimie et autres. 
Chapitre 2 
REORGANISATION DES SUPPORTS 
Les fichiers de base pour cette étude étaient, d'une _pëlrt, 
un fichier "Hospitalisations", d'autre p art, un fichier "Factura-
tion". Nous avons réorganisé les supports pour obtenir un fichier 
de données pertinentes, structurées logiquement, non redondantes 
et non litigieuses. Cette réorganisation était nécessaire parce 
que le fichier "Facturation" est prévu pour une utilisation immé-
diate, à savoir l'établissement de la f a cture du patient, et non 
pour une étude à long terme comme celle q ue nous envisageons. 
Nous allons d'abord décrire sommairement ces fichiers et 
nous étudierons ensuite la réorganisatio n de leurs supports (An-
nexe A). 
§1. Description des données de base 
A. !_i~hie_E "Hosyi tal isations" 
Nous avons transféré sur bande magnétique les données mises 
à notre disposition. 
Il fa ut savoir que, sur ce support, 
1. un article, dont l'indicatif simple est le numéro de séjour, 
identifie une hospitalisation. 
2. on dispose de O /1 article par valeur d'indicatif. 
3. il s'agit d'un fichier avec ruptures possibles mais sans sui-
te et sans déclassement. 
4. certaines valeurs d'indicatif peuven t être omises, elles cor-
respondent à des numéros de séjour v o l onta ir emen t supprimés et 
ne présentent donc aucun intérêt dans l'élaboration de cette 
étude. 
'-
Dans ce fichier, les articles sont de longueur variable ( 166 
à 746 positions). 
La partie fixe comprend essentiel lem en t : numéro de séjour, numé-
ro administra tif, numéro médical, non et préncm du patient, sexe, 
18 
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urgence, service {type de lit), unité de soins, médecin, date 
d'admission, date de sortie, nombre de transferts, nombre de 
week-ends, nombre d'acomptes. 
La partie variable reprend: transferts {date, service, médecin), 
week-ends, acomptes. 
Pour la bonne compréhension du texte, il nous paraît utile 
de préciser la signification du "transfert". On appelle ainsi un 
changement de service ou d'unité de soins au cours d'un même sé-
jour. Il s'ensuit qu'un séjour avec transferts peut être divisé 
en unités plus petites, appelées "épiso d es de soins". 
Si, par exemple, durant un séjour à l'hôpital du 1.1 au 
31. 1.83, un transfert du patient dans un autre service est effec-
tué le 1 5. 1, on considérera que ce séjour comporte 2 épisodes de 
soins qui vont l'un du 1 au 14. 1.83 et l'autre du 15 au 31. 1.83. 
Ce n'est que dans la suite de notre exposé que l'importance 
de cette notion d'épisode de soins apparaîtra et se précisera. En 
effet, elle permettra de mettre en corrélation le fichier "Hospi-
talisations" et le fichier "Facturation". 
B. Fichier "F act ur ation" 
Nous disposions initialement d'un fichier "Facturation" en-
registré sur différentes bandes magnétiq ues. 
Il faut retenir que, sur ces supports, 
1. les articles de longueur fixe {200 positions) sont caractéri-
sés par un indicatif composé de 2 sous-indicatifs hiérarchi-
sés le numéro de facture {majeur) et le code d'information 
{mineur). Les sous-indicatifs sont b aladeurs le numéro de 
facture occupe les positions 195 à 198 et le code d' informa-
tion occupe la position 23. 
2. on dispose de O /n articles par valeur de l'indicatif majeur. 
3. il s'agit d'un fichier avec ruptures possibles, suites possi-
bles et sans déclassement. Les suites et les ruptures pourront 
se présenter des façons suivantes 
- pas de rupture sur le majeur, ni s u r le mineur 
te Mm) 
RM Pm ( sui-
20 
pas de rup_ture sur le majeur et rupture sur le mineur RM. 
Rm (sui te M) 
- rupture sur le majeur : RM 
4. certaines valeurs d' indicatif peuvent être omises. La remarque 
que nous avons faite à ce sujet lors de la description du fi-
chier "Hospitalisations" reste valable. 
Il existe cinq types d'articles, fonctions de la valeur du 
code d'information. 
- Type O : un seul par facture, appelé "En-tête", il contient les 
informations générales de tarification . 
- Type 1 : un ou plusieurs par facture, appelés "Mouvements", ils 
contiennent maximun 4 blocs d'informat i ons qui peuvent être 
un mini-séjour (date de début, date de fin, prix de la 
journée), 
• un aca.-npte, 
• des fr ais de pharmacie. 
- Type 3 un seul par facture, appelé "Signalétique", il con-
tient : nom, prénom, adresse du patien t . 
- Type 8 : O, un ou plusieurs par facture, appelé "Produits", ils 
contiennent des éléments concernant l e forfait journalier pour 
les médic~nents et les divers types de suppléments. 
- Type 9 O, un ou plusieurs par facture, appelé "Prestations", 
ils comprennent des informations concernant les prestations 
facturées: code INAMI, montant, prestataire, date de la pres-
tation. 
Certaines informations se retrouvent dans chaque article 
méro de facture et le numéro de séjour. 
le nu-
Nous avons résumé les caractéristiques de ces différents t y-
pes d'articles dans le tableau 1. 
Nous venons ci-dessus de faire appel à la noti.on de "mini-
séjour" il faut savoir que, en matière de facturation, le sé-
jour est divisé en mini-séjours et que l ' enregistrement d'un nou-
veau mini-séjour est provoqué par 
- un tr an s fer t , 
- un changement de prix de la journée d'entretien, 
- une clôture partielle en fin de mois, 
- un départ en week-end. 
2 1 
-
Article Dénomination Nombre/facture Contenu 
Type 0 "En- tête" 1 Informa t . génér . 
tarif ic a tio n 
Type 1 "Mouvements" 1 à plusieurs Mini-séjours 
Acomptes 
Frais pharmac i e 
Type 3 "Signalétique" 1 Identification 
patient 
Type 8 "Produits" 0, 1 à plusie u r s Eléments forfai t 
journalier 
Type 9 "Pr esta tiens" 0, 1 à plusie u r s Informat . pres-
tations 
Tableau 1. Types d'articles par facture. 
La figure 1 permet de bien comprend r e la relation qui existe 
entre l'épisode de soins et le mini-séjo ur. 
A 
B 
C 
Jf.t 
ft/ (L/ 
(1/ rt) (JJ 
A. Séjour du 1.1 au 15. 2 avec t r ansfert le 15. 1 
B. Fichier "Hospitalisations" 
épisodes de soins ( 1) du 1. 1 au 15. 1 
(2) du 1 5 .1 au 15. 2 
c. Fichier "Facturation" 
mini-séjours (1) du 1.1 au 15.1 
Figure 1. 
( 2 ) du 1 5. 1 au 3 1 • 1 
(3) du 31.1 a u 15.2 
Relations entre séjour , épisodes de soins 
("Hospitalisations") et mini-séjours 
("Facturation"). 
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On peut conclure que le :nin i- séjour { facturation) a une du-
rée inférieure ou égale à un épisode de soins {hospitalisations) 
et qu'à un épisode de soins peut correspondre un ou plusieurs 
mini-séjours. 
On remarquera que nous utilisons i.ndifféremment les termes 
"hospitalisation" et "séjour" pour 
numéro de séjour qui identifie une 
dans les éiéments de facturation. 
désigner la même 
ho spi tal isa tian 
notion. Le 
se retrouve 
§ 2. Processus de réorganisation des supports 
Après avoir éclaté le fichier "Hospi talisations" en épisodes 
de soins, nous avons réorganisé le fichier "Facturation ( n° de 
facture)" sur le même indicatif que cel ui du fichier "Hospitali-
sations". Comme un même séjour peut nécessiter l'émission de plu-
sieurs factures (principale, partielles, complémentaires), nous 
avons dû regrouper les factures par séjour pour pouvoir traiter 
les deux fichiers en parallèle. 
A partir du fichier "Episodes de 
cien 11· et du fichier "Facturation ( n° 
soins" appelé "Maître an-
de séjour)" appelé "Mouve-
ments", nous avons produit, par un ensemble de traitements appro-
priés, un nouveau fichier "Episodes de soins*" appelé "Maître 
nouveau" enrichi de tous les mouvements de la factura tien et ex-
purgé de tous les cas litigieux. Car il est évident que nous 
n'avons pu retenir que les séjours pour lesquels nous disposions 
de la totalité des factures {Fig. 2). 
Nous allons exposer les différentes étapes de la démarche 
qui nous a pennis d'obtenir un fichier de travail utile et cohé-
rent. Le tableau 2 résume le cheminement de notre démarche et 
no us adopterons sa numérotation tout au l ong de ce paragraphe. Ce 
tableau reprend également le nom des différents progra.11mes COBOL 
correspondant à chacune des étapes. 
@ 
' E] 
' r.2\ 
~ 
' 
..-&è. 
Figure 2. Organigramme de base d e la réorganisation 
des supports. 
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A, Hospitalisations 
A/1 sélection des hospitalisations en chi-
rurgie de 1983 (Fmhosp) 
A/2 Eclatement des hospitalisations ch i rur-
gicales en épisodes de soins ( Factgb) 
A/3 sélection des épisodes de soins chi rur-
gicaux 
B~ Facturation 
B/1 Tri des factures sur le numéro de facture 
et le code _d' infonnation 
B/2 Test de conformité de la facturation 
( Tapef) 
B/3 Sélection et épuration des factures cor-
respondant aux séjours chirurgicaux de 
1983 ( Fmfact) 
B/4 Tri des factures sur le numéro de séjour 
et par mini-séjour 
B/5 Vérification récapitulative de la concor-
dance des dates d'hospitalisation et de 
facturation (Vérif) 
B/6 Elimination des données de facturation 
relatives à des séjours litigieux 
C, Mise à jour 
C/1 Mise à jour qualitative des épisodes de 
soins sur base de la fac t uration (Majqual) 
C/2 Mise à jo-ur quantitative des épisodes de 
soins sur base de la fac t uration 
( Maj quant) 
C/3 Suppression des épisodes de soins litigieux 
Tableau 2. Etapes de la réorganisation des supports. 
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A. Réorganisation du fichier "Ho SJ>i tal i sa tio ns" 
A/1. sélection des hospitalisations en chirurgie durant 
l'année 1983 ("Fmhosp" - Annexe B .1) 
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Pour qu'un patient soit sélectionné comme ayant été hospita-
lisé en chirurgie en 1983, il faut que 
1. le séjour ait commencé au plus tôt le 1. 1. 83 et se soit termi-
né au plus tard le 31.12. 83; 
2. un des lits du séjour au moins doit avoir été un lit chirurgi-
cal soit à l'entrée soit après un transfert durant le séjour. 
Les patients sélectionnés ont été enregistrés dans le fi-
chier "Hospc83" et les numéros de séjour correspondants dans le 
fichier "Numsej". 
Après exécution du programme sur l es données réelles ( fi-
chier "Hosp"), le contenu du fichier "Mess" (Annexe c. 1) nous 
permettait d'apprécier la sélection dont le tableau 3 nous donne 
1 es résultats. 
Etape A/1 Nombre d'articles 
Fichier "Hosp" 27.213 
Fichier "Hospc83" 11. 195 
Tableau 3. Résultat de la sélection de l'étape A/1. 
A/2. Eclatement des hospitalisations chirurgicales en épisodes 
de soins ( "F actgb" - Annexe B .2) 
Une hospitalisation en chirurgie peut avoir été émaillée 
d'un ou plusieurs transferts; autrement dit, elle peut avoir com-
porté un ou plusieurs épisodes de soins chirurgicaux ou non. 
Nous avons précédemment défini la signification de l'épisode 
de soins; nous rappelons que seul un transfert peut déclencher 
l'enregistrement d'un épisode de soins. 
Notons que le séjour aux soins intensifs n'est que rarement 
considéré comme un épisode de soins. En effet, lorsque, dès l' ad-
mission, le patient séjourne aux soins intensifs pour être ulté-
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rieurement transféré dans une autre unité, le séjour aux soins 
intensifs et dans l'unité suivante ne constitue qu'un seul épiso-
de de soins. De plus, lorsque, en cours d'hospitalisation, le pa-
tient est transféré aux soins intensifs, ce transfert ne provoque 
pas l'enregistrement d'un nouvel épisode de soins. En fait, un 
séjour aux soins intensifs n'est considéré comme épisode de soins 
que lorsqu'il est isolé. 
Cette étape a donc éclaté les hospitalisations chirurgicales 
qui intéressaient notre travail en épisodes de soins, qu'ils 
soient chirurgicaux ou non ("Ep83"). 
Le tableau 4 résume les résultats de cette .nan ipul a tion. 
Etape A/2 Nombre d'articles 
Fichier "HospcBJ" 1 1. 195 
Fichier "Ep83" 11 • 94 0 
Tableau 4. Volumes du fichier des hospitalisations chirurgicales 
en 1983 et du fichier des épisodes de soins. 
A/3. sélection des épisodes de soins en chirurgie 
Les hospitalisations en chirurgie contenaient par définition 
un ou plusieurs épisodes de soins chirurgicaux. Ce sont ces der-
niers que nous avons sélectionnés au cours de cette étape. 
De plus, nous avons supprimé tous les cas pédiatriques qui 
ont séjourné à la fois en chirurgie et en pédiatrie. En effet, 
l'intervention chirurgicale principale ayant parfois eu lieu du-
rant le séjour en pédiatrie, elle n'apparaissait pas dans nos ré-
sultats qui ne conc er naien t que les épi sodes de soins chi rurg i-
eaux. 
Les épisodes de soins ainsi sélectionnés ont été enregistrés 
dans le fichier "Epc83", appelé "Maître ancien". Le résultat de 
cette sélection apparaît clairement dans le tableau S. 
Etape A/3 Nombre d'articles 
Fichier "EpBJ" 11. 94 0 
Fichier "EpcBJ" 10.985 
Tableau 5. Sélection des épisodes de soins chirurgicaux. 
B. Réorganisation du fichier "Facturation" 
B/1. Tri des factures sur le numéro de facture et le code 
d'information 
Comme le con tenu des bandes magnétiques que nous avons r e-
çue s avait été trié sur un indicatif erroné, nous avons dÛ effec-
tuer un nouveau tri sur le numéro des factures et le code d' in-
formation. 
B/2. Test de conformité pour chaque facture 
( "Tapef" - Annexe B .3) 
Par mesure de sécurité, nous avons vérifié la conformité des 
factures en examinant leur code d'information. En effet, une fac-
ture n'est conforme que si le nombre et le type des articles 
qu'elle contient répondent aux règles que nous avons exposées 
précédemment dans le tableau 1. 
A ce moment notre fichier facturation est constitué de tou-
tes les factures de 1983 et d'une partie des factures de 1982 et 
1984. 
B/3. Sélection et épuration des factures correspondant aux sé-
jours chirurgicaux de 1983 ("Fmfact" - Annexe B.4) 
Durant cette étape, nous avons sélectionné les factures uti-
1 es pour la sui te de cette étude et n'en avons retenu que les in-
formations indispensables. 
1. sélection des factures ut.iles 1 e fic hier " Nu m se j " no us a 
permis de ne conserver que les factures qui concernaient les 
séjours chirurgicaux de 1983, puisque sur chaque facture se 
retrouvait le numéro du séjour. 
2. Réduction des informations contenues dans 1 es factures sél ec-
tionnée s (Tableau 6) : chaque facture, caractérisée par 5 ty-
pes d'articles, ne l'était plus que par 3 après traitement. La 
longueur de chaque article a été réduite de 200 à 32 posi-
tions. Ces deux opérations nous ont permis de ne garder que 
les informations utiles qui ont été réarrangées. A partir de 
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maintenant une facture n'est plus identifiée par le numéro de 
facture, qui a été supprimé, mais par le numéro de séjour. 
-
Type des Contenu "utile" Contenu à la 
articles à l'entrée sortie 
0 Montant total fa c turé Montant total facturé 
Montant total produits 
Montant total pharmacie 
Canton postal 
1 Mini- séjours Mini-séjour 
Frais de pharmacie 
3 Canton postal Néant 
8 Montant produits Néant 
9 Pr esta tio ns Prestations 
-
Tableau 6. Réorganisation des articles constituant 
les factures sélectionnées. 
A la fin de cette étape, une facture est constituée par 
1. un article de type 0 "En-tête". 
2. un ou plusieurs articles de type 1 : "Mini-séjour". 
I 1 y a 1 ie u de noter que chaque bloc "Mini-séjour" d'un arti-
cle de type à l'entrée a provoqué l'enregistrement d'un ar-
tic le de type 1 à la sortie. 
3. 0, un ou plusieurs articles de type 9 "Prestations". 
Le traitement de l'ensemble des bandes magnétiques a donné 
les résultats repris dans le tableau 7. 
Etape B/3 A l'entrée A la sortie 
N. de bandes magn. 11 1 
Longueur articles 2 00 32 
t-L articles 6. 165. 4 55 1. 291. 130 
N. factures 119.317 19. 609 
N. moyen art./fact. 74 70 
N • moyen prest./fact. - 67 
Tableau 7. Bilan de l'étape B/3 
A titre d'exemple, nous avons inséré en annexe de ce travail 
les résultats qui ont trait au traitement d'une seule bande ma-
gnétique (Annexe c.2). 
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B/4. Tri des factures sur le numéro de séjour et par mini-sé-
jour 
Au cours de cette étape, nous avons regroupé les données de 
facturation par séjour et, pour chaque séjour, nous avons rassem-
blé les prestations par mini- séjour. Les articles de type O ont 
été regroupés par séjour. 
Le tableau a nous donne un exemple du tri de deux factures 
relatives au séjour n°14 et montre le report des prestations sur 
les mini-séjours correspondants. 
A. Fichier facturation avant tri 
-
N" séj. Type art. Zone l\ ( 1 ) Zone B ( 2) 
1 4 0 Low-value 
14 1 01.01.83 15.01.83 
14 1 15.01.83 20.01.83 
14 9 10·.01.03 
14 9 12.01.83 
1 5 ---
15 ---
1 4 0 Low-value 
1 4 1 20.01 • 83 20.01.83 
1 4 1 20.01.83 31. 01. 83 
1 4 9 30.01.83 
N" séj. Type art. Zone A ( 1) Zone B ( 2) 
1 4 0 Low-val ue 
14 0 Low-val ue 
1 4 1 01.01.83 15.01.83 
14 9 1 0. 0 1 • 83 
1 4 9 12.01.83 
14 1 15.01.83 20.01.83 
1 4 1 20.01.83 20.01.83 
14 1 20.01.83 31.01. 83 
1 4 9 30.01.83 
1 5 
---
1 5 
---
( 1 ) Zone A type 0 low-val ue 
type 1 date de début du mini-séjour 
type 9 date de la prestation 
( 2 ) Zone B : type 1 date de fin du mini.,,-séjour 
Tableau 8. Exemple de tri de factures par séjour. 
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On conpr end ra aisément que, en triant le fichier facturation 
sur le numéro de séjour, la zone A, le t ype d'article et la zone 
B, nous avons atteint nos objectifs. 
B/5. Vérification récapitulative de la concordance des dates 
d'hospitalisation et de facturation 
( "Vérif" - Annexe B .5) 
Cette opération a été effectuée à partir du fichier des hos-
pitalisations en chirurgie de 1983 ("Hospc83") et du fichier de 
facturation épuré des articles de type 9 ("Fépur9"). En effet, 
pour simplifier la démarche, nous avons écarté les articles de 
type 9 qui ne présentaient momentanément aucune utilité et avons 
ainsi créé un fichier "Fépur9" qui ne contenait plus que les ar-
ticles de type O et de type 1. Cette manoeuvre a réduit le nombre 
des articles à traiter de 1.291.130 à 47.533, soit dans une pro-
portion de 27/1. 
Nous av ions comme objectifs 
de dresser des tableaux récapitulatifs des séjours litigieux 
par absence de données de facturation ou par non-concordance 
des dates d'hospitalisation et de facturation; 
- de rassembler, pour chaque séjour valide, les articles de type 
0 en un seul article. 
Nous avons vérifié, pour chaque séjour, si nous disposions 
de données de facturation et, dans l'affirmative, nous avons exa-
miné la concordance des dates d'hospitalisation et de factura-
tion. Pour qu'il y ait concordance, il fallait que la date de dé-
but du premier mini-séjour (facturation) corresponde à deux jours 
près à la date d' admission ( ho spi tal isa tio n) et que la da te de 
fin du dernier mini-séjour ( facturation) corresponde, à deux 
jours près également, à la date de sortie (hospitalisation). 
Tous les numéros de séjour litigieux ont été enregistrés 
dans le fichier "Ns éj out" et pré sen tés en tableaux qui rnontr aient 
clairement à l'utilisateur la raison du litige 
- le tableau "Liste1" présente les numéros de séjour sans factu-
ration; 
- le tableau "Liste2" présente les numéros de séjour avec discor-
dance des dates et spécifie la date litigieuse. 
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Nous avons créé un fichier ( "FenregO ") qui reprend, pour 
chaque séjour validé, un seul article de type O dans lequel nous 
avons accumulé les informations réparties précédemment dans un ou 
plusieurs articles de type O. 
L'exemple exposé dans le tableau 9 fera mieux comprendre la 
procédure de vérification de la concordance des dates d'hospita-
lisation et de facturation. 
A. Fichiers en entrée 
Inform. Hospitalisations Inform. Facturation 
No Date 
séj. adm. 
1 0 0 1 • 01 • 83 
1 4 01. 01. 83 
15 01.01.83 
1 6 ---
"Nsejout" 
1 0 
15 
"Liste 1" 
Date No Type Zone A Zone B 
sortie séj. ( 1) ( 2 ) 
10.01.83 14 0 Low-val. 
31. 01. 83 1 4 0 Low-"Val. 
15.01.83 14 1 01.01.83 15.01.83 
14 1 15.01,83 2 0. 0 1 • 83 
14 1 20.01.83 20.01.83 
14 1 20.01.83 3 1 • 0 1 • 83 
15 0 Low-val, 
15 1 03.01.83 10.01.83 
15 1 1 0. 01. 83 12.01.83 
16 0 ---
B. Fichiers en s ortie 
"Fenreg0° 
No séj. Type Zone A Zone B 
( 1 ) ( 2) 
1 4 0 Low-val. 
"Li ste 2" 
Zone C 
( 3) 
1. 0 50 
5.000 
1.000 
Zone C 
( 3) 
6.050 
1 0 No Date début Da te début Da te fin Date fin 
( 1 ) Zone A 
( 2) zone B 
( 3 ) Zone C 
Tableau 9. 
séj. hospit. facturat. ho spi t. facturat. 
1 5 0 1 • 01 • 83 0 3. 0 1 • 83 *15.01.83 *12.01.83 
• signifie "date litigieuse" 
type 0 low-value 
type date de début du mini-séjour 
type date de fin du mini-séjour 
type 0 montdn t total de la facture 
Exemple de vérificat i on de la concordance 
des dates d'hospital i sation et de facturation. 
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Parmi les 11. 195 séjours, 148 n'étaient pas conformes 
(Tableau 10 et annexe C.3). 
Etape B/5 Nombre d'articles 
Fichier "Hospc83" 11. 195 
Fichier "Fépur9" 47.533 
Fichier "Nsej out" 148 
Fichier "Fenreg0" 11. 04 7 
Tableau 10. Bilan du déroulement de l'étape B/5 
B/6. Elimination des données de facturation relatives aux sé-
jours litigieux 
Sur la base du fichier des numéros de séjour litigieux 
("Nsejout"), nous avons supprimé dans le fichier facturation 
( "Fépur") tous les articles relatifs à ces séjours. 
Au cours de cette opération, nous avons également él im in é 
tous les articles de type 0 ceux-ci précédemment stockés dans 
un fichier ( "FenregO ") étaient devenus inutiles. Nous avons ainsi 
constitué notre fichier "Mouvements". I.e tableau 11 résume le ré-
sultat de la sélection. 
Etape B/6 Nombre d'articles 
Fichier "Fépur" 1.291.130 
Fichier 11 FépurO 11 1.269.168 
- -
Tableau 11. Résultats de la sélection opérée par l'étape B/ 6. 
c. Mi~e_à_j~u_E du fichier "Episodes de _Eoin_E"_s_:!r_l_!; ~a_Ee_d_:! fi-
c hier "Facturation" 
Pour pouvoir ultérieurement déterminer le coût des soins 
chirurgicaux pré- et postopératoires, objectif de notre étude, 
nous avons d'abord procédé à une mise à jour "qualitative" qui 
devait permettre d'apprécier pour chaque épisode de soins l' in-
terv en tio n chirurgicale principale et la date de cette presta-
tion. Ensuite nous avons effectué une mise à jour "quantitative" 
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qui a permis de cal culer le coût des soins en fonct.ion de cette 
date. 
C/1. Mise à jour qualitative des épisodes de soins sur base de 
la facturation ("Majqual" - Annexe B.6) 
Cette étape a été réalisée à partir du fichier des épisodes 
de soins chirurgicaux de 1983 {"Epc83"), appelé "Maître ancien", 
et du fichier de facturation épuré ( "FépurO "), appelé "Mouve-
ments". 
Par souci de clarté, il y a lieu de rappeler à ce stade que 
le fichier "Epc83" reprend tous les épisodes de soins chirurgi-
caux des hospitalisations chirurgicales de 1983. 
- le fichier "FépurO" contient les données essentielles de factu-
ration relatives aux hospitalisations chirurgicales de 1983, 
données qui avaient été jugées val ides parce que leurs da tes 
concordaient avec celles des hospitalisations. Comme ces don-
nées cane ernent l'entièreté de chaque hos pi tali sa tion, el les se 
rapportent à des épisodes de soins chirurgicaux et parfois non 
chirurgicaux. 
Au cours de cette mise à jour, plusieurs situations pou-
vaient se présenter 
a) si un mini-séjour ne carres pondait à aucun épisode de soins, 
ce mini-séjour n'était pas pris en considération : il se rap-
portait à un épisode de soins non chirurgical. 
b) si un épisode de soins ne correspondait à aucun mini-séjour, 
cet épisode de soins n'était pas traité. 
c) si un épisode de soins correspondait à un mini-séjour, deux 
cas pouvaient se présenter 
si une des dates du mini-séjour tombait hors des limites de 
l'épisode de soins, ce mini-séjour était enregistré comme 
mini-séjour litigieux {"Factex"); 
- par contre, lorsque le mini- séjour était inclus dans les li-
mites de l'épisode de soins, le mini-séjour était enregistré 
comme utile ("Factout"); l'épisode de soins était mis à jour 
et stocké dans le fichier "Epqual". 
Cette mise à jour a consisté à enrichir l'épisode de so ins 
des éléments suivants de la facturation 
1. Des informations concernant les interventions chirurgicales 
les plus importantes elles reprenaient, sous forme de table, 
les 5 interventions chirurgicales les plus importantes c'est-
à-dire celles dont les honoraires étaient les plus élevés; el-
1 es étaient classées par ordre décroissant d'importance ,1 a 
première étant donc considérée comme principale. Pour qu'une 
prestation soit considérée comme intervention chirurgicale im-
portante et apparaisse dans cette table, elle devait remplir 
trois candi tians 
- son nwnéro de code INAMI devait être un numéro chirurgical; 
- la lettre-clé correspondante devai t être Kou N; 
le montant de base devait être égal ou supérieur à 2376 frs. 
2. Tous les numéros de code INAMI qui concernaient cet épisode de 
soins ils étaient présentés sous forme de table par ordre 
croissant de numéro, chaque numéro n'apparaissant qu'une seule 
fois. On avait prévu un compteur qui permettait d'apprécier 1 e 
nombre des numéros de code INAMI inscrits dans la table. 
En vue d'éviter, dans la prochaine étape, une nouvel le co.n-
parai son des dates des épisodes de soins et des mini-séjours, on 
a attribué, à la place des nu,néros de séjour, un numéro séquen-
tiel identique pour tous les mini-séjours et prestations se rap-
portant au même épisode de soins enrichi. Cette astuce permettra 
dans l'étape suivante une progression p lus aisée des fichiers 
une rupture sur le numéro séquentiel de la facturation entraînera 
une lecture dans le fichier des épisodes de soins. 
Nous donnons dans le tableau 12 un exemple de mise à jour 
qual i ta tiv e d'épisodes de soins. 
Le tableau 13 dresse le bilan de l'étape C/1. Un rapide cal-
cul montre que le nombre de mini- séjours non considérés, c'est-à-
dire correspondant à des épisodes de soins non chirurgicaux, s' é-
levait à 2863 : 
# [Fépur0 - (Factout + Factex) J 286 8. 
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A. Fichiers en entrée 
Inform. ~- de s:,ins Inform. Facturation 
N• Date de Date de N• Type ZOne A zone B zone C zone D zone E 
s éj . début fin séj. ( 1 ) (2 ) (3) (4) (5) 
16 01. 01. 83 02. 02. 83 16 1 01. 01. 83 31. 01. 83 
16 1 S. 02 . 83 28. 02. 83 16 9 04.01.83 4112 K 629 
16 9 06.01.83 00 9 0 C 296 
17 
---
16 9 07.01 . 83 00 9 0 C 296 
16 9 1 o. 01. 83 51 4 2 N 758 
18 1 o. 01. 83 20.01.83 16 9 1 o. 01. 83 51 4 3 N 664 
16 9 11. 01 . 83 14 04 K 9.802 
16 9 11. 01. 83 93 7 8 N 13. 305 
16 9 11. 01. 83 93 7 8 N 1. 27 8 
16 9 1 2 . 01. 83 50 70 N 662 
16 9 1 2. 01. 83 55 0 4 K 786 
16 9 13. 01. 83 4112 K 629 
16 9 23. 01 . 83 51 4 2 N 758 
16 9 25.01.83 51 4 2 N 758 
16 1 01. 02. 83 0 2. 02. 83 
16 9 01. 02. 83 51 4 3 N 664 
16 1 03.02.83 15.02.83 
16 9 05.02.83 
16 1 12.02.83 2 7. 02. 83 
16 9 
---
18 1 10.01.83 2 o. 01. 83 
18 9 ---
( 1 ) Zone A type 1 date de début du mini-séjour 
type 9 date de prestation 
( 2 ) Zone B type 9 numéro de code INAMI 
( 3) zone C type 9 lettre- clé 
( 4 ) Zone D type 1 date de fin du mi ni-séjour 
( 5) Zone E type 9 montant des ho noraires médicaux de la 
prestation 
B. Fichiers en sortie 
- Episodes de soins 
No Date Date Table des interv . importantes Codes 
séj. début fin INAM! 
Mo ntant Date Code Lettre-
INAM! clé Nbre No 
16 0 1. 01. 83 02. 02. 83 13.305 11. 01. 83 9378 N 8 0090 
9.802 11. 01 . 83 1404 K 1404 
411 2 
5070 
5 142 
5 1 43 
5504 
93 78 
18 10. 0 1.83 2o.01. 83 ---
- Facturation utile ( "Factout") 
No Type Zone A Zo ne D 
séqu. ( 1) ( 4) 
1 1 0 1 • 01 • 83 31.01.83 
1 9 04.01.83 
1 9 06.01.83 
1 9 0 7. 01 • 83 
1 9 1 0. 01. 83 
1 9 1 0. 01 • 83 
1 9 11. 01. 83 
1 9 11. 01. 83 
1 9 11. 01. 83 
1 9 12. 01. 83 
1 9 12.01. 83 
1 9 13.01. 83 
1 9 2 3. 0 1. 83 
1 9 25.01.83 
1 1 0 1 • 02. 83 0 2 . 02.83 
1 9 0 1 • 02. 83 
2 1 , 10.01.83 2 0 . 01.83 
2 9 ---
- Facturation litigieuse ( "Factex") 
No Type Zone A Zone D 
séj. ( 1) ( 4) 
1 6 1 12.02.83 27.02.83 
1 6 9 ---
Tableau 12. Exemple de mise à j o ur qualitative 
d'un épisode de soin s. 
Etape C/1 Nombre Nombre de 
d'articles mini-blocs 
Fichier "Epc83" 1 o. 985 
Fichier "FépurO" 1. 269. 168 2 7. 84 6 
Fichier "Epqual" 1 o. 828 
Fichier "Fac tout'' 1.075.718 2 4. 887 
Fichier "Fac tex." 11. 43 4 91 
Tableau 13. Bilan de l'étape C/1. 
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L'annexe C.4 fait encore plus clairement apparaître ce ré-
sultat, pour autan.t que l'on sache qu'un mini-bloc est équivalent 
à un mini-séjour avec toutes ses prestations. Elle précise par 
ailleurs que le nombre maximun de numéros de code INAMI relevés 
dans un épisode de soins est de 183. 
C/2. Mise à jour quantitative des épisodes de soins sur la ba-
se de la facturation ("Majquant" - Annexe B.7) 
Une fois répertoriés pour chaque épisode de soins les diffé-
rents numéros de code INAMI utilisés, i l ne restait plus qu'à 
mettre à jour le montant des honoraires mé dicaux correspondant à 
chaque numéro. 
Pour chaque prestation de l'épisode de soins considéré, on 
procédait de la façon suivante. 
1. Dans la table des numéros de code INAi.'1 I, on localisait où la 
~ise à jour devait être effectuée : 
- par dichotomie, on déterminait la position du numéro de code 
de la prestation; 
- sur base de la date de l'intervention principale, on appré-
ciait si la prestation tombait dans la période pré- ou post-
o péra to ire; 
- sur base des dates de séjour aux soins intensifs, on déter-
min.ait si cette prestation avait été fournie dans une unité 
de soins intensifs ou dans une unité de soins chirurgicale. 
Tous ces renseignements étaient 
"Epqual". 
fournis par le fichier 
2. Ensuite on effectuait la mise à jour proprement dite du mon-
tant des honoraires médicaux à partir du coût de la presta-
tion. 
Le tableau 14 donne une illustration qui permet de compren-
dre le mécanis:ne de la mise à jour quan.titative. 
A l'examen de ce tableau, il peut apparaître étrange qu'en 
face du nombre de prestations fournies sous un même numéro de co-
de, on ait indiqué des montants totaux et non un montant unitai-
re. Ceci tient au fait que deux numéros d e code identiques peu-
vent se rapporter à la même prestation et avoir une signification 
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différente, l'un désignant par exemple l'intervention elle-même, 
l'autre l'assistance opératoire. A chac un de c~s numéros corres-
pondront des montants d'honoraires différents. 
A. Fichiers en entrée 
- Episodes de soins 
Transfert aux ooins Codes 
No Date Date Date intensifs INAMI 
séj, début fin interv, 
princ. Nbre Début Fin Nbre No 
16 01. 01. 83 02, 02. 83 1 1 • 01. 83 1 12. 0 1. 83 13,01.83 8 0090 
1 404 
4112 
5070 
5142 
5143 
5504 
9378 
18 1 o. 01. 83 20. 01. 83 ---
- Facturation utile ("Factout") 
No Type Zone A zone B Zone c zone D Zone E 
séj. 1 1 l 12 l (3 l (4 l (5) 
1 1 0 1. 01, 83 31, 01. 83 
1 9 04. 01. 83 4112 K 100 629 
1 9 06.01,83 0090 C 1 00 296 
1 9 07.01.83 0090 C 100 296 
1 9 1o.01. 83 5142 N 1 00 758 
1 9 1o.01. 83 5143 N 1 00 664 
1 9 11. 01. 83 1404 K 100 9.802 
1 9 11.01.83 9378 N 1 00 1 3. 305 
1 9 11. 01. 83 ·93 78 N 1 0 1. 278 
1 9 1 2. 01. 83 5070 N 100 662 
1 9 1 2. 01, 83 5504 K 100 786 
1 9 1 3. 01, -83 4112 K 100 629 
1 9 2 3. 01, 83 5142 N 100 758 
1 9 2 5. 01. 83 51 42 N 100 758 
1 1 0 1. 02. 83 02. 02. 83 
1 9 0 1. 02. 83 51 43 N 100 664 
2 1 ---
( 1 ) Zone A type date de début du mini-séjour 
type 9 date de presta t ion 
( 2 ) Zone B type 9 numéro de code INAMI 
( 3) Zone C type 9 lettre-clé 
( 4 ) Zone D type 1 date de fin du mini-séjour 
type 9 taux de r embour semen t 
( 5 ) zone E type 9 montant des ho no r aires médicaux de la 
prestation 
B. Fichier en sortie 
Informations Episodes de so ins 
No No de Hon. méd. avant interv. princip. Ho n. méd. après interv. 
séj. code 
INAMI Unité de soins Soins intensifs Un ité de soins Soins 
Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre 
16 0090 2 
1404 
4112 1 
5070 
5142 1 
51 43 1 
5504 
9378 
18 ----
Tableau 14. 
592 
1 9. 802 
629 1 
1 
758 2 1. 516 , 
664 1 664 
1 
1 1 4. 583 
Exemple de mise à jour quantitative 
d'un épisode de soin s. 
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pr incip. 
intensifs 
Montant 
629 
662 
786 
Nous pré sentons 1 e bilan de cet te mise à jour dans le 
tableau 15 et dans l'annexe c.5. 
Etape C/2 Nombre d'articles 
Fichier "Epqual" 1 0. 8 2 8 
Fichier "Factout" 1.075.7 1 8 
Fichier "Epquant" 10. 8 2 8 
Tableau 15. Bilan de la mise à jour quantitative. 
C/3. Suppression des derniers épisodes de soins litigieux 
La mise à jour qualitative a fait apparaître l'existence de 
mini-blocs litigieux, ce qui nous a amenée à éliminer du fichier 
"Epquan t" les 1 05 épisodes de soins correspondants. Les épisodes 
de soins val ides pour notre étude ont été enregistrés dans le fi-
chier "Epsoins*" qui devenait ainsi notre fichier "Maître nou-
veau". Ceci ressort du tableau 16, bilan de cette étape. 
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Etape C/3 Nombre d'articles 
Fichier "Epquant" 1 o. 8 2 8 
Fichier "Epsoins*" 10.723 
Tableau 16. Bilan de l ' é t ape C/3. 
Il nous faut, à ce stade, décrire avec précision la consti-
tution de notre fichier de travail "Epsoins*". 
La partie fix:e comprend numéro médic al du patient, numéro de 
séjour, service, unité de soins, médecin signataire, nombre de 
jours passés aux soins intensifs, date de début, date de fin et 
type de sortie de l'épisode de soins, typ e de sortie du séjour, 
urgence, table des cinq interventions importantes (pour chacune, 
montant de base, date, code INAM!, lettre-clé), nombre de numéros 
de code, nombre de transferts aux: soins intensifs. 
La partie variable comprend numéros d e code INAM!, enregistrés 
sous forme de table (pour chacun d'eux:, nombre et montant total 
des prestations qui s'y rapportent, répartis selon le lieu de 
traitement et la date de l'intervention principale). 
C'est également 1 e moment de fa ire un bilan pl us général de 
toute la procédure de mise à jour du fich i er "Maître ancien" (Ta-
bleau 17). 
Mi se à jour Nbre art. Longueur art. 
"Maître ancien" 10,985 5 5 à 115 
"Mouvements" 1. 269. 168 32 
"Maître nouveau" 1o.723 1 31 à 4913 
Litiges 2 62 
-
Tableau 17. Bilan de la mi se à jour d u fichier "MaÎ tre ancien" • 
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Chapitre 3 
RESULTATS DE LA REORGANISATION DES SUPPORTS 
Dans ce chapitre, nous allons présenter différents états des 
données enregistrées dans notre fichier "Maître nouveau" qui les 
rendront plus facilement utilisables dans les études statistiques 
ul tér ie ures • 
Dans les pages précédentes, nous avons particulièrement ex-
plicité la partie créative de ce travail. Dorénavant, nous serons 
plus succincte en ce sens que nous ne détaillerons plus le chemi-
nement de notre raisonnement, nous contentant d' insister seule-
ment sur quelques points importants. 
§1. Etat des honoraires médicaux et des durées de séjour par 
intervention principale et par patient pour les hospitalisations 
chirurgicales de 1983 (Etat 1) 
Pour pouvoir se faire une idée plus concrète de l'état que 
nous devons définir et que nous appel 1 erons "Etat 1 ", nous en 
avons sélectionné un extrait présenté dans le tableau 18. 
Nous insisterons seulement sur quelques caractéristiques de 
ce tableau. 
1. Chaque page concerne un seul numéro de code INAMI, une rupture 
sur le numéro de code provoquant le saut à la page suivante. 
2. Lorsqu'un patient subit plusieurs fois une même intervention 
au cours de différents épisodes de soins, nous obtenons le 
montant total des honoraires 1nédicaux qui le concernent en ad-
ditionnant ceux qui se rapportent à chacun de ces épisodes. 
Il faut remarquer que, pour chaque intervention, les patients 
sont classés dans un ordre décroissant de montants d' honorai-
res. 
3. Même s'il subit plusieurs fois la même intervention chirurgi-
cale au cours de différents épisodes de soins, le patient ne 
voit apparaître qu'une seule fois son numéro médical sur cet 
état. 
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Pour pouvoir établir la part des honoraires médicaux à at-
tribuer à chacune des spécialités selon ses prestations, nous 
avons établi une table permettant de déterminer l'origine de tous 
les numéros de code INAM!. A partir de cette table et pour chaque 
nu..rnéro de code apparaissant dans l'épisode de soins considéré, 
nous avons déterminé la spécialité qui avait fourni la prestation 
et le montant des honoraires correspondants. Ce montant a permis 
de mettre à jour le tableau des honoraires répartis selon la spé-
cialité d'origine. 
Le tableau 19 présente, en guise de conclusion générale, le 
bilan annuel clairement établi des honoraires médicaux et des du-
rées de séjour en hospitalisation chirurgicale pour l'année 1983. 
Pour ne pas commettre d'indiscrétion, les chiffres repris dans ce 
tableau sont purement fictifs. 
A titre documentaire, nous avons inséré dans les annexes de 
ce travail les programmes qui se rapportent à la production de 
l'état 1 
1. calcul des durées de séjour et des honoraires médicaux 
("Préparl" - Annexe B.8); 
2. classement des patients par montants d'honoraires décroissants 
("Séquence" - Annexe B.9); 
3. édition de l'état ("Créatl" - Annexe B.10). 
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1 1 1 1 
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1 1 1 1 
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1 1 1 1 
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Tableau 1 8 • Extrait de l'état des honoraires médicaux et des durées de 
séjour par patient pour les interventions chirurgicales 
reprises sous le numéro de code INAMI 1863 (Etat 1 ) • 
l:. 
(.,.) 
SOMMES RELATIVES AUX SëJOURS AVEC INTERVENTION PR:NCIPALE. 
NOMDRt Dt JOURS TOTAL 
UNITE DE SOINS 
SOINS INTENSIFS 
HONORAIRES MEDICAUX CHIRU•Git 
ANESTHESIE•REANIMATION 
l!ADIOLOGH 
AUTHS 
SOUS·TOTAL 
!lIOCHIMIE 
TOTAL 
NOMDRE D'EPISODES Dt SOINS 
NOMORE DE SEJOURS 
?OUI! LES EPISODES 
AVEC DECES. 
llO 
72 
3() 
126.4.52 
174.q7c, 
74.23q 
302.qc,4 
67&.6.S3 
64q.cio.s 
l.32& • .S.S& 
POUi! LES SEJOURS 
AVEC DECES. 
141 
100 
41 
1,2.02, 
l&?.0'10 
07.4'17 
34l.2.S0 
7011.672 
720.361 
l..Sl7.0JJ 
NOMSRE DE SEJOURS AVEC DECES DANS UN DES tPISOOES Dt SOINS SOUS t UOt ( CHIRURGIE l 
NOMDl!E Dt SEJOURS AVEC DECES DANS UN DES EPISODES OZ SOINS HORS ETUDE 
POUi! 
ou 
Tableau 19. Bilan annuel des séjours et des honoraires médicaux en 
chirurgie pour 1983. 
L'tNSEMDLE 
fICHHI!. 
ll.400 
ll.227 
261 
12.4.S'l.0'12 
6.134.16'1 
3 • .544.170 
?.7.57.436 
2'1 .o<:.S.67.S 
14.77.s.zoq 
44.670.'164 
1.105 
l.007 
5 
7 
N.B. Les chiffres repris dans ce tableau sont tout à fait 
fictifs. 
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§2. Etat des honoraires médicaux et des durées de séjour scindés 
en périodes pré- et postopératoire par intervention principale 
et par patient pour les hospitalisations 
chirurgicales de 1983 (Etat 2) 
L'édition de cet état n'a d'autre but que de préciser cer-
tains éléments du tableau précédent : les durées de séjour et les 
honoraires médicaux sont subdivisés en fonction du moment de 
1' ac te opéra to ire ·principal • 
Le tableau 2 0 pré sen te un extrait de l'état 2 qui se rappor-
te au même numéro de code que celui présenté dans l'extrait du 
tableau précédent. 
Il faut remarquer 
1. que certains éléments qui apparaissent dans l'état 1 ne sont 
plus repris ici âge, sexe, canton postal, urgence, décès, 
interventions associées à l'intervention principale, somme des 
.montants d'honoraires. Leur répétition n'aurait apporté aucune 
information nouvelle. 
2. que les patients sont classés dans le même ordre que dans l' é-
tat précédent. 
La clarté, la richesse et la concis~on des 
sont l'aboutissement de cette difficile étape de 
des supports qui a demandé réflexion, travail et 
difficulté venait du volume, de la complexité et 
séquence des données. 
états 1 et 2 
réorganisation 
patience. La 
du manque de 
CODE 1863 : PAGE 38 
---·--··---
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-------------··------------ou 1 SEJOUl1 POSTOP . I JOU11S 1 CHHU11- ANESTH. 1 11X 1 J.U"." 11ES SOUS-TOTAL BIOCHI-1 TOTAL PATIENT 1 1-------------1 GIE 11EANIM. 1 
----------·--------
MIE 
---------
....................... 
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-------· 
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1 1 
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1 037qoqw P11E l l 0 0 0 8q1 1q64 2875 0 2875 POST 12 12 0 9648 4156 0 2469 16275 333q 1q614 
1203 B NOM 034374P Pl1E 22 22 0 0 0 1702 5660 7442 1 12412 1q854 
POST 6 6 0 q640 4158 0 132 13938 2613 16551 
2111 e SOI' 032721A Pl1E 2 2 0 0 0 oq1 1612 2503 4346 604q 
POST 15 15 0 1'12'16 0316 0 8q3 20505 341 28846 
1312 e YOE 027ll5C Pl1E 2 2 0 0 0 0 551 551 3084 4435 
POST 17 17 0 1'12'16 2130 8q1 60211 28353 1 1367 29740 
22011 B NOZ 0271160 Pn l l 0 0 0 0 121'1 1219 0 12H 
POST 4 4 0 q6411 1069 0 1q22 12639 0 12639 
02q4q5z Pl1E 1 l 0 0 0 oq1 354 1245 3414 465q 
POST 3 3 0 96411 4156 0 761 14567 74 14641 
2402 e l?OP 026q60A Pl1E 7 7 0 0 0 8q1 15q6 2487 5181 '666 PO ST 11 11 0 1nq6 2138 0 1q27 23361 466 23827 
0404 A IIOU 026q51H Pl1E 6 6 0 0 0 8q1 2203 3oq4 4200 72q4 
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Tableau 20. Extrait de l'état des honoraires médicaux et des durées de 
seJour scindés en périodes pré- et postopératoire par patient 
pour les in terven tians chirurgicales reprises sous le numéro 
de code INAMI 186 3 (Etat 2) • 
.i,. 
(j\ 
PARTIE Il 
METHODOLOGIE DE PROGRAMMATION 
ET JEUX D'ESSAI 
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Chapitre 1 
METHODOLOGIE DE PROGRAMMATION 
Pour mener à bien ce travail, nous nous sommes inspirée de 
deux méthodes de conception d'algorithmes 
- l'une, descend an te 
- l'autre, guidée par les structures de données. 
§1. Méthode de conception descendante ou "Top-down Programming" 
Cette méthode travail le par raffinements suce essi fs. Le pro-
blème global (P) est décomposé en une suite de sous-problèmes 
(P1, ••• , Pn). Résoudre P équivaut à résoudre P1, résoudre P2, 
••• , résoudre Pn. Le processus de décomposition _ est récursif pour 
les sous-problèmes obtenus. 
Les sous- problèmes sont structurés de manière hiérarchique 
c'est-à-dire organisés suivant des niveaux distincts et ordonnés 
d'abstraction : ils deviennent de plus en plus concrets au fur et 
à mesure qu'on descend niveau par niveau. Le dernier niveau cons-
titue la solution. Chaque niveau doit être validé avant de passer 
au niveau suivant (Fig. 3). 
Le fonctionnement correct de P dépendra de la disponibilité 
d'une version correcte de P1, P2, ... , Pn. Par version correcte, 
on entend les spécifications, l'algorithme et un code corrects. 
§2. Méthode de conception guidée par les structures de données en 
entrée et en sortie (méthode WARNIER) 
La méthode de WARN IER, ingénieur à la Société Honeywell 
Bull, consiste en . une démarche hiérarchique et analytique de 
construction logique des données et des traitements permettant 
d'aller de l'ensemble à l'élément, du général au pa rticulier. 
Les programmes, com~e les données et les résultats, sont des 
ensembles d'informations qui doivent être subdivisés en sous-en-
sembles en partant du niveau le plus élevé. 
N. 
Nl, 
N.,, 
,, 
/ ' ' ', 
N Q problème global 
, ' 
, ' , ' 
, '· 
N1 sous-problèmes, étapes de base pour la résolution 
N2 étape de résolution des sous-problèmes 
Nn solutions simples des sous-problèmes 
Figure 3. Méthode "Top-down programrning". 
L'objectif de cette méthode consiste à refléter les concepts 
du problème dans la structure de l'algorithme. 
Pour cela, il faut 
1. analyser la structure des arguments en entrée, la décomposer 
soit en une séquence de sous-séquences, soit en un ensemble de 
sous-structures de données alternatives, soit en une suite 
d'éléments correspondant à une itération donnée. 
Le processus est récursif pour les sous-structures obtenues. 
2. analyser la structure de sortie d'une manière analogue. 
3. faire apparaître des correspondances entre la structure d'en-
trée et la structure de sortie en partant du haut, niveau par 
niveau, selon des relations de transformation, de manière à 
construire l'algorithme. 
Deux cas sont possibles 
a) lorsqu'il y a correspondance de haut en bas, il suffit de 
- calquer la structure de l'algorithme sur la structure des 
correspondances. Chaque fois qu' il y aura une corres pon-
danc e à un niveau arbitraire entre les données d'entrée 
et celles de sortie, nous aurons une séquence d'actions 
au même niveau de 1' algorithme. Cel le- ci assurer a la 
transformation des données d'entrée en données résultats. 
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greffer éventuellement à chaque noeud ou module de la 
structure algorithmique obtenue un sous-module de début 
et un sous-module de fin supplémentaires correspondant à 
des actions d'initialisation et de clôture non déducti-
bles de la structure des données associées au raffinement 
de ce module. 
- associer à chaque noeud de type itération ou alternative 
la condition adéquate qui n'apparaît pas dans l'analyse 
des structures de données. 
- convertir la représentation graphique en représentation 
de la structure de langage. 
b) s'il n'y a pas de correspondance de haut en bas ( conflits 
de structures), il faut trouver une structure de données 
intermédiaire telle qu'il y ait correspondance jusqu'en bas 
de façon à pouvoir commencer la procédure exposée ci- dessus 
en a) • 
Supposons que nous souhaitions produire un état des honorai-
res médicaux par intervention principale et par patient sel on le 
modile de l'état 1, nous devons procéder en 3 étapes. 
1. Etablissement de la présentation de l'état (Fig.4) et du ta-
bleau descriptif des résultats (Fig.5) 
1L'~ /#AMI ~ - ~ -
.__ ___ , _ 
- - - - - - - - - - - - -- - - - . - - . - - - - --- -- -- - --- - - - --- . -- - - - - - · - - . - - - - - - - - - . 
~~~-, 
~=::::::=::============~======================~1 
Figure 4. Etat des durées de séjour et des honoraires 
médicau>C par intervention et par patient. 
Nivea u N i ve a u Niveau Niveau Ni veau 
Etat Cod e Patient Séjour Eeisode de 
soins 
N" N" 
Code Pa tie n t 
( 1 f oi s ) ( 1 fois l N" 
sé j our 
( 1 fois) Durée de 
Code Pa tient S éjour l ' Epi sode 
Fich i er ( n fois ) (m fois) (r foi s) de soins 
Etat Episode 
de soins 
( s fois) 
Montant des 
h o noraires 
Clôture Clôt ure To t a l du médicaux de 
Etat Code Patient l'Epi sode de 
( 1 foi s) ( 1 f ois) ( 0 o u 1 fo i s) soins 
F igure 5. Tableau descr i ptif des r ésulta ts. 
2. Descript i on des données à l'entrée (Fig.6) 
F i c h ier 
à 
l ' entrée 
Niveau 
Fichier 
Code 
(n fois) 
Nive a u 
Code 
Pati e n t 
( m f o is) 
Nive a u 
P a tient 
Séjour 
(r fois) 
Niveau 
Séjour 
Episode 
de soins 
( s fois) 
Ni v eau 
Eeisode de 
soins 
N° Code 
( 1 fois) 
N° médical 
Pa tient 
( 1 foi s ) 
N° Séjour 
( 1 fois) 
Durée de 
l ' Episode 
( 1 fois) 
Montant des 
honora ires 
méd i caux de 
l'E pi sode 
( 1 fo i s ) 
F igure 6. Tableau descriptif des d o n née s à l 'entrée . 
3. Construction du programme 
5 1 
La structure hiérarchique du progran1me s e déduit de l a struc -
tur e hiérarchique des données à l'entrée e n t enant c cxn p t e de s 
r ésultats que l'on veut obtenir. 
- Structure du programme (Fig.?) 
Programme 
Niveau 
Programme 
Début 
Progra!11J'Qe 
(Impression 
du titre 
de l'Etat) 
( 1 fois) 
Code 
(n fois) 
Fin 
Programme 
(1 fois) 
Figure 7. 
- Organigramme (Fig.a) 
Niveau 
Code 
Début 
Code 
(1 fois) 
Pa tient 
(m fois) 
Fin 
Code 
(saut de page) 
( 1 fois) 
Niveau 
Patient 
Début 
Pa tient 
(1 fois) 
séjour 
(r fois) 
Total Pa tient 
(0 ou 1 fois) 
Total Patient 
(0 ou 1 fois) 
Fin Patient 
Structure du programme. 
Niveau 
séjour 
Début 
séjour 
(1 fois) 
Episode de 
soins 
(s fois) 
Fin 
séj our 
( 1 fois) 
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La méthode de Warnier, dont nous nous sommes souvent inspi-
rée, est intéressante à plus d'un titre. 
1. Il n'existe que trois structures élémentaires 
séquences, 
- itérations, 
- sélections ou alternatives, 
pour aboutir à des constructions plus complexes. 
2. Le raisonnement suivi est hiérarchique, partant de l'ensemble 
pris au niveau le plus élevé. 
Ceci permet une préparation directe de la programmation. 
3. Dans chacun des niveaux, on distingue un sous-module de début, 
l .e module d'exécution proprement dite et un sous-module de 
fin. Les sous-modules sont hi ér arc hi sés sel on les niveaux 
( Fig. 9) • 
· r------------------- ~ 
1 ~il-:~ 
~l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
r·- -- ·- ·-·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·-·-·-·- ·- ·r. ..f...t-.-1 
• r2lt. 1'-4-'· 
..... . ·····-·······-·········· .. ·- .. -·---·--··· ··-··· ····- -·-········ ·- -·-· ·· .. .. --· .... .. ., 
' , . : 
OI , • 
c.Jt.1-. -kf-. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 i 1 
1 ! 
1 1 
1 
1 1 
1 • 
1 ! 
1 ! 
1 1 
1 . 
1 1 
1 
t..t:. f'-d. 
1 
1 
1 
1 
1 
. -- - -- . - . - . -- -· - .. - . - -- . - -- . - . - · 
1 ,~."'4 
L __________ ------------
Figure 8. Organigramme. 
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Figure 9. Sous-module de début, module d'exécution, 
sous-module de fin. 
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Bien que cette méthode soit habituellement fiable, des er-
reurs peuvent subsister. Dans ce cas, les jeux d'essai permettent 
de les dépister. 
Chapitre 2 
GENERATION ET CONDUITE DE JEUX D'ESSAI 
§1. Validation d'un programme - jeux d'essai 
Avant d'exécuter un programme sur les fichiers réels, il 
s'avère indispensable de le valider. On peut utiliser à cette fin 
un jeu d'essai qui est un ensemble de combinaisons de valeurs ju-
dicieusement attribuées aux différents argu.inents d'entrée du pro-
gramme, de manière à satisfaire le critère de couverture choisi. 
Plus le critère est riche, plus le jeu est significatif et repré-
senta tif. 
Le jeu d'essai sert à vérifier si, dans les différents cas 
susceptibles de se présenter lors de l'exécution réelle du pro-
gramme, les résultats obtenus sont ceux souhaités. Il permet donc 
de mettre en évidence la présence d'erreurs. 
L'organigramme représenté à la figure 10 montre les étapes 
de la validation d'un programme. 
A. Génération d'un jeu d'essai 
Le jeu d'essai inspiré par l'énoncé du problème ne 
qu'un contrôle limité, bien qu'intéressant il peut en 
mettre en évidence d'éventuelles erreurs de spécifications. 
permet 
effet 
La présentation claire des spécifications en organigramme ou 
en table séquentielle, forme d'organigramme plus condensée et 
plus manipulable que l'organigramme lui-même, permet, par le 
biais d' une an al yse rigoureuse et systématique, de corriger 1 e 
jeu ·d, essai, de l'améliorer et de l'enrichir de situations non 
prévues au départ. 
La conception d'un jeu d'essai p:1sse pa.r trois phases. 
1. Choix des critères de couverture 
Les critères que l'on peut choisir ne manquent pa.s couvertu-
re de chaque instruction du programme, couverture de chaque 
issue de toute décision, couverture de chaque issue des condi-
tions élémentaires se rapportant à toute décision ••• Ces cri-
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tères sont difficiles à mettre en oeuvre et ne permettent pas 
toujours d' obtenir une valida tian suffisante du 1 og ici el. Le 
critère minimal à satisfaire est la couverture de chaque che-
min et circuit élémentaire de l'organigramme. De plus, la dé-
termination de jeux de valeurs à l'entrée permettra de tester 
toutes les combinaisons des issues de chaque condition élémen-
taire de toute décision. 
Figure 10. Validation d'un programme. 
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2. Analyse de l'organigramme 
Les procédés d'analyse d'un organigramme ou d'une table sé-
quentiel 1 e, bien que nombreux, comportent habituel lem en t deux 
étapes. 
a) Identification de toutes les séquences ou chemins parcourus 
depuis l'état ori9ine jusqu'à l'état extréinité ainsi que 
les boucles incluses dans ces séquences. 
b) Détermination de la validité de la suite chronologique des 
opérations des différentes séquences avec corrections éven-
tuelles (lacunes, incompatibilités) et suppression des che-
mins impossibles. 
3. Détermination de jeux de valeurs il faut, pour chaque sé-
quence retenue, déterminer un jeu de valeurs pour les varia-
bles à l'entrée de telle façon que la séquence soit traversée 
et que toutes les combinaisons de chaque issue des conditions 
élémentaires de toute décision soient testées. Il faut déter-
miner les résultats attend us avant de les confronter aux ré-
sultats obtenus, sinon il y a risque d'être trop facilement 
satisfait et de ne pas détecter toutes les erreurs. 
B. Conduite du jeu d'essai 
L'exécution du programme sur le jeu d'essai permet d'obtenir 
des résultats qui seront comparés avec ceux souhaités. En cas 
d'erreur, le programme sera corrigé et, si nécessaire, restructu-
ré et remodularisé pour qu'il réponde aux exigences de la métho-
dologie de programmation suivie. En cas de succès complet, le 
programme peut être exécuté avec les données réel les de l' appl i-
ca tion. 
~Méthodes d'analyse systématique d'un organigramme 
L'analyse 
fier tpus les 
d'un organigramme sert à rechercher et à identi-
chemins traversés depuis l'état initial jusqu'à 
l'état terminal ainsi que les boucles et circuits inclus dans ces 
chemins, et ce de manière non redondante. 
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Elle doit permettre d'expliciter l a suite des traitements 
effectués 1 e long de chaque parcours et de vér .if ier la conformité 
des opérations successives réalisées pour chacun d'eux. 
Le jeu d'essai généré sur la base de cette analyse reprendra 
tous les cas possibles et susceptibles de se présenter lors de 
l'exécution réelle du programme. Par la suite, son exécution de-
vra montrer que tous les chemins possibles sont traversés sans 
erreur et sans omission, a utr emen t dit que tous les résultats ob-
tenus sont ceux souhaités. 
Tout organigramme peut être représenté par une table séquen-
tielle, un graphe ou une matrice de graphe. 
1. La table séquentielle, plus maniable que l'organigramme, per-
met de retrouver le caractère séquentiel de l'application. 
Elle comprend deux types d'états : 
- E. P. 
- E. S. 
l'état présent est celui en cours d'évolution de la 
séquence; 
l'état suivant succède à l'état présent pour des con-
ditions données, après exécution d'un traitement dé-
terminé. 
2. Le graphe est obtenu en caractérisant les tronçons entre deux 
points de branchement de l'organigramme par des jalons. Ceux-
ci désignent les noeuds du graphe. Le graphe orienté permet de 
déterminer les états qui sont atteints s ucce ssivemen t lors-
qu'une séquence d'événements apparaît. 
3. La matrice du graphe est obtenue par transformation du gra-
phe. Elle tient compte de la direction des relations entre les 
noeuds du graphe. Elle permet de déterminer les circuits et 
les chemins de longueur donnée entre deux noeuds du graphe. 
Ce type de matrice peut être conçu à partir d'une table sé-
quentielle. 
Parmi les quatre méthodes d'analyse d'organigramme que nous 
voudrions exposer, les deux premières se basent sur les matrices 
de graphe, les deux autres sur la table séquentielle de l'organi-
gramme; nous envisagerons les méthodes elles-mêmes mais non leur 
implémentation. 
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A. Méthodes d'analyse par multiplication latine 
Les deux méthodes que nous allons exposer aboutissent aux 
mêmes résultats, en suivant des chemins différents elles utili-
sent des matrices pour obtenir tous les circuits et chem i ns élé-
mentaires de l'organigramme, mais la façon d'obtenir ces matrices 
et la signification qu'on leur donne sont spécifiques à chaque 
méthode. 
METHODE 1 - Analyse par progression sur la longueur des chemins 
et des circuits élémentaires 
Ce t te méthode , développée dans le cours du Professeur 
BRUNIN, utilise des matrices latines et procède par multiplica-
tions successives de ces dernières, en permettant d'obtenir tous 
les circuits et chemins élémentaires d'un graphe orienté. 
Une matrice latine Mr à n lignes et n colonnes est une ma-
trice telle que l'élément Mr(i,j) représente l'ensemble des che-
mins élémentaires de longueur r p:irtant du sommet i et aboutis-
sant au sommet j ( r=1, ••• , n-1). 
Si i=j, Mr( i,i) représente l'ensemble des circuits élémen-
taires de longueur r auxquels appartient le sommet i. 
Si Mr( i,j) est vide, il n'existe aucun chemin ni circuit 
élémentair.e de longueur r. 
Algorithme Supposons que nous ayons un graphe orienti G de 
n sommets, nous procédons en trois étapes. 
1) Initialisations 
M1 pour tous 
un arc de 
de. 
M est déduite 
2) Induction 
les i 
i à j; 
de M1 
et j, on aura M1 (i,j) = i,j s'il existe 
dans le cas contraire, M1(i,j) sera vi-
po ur tous 1 e s i e t j , M ( i , j ) = j si 
i,j; dans le cas contraire, 
M(i,j) sera vide. 
Pour r allant de 2 à n-2, la matrice Mr est obtenue en multi-
pliant Mr- 1 par M, ligne par colonne, de la façon suivante 
Mr(i,k) sera vide si, pour tous les j, Mr- 1 (i,j) et/ou 
6 0 
M ( j ,k) est vide ou bien si pour tous les j la concaténation 
des séquences de Mr-1(i,j) et de M(j,k) ne donne pas de sé-
que ne e 1 a tin e ; 
- par contre, si la concaténation des séquences de Mr-1(i,j) 
et de M( j ,k) donne, pour les différents j, une ou plusieurs 
séquences latines, on aura Mr(i,k) = Mr-1(i,j).M(j,k). 
3) Terminaison 
Cette dernière étape calcule 
- l'élément Mn- 1 (1,t) représentant tous les chemins élémentai-
res partant du sommet initial 1 et aboutissant au sommet 
terminal t; 
- les éléments Mn-1 ( i, i) représentant les circuits élémen ta i-
res en i. 
Nous observerons que 
a) toutes les séquences contenues dans chacun des éléments 
Mr( i,j) d'une matrice latine Mr représentent des chemins élé-
mentaires de longueur r. Dans cette matrice, nous ne trouve-
rons donc pas de chemin dont la longueur est inférieure à r. 
De plus, l'élément Mr(i,j) représente l'ensemble des séquences 
élémentaires de longueur r allant du noeud i au noeud j quels 
que soient les noeuds intermédiaires. 
b) puisque nous ne recherchons que les circuits et les chemins 
allant du sommet initial 1 au sommet terminal t, nous n' exami-
nerons pour chaque matrice Mr que les séquences figurant dans 
les éléments Mr(i,i) et Mr(1,t). Seules ces séquences feront, 
à chaque étape r, l'objet d'une mémorisation. 
METHODE 2 - Analyse par progression sur les noeuds intermédiai-
res des chemins et des circuits élémentaires 
Nos lectures nous ont donné l'idée d'analyser le graphe en 
nous basant non plus sur la longueur des chemins mais sur les 
noeuds intermédiaires successifs. C'est cette démarche que nous 
exposons ici. 
Une matrice Ar à n lignes et n colonnes est une matrice tel-
le que l'élément Ar( i, j) représente l'ensemble des chemins élé-
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men ta ires j oignant le sommet i au sommet j et ne passant pas par 
des noeuds intermédiaires p tels que p est supérieur à r ( r=O, 
• • • I n) • 
Algorithme Supposons un graphe orienté G de n sommets, 
nous procédons en trois étapes. 
1) Initialisation 
AO pour tous les i et j, on aura AO(i,j) = i,j s'il existe 
un chemin sans noeud intermédiaire joignant i à j c'est-à-dire 
un arc partant de i et aboutissant à j; dans le cas contraire, 
A O ( i , j ) se r a vide • 
En particulier, pour i=j, AO(i,i) représente la boucle joi-
gnant i à 1 ui- même. 
2) Induction 
Pour k al 1 an t de 1 à n-1 , 
de Ak-1 nous déduisons xk-1 en supprimant le premier élément 
de chaque séquence dans Ak-1; 
Ak est calculé de la façon suivante : pour tous les i et j, 
A k ( i , j ) = A k - 1 ( i , j ) + A k - 1 ( i , k ) • Ak - 1 ( k , j ) 
Les chemins élémentaires allant de i à j et dont les noeuds 
in terméd iair es ne dépassent fr.i s k sont tous les chemins él é-
men taires de i à j ·dont les noeuds intermédiaires ne dépas-
sent k-1, Ak- 1 (i,j), plus tous les chemins élémentaires de i 
à j obtenus en concaténant les séquences de Ak-1 ( i ,k) avec 
les séquences de Ak-1 (k,j) c'est-à-dire tous les chemins 
élémentaires possibles de i à j contenant le noeud k com rne 
noeud intermédiaire, Ak- 1 (i,k) .Ak-1 (k,j). 
Par rapport au calcul des chemins élémentaires Ak- 1 (i,j), 
calculer Ak( i,j) revient à ajouter le sommet k à l'ensemble 
des noeuds intermédiaires permis pour cette éta~ k. Cet en-
semble de noeuds intermédiaires comprend donc tous les 
noeuds p tels que p est inférieur ou égal à k (k=O, ... , n) 
( Fig • 11 ) • 
Ak(i ,j) est vide si 
tion des séquences 
Ak- 1 (i,j) est vide et si 
de Ak- 1 ( i ,k) et des 
Ak-1(k,j) ne donne pas de séquence élémentaire. 
la concaténa-
séquences de 
Dans le cas contraire, Ak( i,j) contiendra les séquences de 
Ak-1 (i, j) et/ou les séquences élémentaires obtenues en con-
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caténant les séquences de Ak- 1 (i,k) et de Ak- 1 (k,j). 
f~j 
----------,~-------~ 
A ( l--1) ( i, '-) 
Figure 11. Composition del' élément Ak( i,j). 
3 ) Ter m in ai so n 
Cette étape cal cule, sans restriction sur les noeuds in termé-
d iair es, l'élément An( 1,t), représentant tous les chemins élé-
men taire s allant du sommet initial 1 au sommet terminal t, et 
les éléments An(i,i) représentant les circuits élémentaires en 
i. 
Nous observerons que 
a) l'élément Ar( i,j) représente toutes les séquences élémentaires 
partant du sommet i et aboutissant au sommet j, ne p.:1.ssant que 
par des noeuds intermédiaires p tels que p est inférieur ou 
égal à r et ayant une longueur qui peut varier de 1 à r+1. 
b) comme un sommet i sans précédent ou sans suivant ne peut être 
un sommet intermédiaire, l'itération i, permettant de trouver 
Ai, n'apportera aucune information supplémentaire et Ai sera 
identique à Ai-1. Dès lors, nous pouvons directement passer à 
l'itération i+1 et calculer Ai+ 1 à partir de Ai- 1 • 
Par exemple, imaginons un graphe orienté G den sommets 
- si le sommet terminal t est le sommet n ( t=n), la troisième 
étape "Terminaison" ne sera pas effectuée. 
si le sommet terminal test tel que tin, dans la deuxième 
étape "Induction" l'itération permettant de trouver At n e 
sera pas réalisée. Par contre, la troisième étape aura lieu. 
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c) comme nous ne recherchons que les circuits et les chemins al-
lant du sommet initial 1 au sommet terminal t, il suffira, 
dans cette méthode, d'examiner et de mémoriser 
- les circuits élémentaires apparaissant dans les cases diago-
nales de la dernière matrice calculée An- 1 (i,i) si· la troi-
sième étape n'a pas eu lieu et, dans le cas contraire, les 
cases An( i,i); 
les chemins élémentaires joignant le sommet initial au 
sommet terminal t, autrement dit les séquences figurant dans 
l'élément An-1(1,t), si la troisième étape n'a pas eu lieu 
et, dans le cas contraire, les séquences figurant dans l' é-
1 ém en t An ( 1 , t) • 
En terminant, soulignons les différences qui existent entre 
ces deux méthodes. 
1. La signification de l'indicer et des éléments des matrices. 
2. La localisation des résultats. 
Le tableau 21 nous montre pour chaque méthode la localisation 
des chemins et des circuits. 
M 1 (1,t) + 
M 1 ( i ,i) + 
Tableau 21. 
Méthode 1 Méthode 2 
M 2 ( 1, t) + ... + Mn-1 (1,t) An( 1 ,t) (ou An-1 ( 1, t)) 
M2 (i,i) + ... + Mn-1 (i,i) A"(i,i) (ou An- 1 ( i, i) ) 
Chemins et ~ircuits élémentaires selon les 
méthodes matricielles (pour i=1, ••• , n). 
3. La complexité des algorithmes. 
- nombre d'opérations à effectuer pour le calcul d'un él~ent 
matriciel 
* méthode 
allant de 1 in, ce qui demande n concaténations. 
* méthode 2 Ar(i,k) = Ar- 1 (i,k) + Ar- 1 (i,r).Ar- 1 (r,k), ce 
qui demande une seule concaténation. 
- nombre de matrices M ~ calculer 
* méthode 1 M est calculé une seule fois. 
* méthode 2 Mr est calculé pour r allant de O à n-1. 
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Exemple d'analyse par matrices selon les deux méthodes 
Imaginons le graphe orienté G comportant quatre noeuds 
( Fig. 12) que nous devons analyser. 
Figure 12. 
Méthode 1 
Graphe G. 
1/ 
(~) 
1. Chemins et circuits élémentaires de longueur 1 (Tableaux 22 et 
23) 
1 1, j 1 1., J 
A, ,i 4,J 1 L J 
1,, J, 1,,3 .z,, If }, 1, J '-1 
J J, l, J, 'f J 1, i/ 
Tableau 22. M 1 • Tableau 23. M. 
- par examen de la case ( 2, 2), nous concluons à une boucle par 
2; 
- la case (1,4) est vide pas de chemin de longueur 1. 
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2. Chemins et circuits élémentaires de l ongueur 2 (Tableau 24) 
1, 
1 1, J,L 1, 1,, j 1, t, 'I 1, J, t' 
t,J,), t, J, r 
j J, J,,J J. J.,, 't-
Tableau 24. M2. 
- la case (2,2) nous donne un circuit de longueur 2 2, 3, 2; 
- la case ( 1,4) nous donne deux chemins élémentaires : 1, 2, 4 
et 1, 3, 4. 
3. Chemins et circuits élémentaires de longueur 3 (Tableau 25) 
1 
1 
't 
1 J., J 
~ J, .1,, 'f 
-1, l, J, f 
Tableau 25. M3. 
- la case (1,4) nous donne encore deux chemins élémentaires 
1, 2, 3, 4 et 1, 3, . 2, 4. 
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Méthode 2 
1. Chemins et circuits élémentaires sans noeud intermédiaire 
(Tableaux 26 et 27) 
1 1, J 1, J 
,;, .Z, 4,J 1 J, J 
1, 1.,, J, 
.l, 3 
.z,, " }, 1, .3 '-f 
J J,.L J. 'f J 1, 11 
't 
Tableau 26. A O. Tableau 27. x:o. 
2. Chemins et circuits élémentaires dont le seul noeud intermé-
diaire est le noeud 1 
A 1 est identique à AO puisqu'il n'existe pas d'arc aboutissant 
en 1. 
3. Chemins et circuits élémentaires dont les noeuds intermédiai-
res sont le noeud 1 et le noeud 2 (Tableaux 28 et 29) 
1 L J 
1 1, L 
4,3 
-1, J,, ~ 
-1, L,3 
l,L t. J !, 'r 
J J, 1, J, 1.,,3 J,.,,, 
.3, L, 4' 
.___ 
Tableau 28. A2. 
1 
j 
1 J 
.(.. J 
1,, J 
~ J 
~ l,J 
-2 Tableau 29. A • 
J.,, 'I 
11-
4 
), • lt 
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4. Chemins et circuits élémentaires dont les noeuds intermédiai-
res sont les noeuds 1, 2 et 3 (Tableau 30) 
A J 
A,1, ,{, ~ 4,i, 'I 
-1 1,J.~ ,,, J.,, J A,J, '{ 
,(,L,J,'f 
4,J,L,~ 
}, 
1.,,}, t,J !, " 
1,,J,4 
J,.1, 3, i, J 3, If 
J,.t,'f 
't 
Tableau30. A3. 
- les cases (2,2) et (3.,3) nous donnent les circuits élémen-
taires 2, 2 et 3, 2, 3. 
- la case (1,4) nous donne quatre chemins élémentaires 
4; 1, 3, 4; 1, 2, 3, 4; 1, 3, 2, 4. 
1, 2, 
L'inconvénient de ces méthodes ma tric iel 1 es réside dans 1 eur 
lourdeur à partir du moment où le nombre de noeuds du graphe de-
vient quelque peu important. De plus, dans ce cas, les matrices, 
bien que facilement programmables, occupent beaucoup de place en 
mémoire centrale. 
B. Méthodes d'analyse basées sur la table séquentielle ~e_l~o~g~-
~i_<Ir~m~e 
Nous n'allons pas développer dans le détail ces méthodes, 
nous contentant de les citer et de rappeler succinctement leurs 
principes. 
1. An al ys e en pas à pas 
Cette méthode procède par examens successifs des états pré-
sents (E.P.) et suivants (E.S.) depuis l'origine de la table sé-
quentielle jusqu'à son extrémité de manière à détecter à tout mo-
ment les éventualités de circuits et de ch~nins élémentaires. 
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La détermination de ces états suce essi f s née essi te 1 e stockage 
dans une pile des états prélevés dans la table. 
2. Analyse par relations logiques 
Le principe de cette méthode consiste d' abord à traduire la 
table séquentielle en une relation logique séquentielle et ensui-
te à analyser cette dernière pour y découvrir les circuits et les 
chemins élémentaires. 
a) Traduction de la table séquentielle en une relation logique 
séquentielle. 
Les étapes successives des séquences décrites dans la table 
dépendent de deux symboles la parenthèse, délimitant le p:lS-
sage d'un état présent (E. P.) à un état suivant (E. s.) et l'o-
pérateur e qui sépare les différents E.s. relatifs à A un meme 
E.P. 
Pour chacun des termes, nous arrêtons le développement des pa-
renthèses à partir du moment où elles ne comportent que des 
états terminaux ou caractérisés par la répétition d'un état 
antérieur. 
b) Recherche des chemins et des circuits dans l'expression logi-
que obtenue. 
Les parenthèses sont supprimées et les expressions dévelop-
pées. Les différents facteurs de chaque terme sont alors ana-
lysés séquentiellement. 
1. Partition des programmes 
Lors qu' il s' agit d' applications corn pl ex:es, il est souvent 
difficile de procéder à l'analyse d'un organigramme en une seule 
étape. Ceci se vérifie notamment lorsque les variables et les 
conditions sont nombreuses. 
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Si on analyse une appl ica tio n avec la méthode ma tric iel 1 e 
par progression sur les noeuds, il s'avère que le temps requis 
par l'algorithme croît avec le cube du nombre de noeuds. Les 
grands graphes ne peuvent donc être traités directement mais doi-
vent être décomposés en sous-graphes. L'algorithme est appliqué à 
chaque sous-graphe puis appliqué au réseau des sous-graphes. 
Imaginons un graphe G partitionné en deux sous-graphes G1 et 
G2 connectés aux noeuds 2 et 3 et contenant chacun 20 noeuds 
(Fig. 13) 
Figure 13. Partition d'un graphe en sous- graphes. 
Pour trouver tous les chemins joignant le noeud 1 au noeud 4, 
l'application directe de l'algorithme exigera de l'ordre de 403 = 
64000 opérations. 
Ce nombre sera considérablement réduit si, en définissant Bij(Gp) 
comme l'ensemble des chemins et des c i rcuits élémentaires joi-
gnant i à j et se trouvant entièrement dans Gp, on procède de la 
façon suivante 
1° on applique d'abord l'algorithme à G1 et G2 pour obtenir 
B12(G1) et B34(G2). Ceci exigera environ 2x20 3 = 16000 opéra-
tions. 
2° on remplace ensuite G par le graphe condensé G (Fig. 14) 
2J~ (G.1,) 
• 
'f 
Figure 14. Graphe condensé G. 
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3° on applique l'algorithme pour obtenir tous les chemins de 1 à 
4 dans G. Cela prend de l'ordre de 4 3 64 opérations. Les 
chemins sont exactement tous les chemins de 1 à 4 dans le gra-
phe or ig in al G. 
Donc partitionner G en sous-graphes réduit approximativement 
le nombre d'opérations d'un facteur 4. D'une façon générale, par-
titionner un graphe en k sous-graphes égaux réduit le nombre d' o-
pérations d'un facteur k 2 • 
Si on travaille par relations logiques, l'organigramme corn-
pl ex:e est sc iodé en modules pl us fac il emen t traitables. 
Imaginons un organigramme décomposé en quatre modules qui 
doivent être analysés séparément pour mettre en évidence dans 
chacun d'eux une relation logique (Fig. 15). 
On aura - pour le module I C1 
- pour le module II C 2 [T 11 (C3[T3] + C 3) + C 2 [T 21 
- pour le module III C4 + C4[T4J 
- pour le module IV C5(C6[T5 ] + C6lT61) + C5 
Il reste à multiplier entre elles les relations obtenues leur 
produit fournira autant de termes que de chemins parcourus, le 
total valant le produit du nombre de chemins de chaque module. 
On obtient ainsi 1x3x2x3 + 1x3 (de C1 vers le module III). 
Détaillons toutes les séquences obtenues à la sortie des diffé-
rents modules. 
- A la sortie de II, on trouve 
I x II = I I ' = C ,'c 2 [ ·r 1 J C 3 [ •r 3 J + C 1 C 2 [ T 1 1 C 3 + C 1 C 2 [ T 21 
- A la sortie de III, on trouve 
II'xIII = III' = C1C2[T1JC3[T3JC4 + C1C2[T1JC3[T3JC4[T4l 
+ ë 1ë 2 c·r 11c 3c4 
+ c 1c 2 cT 21ë4 
- A la sortie de IV, on trouve 
+ c1c2 cT 1J c 3c 4 c·r 4 J 
+ C1C2[T2JC4[T4] 
III'xIV =IV'= c,ë2[T1JC3[T3lC4C5C6[T5] 
+ C 1 
+ c,c2cT,1ë3cT31ë4csc6cT61 + ë,'c2cT,1c3cT31c4cs + ••• 
A la sortie du module IV, on obtient 7 groupes de trois termes. 
Il reste à analyser ces résultats, sélectionne~ ceux: qui sont va-
lides et supprimer ceux qui ne le son t pas. Le jeu d'essai re-
prendra tous les cas possibles. 
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I 
T1, 
rr 
]I 
_,__ _________ - - --
Figure 15. Exemple d'organigramme décomposé en modules, 
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2. Liaison des modules 
Très souvent, le module ou le programme à tester s'insère 
dans un ensemble plus vaste. Certaines rlgles devront ~tre res-
pectées pour que les résultats obtenus au bout de la chaîne 
soient corrects. 
Considérons le schéma de la figure 16 qui représente une 
partie d'une structure modulaire comprenant les modules A, B et 
c. 
, 
, 
, 
, 
Figure 16. 
, 
' / ' 
' 
Str uc tur e mod ul aire. 
- Module A à points de sortie multiples. 
Le module A produit en sortie deux fichiers qui sont les points 
de sortie a et a' du module. Lorsque ce dernier sera testé, les 
résultats du jeu d'essai consisteront en deux fichiers de 
test. Chacun d'eux sera associé au point de sortie du module A 
correspondant. Ces fichiers d'essai serviront de base aux modu-
les qui les utiliseront comme points d'entrée. 
- Module C à points d'entrée multiples. 
La génération d'un jeu d'essai pour ce module est rendue plus 
compliquée par l'obligation devant laquelle nous nous trouvons 
de tenir compte des résultats des jeux d'essai des modules pré-
cédents. 
En effet, 
* le fichier d'essai au point · d'entrée c du module C sera le 
fic hier résultant du jeu d'essai du module A à la sortie a. 
* de m~e, le fichier d'essai au point d'entrée c' du module C 
sera celui que nous obtiendrons à la sortie b du module B. 
Ce processus est récursif. 
§3. Génération et conduite d'un jeu d'essai 
pour le programme "Vérif" 
A. ~e~cE_i_Etio~ du progrannne "Vérif" 
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Dans la première partie de ce travail, nous avons décrit les 
principes du déroulement de ce programme (étape B/5). Nous allons 
maintenant exposer systématiquement la structure des articles et 
des traitements qui le concernent et qui serviront de base au jeu 
d'essai. 
Ce progra-nme doit confronter un fichier d'hospitalisations 
"Hosp" et un fichier de facturation "Fact" de manière à récapitu-
ler les séjours litigieux par absence de données de facturation 
ou par non-concordance des dates d'hospitalisation et de factura-
tion. 
Lors de l'exécution réelle du programme, le fichier "Hosp" et le 
fic hier "Fact" correspondront respectivement aux fichiers 
"Hospc83" et "Fépur9". De plus, pour chaque séjour, ce programme 
rassemblera tous les articles de type O en un seul dans le fi-
chier "FenregO" (Fig. 17). 
1. Structure des fichiers en entrée 
a) Fichier hospitalisations ( "Hosp") 
L~ figure 18 donne la représentation et le contenu de l'ar-
ticle correspondant à une hospitalisation dont la longueur peut 
varier de 162 à 462 positions. 
Comme le programme "Vérif" a deux points d'entr ée d o nt l'un 
est le fichier "Hosp", nous devrons, lors de la génération de s0 n 
jeu d'essai, tenir compte des résultats du jeu d'essai de 
"Fmhosp". Nous avons exposé précédemment cette contrainte. Dès 
lors, il devient clair que la base de notre jeu d'essai ne pourra 
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être constituée que par des patients qui, pendant leur séjour aux 
Cliniques Saint-Luc en 1983, ont eu au moins un épisode de soins 
chirurgical. 
F/1H05P F./1FACT 
VER.IF 
Figure 17. Organigramme du programme "Vérif" qui servira 
de base au jeu d'essai. 
1 > ... JI '"··.. 4'L _ .. • :"I "! ... f<r "~- .. M .... ··1•·· _ ..... "" GJ __ G] ____ G] _____ G] ___ fJ _____ G] _____ __ __ ___ J 
!!~ F JdltiiL ~ 
1 • Hnsej numéro de séjour alphanum. 
2. Hindate : date d'admission ( AAMMJJHH) num. binaire 
3, Hin serv : service à l'entrée ( type de lit) alphanum. 
4. Houtdate : date de sortie ( AAMMJJHH) num. binaire 
5. Htr ans nombre de transferts • num. condensé 
6, Ht serv : service ( type de lit) après transfert alphanum. 
Figure 18. Représentation de l'article "Hospitalisatio n". 
b) Fichier facturation C-"Fact") 
Les figures 19 et 20 donnent une représentation des deux ty-
pes d'articles correspondant à la facturation ainsi que leur con-
tenu. 
- Type 0 "en-tête" 
1 /</ 1 {L} 1 /J/ 1 (Y/ 1 (r/ 1 /</ 1 /r/ 1 (FI 1 
1 t f t 11., "f' _,, -19 LO .lJ VI L'f 1-t J4 J.l JZ 
1. Rho0 numéro de séjour alphanum. 
2. Cinf code d'information ( type 0 ) alphanum. 
3. Mfa 1 montant total facturé num. binaire 
4. Mtt0 montant pharm. payé par INA.MI num. binaire 
5. Mtt 1 montant pharm. payé par patient num. binaire 
6, Mba0 montant total produits num. binaire 
7. Lpa 1 canton postal alphanum. 
a. Cac0 code accouchement alphanum. 
Figure 19. Représentation de l'article "Facturation" de type 0. 
- Type 1 "mini-séjour" 
~(-1} ~(tJ~_u1~_-:: :~---_ ·_::::-_GJ: ::::::·_·::_-_:] 
1 
1. Rho0 
2. Cin f 
3, Ddb0 
4. Ddf 0 
? f f j ,{1 
numéro de séjour 
code d'information ( type O) 
date de début mini-séjour 
(AAMMJJ) 
date de fin mini- séjour 
{AAMMJJ) 
alphanum. 
alphanum. 
num. condensé non signé 
n um. condensé non signé 
Figure 20. Représentation de l'article "Facturation" de type 1. 
Ces articles sont de longueur fixe {32 positions). 
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Comme une ou plusieurs factures peuvent se rapporter à une 
même hos pi tali sa tion, on peut trouver dans le fichier "Fact" un 
ou plusieurs articles de type O suivis d'un ou plusieurs articles 
de type 1 relatifs à cette hospitalisation. Les articles de type 
("mini-séjour") sont triés sur les dates du mini-séjour. 
Le fichier "Fact" constitue la deuxième entrée du programme 
"Vérif". Pour agencer le jeu d'essai de ce programme, il faudra 
tenir compte des résultats des jeux d'essai des étapes précéden-
tes. Ayant été sélectionnées sur base des numéros de séjour enre-
gistrés dans le fichier "Hosp", les factures correspondront cer-
tainement à des séjours repris dans ce fichier. 
2. Structure des fichiers en sortie 
a) Fichier des articles de type O ( "FenregO ") 
Ce fichier reprend, pour chaque séjour où il y a concordance 
entre les dates d'hospitalisation et de facturation, un article 
de type O, résultat du cumul de tous les articles de type O qui 
se rapportent à ce séjour. 
b) Fichier des numéros de séjour litigieux ("Nsejout") 
Il s'agit ici de numéros de séjour litigieux: par absence de 
facturation ou par non-concordance des dates d'hospitalisation et 
de facturation. 
c) Fichiers de messages 
Ils sont au nombre de trois. 
- "Liste 1" ce fichier reprend les numéros des séjours du fi-
chier ho spi tal isa tions auxquels ne correspond aucun élément de 
facturation répertorié sous le même numéro. 
- "Liste2" : celui-ci reprend les séjours litigieux pour non-con-
cordance entre les dates d'hospitalisation et de facturation. 
"Li ste3" ce dernier donne à l'utilisateur des informations 
concernant le nombre d'articles dans les différents fichiers. 
De plus, l'affichage à l'écran d'un compteur indiquant le nombre 
d'articles lus dans le fichier facturation renseigne sur le bon 
déroulement de l'exécution. Pour l'exécution du jeu d'essai, 
l' a{fichage a lieu tous les cinq articles. 
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3. Traitement, organigramme et table séquentielle 
a) Traitement 
Ouverture des fichiers - entrée 
- sortie 
HOSP, FACT 
FENREGO, NSEJOUT, LISTE1, 
L IS TE 2, LIS TE 3 • 
Lecture HOSP, FACT. 
Tant que la fin du fichier HOSP ou la fin du fichier FACT n'est 
pas atteinte, faire 
mémorisa tian de Rho0 dans Rho0-mem 
si Hnsej < Rho0-mem (pas de données de facturation) 
alors mise à l'écart du numéro de séjour litigieux Hnsej 
dans LIS TE 1 et NS EJOU'r 
sinon (égalité des numéros de séjour dans HOSP et FACT) 
traitement séquentiel des articles de type 0 
( F ACT) : 
mémorisation du premier article de type 0 dans 
une zone de travail 
- cumul dans cette zone des articles de type 0 sui-
vants jusqu'à avoir une rupture sur le code d' in-
formation (Cinf) 
traitement séquentiel des articles de type 1 ( F ACT) 
pour vérifier la concordance des dates de HOS P et 
de E' ACT : 
vérification de la concordance de DdbO et de 
Hindate à deux jours près 
- mémorisation et lecture dans FA.CT des artic les de 
type 1 suivants jusqu'à avoir une rupture sur le 
numéro de séjour dans FACT 
- vér if ica tian de la carres po ndance de Ddf 0- me-n et 
de Houtdate à deux jours près 
si concordance entre les dates de HOSP et de FACT 
alors écriture dans le fichier FENREG0 de l' ar-
ticle de type 0 mémorisé dans la zone de 
travail 
1 ect ure HOS P 
fin faire. 
sinon mise à l'écart du numéro de séjour liti-
gieux dans LISTE2 et NSEJOU'r 
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Si la fin du fichier HOSP n'est pas atteinte 
alors mise à l'écart, dans LISTE1 et NSEJOUT, des nwnéros de 
séjour litigieux restants. 
Fermeture des fichiers. 
b) Organigramme ( Fig. 21) 
c) Table séquentielle réduite (Tableau 31) 
E. P. E. S. 
Début 1 2 
1 3 4 
2 1 5 16 
3 5 6 
4 1 2 
5 5 6 
6 7 8 
7 9 1 0 
8 9 1 0 
9 9 1 0 
1 0 11 12 
11 13 14 
1 2 13 1 4 
1 3 1 2 
14 1 2 
15 1 5 16 
16 Fin 
Tableau 31. Table séquentielle réduite. 
i, . - H .- ,b,,u.L .ct-
~----;f--1 °f't,-F " ~ 
... 1 
!v.wi < J..oo_ nt.L,+n. i...;~=------~ 
;f 1/ 
~= '1' 1--.,,,=-5---~ 
1 6 
~ . Mé. O 
MkJ > ""°-1'- 4t.- .ddM(ffl,Q,v 1 
..,_ 
'-----------' l' , 
'MO- ??U,ttt.;,~ Pt- .ddj°-~< ,-,..a.,,,- :: 
1 -1l; 
~ . <ML . (} 
Figure 21. Organigramme du programme "Vérif" 
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1. Relation logique 
La traduction de l'organigramme en une relation logique 
peut se faire de la façon suivante. 
DP - 1 - 4 
1 _ 3 _ (5 )~ _ 6 _ {:J _ (9 )~ _ 10 _ c:J- c:J 
2-(15)V -16 - FP 
0 
avec ( x) j boucle en x p:>uvant être parcourue de i à j fois 
i 
choix obligatoire entre l'état n ou l'état m. 
2. Etude des chemins et des boucles 
(5 )r boucle éventuelle sur l'état 5 
0 
- si la facturation relative au séjour ne comprend qu'un 
seul article de type 0, nous ne bouclerons pas en 5 
( 5 ) 0 
0 
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- si la facturation relative au séjour comprend plusieurs 
articles de type 0, nous bouclerons sur l'état 5 pour 
cumuler chacun d'eux jusqu'à avoir une rupture sur le 
type de l'article. 
En 6, la comparaison de la date d'entrée de HOSP (Hindate) et 
de la date de début du preinier mini-séjour correspondant 
enregistré dans FACT (Ddb0) peut donner lieu à deux si-
tuations : 
concordance des dates d'entrée à deux jours près 7 
- pas de concordance de ces dates 
(9 )S boucle obligatoice sur l'état 9 
1 
- 8 
étant positionnée sur le premier mini-séjour, nous de-
vrons mémoriser au moins une fois cet article de type 1 
et lire l'article suivant pour pouvoir obtenir la date 
de fin du dernier :nini-séjour. En effet, cette lecture 
nous apprendra s'il y a rupture sur le numéro de séjour 
31 
auquel cas nous déduirons que le dernier article mémori-
sé concerne bien la cl~ture de la facturation. 
..,,, 
En 10, la comparaison de la date de sortie de HOSP (Houtdate) 
et de la date de fin du dernier mini-séjour correspon-
dant enregistré dans FACT (Ddf0) peut donner lieu à 
deux situations 
concordance des dates de sortie à deux jours près 
- 11 
- pas de concordance de ces dates - 12 
A la fin du traitement des données de facturation concernant 
un séjour, deux cas sont possibles 
- si, en cours de traitement, nous sommes passée en 7 
et en 11, c' est- à-dire s' il y a concordance des da tes 
d'entrée et de sortie, nous passerons obligatoirement 
en 13. 
- si, par contre, nous sommes passée en a et/ou en 12, 
c'est-à-dire s'il n'y a pas concordance de ces dates, 
nous passerons obligatoirement en 14. 
(1S)V boucle éventuelle sur l'état 15 
0 
- si la fin du fichier HOSP et la fin du fichier FACT 
so nt a t te in te s : (, 5 )Ü 
0 
- si la fin du fichier FACT est atteinte et qu'il reste 
encore des articles dans le fichier HOSP, c'est que 
ces derniers n'ont pas d'éléments de facturation 
correspondants; 
1' état 1 5. 
dans ce cas nous bouclerons 
Récapitulation des cas possibles 
a) sur base de la confrontation hospitalisation-facturation 
cas I: article HOSP sans article FACT 
Cas II 
c'est- à-dire Hn sej < Rho0 ( chemin 1 -4 ) 
= T1 : icriture Liste1 
Nsejout 
article HOSP avec article FACT 
c'est-à-dire Hnsej = Rho0 ( boucle en 3) 
sur 
b) 
II. 1 concord. 7 concord. 
• To 
II.2 concord. 
écriture Fenreg0 
II.3 non-concord. 
7 
8 
non- concord. 
concord. 
Ir. 4 non- concord. - 8 non- concord. 
Cas III 
• T2 : écriture Liste2 
Nsej out 
fin du fichier FACT atteinte 
11 
1 2 
1 1 
12 
c'est-à-dire article HOSP sans article FACT 
( chemin 2 (15)V 16) 
1 
écriture Listel 
Nsejout 
sur base du nombre d'articles de type 0 et de type 1 
- un seul article de type 0 ( 5 ) 0 0 
- deux ou plusieurs articles de type 0 
-
( 5) r 
1 
un seul article de type 1 ( 9 ) 1 
1 
- deux ou plusieurs articles de type 1 (9) r 
2 
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• 13 
• 14 
• 14 
• 14 
Remarque : Précisions sur la concordance ou la non-concordance 
des dates HOSP et FACT. 
- Date de début de séjour (Fig.22) 
HOSP 
' 
j l ! 
FACT{DdlrO) ~ I 1,-,a, ,o.., 
F i2_ure 22. Relations possibles entre 
et FACT avec battement de 
Concordance : 5 cas 
- b- in 
- a' - in 
- c'- in 
a- in 
c-in 
DdbO = Hinda te 
mav < Ddb0 < Hindate 
Hindate < DdbO < map 
Ddb0 = mav 
Ddb0 = map 
A ! j 
~/ ;C,, b 
dates de début HOSP 
deux jours. 
• 7 
Non-concordance : 2 cas 
- d- in 
- e- in 
Dâb0 < mav 
Ddb0 > map 
- Date de fin de séjour (Fig.23) 
HOSP 
' ' ' FACT (Df) ,d, , /Q..., A, ' 1,-
Figure 23. Relations possibles entre 
et FACT avec battement de 
Concordance: 5 cas 
- b- out 
- a '-out 
- c'-out 
- a-out 
- c-out 
Ddf0 = Houtdate 
mav < Ddf 0 < Houtda te 
Houtdate < Ddf0 < map 
Ddf0 = mav 
DdfO = map 
Non-concordance 2 cas 
- d-out 
- e-out 
3. Jeu d'essai 
DdfO < mav 
Ddf0 > map 
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==> 8 
' 
! 
' 
, 
,C.. /V ,l/ 
da tes de fin HOSP 
deux jours. 
==> , , 
l ==> 12 
Le jeu d'essai est enregistré dans les fichiers "Hosp1983 
essai" et "Factures essai" (Tableau 32). 
Les résultats attendus du jeu d'essai sont les suivants : 
- dans le fichier "Li ste1", nous devrons trouver les nwnéros 
de séjour suivants : 02 5 75 9S 
0 41249Z 
041281Z 
- dans le fichier "Liste2", nous devrons trouver les numéros 
de séjour suivants : 028560H avec * aux dates de fin 
040026A avec * aux dates de début 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
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04094 SP avec * aux dates de début et de 
fin 
Remarque : * signifie non-concordance 
dans le fichier "Nsejout", nous devrons trouver les numéros 
repris dans le fichier "Liste1" et dans le fichier "Liste2". 
dans le fichier "Fenreg0", nous trouverons tous les séjours 
qui ne sont pas litigieux, c'est-à-dire qui ne sont pas re-
pris dans le fichier "Nsejout". 
L'article 8 de ce fichier montre la validité de la procédure 
de cumul des articles de type o. 
Hosp1983 essai Factures essai 
Hnsej Hindate Houtdate Ddbo Ddfo N.art. N.art. Cas Trt. 
type 0 type 1 
025759S I T1 
025850W 83.01.26 83.01.27 83.01.26 83.01.27 1 1 II.1 b-in To 
b-out 
026318H 83.02.07 83.02.25 83.02.07 83.02.26 1 1 II.1 b-in To 
c'-out 
027713Z 83. 03. 02 83.03.1·9 83. 03. 02 83.03.21 1 2 11.1 b-in To 
c-out 
028560H 83. 03. 21 83.04.29 83.03.21 83. os. 02 1 4 11.2 b-in T2 
e-out 
038848H 83.10.09 83.11. 18 83. 10.10 83.11. 18 1 2 II. 1 c'-in To 
b-out 
039622T 83.10.23 83.12.20 83.10.25 83.12.20 1 2 11. 1 c-in 
b-out 
To 
04 0026A 83.11. 01 83. 11.27 83. 11. 04 83. 11.27 1 1 II.3 e-in T2 
b-out 
04 0103U 83. 11.03 83. 11.20 83.11. 02 83. 11. 19 1 1 11. 1 a 1 -in To 
a'-out 
04 073 SD 83.11. 16 83.11. 25 83.11. 14 83.11.23 1 1 II.1 a-in To 
a-out 
04 094 SP 83. 11. 20 83. 11.23 83. 11. 17 83.11.20 1 1 II.4 à-in T2 
à-out 
040975X 83.11. 20 83. 11. 26 83.11.20 83.11. 26 2 1 II.1 b-in To 
b-out 
041249Z --- III T1 
041281Z --- III T1 
Tableau 32. Jeu d'essai du programme "vérif". 
PARTIE Ill 
ETUDES STATISTIQUES 
Chapitre 1 
EVALUATION D'UN COUT MOYEN DES SOINS 
EN HOSPITALISATION CHIRURGICALE EN 1983 
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Le but de ce travail, rappelons-le, était de cal culer 1 e 
coût moyen des soins en hospitalisation chirurgicale aux Clini-
ques Saint-Luc en 1983. 
Nous avons établi ce coût d'abord p:3.r intervention principa-
le, par patient, par séjour et selon l' uni té de soins où a 
séjourné le malade; ensuite, nous avons effectué les mêmes 
calculs selon le moment où les soins ont été distribués, 
autrement dit p:3.r rapport à la date de l'intervention. 
§1. Coût moyen des soins par intervention principale par patient 
et par séjour (Etat 3) 
Par coût d'une intervention chiru"Cgicale, il faut entendre 
les frais de séjour et les honoraires médicaux. Comme, en 1983, 
le tarif INAMI de la journée d'hospitalisation n'a p:3.s été modi-
fié, les frais de séjour ont été estimés en journées d'hospitali-
sation plutôt qu'en montants. 
Pour être retenue dans nos statistiques, une intervention 
chirurgicale devait concerner au moins 20 patients. 
Pour chaque type d' inte·rvention chirurgicale, on a calculé 
1 a durée moyenne de séjour et le ;non tant moyen des honoraires mé-
dicaux. Les facteurs qui influencent ces coûts sont multiples 
la durée du séjour, le nombre de séjours d'un patient, les com-
plications et les interventions secondaires qu'elles nécessitent 
éventuellement, enfin l'importance des honoraires médicaux. 
Pour préciser la dispersion des différents mon tant s et du-
rées concernant chaque malade, on a calculé l'écart-type selon la 
formule 
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En effet, le nombre n de patients par intervention est parfois 
limité et nous avons préféré prendre comme quotient non p3.s le 
nombre n mais le nombre ( n-1) qui donne dans tous les cas une 
meilleure estimation de l'écart-type. 
Il est évident que, plus l'écart-type sera petit, plus les obser-
vations seront groupées autour de la moyenne. 
Les éléments sur lesquels reposent nos statistiques appa-
rai ssen t clairement dans l'état 3 (Tableau 3 3 ) 
- la somme des durées de séjour 
- la somme des honoraires médicaux 
- le nombre de patients 
- le nombre de séjours 
On observera que les durées de séjour ont été scindées selon 
le lieu de traitement qui pouvait être une unité de soins chirur-
gicale et une uni té de soins intensifs. 
Les honoraires médicaux ont été repris dans leur totalité et 
selon leur origine. 
Les durées de séjour et les montants d'honoraires 1néd ic aux 
ont pennis de calculer les moyennes et leurs écarts-types par pa-
tient et par séjour. 
A titre documentaire, nous avons inséré en annexe le pro-
gramme "Moy" se rapportant à l'établissement de cet état (Annexe 
B. 11) • 
§2. Coût moyen des soins par intervention principale par patient 
et par séjour scindé en périodes pré- et postopératoire (Etat 4) 
On retrouve dans cet état (Tableau 34) les mêmes éléments 
d' infonnation que dans l'état préc édent, mais avec cette diffé-
rence que les durées de séjour et les montants d'honoraires &'Jnt 
répartis selon le manent o~ les soins ont été donnés, en pré- et 
po stopérato ires. 
CODE 1863 1 SOMME I POUR ~8 SEJOUR(Sl I POUR 24 PATIENT(Sl 1 
1 1 1----------------------------1----------------------------1 
1 1 1 MOYENNE I ECART-TYPE I MOYENNE I ECART-TYPE 
1----------------------- - --------------------1---------------1------ ---- - --- -1------------1---------------1------------
I NOMBRE DE JOURS TOTAL 1 371 1 13 1 6 1 15 1 6 
1 UNITE DE SOINS 1 371 1 13 1 6 1 15 1 6 
1 SOINS INTENSIFS 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1--------------------------------------------1---------------1---------------1------------1---------------1------------
I HONORAIRES MEDICAUX CHil1U11GIE 1 336,82.S 1 12.029 1 4,873 1 14,034 1 6,072 
1 AN~STHESIE-R!:ANIMATION 1 84,701 1 3,025 1 1.759 1 3.529 1 2,295 
1 11AOIOLOGIE 1 23,614 1 851 1 991, 1 992 1 l.008 
1 AUnES 1 111.585 1 3,985 1 2,61,l 1 4,649 1 3,113 
1 SOUS-TOTAL 1 556,925 1 19,890 1 6,396 1 23,205 1 8,825 
1 BIOCHIMIE 1 134,030 1 4,787 1 4,214 1 5,585 1 4,11>8 
1 1 TOTAL 1 1>90.955 1 24,677 1 9,824 1 28,790 1 ll.784 
·------------------------------------------------- ·······--------------------------------------------------------------
Tableau 33. coût moyen des soins par séjour et par patient pour les 
interventions chirurgicales reprises sous le numéro de code 
INAMI 1863 (Etat 3). 
CODE 1863 POUR 28 SEJOUl1(S) 1 Pl1EOPERATOIRE I POSTOPERATOIRE 1 
1 1--------------------------------1--------------------------------1 
1 1 MOYENNE I ECAH-TYPE I MOYENNE I ECART-TYPE 1 
1-------------------------------------------------1-----------------1--------------1-----------------1--------------1 
1 NOMBRE DE JOURS TOTAL 1 5 1 5 9 1 3 1 
1 UNITE DE SOINS 1 .S I S 9 1 3 1 
1 SOINS INTENSIFS 1 0 1 O O 1 0 1 
1-------------------------------------------------1-----------------1-------------- -----------------1--------------1 
1 HONORAIRES MEDICAUX CHIRURGIE 1 59? 1 2. 218 ll, 432 1 3. 71>1> 1 
1 ANESTHESIE-REANIMATION 1 0 1 0 3,025 1 l.759 1 
1 RADIOLOGIE 1 795 1 l.020 SI> 1 206 1 
1 AUTQES I l.637 1 l.643 2,348 1 l.613 1 
1 SOUS-TOTAL 1 3,029 1 3.772 16,81>1 1 4,905 1 
1 BIOCHIMIE 1 3,650 1 3,454 1.137 1 l.373 1 
1 TOTAL 1 6,680 1 1,,804 17,997 1 5.41>2 1 
1-------------------------------------------------1-------------------------------- --------------------------------, 
1 POUR 24 PATIENT(Sl I PREOPERATOIRE POSTOPERATOIRE 1 1 1-------------------------------- --------------------------------1 1 , 1 MOYENNE I ECART-TYPE MOYENNE I ECART-TYPE 1 
1-------------------------------------------------1-----------------1-------------- -----------------1--------------1 
1 NOMBRE DE JOURS TOTAL 1 ~ 1 5 10 1 l 1 
1 UNITE DE SOINS 1 5 1 5 10 1 l 1 
1 SOINS INTENSIFS 1 0 1 0 0 1 0 1 
1-------------------------------------------------1-----------------1-------------- -----------------1--------------1 
1 HON011AIRES MEDICAUX CHIRURGIE 1 697 1 2.388 13,336 1 3.142 1 
1 ANESTHESIE-REANIMATION 1 0 1 0 3,529 1 l.333 1 
1 11ADIOLOGIE 1 927 1 l. 045 65 1 222 1 
1 AUTQES I l.910 1 l.855 2.739 1 l.655 1 
1 SOUS-TOTAL 1 3.534 1 3.853 19.671 1 5.426 1 
I BIOCHIMIE 1 4.259 1 3.362 l.326 1 l.397 1 
1 1 TOTAL 1 7.793 1 1,.730 20,997 1 5.540 1 
-------------------------------------·······-------- ---------------------------------------------------------------------------
Tableau 34. coût moyen des soins par séjour et par patient scindé en pé-
riodes pré- et postopératoire pour les interventions chirur-
gicales reprises sous le numéro de code INAMI 1863 (Etat 4). (lJ 
(lJ 
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Chapitre 2 
ETUDES STATISTIQUES DIVERSES 
§1. Considérations sur les coûts moyens des soins en chirurgie 
D'une façon générale, on peut dire qu'une valeur moyenne 
n'est facilement interprétable que si l'écart-type n'est pas trop 
important. Il est probable que dans cette étude nous serons occa-
sionnellement confrontée à des valeurs individuelles qui s' écar-
teront assez bien des moyennes calculées et qui nécessiteront des 
commentaires appropriés. 
Les raisons qui peuvent expliquer ces cas "aberrants" sont 
nombreuses; nous en relèverons quelques-unes diversité des 
diagnostics qui ont motivé l'intervention, âge des patients, état 
général plus ou moins précaire, maladies concomitantes; toutes 
circonstances qui peuvent entraîner des complications, des sé-
jours aux soins intensifs, des séjours prolongés ou multiples, 
des interventions répétées. 
Il s'agit en fait d'études statistiques qui ne traitent pas des 
éléments matériels homogènes et bien définis, mais des individus 
complexes, différents les uns des autres. Pour donner une expli-
cation à ces cas "hors classe", il faudra souvent procéder à une 
étude du dossier médical ainsi qu'à un examen du dossier adminis-
tratif qui fera parfois apparaître des erreurs notamment de fac-
turation. Les montants divergents pour cause médicale pourront 
encore, sous certaines conditions, faire partie de l'étude, alors 
que ceux qui seraient dûs à des erreurs administratives sero n t 
automatiquement éliminés, · ce qui entraînera un nouveau calcul de 
la moyenne et de l'écart-type. 
Lo rsque, pour un type d'intervention, on aura un coût moye n 
avec écart-ty_pe important, on examinera la valeur des écarts-ty-
pes correspondant aux périodes pré- et postopératoire. 
Si seul l'écart-type préopératoire s'avère mauvais, il faudra 
c onclure que le séjour préopératoire a été bref avec un nombre 
réduit d'examens ou bien qu'il s'est agi d'un séjour prolongé 
avec mise au point approfondie avant l'intervention. Le premier 
cas concernera essentiellement des patients chez qui le diagnos-
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tic était clair, qui ont été admis en urgence ou qui ont subi 
leurs examens préopératoires en ambulatoire. Le second cas con-
cernera plutôt des patients avec une pathologie lourde qui ont 
séjourné aux soins intensifs avant d'être opérés ou qui ont subi 
une mise au point approfondie. 
§2. Projets statistiques divers 
Nous dépassons cette fois les 1 imites de notre travail pour 
introduire quelques orientations d'études statistiques plus 
fouillées, plus approfondies. 
On peut envisager d'étudier l'influence des différents fac-
teurs sur les coûts des interventions l'âge, le sexe, le do.ni-
cile des patients, les antécédents personnels et familiaux, le 
diagnostic qui motive l'intervention, les diagnostics associés et 
les complications, l'admission par les urgences, le séjour aux 
soins intensifs, le décès. 
Le vieillissement aura vraisemblablement une influence né-
faste sur les coûts des soins en chirurgie. L'influence du sexe 
est moins évidente. Les interventions très coûteuses, donc con-
plexes ou très spécialisées, concerneront une proportion plus 
grande de malades habitant des régions éloignées. L'alcool, le 
tabac, l'obésité, la drogue sont des facteurs de complication. La 
gravi té de la pa thol og ie qui motive l' in terv en tion joue un rôle 
essentiel, en particulier si elle nécessite un séjour aux soins 
intensifs. 
Lorsque l'on constatera une influence certaine de l'une ou 
l'autre de ces variables, il faudra éventuellement créer des 
sous-groupes sur la base de cette variable de façon à obtenir des 
entités plus homogènes. Supposons que l'on constate que les pa-
tients âgés de pl us de 50 ans doivent r ec evo ir des soins pl us 
coûteux que les patients plus jeunes, on créera un groupe de pa-
tients de moins de 50 ans et un groupe de plus de 50 ans. Chaque 
groupe aura ainsi une moyenne de coût plus significative. 
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Les auteurs ZOOK et MOORE ont montré que 20% environ des pa-
tients les plus coûteux consomment 50% des ressources médicales. 
Il sera utile de vérifier cette affirmation pour l'ensemble des 
prestations chirurgicales. 
RESUME ET CONCLUSIONS 
Nous avons effectué un travail long et ardu qui, à force de 
patience et de persévérance, a abouti à un résultat : nous avons 
pu en effet présenter dans des tableaux synoptiques clairs des 
données exploitables statistiquement. 
Nous avons essayé de rendre l'exposé de cette étude le plus 
cohérent _p:)Ssible et ce fut chose difficile. 
L'introduction du mémoire définit le sujet et le cadre géné-
ral de ce travail. 
la première partie décrit les données de base que sont le 
fichier "Hospitalisations" et le fichier "Facturation" ainsi que 
le déroulement de notre raisonnement logique qui a permis, grâce 
à une bonne réorganisation des supports et des données, d'obtenir 
un fichier pouvant servir à des études statistiques. Il ne faut 
pas oublier en effet que le fichier "Facturation" n'était pas 
conçu pour une exploitation à long terme. Cette partie se termine 
par la présentation des données utiles en tableaux. 
La deuxième partie expose la méthodologie de programmation 
et examine en détail différentes méthodes d'analyse d' organigrarn-
me permettant de générer de bons jeux d'essais. 
La troisième partie est consacrée à une approche statistique 
des résultats obtenus. C'est ainsi qu'après avoir évalué et com-
menté un coût moyen des soins en hospitalisation chirurgicale, 
nous avons proposé des idées d'études statistiques plus dynami-
ques. 
Il est évide nt que nous avons insisté sur certains chapitres 
plus que sur d'autres selon l'intérêt que nous avons porté à cer-
tains sujets. Nous avons aimé particulièrement faire comprendre 
le cheminement de notre raisonnement logique et analytique. 
Si parfois le lecteur peut avoir l'impression que notre démarche 
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est un peu "sinueuse", il doit comprendre que cette étude était 
neuve et que la demande de l'utilisateur a parfois été corrigée 
et précisée en cours de travail. 
Nous avons abordé plus suc_cinctement les développements statisti-
ques qui n'étaient pas vraiment de notre ressort; leur étude de-
mandera beaucoup de temps et de travail. 
Notre séjour au Centre d'Informatique Médicale des Cliniques 
Saint-Luc et le travail que nous y avons réalisé nous ont été 
profitables et enrichissants. 
Nous retiendrons que pour mener à bien un projet aussi im-
portant qui intéresse et la gestion et la recherche, il faut res-
ter maître de sa démarche et exiger une demande précise de l' uti-
1 isa teur. 
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IDENTIFICATION DIVISION. 
kk MNMMMHHHMHHHKHMHHHHHMHH 
P110Gl1AM-IO. 'FMHOSP', 
11EMAl1KS. 
SELECTION 
DES HOSPITALISATIONS 
EN CHIIIUIIGIE 
POUII L'ANNEE 1983. 
ENVIIIONMENT DIVISION, 
HH HH HHH~HHHHHHHHH*HH H H 
CONFIGUIIATION SECTION. 
H-----•---•--•--•-••---
SPECIAL-NAMES, 
CONSOLE IS PUPITIIE. 
INPUT-OUTPUT SECTION. 
+<---------------------
FILE-CONTl10L. 
SELECT HOSP ASSIGN TO UT-2400-S-HOSP. 
SELECT HOSP-OUT ASSIGN TO UT-2400-S-HOSPOUT. 
SELECT NUMSEJ ASSIGN TO UT-2400-S-NUMSEJ. 
SELECT MESS ASSIGN TO UT-2400-S-MESS. 
DATA DIVISION. 
HH WH M liH00004:H HHH 
FILE SECTION. te-------------
FD HOSP 
LABEL 11ECOl1D IS STANDAl1D 
DATA RECOIID IS ENl1EG-HOSP 
RECOIID CONTAINS 166 TO 746 CHARACTERS 
BLOCK CONTAINS O RECOIIDS. 
01 ENREG-HOSP. 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
HNSEJ 
HNADM 
HNMED 
HNOM 
HPREN 
HNOMC 
HS EXE 
HINDATE 
HINMOTIF 
HINTYPE 
HINURG 
HINMOYEN 
HINMODEF 
HMEMBRE 
HINAADM 
HINUS 
HINSERV 
HINLITl 
HINLIT2 
HINMED 
HINREG 
HINGENRE 
HINSTAT 
HINOEB 
HOUTDATE 
HOUTTYPE 
HOUTMOY 
HSEJAUT 
HDATFACT 
HNREF 
HZONE 
HTRANS 
HWEND 
HACOMPTE 
TRANSFEIIT 
PIC XC?). 
PIC XC?). 
PICXCll). 
PIC XC 25). 
PIC X< 20 ). 
PIC XC 25). 
PIC X. 
PIC 9(8) COMP. 
PIC <1. 
PIC 9. 
PIC X. 
PIC X. 
PIC <1. 
PIC 9. 
PICXC2). 
PICXC3). 
PIC X. 
PIC <1C2) COMP. 
PIC <1C2) COMP. 
PICXC6l. 
PIC <1. 
PIC X. 
PIC 9. 
PIC X. 
PIC 9C8) COMP. 
PIC 9. 
PIC X. 
PIC XC3). 
PICXC3) . 
PIC XC?). 
PIC XC15). 
PIC S9(2) COMP-3 . 
PIC S<1(2) COMP-3 . 
PIC S9(2) COMP-3. 
OCCURS O TO 20 TIMES 
DEPENDING ON HTR ANS OF ENREG-HO S P. 
03 HTDATE PIC <1(8) CO MP, 
03 HTSERV PIC X, 
03 HTUS PIC XC3). 
03 HTMED PIC X(6). 
03 HTREG PIC 9, 
WEEK-END OCCURS O TO 20 TIMES 
DEPENDING ON HWEND OF ENREG-HOSP. 
03 WOUT PIC 9C8l COMP. 
03 WIN PIC 9C8l COMP . 
ACOMPTE OCCURS O TO 20 TIMES 
DEPENDING ON HACOMPTE. 
03 HACDATE PIC XC3l. 
03 HACMONT PIC S9(5l COMP-3. 
FD HOSP-OUT 
LABEL 11ECOl1D IS STANDAl1D 
DATA RECORD IS ENREG-HOSP-OUT 
RECORD CONTAINS 162 TO 462 CHARACTEIIS 
BLOCK CONTAINS O 11EC011DS. 
01 ENIIEG-HOSP-OUT . 
02 HNSEJ PIC XC?). 
02 HNADM PIC XC?). 
02 HNMED PIC XCll). 
02 HNOM PIC X(25). 
02 HPIIEN PIC X< 20). 
02 HNOMC PIC XC25l. 
02 HSE XE PIC X. 
02 HINDATE ?IC 9(8) COMP. 
02 HINMOTIF PIC Ç. 
02 HINTYPE PIC <1. 
FMHOOOlO 
FMH00020 
FMH00030 
FMH00040 
FMH00050 
FMH000 6 0 
FMH00070 
FMH00080 
FMHOOO'lO 
FMHOOlOO 
FMHOOllO 
FMH 0 0120 
FMH00l30 
FMH00140 
FMH00150 
FMH00l60 
FMH00170 
FMHOOl80 
FMHOOl90 
FMH00200 
FMH002l0 
FM H00 2 2 0 
FM H0023 0 
FM H00240 
Fr~H00250 
FMH00260 
FMH00270 
FMH00280 
FMH002'l0 
FMH00300 
FMH00310 
FMH003 2 0 
FMH00330 
FMH00340 
FMH00350 
FMH00360 
FMH00370 
FMH00380 
FMH00390 
FMH00400 
FMH004l0 
FMH00420 
FMH00430 
FMH00440 
FMH00450 
FM H00460 
HlH00470 
FMH00480 
FMH00490 
FMH00500 
FMH00510 
FMH00520 
FMH00530 
FM H00540 
FMH 00550 
FMH00560 
FMH005 70 
FMH00580 
FMH00590 
FMH00600 
FMH006l0 
FMH00620 
FMH00630 
FMH00640 
FMH00650 
FMH00660 
FMH00670 
FMH00680 
FMH00690 
FMHOO?OO 
FMHOO?lO 
FMH00720 
FMH00730 
FMH00740 
FM H00750 
FMH0 0760 
FMH0 0770 
FMH 0 0 7 80 
FMH00790 
FMHOOBOO 
FMHOOBlO 
FMH00820 
FMH00830 
FMH00840 
FMH00 8 50 
FMH00 8 60 
FMH00870 
FMH00880 
FMH008'l0 
FMHOO'lOO 
FMH00<110 
FMH00920 
FMH00930 
FMH00940 
FMHOO'lSO 
FMHOO'l 6 0 
FMHOO'l70 
FMHOO 'l 60 
FMHOO<l'lO 
FMHOlOOO 
FMHOlOlO 
FMHOl020 
FMHOl030 
FM HOl040 
FMHOl050 
FMHOl0 6 0 
FMH01070 
FMHOl080 
FMHOlO'lO 
FMHOllOO 
FMHOlllO 
FMHOll20 
FMHOll30 
FMHOll40 
B. 1·· 2 
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02 HINURG 
02 HINMOYEN 
02 HINMODEF 
02 HMEMBRE 
02 HINAADM 
02 HINUS 
02 HINSERV 
02 HINLITl 
02 HINLIT2 
02 HIN~IED 
02 HINREG 
02 HINGENRE 
02 HINSTAT 
02 HINDEB 
02 HOUTDATE 
02 HOUTTYPE 
02 HOUTMOY 
02 HSEJAUT 
02 HDATFACT 
02 HtlREF 
02 HZONE 
02 HTRANS 
02 TRANSFERT 
PIC x. 
PIC x. 
PIC q, 
PIC q, 
PIC X( 2 l, 
PIC X( 3 l, 
PIC x. 
PIC q ( 2) COMP, 
PIC q ( 2) COMP, 
PIC X< 6 l. 
PIC q, 
PIC x. 
PIC q . 
PIC x. 
PIC çc 8 > COMP , 
PIC q , 
PIC x. 
PIC X< 3 l, 
PIC X< 3 l, 
PIC X< 7 l. 
PIC X( 15), 
PIC sç < 2 > COMP-3 , 
OCCURS 0 TO 20 TIMES 
FMHOllSO 
FMHOll60 
FMHOll70 
FMHOll80 
FMHOllÇO 
FMH0l200 
FMHOl2lO 
FMHOl220 
FMHOl230 
FMHOl240 
FMHOl2 50 
FMH0l260 
FMH01270 
FMH01280 
FMHOl2'10 
FMH01300 
FMH013l0 
FMH01320 
FMHOl330 
FMHOl340 
FMHOl350 
FMHOl360 
DEPENDING ON HTRANS OF ENREG-HOSP-OUT, 
FMHOl370 
FMH01380 
FMH013Ç0 03 HTDATE PIC qc 8 > COMP, 
03 HTSERV PIC x. 
03 HTUS PIC X( 3 l, 
03 HTMED PIC X( 6), 
03 HTREG PIC q. 
FD NUMSEJ 
LABEL RECORD IS STANDARD 
DATA RECORD IS R-NUM-SEJ 
RECORD CONTAINS 80 CHARACTERS 
BLOCK CONTAINS O RECORDS, 
01 
FD 
R-NUM-SEJ , 
02 NUM-SEJ 
02 FIL LER 
MESS 
OCCURS ll TIMES 
PICX(7), 
PICX(3), 
LABEL RECORD IS STANDARD 
DATA RECORD IS R-MESS 
RECORD CONTAINS 133 CHARACTERS 
BLOCK CONTAINS O RECORDS. 
01 R-MESS. 
PIC X. 02 FILLER 
02 LIGNE PIC X( 132 l, 
WORKING-STORAGE SECTION. 
M- .. --- .................................... .. 
77 FIN-FICH PIC 
77 ZONECl PIC 
77 ZONETl PIC 
77 INC PIC 
77 UNC PIC 
77 PRESENT PIC 
77 I PIC 
77 K PIC 
77 J PIC 
77 FRAN PIC 
Ol LIGNE-IMP-0, 
X(S l 
SÇ( 2) 
SÇ( 2 l 
Ç( 2) 
q ( 2) 
X< 5 > 
q ( 2) 
Ç( 2) 
Ç( 2) 
Ç( 5) 
VALUE 'F ALSE', 
COMP-3 VALUE l, 
COMP-3 VALUE l. 
VALUE O. 
VALUE O. 
VALUE 'FA LSE'. 
VALUE O. 
VALUE O. 
VALUE l. 
VALUE O. 
02 FIL LER 
02 TITRE-31 
PIC X(lO) VALUE SPACES. 
PIC X< 36) 
FMHOl400 
FMH0l4l0 
FMHOl420 
FMH01430 
FMHOl440 
FMH01450 
FMH0146 0 
FMHOl470 
FMH0l480 
FMHOl4ÇO 
FMH01500 
FMH0l510 
FMHOl520 
FMH0l530 
FMH01540 
FMHOl550 
FMH01560 
FMHOl570 
FMHOl580 
FMHOlSÇ O 
FMHOl600 
FMHOl610 
FMH0162 0 
FMHOl630 
FMH0l640 
FMH01650 
FMH0l660 
FMH01670 
FMH01680 
FMH016ÇO 
FMHOl 700 
FMHOl7lO 
FMHOl 720 
FMHOl730 
FMHOl740 
FMHOl750 
FMH01760 
FMH0l770 
FMH01780 
VA LUE IS 'INFORMATIONS RELATIVES AUX FICHIERS.FMH0l7'10 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
01 
02 FILLER PIC X< 86 > 
X ( 10) 
X< 36) 
X< 86 > 
VALUE S PACES . 
VALUE SPACES. 
VALUE ALL 
VALUE SPACES . 
LIGNE-I MP-TRAIT, 
02 FILLER PIC 
0 2 TR,t.iIT PIC 
02 FILLER PIC 
LIGNE-IMP-l. 
02 TITRE-31 
02 SIG 
02 TITRE-32 
02 MT 
02 FIL LER 
LIGNE-IMP-2, 
02 TITRE-21 
02 SIGG 
02 TITRE-22 
02 NT 
02 FIL LER 
LIGNE-IMP-3 
DATIN PIC 
DATOUT PIC 
M PIC 
N PIC 
PIC X(8) 
VALUE IS 'NOMBRE D '. 
PIC X 
VALUE IS QUOTE . 
PIC X( 4q ) 
VALUE IS 'HOSPITALISATIONS 
' ENTREE : ' 
PIC zzz.zzz.zzq , 
PIC X< 63) 
VALUE SPACES, 
PIC X(8l 
VALUE IS 'NOMBRE D' . 
PIC X 
VALUE IS QUOTE . 
PIC X( 4q) 
VALUE IS 'HOSPITALISATIONS 
'SORTIE 
PIC zzz.zzz . zzq, 
PIC X< 63 l 
VALUE SPACES . 
PIC X(l32l VALUE SPACES. 
'1(8) VALUE 0, 
'1(8) VALUE O. Ç(8) VALUE O. Ç(8l VALUE O. 
PROCEDURE DIVISION. 
MMMMM MMMMM k M~ MM MMMk M 
Nl SECTION. 
k--- --------
PERF ORM INITIALISATIONS . 
FMH01800 
FMHOl8l0 
FMH0182 0 
FMHOl830 
FMH0l840 
FMHOl850 
FMHCl860 
FMHOl870 
FMHOl880 
FMH016ÇO 
FMHOlÇOO 
FMHOlÇ lO 
DANS LE FIC HIER EN FMHOlÇ20 
FMHOlÇ30 
FMHOlÇ40 
FMHOlÇSO 
FMHOl'160 
FMHOl'170 
FMHOl'180 
FMHOl'1'10 
FMH02000 
FMH02010 
FMH02020 
DANS LE FICHIER EN FMH02030 
FMH0204 0 
FMH02050 
FMH02060 
FMH02070 
FMH02080 
FMH020ÇO 
FMH02100 
FMH02ll0 
FMH02l20 
FMH02l30 
FMH02l40 
FMH02l50 
FMH02l60 
FMH02l70 
FMH02l80 
PERFORM TRT·ENREG-HOSP UNTIL FIN-FICH: ' TRUE', 
FMH02l'10 
FMH02200 
FMH02210 PERFORM CLOTURES , 
STOP RUN. 
N2 SECTION . 
t,t .................... .. 
INITIALISATIONS. 
OPEN INPUT HOSP. 
OPEN OUTPUT MESS 
FMH02220 
FMH0223 0 
FMH02240 
FMH02250 
FMH02260 
FMH02270 
FMH0228 0 
8 . 1 - 3 
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NUMSEJ 
HOSP-OUT. 
PERFORM LECTURE-ENREGHOSP. 
TRT-ENREG-HOSP . 
MOVE HINDATE OF ENREG-HOSP TO DATIN. 
MOVE HOUTDATE OF ENREG-HOSP TO DATOUT, 
IF DATIN < 83010100 
THEN PERFORM LECTURE-ENREGHOSP 
ELSE IF DATOUT > 83123124 
THEN PERFORM LECTURE-ENREGHOSP 
ELSE PERFORM VERIF-SERVICE. 
CLOTURES, 
PERFORM FIN-ECRITURE-NUM-SEJOUR . 
PERFORM IMPRESSION, 
CLOSE HOSP 
HOSP-OUT 
MESS 
NUMSEJ, 
N3 SECTION. M-----------
LECTURE-ENREGHOSP. 
READ HOSP RECORD; AT END MOVE 'TRUE' TO FIN-FICH . 
IF FIN-FICH: 'FALSE' THEN AOD l TOM 
VERIF-SERVICE. 
MOVE l TO ZONECl ZONETl, 
MOVE O TO INC UNC. 
PERFORM TEST-EXEC. 
PERFORM VERIF-SERVICE-ENTREE, 
IF PRESENT : ' TRUE' 
THEN PERFORM ECRIRE-ENREG 
PERFORM LECTURE-ENREGHOSP 
ELSE PERFORM VERIF-SERVICES-TRANSFERTS, 
FIN-ECRITURE-NUM-SEJOUR, 
IF J NOT> ll THEN PERFORM T-HIGH-VALUE VARYING K FROM J 
BY l UNTIL K > ll 
WRITE R-NUM-SEJ. 
IMPRESSION. 
MOVE M TO MT, 
MOVE LIGNE-IMP-0 TO LIGNE, 
PERFORM ECRITURE. 
MOVE LIGNE-IMP-TRAIT TO LIGNE. 
PERFORM ECRITURE. 
MOVE LIGNE-IMP-3 TO LIGNE. 
PERFORM ECRITURE. 
MOVE N TO NT, 
MOVE LIGNE-IMP-l TO LIGNE. 
PERFORM ECRITURE. 
MOVE LIGNE-IMP-3 TO LIGNE. 
PERFORM ECRITURE, 
MOVE LIGNE-IMP-2 TO LIGNE, 
PERFORM ECRITURE, 
N4 SECTION. l<-----------
TEST-E XEC. 
AOD l TO FRAN. 
IF FRAN: 5 
THEN MOVE M TO MT 
DISPLAY 'COMPTEUR: ' MT UPON PUPITRE 
MOVE O TO FRAN. 
VERIF-SERVICE-ENTREE, 
MOVE 'FALSE' TO PRESENT. 
IF HINSERV OF ENREG-HOSP: 'C' 
THEN MOVE 'TRUE' TO PRESENT, 
ECRIRE-ENREG. 
MOVE CORR ENREG-HOSP TO ENREG-HOSP-OUT. 
PERFORM REMPLIR-TRANSF VAR YING I FROM l BY l 
UNTIL ZONETl > HTRANS OF ENREG-HOSP. 
WRITE ENREG·HOSP-OUT, 
AOD l TON. 
PERFORM ECRITURE-NUM-SEJOUR. 
VERIF-SERVICES-TRANSFERTS. 
PERFORM VER-SERV-TRANSF VARYING I FROM l BY l 
UNTIL ( ZONECl > HTRANS OF ENREG-HOSP ) OR ( PRESENT : ' TRUE' ) , 
IF PRESENT: ' TRUE' 
THEN PERFORM ECRIRE-ENREG. 
PERFORM LECTURE-ENREGHOSP. 
T-HIGH-VALUE, 
MOVE HIGH-VALUE TO NUM-SEJ(Kl. 
ECRITURE . 
WRITE R-MESS AFTER POSITIONING l . 
N5 SECTION. 
l< -----------
REM?Lil'I-TRANSF. 
MOVE TRANSFERT OF ENREG-HOSP(I) TO TRANSFERT 
OF ENREG-HOSP-OUT(I). 
COMPUTE UNC: I + l. 
MOVE UNC TO ZO NETl. 
ECRITURE-NUM-SEJOUR . 
MOVE HNSEJ OF ENREG-HOSP TO NUM-SEJ(J), 
AOD l TO J, 
IF J > ll THEN WRITE R-NUM-SEJ 
MOVE l TO J. 
VER-SERV-TRANSF. 
IF HTSERV IN TRANSFERT OF ENREG-HOSP(I): 'C' 
THEN MOVE ' TRUE' TO PRESENT. 
COMPUTE INC: I + l. 
MOVE INC TO ZONECl. 
FMH02290 
FMH02300 
FMH023l0 
FM H02320 
FM H02330 
FMH02340 
FMH02350 
FMH023 6 0 
FMH02370 
FMH023 é 0 
FMH02390 
FMH02400 
FMH024l0 
FMH02420 
FMH02430 
FMH02440 
FMH02450 
FMH02460 
FMH02470 
FMH024 8 0 
FMH02490 
FMH02500 
FMH025l0 
FMH02520 
Ft1H02530 
FMH02540 
FMH02550 
FMH02560 
FMH02570 
FMH02580 
FMH02590 
FMH02600 
FMH026l0 
FMH02620 
FMH02630 
FMH02640 
FMH02650 
FMH02660 
FMH02670 
FMH02680 
FMH02690 
FMH02700 
FMH027l0 
FMH02720 
FMH02730 
FMH02740 
FMH02750 
FMH02760 
FMH02770 
FMH02780 
FMH02790 
FMH02800 
FMH028l0 
FMH02820 
FMH02830 
FMH02840 
FMH02850 
FMH02860 
FMH02870 
FMH02880 
FMH02890 
FMH02900 
FMH029l0 
FMH02920 
FM H02930 
FM H02 94 0 
FMH02950 
FMH029 6 0 
FMH029 7 0 
FMH029 8 0 
FMH02990 
FMH03000 
FMH03010 
FMH03020 
FMH03030 
FMHC3040 
FMH03050 
FMH030 6 0 
FMH03070 
F~1H030 8 0 
FMM03090 
FMH03l00 
FMH03ll0 
FMH03l20 
FMH03l30 
FMH03l40 
FMH03l50 
FMH03l 6 0 
FMH03l70 
Ft1 H03l 8 0 
FMH03l'l0 
FMH03200 
FMH032l0 
FMH03220 
FMH03230 
FMH03240 
FMH03250 
FMH032 6 0 
FMH03270 
FMH03280 
FMH03290 
FMH03300 
FMH033l0 
Fl1H03320 
FMH03330 
FMH03340 
FMH03350 
FMH03360 
FMH03370 
FMH03380 
FMH03390 
FMH03400 
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IDENTIFICATION DIVISION, 
MMM Mk*MMMMkWkkkkkMkkkkkkk 
PROGRAM·ID. 'FACTGB'. 
REMARKS. 
ECLATEMENT DES HOSPITALISATIONS 
EN EPISODES DE SOINS, 
k kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkM 
ENVIRONNENT DIVISION. 
MkkkkkMkkkkkkkkkkkkkkM 
INPUT-OUTPUT SECTION, M---------------------
fil E ·CONTROL, 
SELECT HOSP ASSIGN TO UT·2400·S·HOSP . 
SELECT MEDSER ASSIGN TO UT·2400·S·MEDSER, 
SELECT SOINS ASSIGN TO UT·2400·S·SOINS. 
SELECT ERRHOSP ASSIGN TO UT-2400-S·ERRHOSP. 
~O( MkkkkMMWM~OO~M 
DATA DIVISION. 
k kMJIOO( kJOOOO(MkM 
FILE SECTION. 
w-------------
FD HOSP LABEL RECORD STANDARD RECORDING V 
BLOCK CONTAINS O RECORDS RECORD CONTAINS 162 TO 462 
CHARACTERS DATA RECORD IS HOSP·REC. 
Ol HOSP·REC. 
FD 
Ol 
02 HOSP·FIXE. 
03 HNSEJ, 
04 FILLER PIC X. 
04 HSEJ PIC 9(5), 
04 FILLER PIC X, 
03 HNADM PIC XC?). 
03 HNUMED PIC X(ll), 
03 FILLER PIC XC?l), 
03 HIN PIC 9(8) COMP, 
03 FILLER PIC XX, 
03 HURG PIC X, 
03 FILLER PIC X(5), 
03 HUS, 
04 HUSl PIC X, 
04 HUS23 PIC XX, 
03 HUS-BIS REDEFINES HUS, 
04 HUSlZ PIC XX, 
04 FILLER PIC X, 
03 HSERV PIC X. 
03 FILLER PIC XC4), 
03 HMEDEC PIC X(6), 
03 FILLER PIC X(4). 
03 HOUT PIC 9(8) COMP, 
03 HTYPOUT PIC X, 
03 FILLER PIC X, 
03 FILLER PIC XC28), 
03 HNBRTRANS PIC S9(2) COMP-3, 
02 HOSP·VARIABLE. 
03 HTRANS OCCURS O TO 20 DEPENDING ON HNBRTRANS, 
04 HTDATE PIC 918) COMP. 
04 HTSER PIC X. 
04 HTUS , 
05 HTUSl PIC X. 
05 HTUS23 PIC XX, 
04 HTMEDEC PIC X(6). 
04 HTREGIME PIC 9. 
ERRHOSP LABEL RECORD STANDARD RECORDING V 
BLOCK CONTAINS O RECORDS RECORD CONTAINS 162 TO 462 
CHARACTERS DATA RECORD IS ERRHOSP·REC. 
ERRHOSP·REC. 
02 ERR-FI XE. 
03 FILLER PIC XCl60), 
03 ERR·CPTT PIC S9(2) COMP-3, 
02 ERR-VARIABLE , 
03 ERR·TR OCCURS 0 TO 20 DEPENDING ON ERR·CPTT PIC X(l5) . 
FACOOOlO 
FAC00020 
FAC00030 
FAC00040 
FAC 0 0050 
FAC00060 
FACOOO?O 
FAC000 8 0 
FAC00090 
FACOOlOO 
FACOOllO 
FAC00120 
FAC00l30 
FAC00140 
FAC00150 
FAC00160 
FACOOl70 
FAC00180 
FAC00190 
FAC00200 
FAC00210 
FAC00220 
FAC00230 
FAC00240 
FAC00250 
FAC00260 
FAC00270 
FAC00280 
FAC00290 
FAC00300 
FAC003l0 
FAC00320 
FAC00330 
FAC00340 
FAC00350 
FAC00360 
FAC00370 
FAC00380 
FAC00390 
FAC00400 
FAC004l0 
FAC00420 
FAC00430 
FAC00440 
FAC00450 
FAC00460 
FAC004?0 
FAC00480 
FAC00490 
FAC00500 
FAC005l0 
FAC00520 
FAC00530 
FAC00540 
FAC00550 
FAC00560 
FAC00570 
FAC00580 
FAC00590 
FAC00600 
FACOOôlO 
FAC00620 
FAC00630 
FAC00640 
FAC00650 
FACOOôôO 
FACOOô?O 
FAC00680 
FAC00690 
FAC00700 
FAC007l0 
FAC00720 
FAC00730 
FAC00740 
FAC00750 
FAC00760 
FAC00770 
FAC007 8 0 
FAC00790 
FAC008CO 
FAC0 08 10 
FAC00820 
FAC00830 
FD 
Ol 
MEDSER LABEL RECORD STANDARD DATA RECORD IS MEDSER · REC. 
MEDSER·REC. 
FAC00840 
FAC00850 
FAC00860 
FAC00870 
FAC00880 
FD 
Ol 
02 MSNUMEDEC PIC XC6), 
02 MSSER PIC XX. 
SOINS LABEL RECORD STANDARD RECORDING V 
BLOCK CONTAINS O RECORDS RECORD CO NTAINS 55 TO 115 
DATA RECORD IS SOINS·REC. 
SOINS·REC, 
02 SOINS·l PIC XC44). 
02 SOINS-IN PIC XX X, 
02 SOINS-OUT PIC XX X. 
02 SOINS-2 PIC XXX, 
02 SOINS·CPTT PIC 99. 
02 SOINS·TR OCCURS O TO 10 DEPENDING ON SOINS·CPTT. 
03 STR·IN PIC XXX. 
03 STR·OUT PIC XXX. 
WOR KING·STORAGE SECTION, 
w------------·- .. --------· 
,, 
77 
77 ,, 
77 
7 7 
77 
SWERR PIC 9. 
K PIC 99. 
I PIC 999 VALUE O. 
J PIC 99 . 
TOTAL PIC 99, 
ETAT·URG PIC X, 
TODAT PIC 99, 
FAC00890 
FAC00900 
FACOO'llO 
FACOO'l20 
CHARACTERSFACOO'l30 
FACOO'l40 
FACOO'l50 
FACOO'lôO 
FACOO'l70 
FACOO'l80 
FACOO'l90 
FACOlOOO 
fACOlOlO 
fAC01020 
FAC01030 
FAC01040 
FAC01050 
FAC01060 
FAC01070 
FACOl080 
FACOlO'lO 
FACOl!OO 
FACOlllO 
FAC01120 
FAC01130 
FACOll40 
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77 II PIC 99. 
77 XAl PIC 9(5), 
77 XA4 PIC 9(5), 
77 XTOT2 PIC 915!. 
77 XTOTl PIC 9(5), 
77 XAA PIC 9(5), 
77 XTOTJ PIC 99, 
77 XTOTH PIC 917), 
Ol TAB-MED-SER, 
02 MEO-SER OCCURS 180 ASCENOING KEY IS MS-MEOEC 
INOEXEO BY ZA, 
01 TAB-GEN. 
03 MS-MEOEC PIC X(6J. 
03 MS-SER PIC XX. 
02 TAB-E OCCURS 21. 
Ol SORTIES. 
03 TGl. 
04 TNUMEO PIC X(llJ. 
04 TNSEJ PIC X(7J. 
04 TNAOM PIC X(7J. 
04 TNSER2. 
05 TNSl PIC X. 
05 TNS2 PIC X. 
04 TUS. 
05 TUSl PIC X. 
05 TUS2 PIC X. 
04 TTYPLIT PIC X. 
04 TMEOEC PIC X(6J. 
04 TAOR. 
05 TAORl PIC X. 
05 TÀOR2 PIC XX. 
04 TOEST. 
05 TOESTl PIC X. 
05 TOEST2 PIC XX. 
04 TNBRJSI PIC 99. 
03 TDATES. 
04 TIN PIC 9(8) COMP. 
04 TOUT PIC 9(8) COMP. 
03 TG2. 
04 TTYPOUTl PIC X. 
04 TTYPOUT2 PIC X. 
04 TURG PIC X. 
03 TCPTTR PIC 99. 
03 TOUT-TRANS. 
04 TTRANS OCCURS 10. 
05 TTDATIN PIC 9(8) COMP. 
05 TTOATOUT PIC 9(8) COMP. 
03 TSERBIO. 
04 TSBl PIC X. 
04 TSB2 PIC X. 
02 SORTIEl PIC X. 
02 SORTIE2 PIC X. 
01 DATES-IN-OUT. 
02 OIN. 
03 DINDAT. 
04 DINAA PIC 99. 
04 DINMM PIC 99. 
04 DINJJ PIC 99. 
03 DINHH PIC 99. 
02 OIN9 REDEFINES OIN PIC 9(8), 
02 DOUT. 
03 DOUTOAT. 
04 OOUTAA PIC 99. 
04 OOUTMM PIC 99. 
04 OOUTJJ PIC 99. 
03 DOUTHH PIC 99. 
02 OOUT9 REDEFINES DOUT PIC 9(8). 
01 TAB-CALC. 
02 TAB-E-CALC OCCURS lO. 
03 TABE-IN PIC 9(8) COMP. 
03 TABE-OUT PIC 9(8) CO~P. 
Ol TMV PIC X(24J VALUE '3l283l303l303l3l303l303l'. 
Ol TABMV REDEFINES TMV. 
02 E-MV PIC 99 OCCURS 12. 
Ol DATE-08. 
02 Al PIC 9. 
02 A2 PIC 9. 
02 Ml PIC 9. 
02 M2 PIC 9. 
02 Jl PIC 9. 
02 J2 PIC 9, 
02 FILLER PIC XX, 
01 OATE-08-NUM REOEFINES DATE-08 PIC 9(8). 
Ol OATE-COMP PIC 9(8) COMP. 
Ol OATE-COMP-XXX REDEFINES OATE-COMP. 
02 FIL LER PIC X. 
02 DATE-OK PIC XXX. 
M~ MMMMM MMM ~ M~ MMMM MM M 
PROCEDURE DIVISION. 
MMMMMM~M MMMMMMM~MM MM 
INIT. 
OPEN INPUT HOSP MEDSER OUTPUT SOINS ERRHOSP. 
MOVE HIGH-VALUE TO TAB·MED-SER. SET ZA TO l. 
MMMM MMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM M MM M~MMM MMMM~M MMMM MMMMMMMM 
M MISE EN TABLE OU FICHIER MEDECINS-NUME RO DE SERVICE M 
MMM MMMMKM MMKMMMMMMMMM MKMMMMMMMMMM MMMM MMMM MMMMMKM K MKM K K MMMMM 
LECT·MEOSER. 
READ MEOSER AT END GO TO LECT·HOSP. 
AOD l TOI. 
IF I > 180 DISPLAY 'TAB·SER·MEO TROP PETIT' GO TO Z99. 
MOVE MEDSER·REC TO MEO-SER (ZAJ. 
SET ZA UP BY l. 
GO TO LECT-MEDSER, 
MKMMM MMMMKMMMMKKMKMMKKKKMMKKKMMKKMKKKMKKKMMMMKMMMMKKM KKMMMM 
M LECTURE D'UN RECORD HOSPITALISATION ET MISE EN TABLE M 
MKMMkM MMMMMKMMMMMMMMMMMKMMMKMMMMMMMMMMKKMMKMMMMMMMMMMMMKMHK 
LECT·HOSP. 
READ HOSP AT END GO TO Z99. 
MOVE O TO SWERR, 
IF HUS: 'URG' AND HNBRTRANS: 0 GO TO LECT·HOSP. 
MOVE O TO TCPTTR (ll TNBRJSI (lJ. 
FACOll50 
FAC0ll60 
FACOll70 
FACOll80 
FACOll90 
FACOl200 
FACOl2lO 
FACOl220 
FACOl230 
FAC0l240 
FACOl250 
FACOl260 
FACOl270 
FACOl280 
FACOl290 
FACOl300 
FACOl3lO 
FACOl320 
FACOl330 
FAC0l340 
FACOl350 
FACOl360 
FACOl370 
FACOl380 
FAC0l390 
FACOl400 
FACOl4l0 
FACOl420 
FACOl430 
FACOl440 
FACOl450 
FACOl460 
FACOl470 
FACOl480 
FAC0l490 
FACOl500 
FACOl5lO 
FACOl520 
FACOl530 
FAC0l540 
FACOl550 
FACOl560 
FACOl570 
FACOl580 
FACOl5'10 
FACOl600 
FACOl6lO 
FACOl620 
FACOl630 
FACOl640 
FACOl650 
FACOl660 
FACOl670 
FACOl680 
FACOl690 
FACOl700 
FACOl7lO 
FACOl720 
FAC0l730 
FACOl740 
FACOl750 
FACOl760 
FACOl770 
FACOl780 
FAC0l790 
FACOl800 
FACOl8lO 
FACOl820 
FAC01830 
FACOl840 
FAC01850 
FACOl860 
FAC01870 
FACOl880 
FAC0l890 
FAC01900 
FAC019l0 
FAC01920 
FACOl930 
FACOl940 
FACOl950 
FACOl960 
FAC01970 
FACOl980 
FAC01990 
FAC02000 
FAC020l0 
FAC02020 
FAC02030 
FAC0.?040 
FAC02050 
FAC02060 
FAC02070 
FAC02080 
FAC02090 
FAC02100 
FAC02ll0 
FAC02l20 
FAC02l30 
FAC02140 
FAC02l50 
FAC02l60 
FAC02170 
FAC02180 
FAC02190 
FAC02200 
FAC022l0 
FAC02220 
FAC02230 
FAC02240 
FAC02250 
FAC02260 
FAC02270 
FAC02280 
..-----------------------------------------------------------------------._..,., 
B -,_ < • ,. .J 
FILE: FACTGB COBOL A <<<< CMS/SP 3.5.f ••• LOUVAIN-LA -NEUVE ·•• 17 JUILLET 1986 >>>> 
MOVE HNSEJ TO TNSEJ (l). 
MOVE HNADM TO TNADM Ill. 
MOVE HNUMED TO TNUMED (l). 
MOVE HMEDEC TO TMEDEC Cl). 
MOVE HIN TO TIN (l). 
MOVE HOUT TO TOUT (l), 
MOVE HSERV TO TTYPLIT Ill. 
MOVE HUS23 TO TUS Ill. 
AOD l TO HNBRTRANS GIVING TOTAL. 
PERFORM INTAB VARYING I FROM l BY l UNTIL I > HNBRTRANS. 
PE•FORM CONV·SER THRU OKSER VARYING I fROM l BY l 
UNTIL I > ïOTAL. 
If SWERR: l GO TO ARRET. 
PERF ORM SIA THRU SIA·ENO VARYING I fROM l BY l 
UNTIL I > TOTAL. 
IF HSEJ < 45000 OR HUS: 'URG' OR HUSl2: 'SI' 
MOVE 'U' TO ETAT·U RG ELSE MOV E ' ' TO ETAT·URG. 
IF HTYPOUT: '2' MOVE '12' TO SORTIES 
ELSE MOVE 'll' TO SORTIES. 
PERFORM MOVEX VARYING I fROM l BY l UNTIL I > TOTAL, 
IF HTYPOUT: '2' MOVE '2' TO TTYPOUTl (TOTAL) . 
PERFORM BIO VARYING I FROM l BY l UNTIL I > TOTAL. 
MMMKMKMMMMMKMKKKKKKMKKMKMKKKKKKKMMKMKKKMKKKKKKKKKKKKKMKKKKK 
M CREATION DES SOUS-TABLE DES SEJOURS AUX SIM M 
KKKKKKKKKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKKKKKKKKKKKMKKKKKKKKKKKKKKKKMK 
MOVE l TOI J. 
SUIV·SI. 
IF TUSl (J) NOT: 'I ' GO TO PAS ·SI. 
IF TCPTTR (Il: 10 DISPLAY 
'PLUS DE 10 SIM POUR LE MEME SEJOUR. EXEC STOP.' 
GO TO Z99. 
AOD l TO TCPTTR II). MOVE TCPTTR (Il TO K. 
MOVE TDATES (J) TO TTRANS (I , Kl. 
PAS-SI, 
AOD l TO J. 
If J > TOTAL GO TO COMPRIM. 
IF TSERBID !Il NOT: TSERBID (Jl MOVE J TOI. 
GO TO SUIV·SI. 
KKKKKKKKKKKKKKK~KMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 
M REGROUPEMENT DES MINI-SEJOURS PAR SERVICES M 
KMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKKKKKMKMKKKKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 
COMPRIM. 
IF TOTAL: l GO TO FIN·COMPRIM . 
MOVE l TO I. 
AUTRE. 
AOD l TOI GIVING J. 
If TSERBID (Il NOT: TSERBID (J) AOD l TOI 
GO TO OK-SUIVANT. 
IF TUSl (I ) IS NUMERIC AND TUSl (Jl: 'I' PERFORM MOVEl 
ELSE PERFORM MOVE2, 
SUPPRIM, 
IF J < TOTAL AOD l TO J GIVING K 
MOV~ TAB·E (Kl TO TAB·E (Jl 
AOD l TO J 
GO TO SUPPRIM, 
SUBTRACT l FROM TOTAL. 
OK-SUI VANT, 
IF I < TOTAL GO TO AUTRE. 
FIN·COMPRIM, 
MOVE O TOI. MOVE l TO J. MOVE 2 TO K. 
KKKKKKKKKKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKKKKK 
M MISE EN PLACE DES VALEURS POUR <<ADRESSE PAR:>> M 
M ET POUR <<DESTINATION>> M 
KKKKKKMKKMKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKMKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 
ADR·DEST. 
IF I: 0 MOVE SPACES TO TADR (Jl 
ELSE MOVE 'l' TO TADRl (J) MOVE TNSER2 (Il TO TADR2 (J). 
IF K > TOTAL MOVE SPACES TO TDEST (J) 
ELSE MOVE 'l' TO TDESTl CJ) MOVE TNSER2 (K) TO TDEST2 (J) . 
AOD l TOI . AOD l TO J . AOD l TO K. 
IF J NOT> TOTAL GO TO ADR·DEST. 
KKKKK ~K KKKK*KKKKKKK*KKKMKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKKKKKKKKKMKMKMKK 
M SI UN SEUL SIM LE SERVICE EST 90 M 
*MMMMMMM*MMMMMMMMM*MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXMM 
If TOTAL: l AND TUSl Ill: 'I' MOVE '90 ' TO TNSER2 (l). 
MMWMWMMMM~MMMMM~MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMM MMMMM 
M REGROUPEMENT DES DATES PASSEES AUX SOINS INTENSIFS M 
MMMMNMMNMMM MMMMMM~MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
MOVE l TO I. 
AUTRE-CHAINE. 
If TCPTTR (Il: 0 GO TO SUIV·JOUR. 
MOVE TOUT-TRANS (Il TO TAB·CALC. 
MOVE TCPTTR (Il TO TODAT. 
IF TODAT: l GO TO FIN·COMP·CALC. 
MO VE l TO II . 
AUTRE·DAT, 
AOD l TO II GIVING J . 
IF TABE·OUT III> NOT: TABE·IN (Jl AOD l TO II 
GO TO TEST·FIN·DAT, 
MOVE TABE·OUT (Jl TO TABE·OUT (II), 
SUPPRI M·DAT. 
IF J < TODAT AOD l TO J GIVING K 
MOVE TAB·E·CALC (Kl TO TAB·E·CALC (J) 
AOD l TO J 
GO TO SUPPRIM·DAT. 
SUBTRACT l FROM TODAT. 
TEST·FIN·DAT. 
IF II< TODAT GO TO AUTRE·DAT, 
FIN·COMP·CALC. 
PERFORM CALC·JOUR THRU CALC·END VARYING II FROM l BY l 
UNTIL II -> TODAT, 
SUIV·JOUl1. 
Z99. 
AO D l TOI. 
IF I NOT> TOTAL GO TO AUTRE-CHAINE. 
PERFORM WRITE·CONV·DATE VAR YING II F110M l BY l 
UNTIL II > TOTAL. 
GO TO LECT · HOSP. 
CLOSE HOSP MEDSER SOINS ERRHOSP. 
STOP RUN . 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
M MISE EN TABLE DES TRANSFERTS M 
~MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
INTAB. 
FAC02290 
FAC02300 
FAC023l0 
fAC02320 
FAC02330 
FAC02340 
FAC02350 
FAC02360 
FAC02370 
FAC02380 
FAC02390 
FAC02400 
FAC024l0 
FAC02420 
FAC02430 
FAC02440 
FAC02450 
FAC02460 
FAC02470 
FAC02480 
FAC02490 
fAC02500 
FAC025l0 
FAC02520 
FAC02530 
FAC02540 
FAC02550 
FAC02560 
FAC02570 
fAC02580 
FAC02590 
fAC02600 
FAC026l0 
FAC02620 
fAC02630 
fAC02640 
fAC02650 
FAC02660 
FAC02670 
FAC02680 
fAC02690 
FAC02700 
FAC027l0 
FAC02720 
FAC02730 
FAC02740 
FAC02750 
FAC02760 
FAC02770 
FAC 02780 
FAC02790 
FAC02800 
FAC028l0 
FAC02820 
FAC02830 
FAC02840 
FAC02850 
fAC02860 
FAC02870 
fAC02880 
FAC02890 
FAC02900 
FAC029l0 
fAC02920 
FAC02930 
FAC029 4 0 
FAC02950 
fAC029 6 0 
FAC02970 
FAC029 8 0 
FAC02990 
FAC03000 
FAC03010 
FAC03020 
FAC03030 
FAC03040 
FAC03050 
FAC03060 
FAC03070 
FAC03080 
FAC03090 
FAC03l00 
FAC03ll0 
FAC03l20 
FAC03l30 
FAC03l40 
FAC03l50 
FAC03l60 
FAC03170 
FAC03l80 
FAC03l90 
FAC03200 
FAC 032l0 
FAC03220 
FAC03230 
FAC03240 
FAC0325 0 
FAC03260 
FAC03270 
FAC03280 
FAC03290 
FAC0330C 
fAC033lO 
FAC03320 
FAC03330 
FAC03340 
FAC03350 
FAC03360 
FAC03370 
fAC03380 
FAC03390 
fAC03400 
fAC034lO 
FAC03420 
L' ~- /1 
r.,. • C "+ 
,ILE: FACTGB COBOL A <<<< CMS/SP 3,5.F --- LOUVAIN-LA-NEUVE --- 17 JUILLET 1986 >>>> 
AOD l TOI GIVING J. 
MOVE O TO TCPTTR (J) TNBRJSI (J). 
MOVE HNSEJ TO TNSEJ (Jl. 
MOVE HNADM TO TNADM (Jl. 
MOVE HNUMED TO TNUMED (Jl, 
MOVE HOUT TO TOUT (Jl. 
MOVE HTDATE II) TO TIN IJl TOUT (Il. 
MOVE HTUS23 (I) TO TUS (J). 
MOVE HTSER (I) TO TTYPLIT IJ). 
MOVE HTMEDEC II) TO TMEDEC IJl. 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMNMMMMNMMNMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
* RECHERVE DU NUMERO DE SERVICE * 
MMMMMM M~MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMM 
CONV-SER. 
IF TUS 
IF TUS 
IF TUS 
IF TUS 
IF TUS 
SEARCH 
( I) 
(Il 
( I) 
(Il 
( I) 
ALL 
: 'IB' MOVE '5 
: 'IC' MOVE '2 
: 'ID' MOVE 'l 
: 'IE' MOVE '2 
: 'IF' MOVE 'l 
MEO-SER AT END 
TO TNSER2 (Il GO TO OKSER, 
TO TNSER2 <Il GO TO OKSER , 
TO T NS ER2 (I) GO TO OKSER. 
TO TNSER2 <Il GO TO OKSER . 
' TO TNSER2 (I) GO TO OKSER, 
MOVE ' 7?' TO TNSER2 <Il 
MOVE l TO SWERR 
DISPLAY 'MEDECIN ' TMEDEC (I) ' NON TROUVE' 
WHEN MS-MEDEC (ZA>: TMEOEC <Il 
MOVE MS-SER (ZA) TO TNSER2 II), 
OKSER. 
EXIT. 
MOVE X. 
MOVE TNSER2 (I) TO TSERBID Ill, 
MOVE ETAT-URG TO TURG (I). 
MOVE SORTIEl TO TTYPOUTl <Il. 
MOVE SORTIE2 TO TTYPOUT2 <Il. 
MMMMM MMMMMMMMKMMMMKMMMMMMMMMMMMMMMKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
* R:CHERCHE OU NUMERO DE SERVICE POUR SIA M 
MKMMMMMMMMKKMMKMMMMMMMMMKKMMMMKMNMMMMMMM K MMMMMMKMMMMMMKMMMM 
SIA. 
IF TUS (Il NOT: 'IA' GO TO SIA-END. 
IF I : l MOVE '90' TO TNSER2 ( l) 
ELSE SUBTRACT l FROM I GIVING J 
MOVE TNSER21J) TO TNSER2 <Il, 
SIA-END. 
EXIT. 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMKMMMMKMMMMMMMMMMMMMMKMMMMKMMMKMKMMMMMMKMK 
* CREATION D'UN NUMERO DE SERVICE BIDON M 
MKMMKMMKMMMMMKMMMKMMMMKMMMMKMMMMKKMKKMKMMMMMMKKMMMMMMMMMMMM 
BIO. 
IF TSBl (Il> 'O' AND< '6' MOVE ' 'TO TSB2 II). 
IF TSERBID <Il: '71' MOVE ' l 'TO TSERBID II). 
MKKMMMMMMMMMMMKMKKMMMMMKKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKKMKMMKMMMMMM 
M UN MINI SEJOUR EST RELIE AU PRECEDANT M 
MMMMMKMMMMMMMMMMKMMKMMMMMMKMMKMMMMMMMMMMMMKMMMMMMMMMMMMMMMM 
MOVEl, 
MOVE TOUT (Jl TO TOUT (Il, 
MOVE TTYPOUTl (J) TO TTYPOUTl <Il. 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
* UN MINI SEJOUR EST RELIE AU SUIVANT M 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
MOVE2, 
MOVE TNSER2 (J) TO TNSER2 CI). 
MOVE TUS (Jl TO TUS (Il, 
MOVE TTYPLIT (Jl TO TTYPLIT (Il. 
MOVE TMEDEC (Jl TO TMEDEC (Il, 
MOVE TOUT (J) TO TOUT (l), 
MOVE TTYPOUTl (J) TO TTYPOUTl (I). 
AOD-MOIS, 
AOD E-MV CK) TO XTOT2, 
MMMMMMMkMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
M CALCUL OU NOMBRE DE JOURS PASSES AU X SIM M 
kMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMftMMM MMMMMMM M~MMMMMMMMMMMMM* 
CALC-JOUR. 
MOVE TABE-IN (II) TO DIN9. 
MOVE TA8E-OUT (Ill TO DOUT9. 
IF DINDAT: OOUTOAT GO TO CALC-ENO. 
PERFORM CALCUL-00 THRU CALCUL-99. 
MOVE XTOT2 TO XTOTl. 
MOVE OOUTOAT TO DINDAT, 
PERFORM CALCUL-00 THRU CALCUL-99. 
SUBTRACT XTOTl fROM XTOT2. 
SUBTRACT l FROM XTOT2. 
MULTIPLY XTOT2 BY 24 GIVING XTOTH. 
AOD OOUTHH TO XTOTH. 
SUBTRACT DINHH FROM 24 GIVING XAA . 
AOD XAA TO XTOTH. 
DIVIDE XTOTH BY 24 GIVING XTOTJ ROUNOEO, 
IF XTOTJ: 0 AND XTOTH > 8 MOVE l TO XTOTJ. 
AOD XTOTJ TO TNBRJSI <Il, 
CALC-ENO. 
EXIT . 
MMMMMMMMMMMMMMMMMM ~ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
M CALCUL OU NUMERO OU JOUR M 
MMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
CALCUL-00, 
SUBTRACT l FROM DINAA GIVING XAl. 
DIVIDE OINAA BY 4 GIVING XA4. 
MULTIPLY XAl 8Y 365,25 GIVING XTOT2, 
IF DlNMM < 3 GO TO SKIP-8ISEXT. 
MULTIPLY XA4 8Y 4 GIVING XAA. 
IF XAA: DINAA MOVE 29 TO E-MV (2) ELSE MOVE 28 TO E-MV (2). 
SKIP-BISE XT, 
PERFORM AOD-MOIS VARYING K FROM l BY l UNTIL K > DINMM - l, 
AOD DINJJ TO XTOT2. 
CALCUL-99, 
EXIT . 
MMMMM MMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
M CONVERTION DES OATES EN HEXADECIMAL M 
M ET ECRITURE OU FICHIER SOINS M 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM~M 
WRITE-CONV-OATE. 
MOVE SPACES TO SOINS-REC. 
MOVE TGl (Ill TO SOINS-1, 
MOVE TG2 (IIl TO SOINS-2, 
MOVE TIN (Ill TO OATE-08-NUM. 
PERFORM CONV-HEX, 
MOVE DATE-OK TO SOINS-IN, 
MOVE TOUT <II) TO OATE-08-NUM. 
FAC03430 
FAC03440 
FAC03450 
FAC03460 
FAC03470 
FAC03480 
FAC03490 
FAC03500 
FAC03510 
FAC03520 
FAC03530 
FAC03540 
FAC03550 
FAC03560 
FAC03570 
FAC03580 
FAC03590 
FAC03600 
FAC036l0 
FAC03620 
FAC03630 
FAC03640 
FAC03650 
FAC03660 
FAC03670 
FAC03680 
FAC036QO 
FAC03700 
FAC037l0 
FAC03720 
FAC03730 
FAC03740 
FAC03750 
FAC03760 
FAC03770 
FAC03780 
FAC03790 
FAC03800 
FAC038l0 
FAC03820 
FAC03830 
FAC03840 
FAC03850 
FAC03860 
FAC03870 
FAC03880 
FAC03890 
FAC03900 
FAC03'll0 
FAC03920 
FAC03930 
FAC03940 
FAC03950 
FAC03960 
FAC03970 
FAC03980 
FAC03990 
FAC04000 
FAC040l0 
FAC04020 
FAC04030 
FAC04040 
FAC04050 
FAC04060 
FAC04070 
FAC04080 
FAC04090 
FAC04100 
FAC04ll0 
FAC04120 
FAC04130 
FAC04140 
FAC04150 
FAC04160 
FAC04170 
FAC04180 
FAC04190 
FAC04200 
FAC04210 
FAC04220 
FAC04230 
FAC04240 
FAC04250 
FAC04260 
FAC04270 
FAC04280 
FAC04290 
FAC04300 
FAC04310 
FAC04320 
FAC04330 
FAC04340 
FAC04350 
FAC04360 
FAC04370 
FAC04380 
FAC04390 
FAC04400 
FAC044l0 
FAC04420 
FAC04430 
FAC04440 
FAC04450 
FAC04460 
FAC04470 
FAC04480 
FAC04490 
FAC04500 
FAC04510 
FAC04520 
FAC04530 
FAC04540 
FAC04550 
FAC04560 
B. 2- 5 
FILE: FACTGB COBOL A <<<< CMS/SP 3.5.F ••• LOUVAI N-LA-NEUVE··· 17 JUILLET 1986 >>>> 
PERFORM CONV·HE X. 
MOVE DATE-OK TO SOINS-OUT. 
MOVE TCPTTR III) TO SOINS · CPTT. 
PERFORM CONV·HE X·TR VARYING J FROM l BY l 
UNTIL J > TCPTTR CII) . 
WRITE SOINS·REC. 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMHMMHWWMMWMM MM MHMMWMMMMMMM 
M CONVERTION DES DATES DE SEJOURS AUX SIM M 
WMWMMMMMMHMMMWMkMMMWWHMMMMMHWMMWMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMMMWMMKM 
CONV·HEX·TR. 
MOV E TTDATIN III , J) TO DATE ·D8 -NUM. 
PERFORM CONV·HE X. 
MOVE DATE-OK TO STR·IN (Jl. 
MOVE TTDATOUT CII , Jl TO DATE·D8-NUM, 
PERFORM CONV·HE X. 
MOV E DATE-OK TO STR·OUT CJl. 
""""*"""""""""*""""""""""""""""""""""""""""""*"*""""""""""" M CONVERTION BI NAIR E··> HE XADECIMAL M 
MMMMMM*MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMHHMMM 
CONV·HEX. 
MULTIP LY Al BY 16 GIVING DATE·COMP. 
AO D A2 TO DATE·COMP. 
MULTIPLY 16 BY DATE·COMP. 
AO D Ml TO DATE·COMP. 
MUL TIPLY 16 BY DATE · COMP. 
ADO M2 TO DATE·COMP, 
MULTIPLY 16 BY DATE·COMP. 
AO D Jl TO DATE·COMP, 
MUL TIPLY 16 BY DATE·COMP. 
AOD J2 TO DATE·COMP. 
MMHMMHMMMMMMMMM MM MMMMMMMMMMMMMMMMHMMMMMHMMMMHMMHHMHMHMHHMMM 
M RECOPIAGE DES RECORDS EN ER REUR M 
MMMMMMMMMMMMMMMMHMMMMHMHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMHMMH 
ARRET. 
MOVE SPACES TO ERRHOSP·REC. 
MOVE HOSP·FIXE TO ERR-FIXE. 
PERFORM TRANS-ERR VARYING I FROM l BY l UNTIL I > HNBRTRANS. 
WRITE ERRHOSP·REC. 
GO TO LECT·HOSP. 
TRANS-ERR. 
MOVE HTRANS (Il TO ERR·TR II). 
FAC04570 
FAC04580 
FAC04590 
FAC04600 
FAC04610 
FAC04620 
FAC04630 
FAC04640 
FAC04650 
FAC0 466 0 
FAC04670 
FAC04680 
FAC04690 
FAC04700 
FAC04710 
FAC04720 
FAC04730 
FAC04740 
FAC04750 
FAC04760 
FAC04770 
FAC04780 
FAC047'10 
FAC04800 
FAC04810 
FAC04820 
FAC04830 
FAC04840 
FAC04850 
FAC04860 
FAC04870 
FAC0488 0 
FAC048'l0 
FAC04'100 
FAC04'110 
FAC04'l20 
FAC04'130 
FAC04940 
FAC04'l50 
FAC0496 0 
FAC04970 
FI Lê : TAP : F COilJL V~/SP CONV:RSATIO ~A L MO NITC R SYST~H 
I O:NTIFICATIJN DIVISION. 
•=• ,:, ·•$*•~•*·•·*'**~••·•* 
PRDG~A~-ro. TAPEF. 
R: !1ARKS. 
T:ST Dé CONFO RMITE 
DU FICHiêR FACTURAT! •~. 
*~****=********•••**** 
ENVIRONH:NT ,IvISION. 
-~-ç~···••*·•···••**•• 
INPUT-OUTPUT SECTION. 
•---------------------FILE-CONTROL. 
SELECT FACT ASSIGS TO SYS030-UT-Z~OJ-S-FACT. 
S:LECT '1:SSl ASSIGN TO SYSOSO-UR-1~03-H:SSl. 
•"•*********~** 
DATA OIVISI •~. · 
.... ,:, *********** 
FILE SECTI01l. 
•------------
t ••• FICHI:R INPUT FACTURATION 
fO FACT 
LA3EL RECORD IS STAN,ARD 
DATA RëCJ,O IS ENREG-FACT 
RëCù~D :)STAINS lOO CHARACTERS 
BLOCK CD~TAINS 32COO. 
0 1 ::N H;-FJ(:T. 
02 FlLL:R PI C .((22). 
j 1 CI 'IF ?IC X• 
02 0 ILL:R ?IC X(171). 
~2 HAO PIC SH 7) CO'IP-3. 
Ql f ILL:R ?IC XC2). 
* Fir.~l:R JëS H:SS~GES 
fD ~ESSI 
LABEL R::OKJ IS OH!TTE, 
DATA q:CJRO IS R-H:SSl 
~:coqo :JNT~!NS 13) CHARACTE~S. 
:•1 R-MêSil, 
PIC X. 02 =IL~:R 
~ 2 LI G 'I:: PIC XC132), 
~ùR KI NG-STORAGE SECTIO~. 
•------------------------
77 
77 
77 
77 
11 
77 
11 
11 
77 
11 
11 
77 
01 
FIN-=rcH 
I 
II FHT 
NF 
NX 
PR': S·J 
PRE31 
PR ê S3 
P il: .S 8 
P,ë:B 
:: P. R- ) . 
ERR-3 
PIC XCS) 
PIC 9 
PIC SH7) 
PIC 9(7) 
PIC XC 7) 
PIC XC 5 > 
PIC XC 5) 
PIC XCS) 
PIC X(5) 
PIC X(5) 
?IC XC5) 
PIC XC 5) 
V~LUê 
VALU:: 
COHP-3 
VHUE 
VALUE 
VHUE 
VALUE 
VALU: 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
•F~LSE'. 
o. 
VALU: 
o. 
. 
'FALSE'. 
'FALSE.'. 
.'FALS:', 
'F ALSE'. 
'FALSE'. 
'FALSE'. 
'FALSE', 
o. 
LIGN:-I~,>-TITRE. 
Ol FILL::R 
0 2 TITR:-0 
PIC XC07) VALUE S?AC:Sw 
PIC XC4Z) 
VALUE IS 'TEST DE CONFOilMITE 
'UR~TION,'. 
0 1 
01 
~ 2 FILj.':R 
LI~N:-Ik?-T~AIT. 
PIC X(33) VALU: IS SPACES. 
H THIT PIC XC132) VALUE IS ALL ·- .. 
LIGNE-IM?-SS-TITR:, 
02 FILL:R PIC X( 0 3) VALUE IS S?ACES. 
TAP OOOlO 
TA?OC020 
TAPOC03 0 
TA?OM4J 
TA?00050 
TA,>0006) 
TAP0007 0 
TAP'JOC'S C 
TAP00 0 90 
TAP00100 
TAPC'Oll O 
TA?0012D 
TAP0013 0 
TAP00140 
TA?00150 
TAP0016 0 
TAPOOl 70 
TAPOOlSO 
TAPC019? 
TAP00200 
TAPOOZlJ 
TAP00220 
TAPù0~30 
TA?C0240 
TAP00250 
HP00260 
TAP00270 
TA?00280 . 
TAP00290 
TAP00300 
TAP00310 . 
TAP00320 
TAP00330 
TA?00340 
TAP00350 
TAP00360 
TAP00370 
TAP00380 
TA?0?3'l0 
TAP00400 
TAPOH10 
U? •l042 0 
TH 0v 4J O 
U? Ql44 0 
TAP0 , 45 0 
TA?C-)460 
TAPocq o 
TAP00480 
T~P0049 0 
TAP005CO 
TAP00510 
TA?CJ5ZO 
TAP0053J 
TAPCI') 5 40 
TAPOC~50 
TAP00560 
TAPC057~ 
TAP00580 
TAP00590 
TAP00600 
TAP006l0 . 
TAPC,ù620 
TAM0630 
TAPù0640 
TAP~0650 
TA?OO 660 . 
TAP00670 
TAP00680 . 
TAP00690 
TAP00700 
TAP00710 . 
TAP007 20 
HP00730 
TAP00740 
TAP00750 
TAP00760 
au FIC HIER FACTTAP00770 
TAP00780 . 
TAP00790 . 
~2 SS-TITR':-1 PIC XCl 2) VALU: 'IIUM.FACTU~ E•'• 
TAPOOeco 
TAP008l0 
T ~P00820 
HPOOS30 
TAPOOB40 
TAPOOBSO 
TAPOOS6C 
TAP0087C 
TAPOOSêO . 
02 FILL::R PIC XCll 7) VALU: S?ACES. 
01 LIGNE-!M?-SS-TR~IT, 
02 ~ILL:R PIC XC03) VALUE IS SPACES. 
02 SS-TIT~:-2 PIC XCl 2) V~LUE . ------------·. 
B. 3 - 1 
B. 3-2 
FILE: Tt.PEF coao~ A V'I/SP CON VE RS4 TIO ~IAL 'IONITOR SYSTEM 
oz FILLER PIC XCl 1 7) VALU!: SPAC:S. TAP00d90 
Gl LIGN!:-I'l•-9LANC PIC XC132) VALIJE SPACES. TAP00900 
01 LIGN!:-I'IP-01. UP00910 
02 FILL:R PIC X(5) VALU: HL SPACES. TAP00920 
02 XOl PIC XC 7) VALUE • TAPQ09 30 
0 Z FILL:~ PIC X(l 2) VALU: ALL SPACES. TAP00940 
02 LIG!l:-on PIC XC ù 7) VALIJ E 'Pt.S 0 .. TAP00950 
~2 APOS PIC X VALU!: QUIJT E • TAP0096) 
02 Llô,N:-002 PIC XCl 3) VAL.l!: • ê 'IR: GIS T ~ E 'I: ~H ù'. TAP00970 
1) 2 FILL:R PIC X(77) VALUE IS S?ACES. TAPG09SO 
n L IG:4':-Pl'-ù 2 • TAP o 0.9 5' 
/J 2 FILL:R PIC X(S) VALUE ALL SPACéS . TA?OlOOO 
H xo 2 ?IC X(7) VALU: 
' 
TlPC1010 
0 2 f'ILL:~ PIC X(l 2) VALU: ALL SPACES. TAPC-1020 
02 LIGN:-003 ?i:C X( 0 5) VALUE 'PLU 5 o•. H?C1030 
0 2 ucs ?IC X VAL•J!: QUaT:. TH C1040 
oJ2 LIGNE-OH PIC X(l 9) VALU: 'UN ëil~EGISTRë :-i ENT o•. H?O lC 50 
')2 FILL:R PIC X(7 7) VALU: IS SPACES. TAP 0 1-J6C 
C· 1 L IGN:-I'l?-!1. TA?01070 
,)2 FILL:~ ?IC XO) VALUE ALL SPACES. TAPO l•J 30 
,) 2 Xll PIC X(7) VI.LUê • TAPOlO,O 
0 Z FILL:R P:C X(l 2) VALU:: ALL SP~C:S. TA? Cl lCO 
02 LIGNE-011 ?IC X (07) VI.LU: •PA$ 0 
' 
. TAPOlllO 
02 APOS PIC X VALUE CUO TE. TA,> 0 1120 
02 LIGNE-012 PIC X( l3) VALUE 
' 
::IREG!S TR Ei1: NT 1 '. TAP0ll3J 
02 FILL:R ?IC X(77) VALU: IS SPACES. U?Cl140 
0 l LIGNE-I .~?-31. TA ?O 11 :Vi 
02 FILL:R PIC X CS> VALU: ALL SPACES. TA~êlloO 
02 X31 PIC XC 7) VALU: • TAPOll 70 
n FILLER PIC X(l2) VALU: ALL SPACES. TA?Ol180 
02 LIG~:-031 PIC X(07) VALUE 1 PAS D .. TAPOlt'iO 
02 HOS PIC X VALUE CUO TE• HP01200 
n lI(;NE-032 PIC X(B) VALU: 
' 
ENREGI STRE11ENT 3'. TAPOl!lO 
02 FILL:R PIC X(77) VALUE IS SPACES. TAPll1220 
01 LIGN:-!'1P-32. TAP0123J 
02 FILLER PIC XC5) VALUE ALL SPACES. DP0124' 
02 X32 PIC XC7) VALU ë • TAP01250 
02 FILLER PI'C XCl 2) VALU: ALL S.P ACES. TAP0126J 
02 LIG :i:-033 PIC X(OS) VALU: 'PLUS a•. TAP0l27J 
02 APOS PIC X VALU: cune. TAP01250 
02 lI(;N:-034 PIC XC19) VALU:: 'UN !:NREGISHE:-1:NT 3'. TAP0129' 
02 ;:ILL:R PIC XC77) VALUE IS SPACES. TAP01300 
01 LIGNE-I'l•-91. TAPt'1310 
02 FILLER PIC X(5) VALU: ALL SPAC!:S. TAPOl 320 
02 XSl PIC xcn VALUE • TAP01330 
oz FILL::R PIC XCl 2) VALU: ALL SPACES. TAP01340 
02 LIG~:-?81 PIC X(07) VALUE 'PU 0 .. TAP01350 
02 APOS PIC X VALU!: QUilTE. TAP01360 
C2 LIGN:-082 PIC X Cl S) VALU: • ENREGISTR E'1ENT 8 •• TAP01370 
02 FILL::~ PIC X(77) VALU: IS SPACES. TAP01380 
01 LIGNE-I ,'l?-91. TAP01390 
02 nLL:R PIC XC 5) VALUE ALL SPACES. TAP01400 
C2 X91 PIC XC7) VALUE • TAP01410 
02 FILL::R PIC XCl 2) VALUE ALL SPACES. TAP01420 
02 LIGN:-091 PIC X(QT) VALU: 'PAS 0 . . TAP0 -1430 
02 APOS PIC X VALUE QUOT E. TAP01440 
C2 L!G)l:-092 PIC X(l 8) VALU: 
' 
ENR:GISTR :11:NT 9'. TAP01450 
02 FILL:::! PIC X(77) VALUE IS SPACES. TA?Ol460 
TAP0147 0 
**;***************** TAP01480 
? RCC!:OUR: DIVISION. TAP01490 
-~***~*******)~***** TAP01500 
TA?lll510 
TAP01520 
* '******«**"°'* TAPIJ1530 
* * STP.UCTUR: * TAP01540 
* «************ TAP~l550 
TAP01560 
TAP01570 
Nl SECTION. TAPOl580 
:;:----------- TAP01590 
TAPOl!>OO 
PERFOR11 XIII TI ALI SAT IONS. TAP01610 
PERFOR'1 TH-FACTUil.HION \HIT IL FI~-FICrt 2 
' 
T~ UE 1 • TA?Ol620 
P:RFDHH :LOT IJR: S. TAP01630 
STOP RUtl. TA?01640 
TAi'Ol65C 
112 SECTION. TAP0l660 
*----------- TAP01670 
I NI TI ALI SATI J tl S. TAP016SO 
OP:N rnP ·JT FAC T TAPC161t' 
OU PUT MESSl. TAP01700 
P:RFJRH Ii1P-TITRE-HESS. TAPOl 710 
P:HJRM ~:CTURô-FACTURATION. HPOl 720 
110V: RFA). TD NFACT. TAP0173D 
MOYE NF A :T ra NF. TAPCl 740 
l10Vô NF Til ~x. TAP01750 . 
TA?Cl76~ 
FILE: T AP EF C030~ A V~/SP CONVE?SATIONAL HOHITOR SYSTEH 
TKT-FACTURATION. 
?ERFORH INIT-Z-TRAV. 
PERFOR~ TF UNTIL ( FIN-FICH I TRUE' ) 
OR ( RFAO NOT • NFACT ). 
P:RFOR" :C~ITURE-ERREURS. 
CLOTURéS. 
CLOS!: FA:T 
HESSl. 
~1 3 SECTION. 
~-----------
!HP-TITRE-HESS. 
HOV: LIG~:-IH?-TIT~E TO LIGNE. 
W~ITé R-~:SSl AFTER POSITIONING 1. 
HJVE LIG~E-IH?-~LANC TO LIGNE. 
WRIT: R-~:SSl AFfEq POSITIONING 1. 
HOVE LIG~:-IHP-TRAIT ra LIGNE. 
WRlTE R-~:SSl AFTER POSITIONING 1. 
HUVE LIG~E-IHP-8LAHC TO LIGNE. 
WRITE R-~ESSl AFTE~ POSITIONING 1. 
HOV: LI~~E-IHP-3LANC TC LIGN:. 
WRITE R-~éSSl AFTER POSITIONING 1. 
HOV!: LI~~:-IHP-SS-TITR: TO LIGN:. 
VRITé R-~:SSl AFTER POSITIONING 1. 
~OVë LIG•E-IH?-SS-TRAIT TO LIGN:. 
VRIT!: R-~!:SSl AFféq POSITIONIN~ l. 
HQVë LIG•:-~HP-BLANC TO LIGN!. 
WRIT: R-~:SSl AFTEq POSITIONING l. 
LECTUKE-FACTJRATION. 
~ LéCTUR: O'~N ENREGISTR:HENT FACTU~ATION. 
REAO F~CT R:Co~o: AT !:ND HOVE • TRU!:' TO FIN-FIC~. 
INIT-Z-BAV. 
TF. 
HOVE 'FALS:' TC PR!SO. 
HOV: 'fALS: 1 TO PR:Sl. 
HOVé 'FALS:' TO PR:S3. 
HOV: 'FALS:' TO PR:S3. 
HOVE 'FALS:' TO PRES?. 
HOV: 'FALS:' TO !:Rq-o. 
HOV: 'FALSE' TO ERR-3. 
HOV: 0 TJ I. 
HOVE RFA) . TO HFACT. 
HOV: IIFA:T TO tif. 
HOVE NF TQ NX. 
P:RFORH :ooe-v:RIF. 
HO V ë RF A ) . T O tl F. 
HOV: IIF T·J NX. 
P:RFORH ëECfUR:-FACTURATION. 
tCq ITUR:-!:RR:uqs. 
IF éRR-0 = ' T~U: 1 TrlEN HOVE NX TO XOZ 
HOVë LI~NE-IHP-02 TO LIG•é 
WRITE R-H:SSl AFTéR PQSITION!NG 
HOVE 1 ro · I 
ELS= If PRëSO • 1 FALSE 1 
TH:N PERFORH TEST-01 
HlVE LIGNE-IH?-01 ra LIGNE 
~RITE R-HESSl AFT:R 
POSITIJNIN!; 1 
IIOVE 1 TOI. 
IF PRESl • ' FA LSE' THEN P:RFORH TEST-11 
HOVé LIGNE-IHP-11 TO LIGNE 
WRITE R-HESSl AFTER POSITIONING 
HOV: 1 TJ I. 
IF ëRR-3 • 1 TRUE' T~ëN PëRFORM T=ST-32 
IF PR:SS 
IF PR:B 
HOV! LIG~E-IHP-32 TO LIGHé 
WRITE R-HESSl AFTER POSlTlONING 
HOVE 1 TJ I 
ELS~ IF PRES3 = •F~LS: 1 
THEN PERFO~H T:ST-31 
HOVE LIGN:-IMP-31 TO LIGNE 
~RITE R-M:SSl AFTëR 
POSIT I0 11I'IG 1 
HJVE 1 TO I. 
•~AL5E' THEN PERFJRH TEST-81 
HOVE LIGN:-I~P-81 TO LIGNE 
WRITE R-~ESSl AFTER POSITIONING 
HOVE 1 T'l I. 
1 F l LS :: 1 T H : Il P ER FOR H TE S T - n 
HGV: LI~NE-IM?-,1 ra LIGNé 
~RITE ~-~ESSl AFTE~ POSITIONING 
HOVE l TO I. 
IF I l THEN HDVé LI~Né-IHP-TRAIT TQ LI;NE 
W~ITE ~-~:SSl AFT:~ POSITIONI~G 1. 
TAP0177C 
TA?Ol780 
TAPOl 790 
TAPOlBOO 
TAP01810 
TAP01820 
TAP01830 
TAP01340 
TAPOlS;O 
TA?OlSéO 
TAP01970 
TAP018 SO 
TAP01890 
TA?01900 
TAP01910 
TlPC1920 
TAPO 1930 
TAP0194C 
TAP01950 
TAP01960 
TAPC1970 
TAP01980 
TA?01990 
TlP lj2QOél 
TAPr.2010 
TAP0.2020 
HP02030 
TAPOZ040 
TA?C\2050 
T~PJ.206~ 
TAP02070 
TAP0.20à0 
TA PQ 1.0 9 0 
HP02100 
TAP02110 
TAP0212'l 
TAP02130 
TAP0214J 
TAP0215') 
TAPOZ15) 
TAPOll 7J 
TAP02190 
TAP02190 
HP022CO 
TAP02210 
TAPQ2220 
TAP0.2230 
TH02240 
TAP<J2Z;Q 
TAP02260 
TA?02270 
TlP022 BO 
Tl?')22SO 
TAPv2300 
TAP-12310 
TUl)23l0 
HPù2330 
TAP0234û 
TAP')23;0 
TH0236J 
TAPù237) 
TA?OZ38'l 
TAP-'2390 
TAP02400 
TAP02410 
TH 0242~ 
TA?02430 
TAM2440. 
TA?r,24; 0, 
T APO 2460 
TAP02470 
TlP02480 
Tl?(,2490 
TA?OB~O 
TA?OlSlO 
TAP02520 
TlP02530 
TAP0254C 
T~P01550 
TAP02560 
TAP02570 
TAP025SO 
TAP02590 
HP02600 
TAP02610 
TAPùZ-!120 
TA?OZ630 
TAPO 2640 
"TAP026S0 
rl . .3·· 3 
B. 3- 4 
FILE: TAP:F C 03 ù!.. l V'I/SP CONVERSATIO~AL MONITOR SYSTEM 
IH SECTION. 
ft-----------
Cù')E-Vé:~IF. 
IF CINP • •J• THEN IF PRESO • 1 TRUE' 
THE~ HOVE' TRUE' ra ERR-0 
ELSE HOVE ' TRUE' Tù PRESO 
EL S: 
IF C!NF 'l' THEN IF PRES! • 'FALSE' 
êl SE 
I F C ltH' : • 3. T'1EN IF 
ELSE 
IF C Il-IF . '8' THEN IF 
ELSê 
IF crnF . • 9. THE N IF 
HST-01. 
IF I 
" 
O. THrn MOV!: NX 
ELSE HOVE . 
T::ST-11. 
IF I . J. T!i:N !'IOVE NX 
ELSE HnE • 
T!ST-32. 
IF I . 0 TH::N MOVE NX 
:LS E MJVE • 
TEST-31. 
IF I "' 0 THEN ,'IOVE NX 
ëLSE l'IOVE 
' 
T:ST-at. 
IF I . :> . TH:N MOYE NX 
ELSE MOYE . 
T:ST-91. 
. IF I . o. THE~ MOVE NX 
:LSE 11:JV; • 
THEN HGVE I TRUE' TO PRES! 
f LSE NEXT SENTENCE 
PR:S3 . 
' 
TRUE' 
THEN HOV!: 
' 
TRUE' TJ ERR-3 
:LS E ,'IOVE 
' 
TRUE 1 TO PRES 3 
PRESS . 'FALSE' 
THëN HOVE 
' 
TRUE' TO PRESB 
ELSE tlEXT S :NfE>jCê 
PRES9 . 1 FALSE 1 
THEN HOVE 
' 
TRUE' TC PR ES 9. 
TC XIJl 
. TO XIJ l. 
TO Xl l 
• TC Xll. 
TC X32 
• TC X3 2 • 
TO X3l 
' 
TO lt3 l • 
TO X3l 
• TO XBl. 
TC X91 
. TO X9l. 
TA?02660 
HP02670 
TAi'026gQ 
HPIJ26?C 
TlP0270Q 
TAPJ2710 
T li'02720 
TAi'OZ730 
T~?IJZ74Ci 
TA?OH5!ê 
TA?0276C 
HP0277.i 
TAP02780 
TA?0279:J 
T.l.?02200 
HPO.l8l!l 
TA?02S20 
TAPOH?O 
U?0284J 
TAP02850 
TAP0286J 
TAPO 2870 
TA?o2aao 
TAP02890 
TAP02900 
HP02910 
TAP02920 
TAP0.?930 
TAP:)2940 
TA?02950 
TAP02HO 
TAP.)2970 
TAPO 2960 
TA?02990 
TAi'C3COO 
TA?03010 
TAi'03020 
TA?03030 
TAP03040 
TAP03050 
TA?030 60 
TAP03C70 
TAPC3080 
TA?03090 
TA?031CO 
R .11--1 
FI Lê: f -~r'A~T C030L A VM/SP CCNVêRSATIQNAL ~ONITO~ STST~M 
IO~~Tl~ICATION OIVISION. 
"*~•·*"*'°'***"************ 
PROG~4H-IO. FMFlCT. 
S:LECTION ET EPURATION DES FACTURëS 
RELATIVES AUX HOSPITALISATIONS tHIRURGICALES 
OE L'ANN~E 1983. 
**••t••·········•~**** 
ENVI~ONHENT DIVISION. 
****"'***********"***** 
CONFIGURATION SECTION. 
•----------------------SPECHL-!UMêS. 
CONSOLE IS PUPIT~E 
OECIHAL-?OINT IS COHMA. 
INPUT-OUTPUT SECTION. 
*---------------------
~ILi:-CONT,!OL. 
SELECT NUHS~J ASSIGN TO STS010-AS-NUHSEJ. 
SELECT FACT ASSIGN TC ST5030-UT-2400-S-FACT. 
SELECT HFACT ASSIGN TO STSO~O-UT-2400-S-MFACT. 
SELECT HESSl AS)IGN TC SYSOSO-UR-1403-MESSl. 
**•-"-t-** '~****•*" 
DATA DIVISION. 
"**"'~*'°'***"*"** 
FlLê S!:CT IOII. 
:.,.------------
"' 
Fù 
••• FICHIER DES NUHE~OS 0~ SEJOU~ ••• 
NUMSEJ 
LA~EL ~éCùRO IS STANOARO 
~ECORO CCNTAINS 90 CHA~ACTE~S 
DATA RECD~O IS R-NU~-ScJ. 
R-);U,'i-SêJ. 
Ol tJUM-S::J 
02 f!LLE~ 
•JCC.URS 11 TIMES 
?!C .((7). 
i'IC XO). 
~ FICH[c~ INPUT FACTURATION 
Fù FACT 
LASEL QECORO IS STANOARO 
OAT~ ~ECORO IS éNRêG-FACT 
RéCORù CONTl!NS 200 CHAwACTëRS 
3~0CK CJNT~l~S 320/JC. 
01 ENqêG-FlCT PiC X(ZOO). 
* ••• FICHI~~ OUTPUT FACTURATION 
FO HFACT 
LlB:L RECORD IS STANOAQO 
DATA RECOR~ IS F-EPUR-:NRcG 
RECORD COUTAINS 32 CHARACTE~S 
BLOCK CONTAINS 30400. 
01 F-:?U~-EN~EG . PIC XC32). 
~ ••• FIC.HIE~ DES MESSA~ES 
FO MëSSl 
LAa:L RëCJRD IS OHITTéO 
DATA RECO~O IS R-MESSl. 
01 R-MESSl. 
IJ2 FILLë~ 
02 LlGNc 
PIC X• 
PIC .((132). 
WORKIMG-STDRAGE SECTION. 
*------------------------
77 FIN-FICH-1 PIC X(S) VALU: 1 FALSë 1 • 
77 FIN-FICH-2 PIC XC5) VALUE 1 fALSé 1 • 
fHf001)10 
FMFOC020 
FHFIJ0030 
FHf00040 
FMFOOOSO 
FMf00061l 
FHF00070 
FMFJ0080 
FMF00090 
FHF00100 
fMfOOllO 
f'1F00120 
FMf00130 
FMF00140 
FMF00150 
FMf00160 
fMf00170 
FMF00180 -
FMFOC190 
FMFOOZOO 
FHF00210 
FHf00220 
FMF00230 
FMF00240 
f)olf002SO 
FMf00260 
FHF00270 
FHF00280 
FHF00290 
FMF00301J 
FHF00310 
FHF00320 
FMF00330 
f)olf00340 
FMf00350 
FMF00360 
FHF00370 
F:1F00380 
FMF00390 
FMF004ù0 
fllf00410 
FMF00421) 
FHF00430 
f:1f00440 
FMr.00450 
FHF00460 
FMFOOHO 
FMFOC4d0 
f,'IFOOViO 
FMFOOSOO 
fHf00510 
FMF0052~ 
F:1F00530 
FMF0ù540 
F'1F00550 
FMFIJ0560 
FHf00570 
FHF00580 
FHFOv590 
FHF00600 
F.'lfOOHO 
F~f00520 
FHFIJ0530 
FMF~C640 
FHF00650 
FHF0ù660 
FHf00670 
FMF00680 
FMFOOH/l 
FHFC0700 
FHF00710 
FMF00720 
fMf/)0730 
FMF00740 
FHf00750 
FHf00760 
F!'IF00770 
FMF00780 
FHF00790 
FHFOOBOO 
FHF00810 
FHF00820 
FHF00830 
FHF008't0 
f11F00850 
FMFIJ0950 
F"IFOOS70 
FMF00980 
8 . li - 2 
F IL ë : f .~FAC T CC30L ~ VM/SP C001V:~5ATIOflAL ~0 1/I TOQ S YS T ~M 
11 TROUVë PIC X(5) VALU 'fALSê'. FMFOOHO 
11 I PIC 9 VALU 0. f ,'l,'00900 
11 J PIC 9 ( 2) VALU 0. FMF00910 
77 llf ~C T 0 rc S>C7) CO I\P -3 VALUE +O. fMF00920 
11 M BAS:: PIC S• (7) CO MP-3 VALUE • 0. FMF00930 
11 MONTANT PIC S1(7) VALU : +O. FMF00940 
7 7 PRGù PIC SH9) CùM~ V.ALU: +O. f .~f00,50 
77 SOM 0 rc s , O) CO MP V~LU~ +O • FMF00 ~60 
11 C? "AC ?IC 90) VALU: 0. FHF009 70 
11 CO M? T PlC 9 0) VALU: 0. F:1FOù9a 0 
11 NaFIN PIC 9( 9) VALUE 0. FMFOOBO 
17 !~3F\J UT ?lC 9(?) VALUE 0. FMFOlOOO 
77 M~ :CFIN PIC 90) VA LUê 0. f MF O l O l 0 
77 Mil':C FIJUT PIC 9 C 9) VALU~ 0. fMFH020 
1 1 CPT9 PIC 9(9) VHU~ 0. fMF01030 
77 MRC9Fù UT PIC 9(9) V~LU: c. FMfClOq 
FMF0105;) 
~l i'-EPU~-•O~K Pr,: X(32) VALU " S?AC: S . FMF01060 
0 1 F-f.?lJ~-v HOêFINES F-ëPU~-II QRI( . ,=1,1;:01010 
02 ~rlOO ?IC X (7) • FMFOlOSO 
02 CINF p 1,: x. Fl4Fùl091 
Ql Z.JNéf PlC X(3). FMFOllOC 
oz MfAl ?IC Si(9) C OHP. FMfOlllO 
Ol HTTO PIC S90) C ')HP . FMF0 1120 
02 M TT 1 ore S,Ci> COMP. FMF01130 
02 MdAO ?IC S9(9) C OH?. FMF01140 
02 L?AO PIC XC 4) • F.'IFOll:iO 
,) 2 c~co PI C x. f'IFOlloO 
01 f-E?U~-1 HOêFI~ES F-éPU P. - WOH. FMF0 1170 
02 RMJù PIC X C7) • fMF0 1180 
QZ CINF PIC x. FMF01190 
02 O.i30 PIC X(3) • FMF0 12 00 
02 'Jr1BO PIC X(Z). FMFQlZlO 
oz MNJO ?IC 510) COHP-3, FHF01220 
0 2. VJEO PIC SHS) COMP-3. FMF01230 
(12. OOFO PIC xo). FHF01Z 4 0 
Ol Or1FO ?lC XCl), FMF01250 
02 FILO PIC X(9). F HF O 1260 
0 1 F-EPUR-9 REOEFIN~S F-EPU~-IIDRK. FHi'OlZ70 
C2. Rr100 PIC XC7) • fHi'OlZaO 
oz CINF PIC x. FMF01290 
cz O?ilJ Pit XC3) • f1'1f01300 
02. C?ilO PIC X(2), FHF01310 
02 RCLO PIC x. FMf0132.0 
02. MCFO PIC S9 C7) COHP-3, FHF01330 
02 HTXl PIC S 90) COHP-3. FHF01340 
0 2. QP~O PIC S90) COHP-3. Flff01350 
0 2. MàAO PIC 5,(7) CDHP-3. FHF01360 
02. QCilO PIC X(6). FMf01370 
fMf01380 
01 ë:NRêG-00 PIC XCZvO) VALU ê SPAC:S, FHF01390 
01 EN P.ë: G-0 Rê O:FINES ENREG-00. FMF01400 
0 2. FILLER PIC X(2). FHi'01410 
02 CCLO PIC x. fHf01420 
oz RCLO PIC X (3) • F>lf01430 
•2 RSGO PIC x. FHFH440 
02 RH'.lO PIC XC7) • FHF01450 
oz FILLE~ PIC XC8), FHFIJ 1460 
02 C I'IF PIC x. FHF01470 
02 ROHO ?IC X(7). FMFOl4aO 
02 il ;1U2 PIC XC6). FHF01490 
02 R.'1U3 ?IC X(6). FMi'01500 
n ~.'1::0 PIC X(13), FMF •Jl510 
oz C ~A 1 PIC xo). FHf01520 
02 O.l.2 PIC XO) • FMi'01530 
02 F Il LE~ ?IC X(14). Fl1f01540 
02 CCTO ?IC X• FMF01550 
oz RSAO ?IC XC2), fHF01560 
02 ~LT~ PIC XC3 ) • FHFOl 570 
1) 2 DNAù PIC X(6). FHf0 1580 
0 2 CADO PIC x. F11F01S.0 
02 c; xo PIC X• FMF01600 
02 C:CO PIC X• FHF0 16 10 
C2 CLGl PIC X• FMf01S2.0 
02 C.lôO PIC X• FMFOB30 
02 CilAu •IC x. FMF01640 
02 CHOO PIC X• F ~f Cl BO 
02 CT~2 PIC x. FMF01660 
02 FILLEil PIC XC22). FMF016 7 0 
v2 ~OAl PIC X(6). FMFIJ16~0 
02 MFAl ?IC S9 C7) CC .~?-3 . f)lfQ lS'lO 
02 HTMO PIC SH7> COM? -3, FMf01700 
02 MOAO PIC 5;;(7) COHP-3, FHfO l 710 
oz MilAl PIC S9(7) COHP-3. F:-!FOl 720 
02 ,'1AC l PIC SH7' COHP-3. F:-!FOl 730 
02 RFAl PIC S90) COHP-3. F11F01740 
oz OCLO PIC XC8), FMF01750 
02 OCLl PIC XC3). FMF01760 
R. /J. - 3 
FILE: r :"',= ~ CT CJ3UL A VIV SP (IJNVéQSAT !ONAL Hù~I TUR SYST:'11 
02 CfAl ?IC X• i'MfOl 770 
oz FILLER PIC XC13), FMi'Ol 730 
oz JHSO PIC S,O> CCMP-3, F11i'Ol 790 
C2 C4CO PIC X• F'1F01800 
oz OEXO PIC X ( 9), FHF01910 
02 O:Xl PIC .ll(3). FMF01820 
02 DfAl PIC X(3) . fHFOlSB 
02 RFAJ PIC SH7> COHP-3, FHf01340 
02 XFIL PIC X(Z), FHF01350 
01 :IIRi:G-1 ~:O::FINES ENH'.-00, FMF01S60 
n F!LL::K PIC XCZ), FHF01870 
02 CCLO PIC X, FHF01380 
02 RCLO PIC XO>. FMF01830 
02 RSGO PIC x. fHf01900 
02 RHOO PIC X(7) • FMF01910 
02 FILLEK PIC X(S), FMF01920 
02 CINF 0 IC X• fMfOl 930 
02 GELù OCCURS 4 TIMES, FMf01940 
03 FILLéR PIC X(40), fMf01950 
03 CJ:O PIC x. FMF0l'l60 
02 FILLER ?IC X(04), FMF01970 
02 OFAl PIC X(03), FMF01980 
02 RF AO PIC SH7) COH?-3, f li.=0 1930 
02 FILLER PIC X ( 2), F.'1F02000 
01 ::NREG-3 RëOéFIM:S ENRêG-0(1, FHF02010 
oz fILLER PIC XCZ), f ,'1f02020 
02 CCLO ?lC x. FMF02030 
02 ~CLO PIC X C3) • FHF'l2040 
02 RSGù PIC x. FMFJ2050 
oz ~HOO PIC X(7) • FMF02060 
oz FILLER PIC X ( 9 l, FMFOZ070 
02 CINF PIC ~- f11F02080 
02 IIPAù PIC X(Zô), fMFn090 
02 IHl,l ?IC X(26). fMf'lZlOO 
ù2 L?Aù PIC X(2ô), FMF02110 
oz LPAl 0 IC X(5), FHF02120 
02 L~A3 PIC H4l, FMF02130 
02 llf OJ PIC X(26), FHF02140 
02 LTOC, PIC X(B), FHF02150 
02 LTO l PIC X(4), FHFOZ160 
02 T,1 S J PIC XC25), FHF ,Hl 70 
•: l OFAl •Ic X(3) • F ,.F 02 l:! ,1 
,) 2 ~FA~ ?iC S l (7) CC.'1>-3, FMF0il90 
02 FILL~~ >1c X ( 2), F>lf02200 
J l : r~ REG - 8 Rè • :qNES :t4REG-VO. fMF02210 
1) 2 FILL:R PIC X ( 2), F.'IF,n2ZO 
Ol CCUl ?IC x. F.'IFJZ230 
02 ~CLC, PIC X (3) • F1-li'022'o0 
02 UGO PIC x. fHFOl250 
02 ~ri.JO ?IC X(7 l, FMFOi.260 
02 FIL LER PIC X ( 8), FMFOZ27'.l 
02 ClNF PiC x. F1'1FOH50 
02 CP02 PIC X ( ,s) • FHF022SO 
02 OF,J PIC X(3) • FMF0.!300 
02 OFH PIC $9 (3) COHP-3. FHF023l0 
02 FILLE~ PIC X(3) • FMF02320 
02 r1;,oo PIC X(30), FMF02330 
02 NUNO PIC X(6). FMF02340 
02 NOOO PIC X(lJ), FMF02350 
02 XC40 PIC x. FHF02360 
02 'JCOol PIC 9( 5) COHP-3. FMF'.)2370 
O! CK :0 PIC x. FHFOZ3a0 
JZ cno PIC x. FHf02390 
02 QUrlO PIC S9C 5) COHP-3, FMf!l2400 
02 MTHO PIC S9 (7) COHP-3. FHF02410 
02 RJC,l PIC X(Z). fHF02420 
02 /-IUll'.l PIC S<;C 7) COH?-3. FMF02430 
02 HC O•J PIC S9(7) CQMP-3. FHF0244,) 
02 CIUù PIC X(2), FHF02450 
02 FILLER PIC x. f1'1F02460 
02 FlLLER PIC x. FHF02470 
02 'JC O l PIC S9< 5) COMP-3. fHf02480 
02 C CRO PIC X ( 2 l. FHf0.2490 
02 FILL:R PIC X (9) • FMF02500 
oz IJPOO PIC 90) COMF-3. FHFOZ510 
02 COEO PIC x. FHF02520 
oz :-IOAO PIC S9(7 l COMP-3, FMF02530 
02 HllAO PIC S9 ( 7) COHP-3. FHF02540 
02 1'1THO PIC S9 C7 > CCH?-3, FHf02550 
02 RRFO PIC X(6). FHF02560 
oz RC~O PIC X(6), FHF0.2570 
02 FILLë~ PIC X(7) • FMf0.2530 
02 csvo PIC X(Z) • FHF02590 
(12 ~GIO PIC X(Z), FMi'02600 
02 Flll::~ PIC X(27). FHf02510 
02 üFAl ?IC X (3) • FMF02620 
02 ~F ~O PIC S9 (7) COHP-3, FHF026JO 
02 FILL~R PIC X ( 2), fMfOZ6H 
E. 1: - 4 
FlLè! ,=,-. f A .:T CùBûL A Vl1/SP CQNVERSATIÜNAL 11 QNITilR SYSTEM 
01 ~NREG-9 ~EOEFI~!S EN~EG-00. F MF 0<6 S 0 
02 FILLER ?IC X(2). Fl1f02660 
0, CCLO ?IC X. FMF02670 
02 RCLO PlC X(3). FMF0l6d0 
02 RSGO P ;:c X. FMFl)2690 
02 P.HOO ?IC X(7). FMfOl.700 
02 FILLE~ PIC X(S). FMF02710 
02 C!Nf PIC x. FMF02720 
1) 2 OPRO PIC XC3). fMi'0273il 
02 OP'll PIC s~ C3 > C~HP-3. FHi'02740 
0 l CS~ l PIC x. FMi'02750 
02 C PRO PIC X(2). f'lf02760 
02 ~C Lù PIC X. FHFOl770 
02 HCFO ?IC $9 C7) COMP-3. FHF?l.780 
02 ULO PIC X. FHF0l790 
02 VLCO PIC 9C7) COMP-J. FMi'OBOO 
0l H T Xl •1c S9 C3) COIIP-3. Flli'02HO 
02 ,:) PRO PIC SH3> COMP-3. FHf02820 
02 VPFO PIC SH 7) CO,'IP-3. FMF02930 
02 cc so PIC XCZ). Fl1F02840 
02 F!LLë~ ?IC XO). FMF0l850 
02 cu~o PIC x. FMf0l860 
02 çp;u PIC X(20). FMFOZ870 
O:?. caso PIC X(lS). FMFOl880 
02 RICO PIC X(2). Fl1F028i0 
02 VPRO PIC S9C7) COHP-3. Fl1F02900 
02 R~TO PIC X(6). FMFOZ'310 
02 CLIO P lé x. FMF02920 
02 CNOO PIC X. FMF02930 
02 GQLl PIC X(5). FIIF02940 
02 C STO PIC X. FMF02950 
02 IITXZ PIC S9 0) COHP-3. FMF029o0 
0.( CTXO PIC X. f!-IF02970 
0l VHOO PIC S9C7) COHP-3. FIIF02980 
02 !-IT X3 PIC S<;O) COHP-3. FMF02HO 
02 j-VPFl PIC 590) COHP-3. FMf03000 
02 MOAù PIC S~C7) COHP-3. FMF03010 
02 M6AO PIC 5,(7) COHP-3. F!-li'030l0 
02 HTHO PIC S.C7> COH?-3. F!-IF03030 
02 ~-RFO PIC X(6). f ,'IF03040 
0l R C ~O PIC X(6). FHF03050 
02 HNO ?IC XO). FMFOJ060 
02 GliLZ PIC X(4). FMF03070 
02 C SVO PIC X(Z). FMF030~0 
02 R·.; IO PIC HZ). FMf03090 
02 11TH ?IC 590) CC/l?-3. f 11 F03100 
oz M/100 PIC 59(7) COH?-3. fHf03110 
oz FILLEtl PIC X(6). FMF03120 
0,2 Gë:U P!C X(12). FMF03130 
oz ~i'Tl ? iC X• F Hf O 3141) 
02 CFTZ PIC )(. FMi'03151) 
02 Ci'T3 ?IC X. Flli'03BI) 
0 ,2 0 i' Al ?IC XO). FMfi)3170 
1) 2 RFAO PIC 59(7) COHi'-3. F11F03160 
Ol XFIL ?IC X(2). f)lf03190 
FMF03200 
0 1 6L OC- ,'1-SêJ. -F'IF03210 
0l Dil~O PIC XC3) HLUE 1 FHF03220 
02 • OH PIC SH3l C0:-1?-3 VALUé: +I). FMF03230 
0 l ')r1'lù PIC X ( 2) VALUë 1 Ft1F03241) 
oz C SVO >i:C XC 2) V 4 LU:: 1 F11F03250 
1) 2 cno ? ;: C X V~ c 'Ji: ' 1 F:-li'OH50 
•) 2 MIIJG ne SH3 > COM?-3 VALU: +O. FMi'OJ270 
0 2 V Jêü ?i:C s; c; > COM?-3 VALUé: +I). FMi'03220 
oz V J: l ?lC SH 5 l C,J:-1•-3 OLUE +o. F/~F032i0 
oz V JëZ PIC S H5 > C0 ,'1?-3 VA1..Uë • 1). f '•F033ù0 
02 V J ::3 PIC S9C5) co:1•-3 VALUE • 0. FMFOJ310 
02 VJ~4 PIC S9(5) CrJM?-3 VALU: +O. FMi'03320 
02 ':lOFJ PIC XC3) VALU,: ' ' . FHF,13331) 
02 OùFZ PIC S9C3) CIJIIP-3 VALU: +O. FMF03340 
02 Orl"O PIC X(2) VALIJë ' '· FMf03350 O.! Cfiû P!C X VALU: 
' ' 
. FHF03360 
oz R?TZ PIC XC5) VALUE ' 1 • FIIF03370 
02 CJëO PIC X VALUE 1 1 . i'MF03350 
01 BLOC-fORHüLAIRE • . - FMF03390 
02 Of Pl PIC XO) VALUE 1 1 . F'li'OHOO 
oz FILL~~ PIC X(6). FMF03410 
oz :1100 PIC S9(5) CCHP-3 VALUE +O. FHF03420 
oz 11 l PO PIC S9( S) COHP-3 VALUE +O. FMF03430 
oz OFP2 PIC XC3) VALUE ' 1 • i' Hf 034'.0 
02 FILL:R PIC X(6). F!-IF03450 
02 :-1200 PIC SH5) C OHP-3 V~LUê: +O. FHF03460 
1) 2 '12 ?0 PIC S9(5) CCHP-3 VALUE +O. FMF034 70 
02 FILL:~ PIC XClO). FMF03480 
oz CJ:O PIC X VALUë ' '. FMF03490 FMf03500 
01 Tt.BL~-'IS:J. FHF03510 
02 T-NSEJl OCCüRS 15Gilù F Mf 03520 
B. LI - r· 
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ASCEN:JING l(êY IS T-NS:J FHF03530 
11'lOêXED BY rnosu. FMF03540 
05 T-N SE J PIC X(7). fllF O 3 5 5 0 
F11f035b0 
01 COO::-PDSTAL. FM/'03570 
02 FIL PIC X VALUE • 0 1 • FMF03580 
02 ZL PIC X(4) VALUE •oooo•. FM/'03590 
FMF03600 
Ol Z-EPUR-0. FMF03610 
02 Rr100 PIC XC7) VALUê SPACES. FMF?3620 
02 C INF PIC X VALUE SPACE. FMF03530 
02 ZOtlEF PIC XC3) VALUë LD 'il-VALUES. FHF03640 
02 MFAl PIC S9(9) COMP VALUE +O. FMF03650. 
02 ~TTO PIC S9(9> COMP VALUE • 0. FIIF03660 
02 MTTl PIC S9(9) COHP VALUE +O • F!"F03670 
il2 M :! AO PIC $,(9) COHP VALU~ +O. FMF03680 
(12 L P At) PIC X(4) VALUê 1 0 ù 00'. FHF 03690 
Ol CHO PIC X VALU:: SPACê. F'lf037CO 
·)1 Z-::?UR-l. FH/'03710 
n Rt100 PIC X( 7) VALUE SPACëS. fMf03720 
~2 Cl llf PIC X VALUE S?AC::. f !1F03730 
02 DJBO PIC . H3) V 4LUê SPACES. FHF03740 
oz .lHilO PIC X(2) VALUê SPACES. FMF03750 
02 HNJO PIC S9C3) COMP-3 V~LUc: +O. FMF03760 
Ol VJEO PIC S9C3 > COHP-3 VALU: +O. FMF03770 
oz DùFù !' I C X 0) VALU: SPACêS. FMF031B0 
/) 2 DrlFO PIC )((2) OLU:: SPACêS. FHF?37'10 
oz FILO PIC X(9) VALU: LOW-VALUêS. FM/'03800 
1) l Z-EPU~-9. FMF03810 
02 Rr100 PIC X (7) VALUê SPACES. FMFOHZO 
l) l CINF PIC X . VALUê SP~C:. fMf03S30 
02 Oo>~C PIC ((3) VALUc: S?AC~S. f:-4F03840 
oz CP~O PIC XC Z) VALIJ:: SPACES. FMF03830 
oz RCLO PIC X VALUê SPACE. FMF03860 
oz MCFO PIC SHT> COIIP-3 VALU: +O. FMF03870 
02 HTXl PIC S9 CJ) COHP-3 VALU: +') • FMF0388 0 
.i2 ~?~ù PIC HO> COMP-3 VALUE +o. FMF03,90 
oz '1~ AO PIC SH7> COHP-3 VALUE +O. FMF03900 
oz RC ~O PIC X(6) YALUc: SPACëS. FMF03910 
FMF03920 
H lI';N::-UP-0. FM/'03930 
02 0 ILL!:R PIC XCl O) VALUE SPACES. fl1F03940 
02 Ti:HE-0 PIC X(H) FMF03950 
VALUE I S 'INFORMAT IONS HL.HIV:S AUX FICHiê:RFMF03960 
• s ••• FMfll3970 
02 F!LLER PIC X( S ,S) VALU~ SPAC!:S. FM/'03980 
01 LIGNE-IM?-BAIT. FHF03HO 
02 FILLE~ PIC X(l O) VAL\JE SPACES. FHF04000 
oz TRAIT PIC XC36) VALUE ALL . -'. FHF04010 
02 FILLER PIC X( cl 6) VALUE SPACES. FMF040ZO 
(il LI';NE-IHP-1. FH/'04030 
oz TITRE-l PIC X(S 3) FMF04040 
VALUë IS 1 NOM~R!: DE RECOKOS LUS FIIF04050 
( INPUT ) : ' . fMf04060 
oz CPFC PIC zzz.z.zz..z.z,. FMF04070 
02 FILLER PIC X(68) YALUë SPACES. FHF04080 
01 LlGtl!:-IMP-2. FMF04090 
02 TITRE-2 PIC X(53) FIIF04100 
VALUE IS 'NOMBRE DE RECORDS ECRITS FMF04110 
C OUTPUT ) : .. FMF04120 
02 CHPT PIC zzz.zzz..z.z.9. FMF04130 
02 FIL LER PIC X(6e) VALUE SPACëS. FMf04140 
0 l LIGNë-IIIP-4. FMF04150 
02 TI TRE-4 PIC X(53) FMF04160 
VALUE IS 1 NOMaRE OE FACTURES rn INPUT FMF04170 
: ' . FMF04l80 
1) 2 NSFN PIC ZZZ.ZZL.U9. FMF04190 
02 FILLER PIC X(68) VA LUë SPACES. FMF04ZOO 
01 LIG.~E-IMP-5. FMF04210 
02 TITRE-5 PIC X(53) FMF04220 
VALUE IS 1 NC1'18RE OE FACTU~ES rn GUTPUT FMF04Z30 
: .. FMF04240 
02 tl~""T PIC ZZL.ZZL.U'i. FHF04250 
02 FILL!:~ ?IC X ( 6 8) VALUE SPACES. FM/'04260 
01 Ll -j/4ë-IMP-6. FHF04Z70 
02 TITRE-6 PIC XC33) FMF04ZSO 
VALUE IS 'NOMBRE MOYEN Dë LIGNES PAR FACTUREFMF04Z90 
' 
EN IN FUT : ' . FMF04300 
02 . 'IRCfN PIC LZZ.. l.!L. LZ9 • FMF04310 
?2 FILLER ?IC X(6 7) VALUE SPAC:S. FMF04320 
Ol Llô,N:-IMP-7, FMf0:.330 
02 T lTRE-7 PIC X(53) fMF04340 
VALU é: I S 1 NOMBKE MOYEN Oë LIGtlES PAR FACTUREFM/'04350 
1 :N OUT?UT :• . FMF04 360 
Ol ~ -~CFT n.: LZZ.LZZ.Z.U, FMf04370 
c;z FILLE~ ?IC X(67) VALUE S?ACES. FMF04 380 
01 LIG~:-I11P-3. FMF04HO 
02 TI TR:-8 i'IC X(53) fMf04400 
B. ll -- 6 
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VALUê IS 1 NOMORE MOYêN OE PRESTATIONS PAR 
02 MllC9FT 
02 FILLE~ 
Ol LlG:iE-IMP-3 
***~****•·~·····~·~* 
P~OCEOU~E DIVISION. 
*•**********•******* 
1 CTURE EN OUTPUT :•. 
PIC Zll.lll.ZZ9. 
PIC X(67) YALUE SPACëS. 
PIC X(l32) VALUE SPACES. 
"****•**"** .. * 
* SUUCTUR: • 
*>I<*********** 
N l S : C Tl O :1 • 
•-----------PêRFO~M INITIALISATIONS. 
PêRFOsM TRT-FACTURATION U~Tll FIN-FICH-l 
?ERFO~M CLOTURES. 
STOP R"UN. 
112 SECTION. 
•-----------INITIALISATIONS. 
OPEN INPUT NUMS:J 
FACT 
OUTPUT MESSl. 
OP:N OUTPUT HFACT. 
P:RFORH MISE-:N-TA3LE-OES-NUM-OE-SEJ. 
PERFO~H lêCTURE-FACTURATION, 
T~T-FACTURATION, 
'10VE RFAO OF ENREG-0 TC NFACT 
PERFORM RECH-NUM-S~J-êN-TABLE 
1 TRUE', 
IF ( T~OUVE ,. • TRIJE' ) AND ( CCLO ,JF :l<REG-0 2 1 4 1 ) 
AND ( RCLO OF ENREG-ù • 1 403 1 ) 
Trl:~ AOD 1 TC NaFIN 
AOD 1 TC N3FOUT 
PERFO~H TRAITEMENT-FACTU;e 
ELSE AOO 1 TC NoFIN 
PERFO~H LECTURE-FACTuRE, 
CLOTURES, 
?!sFORM CALCUL-MOY!NNE, 
P€~F • RH lMP-C-PARAM, 
PaRFORH IMPR-MESSAGES, 
CUlH IW'IS:J 
FACT 
lff ACT 
M:SSl, 
N3 SECTIO:l. 
~-----------
MISê-ëN-TA~LE-DêS-NUM-DE-SEJ. 
* MIS: ë~ TAaL: O:S NU'1:ROS OE 5:JJUR, 
PERfCl'1 LêCTURE-NUM-S:J, 
HOVE MI~H-VALUE Ta TAaLE-NSEJ, 
S:T IHOSEJ T~ 1, 
PERFO~M ECRIR:-~UM-SEJ UNTIL FIN-FICH-2 • ' T~U~•. 
LëCTU~E-FACTU~ATION, 
* LECTURE 0 1 UN EN~EGISTR~MENT FACTU~ATIJM, 
R!AO FACT INTO ENR!G-00 AT END MOVê I TRUE' TC FIN-FICH-l, 
IF FIN-FICH-1 • 'fALSE' 
THëN AOO l TO CPFAC, 
LëCTU~E-FACTU~~. 
* LECTU~! D'UN! FAtTURE ENTIE~E. 
PERFO~H LECTURE-FACTU~ATION UNTIL ( FIN-FlCH-1 • 1 TRUE' ) 
OR ( NFACT NOT" RFAO OF ENREG-0 ), 
T~AITEMêNT-FACTURê, 
* TRAITEMENT 0 1 UNê FACTU~ë 
• CINQ CAS POSSI3LES A TRAIT:~ CIIIF a O 
CINF "l 
CINF • 3 
CINF ,. 8 
CINF • i, 
* 
* 
* 
* 
PERFORM T-ENREG-0-PARTI~l, 
PERF0~'1 T-ENREG-1 UNTIL ( FlN-FICH-1 a ' T~UE' ) 
PE~FORM T-ENREG-3, 
OR ( NFACT NOT a RFAO OF El<REG-0 ) 
OR ( CINF OF ENREr.-O NOT,. 1 1 1 ). 
fAFMF04410 
FHF04420 
FMF04430 
F'1F04440 
FMFOHSO 
F'1F04460 
FHF04470 
FMF04480 
FHF04490 
FMF04500 
F MF 04 510 
FHF04520 
Fl'F04530 
FMF04540 
Fl'f04550 
FMF04560 
FMF04570 
FMF04580 
FMF04590 
FMF04600 
FHF04~10 
FHF04620 
FMF04630 
FMF04640 
F"IF04650 
FHF04660 
FHF04670 
FMF04680 
FHF04690 
FHF04700 
FMF04710 
F'1f04720 
FMF04730 
FMF04740 
f'1F04750 
FMF04760 
FMF04770 
FMF04780 
FMF04790 
FMF04AOO 
FMF04810 
FMF04820 
FMFH830 
f'1f0484') 
F'lf048SO 
FHf04360 
FMF04970 
FMF 04 a S 0 
FMF04890 
FMF049JO 
F"IF04910 
FMF04920 
FMF04930 
f'1f04940 
FMFH9SO 
FMF04960 
FMF04970 
FMF04980 
f'1F04'l90 
FMFOSOOO 
fMF05010 
FMFOSOZO 
F MFO 50 3 0 
FMF05040 
FMF05050 
FMF'J5060 
FMF05070 
FMF050SO 
FMF0S090 
F Hf 05100 
FMF05110 
FMF05120 
FMFOH30 
FHF05140 
FMF05150 
FMF05160 
FHF05170 
FMF05180 
FMFOSliO 
FHF03200 
FMF052l0 
FMF05220 
FHF05230 
FHF 05240 
fl1f05250 
FMF05260 
FHFOS270 
FMF05280 
fILE: F'I FACT Cù3ûL A 
PERFO~M T-ENREG-S UNTlL C FlN-FICH-1 • ' TRUE') 
OR ( NFACT NOT• RFAO DF ENREG-0 
OR ( CINF ùf ENREG-0 NOT • 'S' ). 
PERFORM T-EN~EG-9 UNTIL C FIN-FlCH-1 • ' TRUE') 
DR C NfACT NOT• RFAO OF ENREG-0 ) 
cq ( CINF OF ENREG-0 NOT • '9' ). 
PERFO~~ T-ENREG-0. 
P:~FO~M qf-INlT-ZCNES. 
~ECH-NUH-SEJ-!N-TA~LE. 
~ R:CHERCHë OU NUHEKO DE SEJOUR DE LA FACTURE DANS LA TA3LE D:S 
• NU":ROS DE S~JOUR. 
S:T rnosu TO 1 
HJVE ' T,UE' TO TROUVE 
SEARCrl ALL T-NS:Jl AT END HùVE •caLSE' TO TROUY: 
~rlEN T-NSfJ (INOSEJ) • RMOO OF E~REG-0 
riEXT 5:tH:NC:. 
C ~ L CU L-110 Y E :H1 E • 
Cù~PUTE HKECFIN ~CUND:O • CPFAC / NBFIN. 
CJM?UTE M~:CfCUT ROUSOC.O • CO~PT / NôFùUT. 
COMPUTE M~CiFOUT ROUNOEO • CPT9 / N3FOUT. 
IHP-C-PARH!. 
• [MP~ESSION DES MESSAGES A L'ECRAN. 
* 
HJVE CPFAC Tù CPFC. 
HJVE CJMPT TO CHPT. 
. ~UVE N~FIN TD N3FN. 
HOVE N3FOUT TJ NSfT. 
MJVE MRECFIN TO HRCFN. 
HOVE HRECFOUT TO HRCFT. 
MûVE H~C9FOUT TO MRC9FT. 
OISPLAY LIGNE-IMP-0 UPON PU?IT~E. 
DISPLAY LIGNE-IHP-TRAIT UPON PUPITRE. 
OISPLAY LIGNE-IMP-3 UPON PUPITRE. 
DlSPLAY LIGNë-IMP-1 UPON PUPITRE. 
OISPLAY LIGN:-IHP-3 UPON PUPITRE. 
OISPLAY LIGNE-IHP-2 UPON PUPITRE. 
OISPLAY LlGNE-fNP~3 UPON PUPIT~:. 
DISPLAY LIGNE-IHP-3 UPON PUPITRE. 
OISPLAY LIGNE-IMP-4 U?ON PUPITRE. 
OISPLAY LIGN:-IHP-3 UPOII PUPITRE. 
DISPLAY L~GNE-IHP-5 UPON PUPITRE. 
OISPLAY LIGNE-IHP-3 UPON PU?ITRê. 
OISPLAY LIGNE-IMP-3 UPON PUPITqe. 
OISPLAY LIGNE-!MP-S UPON PUPITR:. 
OISPLAY LlGNE-IH?-3 U?ON PUPITRE. 
OIS?LAY LIGNE-IMP-7 UPON PUPITRE. 
OISPLAY LIGN:-IHP-3 UPON PUPITRE. 
OIS?LAY LIG11E-It1P-3 UPON PUPITRE. 
OISPLAY LIGNE-IHP-S U?ON PUPITRE. 
IHPR-HESSAGES. 
êCRITUU DES MESSAGES OAIIS LE FICHIER CES 
'10VE LIGNE-lMP-0 T'J LIGIH • 
WRITE R-11ESS1 AFTêR POSITIONING 1. 
HOVE LIGtlE-IMP-TRAIT TO LIGNE. 
WRITE '!-MêSSl AFTER POSITIOIUNG 1. 
HOVE LtGNë-IMP-3 TO LIGNE. 
WRITE R-MêSSl AFT ER POSITIONING 1. 
HOVE LIGNê-IM?-1 TO LIGNE. 
WRITE R-MESSl AFTER 0 OS IT IOtH NG 1. 
MOV ê L!GNE-l)IP-3 TO LIG!IE. 
IIR I TE R-~ëSSl Af TER POSITIONING 1. 
M CV: LIGNE-IMP-.2 TO L IGtlE • 
WRIT: R-H::SS1 AFTER POSITION!NG 1. 
~1ù't'ë u:;rië-IIIP-3 T'J LIGNE. 
WHH R-:1ESS1 AFTE R P;jSl T IOIHNG 1. 
~OVê LIGH:-lMP-3 TO LI GN: • 
11 ~ I T: R-HESSl AFTE R POSITiil.NING 1. 
I-I OVE i..IGNE-IM?-4 TO LIGN:. 
11 .HT: R-i-lêSS1 AFTE R POSITIONil-lG 1. 
HOVE LI G tl E- I 11 ?-3 TO LIGNE. 
WR IT ë R-MêS:.l AfTE~ POSITIOllING 1. 
HJVE LH,N:-IHP-5 TO LIG :IE. 
\1 ~ I T': ~-M:: SSl AfTêR POSlT lON!NG 1. 
11 : VE LIGNë-lM?-3 TO LIGN:. 
Il• I TE ll-11! S S1 AFTER PO SI TIOtU NG 1. 
HOVë ll(illê-IIIP-3 TC LIG11e. 
WHTE R-M::S51 AFTER P OS IT lOtHIVi 1. 
MOVi: LIGN:-IHP-1> TO LIGNE. 
WRITE R-M:S51 Af TE~ P:lSITIONitlG 1. 
HOV: LIGtl::- IHP-3 TO LlGN E. 
WRI TE R-M:SSl .\fTER POSIT IONING 1. 
HOVE LIGllê-lHP-7 TO LIGNE. 
IIR ITE R-M:S51 AFTER PCSITIONINr; 1. 
MUVE LI\iNE-IHP-3 TO LIGII:. 
\IQ I TF Q-Më C.C.t AFTEI! POS IT IONtNG l • 
MESSAGES • . 
fHfCS290 
FMF05300 
FMFOS310 
FMF05320 
FMF05330 
FHF05340 
FMF05350 
FMFD:>360 
FMf05370 
FMF053aO 
FMFOSHO 
F'.-4F054'10 
fl1F05410 
FMF05420 
FHFOS4)0 
F:ff05HO 
FMf05450 
f~F054ô0 
F~F05470 
F'1f05430 
FMF05490 
FMf05500 
F1-IF05510 
FMF05520 
FHF05530 
FHF055 4 0 
f~F05550 
FMF0.5560 
F'!F05570 
FHF05580 
FHF05590 
FliF05600 
FMF0S610 
FHf05620 
FMF05630 
FMF05640 
fl1F O 5 6 5 0 
f'1f0566Q 
FMF05670 
FMF05680 
f'ffOS 690 
FMF0S700 
FMf05710 
FMF05720 
FHF05730 
FHF05740 
Fl'IF057S0 
FMF05760 
FMF05770 
FMF057SO 
fwF05790 
FHF0S800 
FMF05810 
FHFOSBZO 
FMfOSB30 
FHFOSB40 
FMF05850 
fHF05860 
FHFOH70 
FHFOS880 
FMf05890 
FMF05900 
FMF05910 
FMFOS9Zv 
FMF05930 
F'!F05940 
FHF05950 
FHF0S960 
f MF O 5 970 
FMF05980 
f'1f0S990 
FHF0600v 
FHF06010 
FMf0602D 
FMF06030 
FMF0604~ 
FHF06050 
FMFD61l60 
FHFOc:,070 
FHF06080 
FHF06010 
F H·F O o 10 0 
FMFOHlO 
FMf061ZO 
F Mf 0613 0 
FMF06140 
FHfll61$0 
FMF06160 
8 . LJ - 8 
FIL':: F.~FAC T ÇJBOL V~ISP CQNVERSATI UN, L MONITOR SYSTEM 
HOV LIGN 
•~RI ë R-11 
HOV LIG'I 
IIRI : R-H 
N 4 S: C TI O tl • 
;,-----------
-IMP-3 TO 
SSl AfTER 
-I~P-8 fi) 
SSl AFTER 
LëCTURE-NU~-SEJ. 
LIGNE. 
POSITIONING 1. 
LIGNE. 
PùSITIONING 1. 
R:AO NUHSEJ AT END HOVE I TRUE' TO FlN-fICH-2. 
FMF06170 
FHf0o180 
fMF06190 
fHF06ZOO 
fHF06210 
fHF,)6220 
FHF06230 
FHF06240 
FHF06250 
FHF06Z60 
cCRI~E-NUH-SEJ. FHF06ZTO 
PEP.FO~H T-NUH-SEJ VARIING J FROM 1 BT 1 UNTIL J > 11. FHF06280 
PERfORH LECT•JRE-flUH-SëJ. FHF06Z90 j FMF06300 
T-ENREG-0-~ARTIEL. FMF06310 
* T~AITEMENT DE L1EN~EGISTREMENT 10 1 DE LA F~CTUR~. FMF06320 
* PAS D'ECRITURE EN OUTPUT CAR LE TR~ITEHENT EST PARTIEL fHF06330 
* EN ëFfëT, 0 1 AUT~ES INFORMATIONS SONT NéCESSAIR:S POUR L1 :CRITU-f11f06340 
* RE. fMf05350 
MOVE CORR EN~EG-0 TO Z-E?Uq-o. fl1F06360 
PERF0RH LECTURE-FACTURATI~N. FHF06370 
T-E ,NRëG-1. 
TRAITEHëNT DE L1 ENq:GISTRëME'IT 
PERFORII T-BLOC Vl~YING I fqùH 
Pë~FO~M LëCTU~E-FACTURATION. 
T-ENREG-3. 
1 1 •• 
1 ,Y l UNTIL I > 4. 
T~AITëMëNT ùE L'ENRfGISTRëMENT '3'. 
I~ LP~l OF ENREG-3 • 1 99939' 
THEN H~VE LP43 OF ENRëG-3 TC L?Aù Or Z-EPUR-0 
ELiE ~~VE LPAl Of ENRëG-3 ra COOE-PCST~L 
MOVE zz OF CODE-POSTAL ra LPAO OF Z-EPUR-0. 
PERFOR~ LSCTURE-fACTURlTION. 
T-:NR:G-3. 
• Ti•ITE~ENT ~E L 1 ENRëGISTREMëNT 1 8 1 • 
HOVE H3~~ OF ENREG~S TO MONTANT. 
IF COëJ OF ëNREG-8 • 1 0 1 
THEN NEXT SENTENCE ELSë 
IF COEO OF E~R"G-8 • 1 1' 
THE~ CIJ~PJTE MJNTANT • HJNTANT / 10 ELSE 
IF COëù OF · t~R=~-8 • 12 1 
THEH CC~PUTë MCNT~NT •M ON TANT/ lOù ELSE 
If COEO of ENREG-a • 13 1 
T~EN C)MPUTë MONTANT• MONTANT/ 1000 ELSE 
IF CQëO Of ENREG-8 = 14 1 
TH5N COMPUT: MONTANT• MDIITANT / 10000 ELSE 
If COE? OF ENREG-d • 13 1 
TH:N COMPUTE MONTANT • MONTANT/ 100000 ELSE 
IF COE1 OF ENREG-8 • 16 1 
THEN CDrlPUTë H~NTANT •MONTANT/ 1aooooo ELSE 
IF CO:I) CF ENREG-8 • 1 7 1 
TH:N COMPUTE MONTANT• MONTANT/ 10000000 ELSE 
IF CDEO OF ENREG-8 • 1 S 1 
THEN COHPUTë MONTANT • MONTANT/ 100000000. 
MOVE MONTANT TC HaAS:. 
COMPUTE PROO • HSASE * ~POO OF EIIREG-8. 
AOC PROO TO HaAO OF Z-EPUR-0. 
PERFORM LECTUiE-FACTURATION. 
T-ENREG-9. 
• TRAITEMENT OE L'ENREGISTREMENT 1 9'• 
HùVë CORR ENREG-9 TC Z-EPUR-9. 
HOVE Z-EPUR-9 TO f-EPUR-9. 
WRITE F-:PUR-ENREG FROM F-EPUR-WORK. 
PERfORH LECTURE-FACTUR~TION. 
AOD 1 TO CO/'IPT. 
AOD l TC CPT9. 
T-ENREG-0. 
~ L! NOUVEL EN~EGISTREMENT •o• COMPLET EST ECRIT EN OUTPUT. 
MOVE Z-€PUR-O TO F-EPUR-0. 
IIRITE f-EPUR-ENREG FROH F-EPUR-wO~K. 
AOIJ 1 TO COHPT. 
~E-INIT-ZD~IES. 
110V: 0 TC HTTO OF Z-EPU~-0. 
HOVE O TO MTTl Of Z-EPU~-0. 
HOVE O TO HiAO OF Z-EPUR-0. 
HOVE O TO PROO. 
tl5 S~CTIOtl. 
,-----------
T-NUl'-SEJ. 
HOV~ NU/1-SéJ IN R-NUM-SEJCJJ TO T-NSEJCI~OSEJ). 
SET INOSEJ UP ar 1. 
FHF06380 
FHF06390 
FHF06400 
FMF06410 
FMF06420 
FHf06430 
FMf06440 
FHF06450 
fMFOo460 
f'4Fù6470 
FMF06480 
FMF06491) 
FHF06500 
FHf'l6510 
FHfOé,520 
i'Mfù~530 
FHf06540 
FHF06550 
fMf06560 
FHF06570 
fl'f06530 
FMF06590 
fllf06-SOO 
FMF06-S10 
Fllf06620 
fHf06630 
fMf06640 
FIIF06650 
FHF06660 
FMF06670 
fHf066dO 
FHF06690 
FHF06700 
fllf06710 
FMF06720 
FMF06730 
FMF06740 
FHF067S0 
fMi'06760 
f Mi' 0 6 770 
FMF067a0 
f'1F06î90 
F MF 06 80 0 
fHi'Oo810 
F MF 06 8 20 
fMFOo830 
Fl1F06340 
fMf06851) 
FMF0686? 
f'1f06870 
fHf06880 
fllf06890 
fHf06900 
Fl1f06910 
f .~f06920 
FMf06930 
fMf06HO 
fMf06950 
f MF 06960 
fMf06970 
FMf06930 
fMf06990 
fMf07000 
i'Mf07010 
f MF O 7 02 0 
fMf07030 
FMF07040 
3 . ll-9 
CC3J l A VH/SP CONVE~SATIONAL MJNlTOR SYST:M 
T-6LDC. 
~ L=S ENQ~~Isrq=!'l~NTS 'l' SJNT COMPOSES DE ~UATRE 9LDCS; C:TTE 
= P~OS:JU~E T~41T= UN 2LOC 5ELDN LA V~LëUR 0~ CJEO. 
IF CJEO IN ~ELO IN ENR:G-l(I) • 1 2 1 
THEN ?ERFORM T-BLOC-1 
ELSE IF CJ~O IN G:LO IN ENREG-1(1) '8' 
TrlEN P:RFJQH T-dLOC-2. 
:i 6 S ë C Tl O.~ • 
i;c-----------
T-~LOC-1. 
J TRllTfMENT ~•UN OëS aLDCS D'UN EN~EGISTR:HENT 'l' LOQS QUE 
9 CJ::O • '2'. 
HOVE ~ELO IN ENREG-l(I) TO 3LOC-H-SEJ. 
HOVE CORR ~LOC-M-SEJ TD Z-EPUR-1. 
HOV= ~HO~ IN ENREG-1 T~ ~HOJ IN Z-EPUR-1. 
HOVE CINF IN ENREG-1 TD CINF IN Z-EPUR-1. 
HOVt L-EPUR-1 TJ F-EPUR-1. 
WRITE F-EPUR-ENREG FROH F-EPUR-~DR~. 
AOD l TO COHPT. 
T-SLDC-2. 
: T~AITEHENT D'UN DES 9LQCS O'UN ENREGISTREMENT 1 1 1 LORSQUE 
CJEO " •a•. 
HOVE G:LO IN :NREG-l(l) ra 3LOC-FORHULAIRE. 
IF C DFP2 • LOW-VALUES) ùR ( OFPZ" 1 t ) 
TrlEN A~O HlOO ra HTTO IN L-EPUR-0 
AOD MlPO TO HTTl IN Z-EPUR-0 
~LS! COHPUTE SOM• HlOO + HZOO 
AOD SDH TO HTTO IN Z-EPUR-0 
COMPUTE SOH • HlPO + HZPO 
ADO SOM TO MTTl IN Z-EPUR-0. 
F,~FO7O5O 
Fl<FO7O6O 
fMFO7O7~ 
fHfO7OoO 
FMFO7O30 
FHfO71OO 
FMfO711O 
F1'FO712O 
FHFO713O 
f MF O 714 0 
FHFO715O 
FMFO716O 
FHFO717O 
F !'If O 71 a 0 
F~FO719O 
f .~fO72OO 
F~fO721O 
FHFO72ZO 
FHFO723O 
FMFO724O 
FMFO725O 
F!'IFO726O 
FMFO727O 
FMFO728O 
FMFO72"1O 
f:-IFO73OO 
fMFO731O 
FMfO73;?O 
FHFil733O 
FHFO734O 
fl1FO735O 
FHFO736O 
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IDENTIFICATION DIVISION. 
k~MMMMMMMMMMM**MkMMMM~MMM 
PROGRAM·IO. 1 VERif' . 
REMARKS, 
VERIFICATION RECAPITULATIVE DE LA 
CONCORDANCE DES OATES 
- D'HOSPITALISATIONS 
ET - DES DONNEES DE FACTURATION. 
MMMMWMMMMMMMMMMMMMMMMM 
ENVIRONMENT DIVISION. 
MMMM MMM~ MMMM~MMMM~MMMM 
CONFIGURATION SECTION. 1(----------------------
SPECIAL-NAMES. 
CONSOLE IS PUPITRE 
DECIMAL-POINTIS COMMA. 
IN?UT-OUTPUT SECTION. 1(---------------------
FILE-CONTROL, 
SELECT FACT ASSIGN TO UT-2400-S-FACT, 
SELECT HOSP ASSIGN TO UT-2400·S-HOSP, 
SELECT F-ENREG·O ASSIGN TO UT-2400-S-FENREGO. 
SELECT NSEJ-OUT ASSIGN TO UT-2400-S·NSEJOUT. 
SELECT LISTE-l ASSIGN TO UT-2400-S-LISTEl. 
SELECT LISTE-2 ASSIGN TO UT-2400-S-LISTE2. 
SELECT LISTE-3 ASSIGN TO UT-2400-S-LISTE3. 
DATA DIVISION. 
1( 1( 1(1( MM 1( 1( M 1000< 1(1( 
FILE S!::CTION. i,-------------
FO FACT 
LABEL RECORD IS STANDARD 
DATA RECORD IS fACT-ENREG 
RECORD CONTAINS 32 CHARACTERS 
BLOCK CONTAINS O RECORDS, 
Ol FACT-ENREG PIC X(32). 
FD HOSP 
LABEL RECORD IS STANDARD 
DATA RECORD IS ENREG-HOSP 
RECORD CONTAINS 162 TO 462 CHA RACTERS 
Ol 
FD 
Ol 
BLOCK CONTAINS 0 RECORDS. 
ENREG-HOSP. 
02 HNSEJ PIC X< 7 >. 
02 HNAOM PIC X( 7). 
02 HNMEO PIC X( ll) . 
02 HNOM PIC X< 25 >. 
02 HPREN PIC X( 20 >. 
02 HNOMC PIC X( 25 >. 
02 HSE XE PIC x. 
02 HINOATE FIC '1( 8) COMP. 
02 HINMOTIF PIC '1. 
02 HINTYPE PIC '1. 
02 HINURG PIC x. 
02 HINMOYEN PIC x. 
02 HINMODEF PIC '1. 
02 HMEMBRE PIC 9. 
02 HINAAOM PIC X< 2). 
02 HINUS PIC XC 3 ). 
02 HINSERV PIC x. 
02 HINLITl PIC '1 ( 2) COMP. 
0 2 HINLIT2 PIC '1 ( 2) COM?. 
02 HINMED PIC X( 6 l. 
02 HIN.?EG ?IC q . 
02 HINGENRE PIC x. 
02 HINSTAT PIC '1. 
02 HINOEB PIC x. 
02 HOUTDATE PIC '1( 8) COMP, 
02 HOUTTYPE PIC '1. 
02 HOUTMOY PIC x. 
02 HSEJAUT PIC X< 3 l. 
02 HOATFACT PIC X( 3 ). 
02 HNREF PIC X( 7 >, 
02 HZONE PIC X( lS l. 
02 HTRANS PIC S'I ( 2 > COMP-3 , 
02 TRANSFERT OCCURS 0 TO 20 TIMES 
DEPENOING ON HTRANS 
03 HTOATE PIC '1( 8) COM?. 
03 HTSEl1V PIC X. 
03 HTU S PIC X( 3). 
03 HTMEO PIC X( 6). 
03 HTREG p:;:c '1. 
F-ENREG-0 
LABEL RECORD IS STANDARD 
DATA RECORD IS ENREG·O 
RECORD CONTAINS 28 CHARACTERS 
BLOCK CO NTAINS O RECORDS. 
ENREG-0. 
02 RHOO 
02 MFAl 
02 MTTO 
02 MTTl 
02 MBAO 
0 2 L PAl 
02 CACO 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
XC 7 ), 
S'I( 7 > 
S'I( 7) 
S'I( 7 > 
S'I< 7 > 
X( 4 ). 
x. 
COMP. 
COMP. 
COMP. 
COMP. 
OF EtlREG- HOSP. 
VEROOOlO 
VER00020 
VER00030 
VER00040 
VER00050 
VER00060 
VER00070 
VER00080 
VEROOO'IO 
VEROOlOO 
VEROOl lO 
VER00120 
VEROOl30 
VER00140 
VEROOlSO 
VEl100160 
VER00170 
VER00180 
VEROOl90 
VER00200 
VER002l0 
VER00220 
Vë:R0023 0 
VER00240 
VER00250 
VER00260 
VER00270 
VER002 8 0 
VER002'10 
VER00300 
VER003l0 
VER00320 
VER00330 
VER00340 
VER00350 
VER00360 
VER00370 
VER00360 
VER003'10 
VE;.>00400 
VER004l0 
VER00420 
VER00430 
VER00440 
VER00450 
VER00460 
VER00470 
VER00480 
VER004'10 
VER00500 
VERCOSlO 
VER00520 
VERC0530 
VER00540 
VER00550 
VER00560 
VER00570 
VER00580 
VER 005'1 0 
VER00600 
VER00610 
VER00620 
VER00630 
VER00640 
VER00650 
VER00660 
VER00670 
VE;/00680 
VER006'10 
VER00700 
VER007l0 
VER00720 
VER00730 
VER00740 
VER00750 
VER00760 
VER00770 
VER00780 
VER007'10 
VER00800 
VEROOôlO 
VER00820 
VER00830 
VE;/00840 
VER00850 
VER00860 
VER00870 
VER00880 
VER008'1 0 
VEROO'IOO 
VEROO'l lO 
VER00'12 0 
VER00'130 
VER00'140 
VER00'150 
VER00'160 
VER00'170 
VEROO'lôO 
VER00'1'10 
VEROlOCO 
VEROlOl O 
VE1101020 
VEROl030 
VER0l04 0 
VER Ol050 
VER0l060 
VEROl070 
VEROl080 
VEROl0'10 
VEROllOO 
VEROlllO 
VER0ll20 
\IEROll30 
VEROll40 
f Zl E: 
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fD 
Ol 
FD 
Cl 
FD 
Ol 
FD 
Ol 
NSEJ-OUT 
LABEL RECORD IS STANDARD 
DATA RECORD IS N-OUT 
RECORD CONTAINS 7 CHARACTERS 
BLOCK CONTAINS 0 RECORDS. 
N-OUT PIC X(7l. 
L!STE-1 
LABEL RECORD IS STANDARD 
DATA RECORD IS R-LISTE-l 
RECORD CONTAINS 133 CHARACTERS 
BLOCK CONTAINS 0 RECORDS. 
R-LISTE-l. 
02 FILLER PIC X. 
02 LIGNE-l PIC XCl32). 
LISTE - 2 
LABEL RECORD IS STANDARD 
DATA RECORD IS R-LISTE-2 
RECORD CONTAINS 133 CHARACTERS 
8LOCK CONTAINS O RECORDS. 
R-LISTE-2. 
02 F!LLER PIC X. 
02 LIGNE-2 PIC XC132). 
LISTE-3 
LABEL RECORD IS STANDARD 
DATA RECORD IS R-LISTE-3 
RECORD CONTAINS 133 CHARACTERS 
BLOCK CONTAINS O RECORDS. 
R-LISTE-3. 
02 FILLER PIC X, 
02 LIGNE-3 PIC X(l32l, 
WORKING-STORAGE SECTION, M---------•--•-------•••• 
77 
77 
77 
77 
01 
Ol 
Ol 
01 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
01 
Ol 
01 
01 
01 
Ol 
01 
01 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
01 
Ol 
Ol 
01 
Ol 
01 
FIN-FICH-F PIC 
FIN-FICH - H PIC 
CPT-0 PIC 
CPN PIC 
M PIC 
F PIC 
FRAN PIC 
X(5 l 
XC5 > 
Ç(Ç) 
'FALSE', 
'FALSE', 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
K PIC 
TM PIC 
<i<<i l 
ç( ç l 
<i< ç l 
'1( ç l 
<i< 2 l 
X(24l 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
o. 
'3l283l303l303l3l303l303l', 
TABM REDEFINES TM, 
02 El PIC <il 2 l 
'1 ( 5 l Ç(5 l 
<j( 5 l Ç(5 l 
'1( 5 l 
<i< 5 l 
OCCURS 12. 
VALUE 0, 
VALUE 0, 
VALUE 0, 
VALUE O. 
VALUE 0, 
VALUE O. 
XAl PIC 
XAA PIC 
XA4 PIC 
TOT PIC 
MAV PIC 
MAP PIC 
FACT-WORK. 
02 RHOO 
02 CINF 
02 ZONE 
FACT-0 
02 RHO O 
02 CINF 
02 ZONEF 
02 MFAl 
02 MTTO 
02 MTTl 
02 MBAO 
02 li-Al 
02 CACO 
FACT-l 
02 RHOO 
02 CINF 
02 DDBO 
02 DHB O 
02 MNJO 
02 VJE O 
02 DDF O 
02 DHFO 
02 FILLER 
H!Nl 
HIN2 
02 AAMMJ J . 
05 AA 
05 MM 
05 JJ 
PIC X(7l 
PIC X 
PIC X< 24 l 
REDEFINES 
PICX(7l. 
PIC X. 
PIC XC3l, 
PIC SÇ(7l 
PIC SÇ(7l 
PIC SÇC7l 
PIC SÇ(7l 
PIC X(4l, 
PIC X. 
VALUE SPACES, 
VALUE SPACE, 
VALUE SPACES, 
FACT-WORK, 
COMP, 
COMP, 
COMP. 
COMP, 
REDEFINES FACT-WORK, 
PIC X(7l, 
PIC X, 
PICXC3l, 
PIC X( 2 l. 
PIC S'1(3l COMP-3, 
PIC S'1(5l COMP-3, 
PIC X(3l, 
PIC X( 2 l , 
PIC X(Çl, 
PIC '1(8) VALUE 0, 
REDEFINES HINl, 
PIC '1( 2 l. 
PIC Ç(2l. 
PIC '1( 2). 
02 RED-AMJ-IN 
02 HH 
REDEFINES AAMMJJ OF HIN2 
PIC '1 < 2). 
HOUTl 
HOUT2 
02 AAMMJJ, 
05 AA 
05 MM 
05 JJ 
PIC Ç(8) VALUE O. 
REDEFINE:S HOUTl, 
PIC '1( 2). 
P!C '1 C 2). 
PIC '1( 2). 
PIC Ç(6 l. 
02 
02 
DO 
D-IN 
RED-AMJ-OUT 
HH 
REDEFINES AAMMJJ 
PIC '1 C 2). 
PIC '1(2) COMP 
PIC S'lC8l COMP 
OF HOUT2 PIC Ç(6l, 
VALUE O. 
DDA-IN 
02 FILLER 
02 DDA2-IN 
D-OUT 
DDA·OUT 
02 FILLER 
02 DDA2-0UT 
ZONE-IN, 
02 Al-IN 
02 A2-IN 
02 Ml·IN 
02 M2-IN 
02 Jl-IN 
02 J2-IN 
SAUV-IN 
02 AA 
02 MM 
02 JJ 
ZONE-OUT, 
REDEFINES D-IN, 
PIC X, 
PICXC3l, 
PIC SÇ(8) COMP 
REDEFINES D·OUT, 
PIC X. 
PICX(3l, 
PIC '1 VALUE 0. 
PIC Ç VALUE O. 
PIC '1 VALUE 0, 
PIC '1 VALUE 0, 
PIC '1 VALUE O. 
PIC '1 VALUE O. 
REDEFINES ZONE-IN, 
PIC '1( 2), 
PIC '1( 2 l, 
PIC <i< 2 l, 
VALUE 0, 
VALUE O. 
VEROll50 
VER0ll60 
VEl10ll70 
VE110ll80 
VEROll</0 
VER01200 
VER01210 
VERCl220 
VEROl.230 
VEwOl240 
VER0l250 
VEl101 260 
VEROl270 
VEROl280 
VEROl2<;0 
VEROl300 
VEROl310 
VEROl320 
VEROl330 
VER01340 
VER01350 
VER01360 
VEROl370 
VEROl380 
VEROl3'lO 
VE;;>Ol400 
VER0l4l0 
VEROl420 
VER01430 
VEllOl440 
VER01450 
VEROl460 
VEROl470 
VER01480 
VER014Ç0 
VEROl500 
VER015l0 
VER0l520 
VER01530 
VER0l540 
VER0l550 
VER0l560 
VER01570 
VER0l580 
VER015'10 
VEROl600 
VER01610 
VER01620 
VEROl630 
VER01640 
VER01650 
VER01660 
VEROl670 
VER01680 
VER0l6'10 
VER01700 
VEROl7l0 
VER01720 
VEROl730 
VEROl740 
VEl'/01750 
VEROl760 
VEROl770 
VER01780 
VER01790 
VEROl800 
VER01810 
VEROl820 
VEROl630 
VER01840 
VEROl850 
VER01860 
VER0l870 
VER0l880 
VER01eço 
VEROl</00 
VEROlÇlO 
VER01'1~0 
VEROl</30 
VER01Ç40 
VEROl</50 
VEROl</60 
VEROl</70 
VEROl</80 
VEROlÇ'lO 
VER02000 
VER020l0 
VER02020 
VER02030 
VER02040 
VER02050 
VER02060 
VER02070 
VER02080 
VER020ÇO 
VER02l00 
VER02ll0 
VER02120 
VER02l30 
VER02l40 
VER02150 
VER02160 
VER02l70 
VER02l80 
VER02lÇ0 
VER02200 
VER022l0 
VER02220 
VER02230 
VER02240 
VER02250 
VER02260 
VER02270 
VER02280 
FILE: VEIHF 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
01 
Ol 
01 
Ol 
Ol 
01 
Dl 
01 
Ol 
Ol 
01 
01 
01 
Ol 
Ol 
IL 5-<3 
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02 Al-OUT 
02 A2-0UT 
02 Ml-OUT 
02 M2-0UT 
02 Jl·OUT 
02 J2-0UT 
SAUV-OUT 
02 AA 
02 MM 
02 JJ 
DATE-TRAV. 
PIC 9 VALUE O. 
PIC 9 VALUE O. 
PIC 9 VALUE O. 
PIC 9 VALUE O. 
PIC 9 VALUE O. 
PIC 9 VALUE O. 
REDEFINES ZONE-OUT. 
PIC 9(2). 
PIC 9(2), 
PIC 9(2). 
02 DATE·AA PIC 
02 DATE·MM PIC 
02 DATE-JJ PIC 
q ( 2) 
Ç( 2) 
Ç( 2) 
<1< 8 > 
<1< 8 > 
<1< 8 > 
<1< 8 > 
<1< 8 > 
X<7l 
VALUE O. 
VALUE O. 
VALUE O. 
VER022<10 
VER02300 
VER02310 
VER02320 
VER02330 
VER02340 
VER02350 
VER02360 
VER02370 
VER0238 0 
VER023<10 
VER02400 
VEl102410 
VEl102420 
VER02430 
VER02440 
VER02450 
VER02460 
VER02470 
VER02480 
VER02490 
VER02500 
VER025l0 
VEl102520 
VER02530 
VER02540 
VER02550 
VEP.02560 
VER02570 
VER0258 0 
VERC25<10 
VER02600 
VER02610 
VEl102620 
VER02630 
VER02640 
VER02650 
VER02660 
VE1102670 
TRAV l PIC 
TRAV2 PIC 
TRAV3 PIC 
TRAV4 PIC 
TRAV5 PIC 
RHOO-MEM PIC 
COMP VALUE O. 
COMP VALUE O. 
C0:1P VALUE O. 
COMP VALUE O. 
COMP VALUE O. 
VALUE SPACES, 
MEM-FACT-ENREG-l. 
02 FILLER PIC 
02 DDFO PIC 
02 FILLER PIC 
X( 18) 
X( 3) 
X( ll l 
VALUE SPACES. 
VALUE SPACES . 
VALUE SPACES. 
MEM-FACT-ENREG-O. 
02 RHOO PIC 
02 CINF PIC 
02 ZONEF PIC 
02 MFAl PIC 
02 MTTO PIC 
02 MTTl PIC 
02 MBAO PIC 
02 LPAl PIC 
02 CACO PIC 
SOM PIC 
SIM PIC 
DIF-IN PIC 
DIF-OUT PIC 
X( 7 l 
X 
X< 3 l 
S<I< 7 l 
S<I( 7 l 
S<I( 7) 
S<I( 7) 
X( 4 l 
X 
Ç( 6) 
Ç( 6) 
X< 5 > 
X< 5 l 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
COMP 
COMP 
COMP 
C0:1P 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
LIGNE-IMP-ll. 
02 FIL LER 
02 TITRE-ll 
PIC X(<I l 
VALUE SPACES. 
PIC X( 56 l 
SPACES. 
SPACE. 
SPACES. 
VALUE +O. 
VALUE +O. 
VALUE +O. 
VALUE +O. 
SPACES. 
SPACE. 
0. 
0. 
'FALSE'. 
'FALSE'. 
VEl102680 
VE:11026<10 
VE1102700 
VEl1027l0 
VALUE IS 'LISTE DES NUMEROS DES SEJOURS 
'ICHIER HOSPITALISATION'. 
OU FVEl.02720 
VER02730 
VER02740 
VER02750 
VER02760 
VER02770 
VER02780 
02 FIL LER 
LIGNE-IMP-12. 
02 FIL LER 
02 TITRE-12 
02 FIL LER 
LIGNE-IMP -13. 
02 FIL LER 
02 TITRE-ll 
02 F!LLER 
LIGNE-IMP-14. 
02 FILLER 
02 NSEJ-l 
02 FIL LER 
LIGNE-IM?-8L 
PIC X(67l 
VALUE SPACES. 
PIC X(l2l 
VALUE SPACES. 
PIC X(5ll 
VALUE IS 'AUXQUELS NE CORRESPOND 
'NT DE FACTURATION'. 
PIC X( 6<1 l 
VALUE SPACES. 
PIC X( 21 l 
VALUE SPACES. 
PIC X< 30 l 
VALUE IS 'REPERTORIE 
PIC X(8ll 
VALUE SPACES. 
PIC X(20l 
VALUE SPACES. 
PIC X(7l 
VALUE SPACES, 
PIC X( 105 l 
VALUE SPACES. 
PIC X( 132 l 
VALUE SPACES. 
VER027<10 
AUCUN ELEMEVER02800 
VEl1028l0 
VEl102820 
VER02630 
VER02840 
VER02850 
VER02860 
VER02870 
LIGNE-IMP-TIRET-l, 
SOUS LE MEME NUMERO'. VER02880 
VER028<10 
VER02900 
VEl102<1l0 
VER02<120 
VER02<130 
VER02<140 
VER02<150 
VER02960 
VER02<170 
VER02<180 
VEl102<1<10 
VER03000 
VER030l 0 
VER0302C 
VER03030 
VER03040 
VER03050 
V~l103060 
VER03070 
02 TIRET-l PIC X(74l 
02 FIL LER 
LIGNE-IMP-21. 
02 FILLER 
02 TITRE-21 
02 FIL LER 
LIGNE·IMP-2l-8IS, 
VALUE ALL •-•. 
PIC X< 58 l 
VALUE SPACES, 
PICX(27l 
VA LUE SPACES. 
PICX(48l 
VALUE IS 'LISTE DES SEJOURS 
'ON CONCORDANCE'. 
PIC X(57l 
VALUE SPACES. 
VE1103080 
LITIGIEUX POUR NVER03090 
VEl103l00 
02 FILLER PIC X(27) 
VER03110 
VER03120 
VE1103130 
VE1103l40 
VER03l50 
02 
02 
02 
02 
TITRE-Zll 
FIL LER 
TITRE-212 
FIL LER 
LIGNE-IMP-22. 
02 FILLEII 
02 FIL LER 
02 TITRE-221 
02 FIL LER 
02 Tl 
02 FIL LER 
02 TIT11Ec222 
02 FILLE:. 
02 72 
02 FIL LER 
02 TITliE-223 
02 FIL LER 
02 T3 
02 FILLER 
02 TITRE-224 
02 FIL LER 
02 T4 
02 FIL LER 
VALUE SPACES. 
PIC X(l 2l 
VALUE IS 'D ES OATES D'. 
PIC X VALUE QUOTE. 
PICX(35) 
V~LUE IS 'HOSPITALISATION 
PIC X(57 l 
VALUE SPACES. 
PIC X< 5 l VALUE SPACES. 
PIC X< 5 l VALUE SPACES. 
PIC X(6 l VALUE 'NUMER O' . 
PIC X(6 l VALUE SPACES, 
PIC X VALUE • I '. 
PIC X< 5 l VALUE SPACES. 
PIC X( 7) VALUE 'DATE-IN'. 
PIC X( 6 l VALUE SPACES. 
PIC X VALUE . , .. 
PIC X( 5) VALUE SPACES, 
PIC X< 7 l VALUE 'DATE-IN'. 
PIC X< 6 > VALUE SPACES. 
PIC X VA LUE • 1 •• 
PIC X< 5 l VALUE SPACES. 
VEl103160 
VER03l70 
VEl103l80 
VEll03190 
PIC X( e) VALUE 
ET DE FACTURATION VER03200 
VER032l0 
VER03220 
VER03230 
Vl':R03240 
VEl103250 
VER03260 
VER03270 
VEl103280 
VE1103290 
VEl103300 
VEl1033l0 
VEl103320 
VE1103330 
VEl103340 
VER03350 
VER03360 
VER03370 
VER03380 
VER033'10 
VEl1034CO 
VEl1034l0 
VE1103420 
'DATE -OUT' • 
PIC X( 5 l VALUE SPACES. 
PIC X VALUE • 1 •• 
PIC X( 6) VALUE SPACES, 
i3. S-1.J. 
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02 TITRE-225 PIC X( 8 l VALUE 'DATE·OUT', VER03430 
1)2 FIL LER PIC XC 4) VALUE SPACES. VER03440 
02 FILLE R PIC X< 34 l VALUE SPACES. VER034SO 
Ol LIGNE·IMP · 23 . VER03460 
02 FIL LER PIC X< 5 l VALUE SPACES. VEP.03470 
02 FIL LER PIC XC 3 l VALUE SPACES. VER03400 
02 TITRE·23l PIC XC lO l VALUE 'DE SEJOUR. VER03490 
02 FIL LER PIC XC 4) VALUE SPACES . VER03SOO 
02 TS PIC X VALUE , I'. VER03510 
02 FIL LER PIC XC 4 l VALUE SPACES. VER03520 
02 TITRE-232 PIC XC lO l VALUE 'DU SEJOUR. VER03530 
02 FIL LER PIC X< 4 l VALUE SPACES . VER03540 
02 T6 PIC X VALUE '1 '. VER 035SO 
02 FIL LER PIC XC 2 l VALUE SPACES. VER03560 
02 TITRE·233 P!C X< 14) VALUE ' DE LA FACTURE, . VER03570 
02 FIL LER PIC X( 2 l VALUE SPACE. VER03S80 
02 T7 PIC X VALUE '1'. VER03SQO 
02 FIL LER PIC X< 4 l VALUE SPACES . VER03600 
02 TITRE·234 PIC X( 10 l VALUE 'DU SEJOUR. . VER03610 
02 FIL LER PIC X( 4 l VALUE SPACES, VER03620 
02 TB PIC X VALUE '1 •• VER03630 
02 FIL LER PIC X(3l VALUE SPACE. VER03640 
02 TITRE·23S PIC XC 14 l VALUE 'DE LA FACTURE. . VER036SO 
02 FIL LER PIC X VALUE SPACE, VER03660 
02 FIL LER PIC X(34) VALUE SPACES. VER03670 
01 LIGNE·IMP·24. VER03680 
02 FIL LER PIC X< 5 l VALUE SPACES. VER03690 
02 TITRE-241 PIC XCl7l VALUE ALL .. . VER03700 
02 TQ PIC X VALUE 'I'. VER03710 
02 TITRE-242 PIC X< 18 l VALUE ALL ... VER03720 
02 TlO PIC X VALUE '1'. VER03730 
02 TITRE·243 PIC XC 18 l VALU!: ALL ... VER03740 
02 Tll PIC X VALUE • I'. VER03750 
02 TITRE-244 PIC X< 18 l VALUE ALL ' . ' VER03760 
02 Tl2 PIC X VALUE 'I'. VER03770 
02 TITRE·24S PIC XC 18 l VALUE ALL .. ' VER03780 
02 FIL LER PIC XC 34) VALUE SPACES. VER037QO 
Ol LIGNE·IMP-240, VER03800 
02 FIL LER PIC XC 22 l VALUE SPACES . VER03810 
02 T9 PIC X VALUE 'I'. VER03820 
02 FIL LER PIC XC 18 l VALUE SPACES, VER03830 
02 TlO PIC X VALUE '1'. VER03840 
02 FIL LER PIC XC 18) VALUE SPACES, VER038SO 
02 Tll PIC X VALUE , 1 '. VER03860 
02 FIL LER PIC XC 18 l VALUE SPACES. VER03870 
02 Tl2 PIC X VALUE '1 '. VER03660 
02 FIL LER PIC XC 52 ) VALUE SPACES. VER03890 
01 LIGNE·IMP·2S. IJER03QOO 
02 FIL LER PIC XC S l VALUE SPACES. VER03Ql0 
02 FIL LER PIC XC S l VALUE SPACES. VER03Q20 
02 NSEJ PIC XC 7 l VALUE SPACES. VER03Q30 
02 FIL LER PIC XC S l VALUE SPACES. VER03Q40 
02 Tl3 PIC X VALUE , I ' • VER03QSO 
02 FILLER PIC XC 2 l VALUE SPACES. VER03Q60 
02 ETl PIC X VALUE SPACE. VER03970 
02 FIL LER PIC XC 2 l VALUE SPACES, VER03980 
02 OINS. VER03990 
03 AA PIC Ç( 2) VALUE 0. VER04000 
03 lT PIC X VALUE ' VER04010 
03 MM PIC Ç( 2) VALUE 0. VER04020 
03 2T PIC X VALUE VER04030 
03 JJ PIC 9 C 2 l VALUE 0. VER0404C 
02 FIL LER PIC XC S l VALUE SPACES, VER04050 
02 Tl4 PIC X VALUE • I'. VER04060 
02 FIL LEôR PIC XC 2 l VALUE SPACES. VER04070 
02 ET2 PIC X VALUE SPACE. VER04080 
02 FIL LER PIC XC2l VALUE SPACES. VER04090 
02 OINF. VER04100 
03 AA PIC Q( 2) VALUE 0. VER04ll0 
03 3T PIC X VALUE VER04120 
03 MM PIC Q( 2 ) VALUE 0. VER04130 
03 4T PIC X VALUE VER04140 
03 JJ PIC 9 ( 2 l VALUE 0. VER041SO 
02 FIL LER PIC XC 5 l VALUE SPACES. VER04160 
02 Tl5 PIC X VALUE '1 •. VER04170 
02 FILLER PIC XC 2 l VALUE S?ACES. VER04l80 
02 ET3 PIC X VALUE SPACE. VER04190 
02 FIL LER PIC XC 2 l VALUE SPACES. VER04200 
02 DOU,S. VER04210 
03 AA PIC Q( 2) VALUE 0. VER04220 
03 ST PIC X VALUE VER04230 
03 MM PIC Ç( 2) VALUE 0. VE!.04240 
03 6T PIC X VALUE VER042SO 
03 JJ PIC 9 ( 2 l VALUE o. VER04260 
02 FIL LER PIC X( 5 l VALUE SPACES. VER04270 
02 Tl6 PIC X VALUE 'I'. VER04280 
02 FIL LER PIC X( 2 l VALUE SPACES. VER042QO 
02 ET4 PIC X VALUE SPACE. VER04300 
02 FIL LER PIC X( 2 l VALUE S?ACES, VER04310 
02 DOUTF. VER04320 
03 AA PIC 9 ( 2 l VALUE 0. VERC4330 
03 7T PIC X VALUE VER04340 
03 MM PIC 9 ( 2 l VALUE 0. VER04350 
03 6T PIC X VALUE VER04360 
03 JJ PIC 9 C 2) VJ.LUE 0. VER 04370 
02 FIL LER PIC X< S l VALUE SPACES. VER04380 
0 2 FIL LER PIC XC 35 l VALUE SPACES. VER 043'10 
01 LIGNE·IMP ·TIRET·2. VER04400 
02 TIRET·2 PIC XC 102 l VER044l0 
VALUE ALL ' .. VER04420 
02 FIL LER PIC XC 30 l VER04430 
VALUE SPACES. VER04440 
01 LIGNE· IMP • 31. VER044SO 
02 FIL LER PIC XC 10) VALUE SPACES, VERC4460 
02 TITRE·3l PIC XC 36 l VER04470 
VALUE IS 'INFORMATIONS RELATIVES AUX FICHIERS.VER04480 VER044QO 
02 FIL LER PIC X( 86 l VALUE SPACES. VER04500 
01 LIGNE·IMP·TRAIT·3. VER04510 
02 FIL LER PIC XC 10 l VALUE SPACES. VER045ZO 
02 TRAIT PIC XC 36 l VALUE AL L .. ' VER04530 
02 FIL LER PIC X( 86 l VALUE SPACES. VER04540 
01 LIGNE·IMP-32. VER04550 
02 TITRE·3l PIC X( 8 l VER04560 
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02 SIG 
02 TITRE-32 
VALUE IS 'NOMBRE D'. 
PIC X 
VALUE IS QUOTE. 
PIC X( 4Ç) 
VE1104570 
VEl/04580 
VER04.S'10 
VEl/04600 
VALUE IS 'HOSPITALISATIONS DANS LE FICHIER EN VE1104610 
VEl104620 
VEl/04630 
VEl104640 
VER046.SO 
VER04660 
VER04670 
02 MT 
02 FIL LER 
Ol LIGNE-IMP-34. 
02 TIHIE-341 
'ENTREE 
PIC zzz.zzz.zzq. 
PICXC65) 
VALUE S?ACES. 
PIC XC 58 l 
VALUE IS 'NOMBRE DE RECORDS LUS CANS LE FICHIEVER04680 
VER046'10 
VEl104700 
VER047l0 
VER04720 
VER04730 
VER04740 
02 FT 
02 FilLER 
Ol LIGNE-IMP-3.S. 
02 TITRE-361 
'11 FACTURATION 
PIC zzz.zzz.zzç. 
PIC X!6.S) 
VALUE SPACES. 
PICXC.S8l 
VALUE IS 'NOMBRE DEFINITIF CE NUMEROS CE SEJOUVER047.SO 
VER04760 
VE1104770 
VER04780 
VER047'10 
VEP.04800 
02 CPTT-0 
02 FIL LER 
01 LIGNE-IMP-36. 
02 TITRE-3.Sl 
'11 RETENUS 
PIC zzz.zzz.zzç. 
PICXC6.Sl 
VALUE SPACES. 
PIC XC 58) 
VALUE IS :NOMBRE DE NUMEROS CE SEJOUR 
02 
02 
CPNT 
FIL LER 
PIC zzz.zzz.zzç. 
PICXC65) 
VALUE SPACES. 
01 LIGNE-IMP-37. 
02 TITRE-371 PIC X( 8) 
02 SIGGG 
VALUE IS 'NOMBRE D'. 
PIC X 
02 TITRE-372 
VALUE IS QUOTE. 
PICXC4'1) 
VALUE IS :ENREGISTREME~;~ 
02 CPTT-1 PIC zzz.zzz.zzç. 
02 FilLEl1 PIC XC 6.S l 
VALUE SP-ACES. 
KMMM*MMMMMMKMKKMMMMM 
PROCEDURE DIVISION. 
MWMMWMM*KMMMMMMKMMMM 
Nl SECTION. fif-----·-----
PERFORM INITIALISATIONS. 
PERFORM TRAITEMENT UNTIL 
PERFORM CLOTURES. 
STOP RUN. 
N2 SECTION. 
M ....................... .. 
INITIALISATIONS, 
PERFORM OUVERTURE-FICHIERS. 
PERFORM LECTURE-HOSP. 
PERFORM LECTURE-FACT. 
P:RFORM INIT-LISTE-1. 
PERFORM INIT-LISTE-2. 
PERFORM rNIT-LISTE-3. 
TRAITEMENT. 
PERFORM PRE-TRAITEMENT. 
FIN-FICH-F: 
FIN-FICH-H: 
IF HNSEJ OF ENREG-HOSP < RHOO-MEM 
THEN PERFORM IMP-LISTE-1 
PERFORM IMP-N-OUT 
PERFORM LECTURE-HOSP 
ELSE PERFORM MEM-ENREG-0 THRU TERM. 
CLOTURES. 
PERFORM 
PERFORM 
PERFORM 
PERFORM 
PERFORM 
N3 SECTION. 
M ..................... ... 
T-SI-NON-FIN-FICH. 
IMP-LISTE-1-FIN. 
lMP-LISTE-2-FIN, 
IMP-LISTE-3. 
FERMETURE-FICHIERS. 
OUVERTURE-FICHIERS. 
OPEN INPUT HOSP 
FACT. 
OPEN OUTPUT F-ENREG-0 
NSEJ-OUT 
LISTE-l 
LISTE-2 
LISTE-3. 
LECTURE-HOSP. 
. . 
0 EN OUTPUT 
' TRUE' 
' TRUE' 
) OR 
). 
VEl104810 
ELIMINESVE1104820 
VER04830 
VEl.'04840 
VER048.SO 
VER04860 
VER04870 
VER04880 
VE11048ÇO 
VEl104ÇOO 
VEl104'110 
VER04'120 
VEROl,'130 
VER04',40 
VER04'150 
VER04Ç60 
VE1104'170 
VER04Ç80 
VER04'1'10 
VEl105000 
VERO.SOlO 
VER05020 
VEli05030 
VER05040 
VERO.SO.SO 
VERO.S060 
VERO.S070 
VERO.S080 
VERO.SO'IO 
VERO.SlOO 
VERO.SllO 
VERO.Sl20 
VERO.Sl30 
VEl10.Sl40 
VERO.Sl.SO 
VE110.Sl60 
VERO.Sl70 
VEl10.Sl80 
VERO.SlÇO 
VE110.S200 
VER05210 
VERO.S220 
VERO.S230 
VEl105240 
VE11052.SO 
VE110.S260 
VER05270 
VER05280 
VERO.S2'10 
VERO.S300 
VERO.S310 
VER05320 
VER0.5330 
VERO.S340 
VEl10.S3.SO 
VEl10.S360 
VER05370 
VERO.S:380 
VERO.S3'10 
VER05400 
VEl10.S4l0 
VEl10.S420 
VE110.S430 
VERO.S440 
VEl10.S450 
VEl10.S460 
VEl105470 
READ HOSP INTO ENREG-HOSP AT END MOVE 'TRUE' TO FIN-FICH-H. 
If FIN-FICH-H: 'FALSE' 
VEl10.S480 
VEl1054ÇO 
VERO.S.SOO 
VERO.S.SlO 
VEl10.S.S20 
THEN AOD l TOM. 
LECTURE-FACT. 
READ F~CT INTO FACT-WORK 
IF FIN-FICH-F = 'FALSE' 
THEN AOD l TO F 
PERFORM TEST-EXEC, 
INIT-LISTE-l. 
AT END MOVE 'TRUE' TO FIN-FICH-F. 
MOVE LIGNE-IMP-ll TO LIGNE-1, 
PERFORM ECRIRE-LISTE-1. 
MOVE LIGNE-IMP-12 TO LIGNE-l. 
PERFORM ECRIRE-LISTE-1. 
MOVE LlGNE-IMP-13 TO LIGNE-1, 
PERFORM ECRIRE-LISTE-l. 
MOVE LIGNE-IMP-TIRET-1 TO LIGNE-l, 
PERFORM ECRIRE-LISTE-1. 
MOVE LIGNE-IMP-BL TO LIGNE-1. 
PERFORM ECRIRE-LISTE-1. 
VEl105.S30 
VEl10.S540 
VEl105.S.SO 
VEl105.S60 
VE1105.S70 
VERO.S.S80 
VERO.S.SÇO 
VE:105600 
VEl1056l0 
VEl10.S620 
VE110.S630 
VER05640 
VEl10.S650 
VE1105660 
VER05670 
VEl10.S680 
VEl10.S6'10 
VE1105700 
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INIT-LISTE -2. 
MOVE LIGNE-IMP-21 TO LIGNE -2, 
PERFORM ECRIRE-LISTE-2, 
MOVE LIGNE-IMP-21-BIS TO LIGNE-2, 
PERFORM ECRIRE-LISTE-2. 
MOVE LIGNE-IMP-TIRET-2 TO LIGNE-2, 
PERFORM ECRIRE-LISTE-2, 
MOVE LIGNE-IMP-BL TO LIGNE-2. 
PERFORM ECRIRE-LISTE-2. 
MOV E LIG NE-IMP-22 TO LIGNE-2. 
PERFORM ECRIRE-LISTE-2. 
MOVE LIGNE-IMP-23 TO LIGNE-2, 
PERFORM ECRIRE-LISTE-2. 
MOVE LIGNE-IMP-24 TO LIG NE-2 , 
PERFORM ECRIRE-LISTE-2, 
MOVE LIGNE-IMP-240 TO LIGNE-2. 
PERFORM ECRIRE-LISTE-2. 
INIT-LISTE-3. 
MOVE LIGNE-IMP-31 TO LIGNE-3, 
PERFORM ECRIRE-LISTE-3, 
MOVE LIG~E-IMP-T RAIT-3 TO LIGNE-3, 
PERFORM ECRIRE-LISTE-3, 
MOVE LIGNE -IMP -B L TO LIGN E-3, 
PERFORM ECRIRE-LISTE-3, 
PRë - TRAITEMENT. 
MOVE RHOO OF FACT-0 TO RHOO-MEM. 
MOVE 'FALSE' TO OIF·IN. 
MOVE 'FALSE' TO DIF-OUT, 
IMP·LISTE-l. 
MOVE HNSEJ OF ENREG-HOSP TO NSEJ-l. 
MOVE LIG NE ·IMP·l4 TO LIGNE -l . 
PERFORM ECRIRE-LISTE·l. 
IMP-N-OUT, 
MOVE HNSEJ OF ENREG-HOSP TON-OUT. 
WRI TE N-OUT. 
ADO l TO CPN . 
MEM-ENREG-0, 
MOVE FACT·WOP.K TO MEM·FACT-ENREG-0. 
PERFORM LECTURE-FACT. 
PERFORM CUMUL-ENREG-0 UNTIL CINF OF FACT·WORK: 'l', 
CONV·ET-TRAIT·OATE·IN·HOSP, 
MOVE HINOATE OF ENREG-HOSP TO HINl . 
MOVE REO-AMJ-IN TO OATE-TRAV, 
PERFORM CALC-2-MARGE , 
CONVERSION-OATE-IN-FACT. 
MOVE LO W- VALUE TO OOA-IN . 
MOVE DOBO OF FACT·l TO DDA2·IN, 
MOVE 16 TO DO. 
OIVIOE O-IN BY 00 GIVING TRAVl REMAINOER J2·IN , 
DIVIDE TRAVl BY DO GIVING TRAV2 REMAINOER Jl·IN. 
OIVIDE TRAV2 BY 00 GIVING TRAV3 REMAINDER M2·IN. 
OIVIOE TRAV3 BY DO GIVING TRAV4 REMAINDER Ml·IN. 
OIVIOE TRAV4 BY DO GIVING TRAV5 REMAINOER A2·IN, 
MOVE TRAV5 TO Al-IN. 
MOVE SAUV·IN TO DATE·TwAV. 
FERFORM CALCUL-CO THRU CALCUL-99 . 
TEST-IN. 
IF ( TOT> MAP l OR (TOT< MAV 
THEN MOVE ' TRUE' TO OIF-IN. 
POSITION-DERN IER ·ENREG·l . 
PERFDRM MEM-l·COURANT UNTIL 
OR 
FIN-FICH·F: ' TRUE' 
RHOO OF FACT-WOR K 
NOT: RHOO-MEM l. 
CONV-ET·TRAIT -OATE-OUT·HOSP, 
MOVE HOUTOATE OF ENREG-HOSP TO HOUTl, 
MOVE REO-AMJ-OUT TO OATE·TRAV , 
PERFORM CALC-2 -MARGE, 
CONVERSION-OATE-OUT-FACT . 
MOVE LOW-VALUE TO DCA-OUT. 
MOVE ODFO OF MEM-FACT·ENREG-l TO OOA2-0UT. 
MOVE 16 TO DO, 
DIVIDE 0-0UT BY DO GIVING 
OIVI DE TRAVl BY DO GIVING 
OI VIDE TRAV2 BY DO GIVING 
DIVICE TRAV3 BY DO GIVING 
DIVIO E TRAV4 BY 00 GIVING 
MOVE TRAV5 TO Al-OUT . 
TRAVl 
TRAV2 
TRAV3 
TRAV4 
TRA V5 
MOVE SAUV-OUT TO OATE-TRAV. 
REMAINDER 
REMAINOER 
REMAINOER 
IIEMAINDER 
REMAINOER 
PERFORM CALCUL-00 THRU CALCUL-99. 
TEST-OUT. 
IF ( TOT> MAP l OR ( TOT< MAV 
THEN MOVE 'TRUE' TO DIF-OUT. 
TERMINAISON-SEJOUR. 
J2-0UT. 
Jl·OUT, 
M2-0UT, 
Ml-OUT. 
A2-0UT. 
IF ( D!F-IN: 'TRUE' l OR ( DIF-OUT:' TRUE' 
THEN PERFORM T-HORS-MARGE 
PERFORM IMP-LISTE-2 
PERFORM IMP·N-OUT 
ELSE PERFORM IMP·ENREG·O. 
PERFORM LECTURE-HOSP. 
TERM. 
EXIT. 
T·SI- NON -FIN·FICH. 
IF FIN-FICH-H: 'FALSE' 
THEN PERFORM T-FIN·FICH-H UNTIL FIN-FICH·H: 'TRUE'. 
IMP-LISTE-l-FIN, 
MOVE LIGNE·IMP-BL TO LIGNE-l, 
PERFORM ECRIRE·LISTE-l, 
MOVE LIGNE·IMP-TIRET-l TO LIGNE·l, 
VER057l0 
VER05720 
VER05730 
VER05740 
VER05750 
VEP.05760 
VER05770 
VER05780 
VEROsno 
VER05800 
VER058l0 
VER05820 
VER05830 
VER05840 
VER05850 
VER05860 
VER05870 
VER05880 
VER05890 
VER05900 
VER059l0 
VER05920 
VER05930 
VER05940 
VER05950 
VEw05960 
VER05970 
VER05980 
VER05990 
VER06000 
VER060l0 
VER06020 
VER06030 
VER06040 
VER06050 
VER06060 
VER06070 
VEP.06080 
VER06090 
VER06l00 
VER06ll0 
VER06l20 
VER06l30 
VER06l40 
VER06l50 
VER06l60 
VER06l70 
VER06l80 
VER06l90 
VER06200 
VER062l0 
VER06220 
VER06230 
VER06240 
VER06250 
VER06260 
VER06270 
VER06280 
VER06290 
VER06300 
VER063l0 
VER06320 
VER06330 
VER06340 
VER06350 
VER06360 
VER06370 
VER06380 
VER06390 
VER06400 
VER064l0 
VER06420 
VER06430 
VER06440 
VER06450 
VER06460 
VER06470 
VER06480 
VER06490 
VER06500 
VER065l0 
VH'06520 
VER06530 
VER06540 
VER06550 
VER06560 
VER06570 
VE R06580 
VE1106590 
VER06600 
VER066l0 
VER06620 
VER06630 
VER06640 
VER06650 
VER06660 
VER06670 
VER06600 
VER06690 
VER06700 
VER067l0 
VER06720 
VER06730 
VER06740 
VER06750 
VER06760 
VER06770 
VER06780 
VER06790 
VER06800 
VER068l0 
VER06820 
VEP.06830 
VER06840 
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PERFORM ECRIRE·LISTE·l. 
IMP·LISTE-2-FIN. 
MOVE LIGNE·IMP-240 TO LIGNE-2. 
PERFORM ECRIRE·LISTE-2. 
MOVE LIGNE·IMP·TIRET-2 TO LIGNE-2. 
PERFORM ECRIRE·LISTE-2. 
IMP·LISTE-3. 
MOVE M TO MT. 
MOVE F TO FT. 
MOVE CPT·O TO CPTT·O. 
MOVE CPN TO CPNT. 
MOVE CPT·O TO CPTT·l. 
MOVE LIGNE·!MP-32 TO LIGNE-3. 
PERFORM ECRIRE·LISTE-3. 
MOVE LIGNE · IMP·BL TO LIGNE-3. 
PEP. fO RM ECRIRE·LISTE-3. 
MOV E LIGNE·IMP·OL TO LIGNE·3. 
PERFORM ECRIRE·LISTE·3. 
MOVE LIGNE·IMP-34 TO LIGNE·3. 
PERFORM ECRIRE·LISTE·3 . 
MOVE LIGNE·IMP·BL TO LIGNE-3. 
PERFO~M ECRIRE·LISTE-3 . 
MOVE LIGNE·IMP·BL TO LIGNE-3. 
PERFORM ECRIRE·LISTE·3 . 
MOVE LIGNE·IMP·35 TO LIGNE·3 . 
PERFORM ECRIRE·LISTE-3 . 
MOVE LIGNE·IMP·BL TO LIGNE-3. 
PERFORM ECRIRE·LISTE-3. 
MOVE LIGNE·IMP-36 TO LIGNE-3. 
PERFORM ECRIRE·LISTE-3. 
MOVE LIGNE·IMP·BL TO LIGNE·3. 
PERFORM ECRIRE·LISTE·3. 
MOVE LIGNE·IMP•BL TO LIGNE-3. 
PERFORM ECRIRE·LISTE·3. 
MOVE LIGNE·IMP-37 TO LIGNE·3. 
PERFORM ECRIRE·LISTE-3. 
FERMETURE-FICHIERS. 
CLOSE HOSP 
FACT 
F·ENREG·O 
NSEJ·OUT 
LISTE·l 
LISTE·2 
LISTE-3. 
N4 SECTION. 
+(------ ........... .. 
TEST·EXEC. 
AOD l TO FRAN. 
IF FRAN: 5 
THEN MOVE F TO FT 
DISPLAY 'COMPTEUR: ' FT UPON PUPITRE 
MOVE O TO FRAN. 
ECRIRE·LISTE·l. 
WR!TE R·LISTE·l AFTER POSITIONING l. 
ECRHIE·LISTE-2. 
WRITE i1·LISTE·2 AFTER POSITION!NG l. 
ECRIRE·LISTE-3. 
WRITE R·LISTE-3 AFTER POSITIONING l. 
CUMUL·ENREG·O. 
AOD MFAl OF FACT·O TO MFAl OF MEM·FACT·ENREG·O. 
AOD MTTO OF FACT·O TO MTTO OF MEM·FACï·ENREG·O. 
AOD MTTl OF FACT·O TO MTTl OF MEM·FACT·ENREG·O. 
AOD MBAO OF FACT·O TO MBAO OF MEM·FACï·ENREG·O. 
IF CACO OF FACT·O: 'l' 
THEN MOVE 'l' TO CACO OF MEM·FACT·ENREG·O. 
PEP.FORM LECTURE·FACT, 
CALC·2·MARGE, 
PERFORM CALCUL·OO THRU CALCUL·ÇÇ, 
COMPUTE MAV: TOT· 2 , 
COMPUTE MAP: TOT+ 2, 
CALCUL·OO. 
SUOTRACT l FROM DATE·AA GIVING XA l, 
DIVIDE DATE·AA BY 4 GIVING XA 4, 
MULTIPLY XA l BY 365,25 GI VING TOT, 
IF DATE-MM< 3 GO TO SKIP·BISEXT, 
MULTIPLY XA 4 BY 4 GIVING XAA , 
IF XAA: DATE·AA 
THEN MOVE 2ç TO EL(2l 
ELSE MOVE 28 TO El(2), 
SKIP•BISEXT. 
PERFORM AOD·MOIS VARYING K FROM l BY l UNTIL K > DATE·MM • 
ACD DATE·JJ TO TOT, 
CALCUL·ÇÇ, 
EXIT, 
MEM·l·COURANT, 
MOVE FACT·l TO MEM·FACT·ENREG·l, 
PERFORM LECTURE·FACT, 
T·HORS·MARGE, 
MOVE ' ' TO ETl. 
MOVE ' ' TO ET2 , 
MOVE ' TO ET3. 
MOVE ' TO ET4, 
MOVE HNSEJ OF ENREG·HOSP TO NSEJ OF LIGNE·IMP·25. 
MOVE CORP. AAMMJJ OF HIN2 TO OINS. 
MOVE CORP. SAUV·IN TO DINF. 
MOVE CORP. AAMMJJ OF HOUT2 TO DOUTS. 
MOVE CORP. SAUV·OUT TO DOUTF. 
IF DIF·IN : ' TRUE' 
THEN MOVE 'M ' TO ETl 
MOVE 'M' TO ET2, 
VEP.06850 
VEP.06060 
VEP.06870 
VERO l,88 0 
VER068ÇO 
VER06ÇOQ 
VER06ÇlO 
VER06Ç20 
VER0 6Ç3 0 
VER06Ç40 
VERQ6Ç50 
VER06Ç60 
VER06Ç7Q 
VER06Ç8Q 
VER06ÇÇO 
VEP.07000 
VER07010 
VER07020 
VEP.07030 
VEP.07040 
VEP.07050 
VEP.07060 
VEP.07070 
VEf/07080 
'JE~o ,oqo 
VEP.07100 
VEP.07110 
VEP.07120 
VEP.07130 
VEP.07140 
VEP.07150 
VER07160 
VEP.07170 
VEP.07180 
VER071ÇO 
VER07200 
VER072l0 
VEP.07220 
VEP.07230 
VEP.07240 
VEP.07250 
VEP.07260 
VER07270 
VEP.07280 
VER 072Ç O 
VEP.07300 
VER07310 
VER07320 
VEP.07330 
VEP.07340 
VEP.07350 
VER07360 
VEP.07370 
VEP.07380 
VER073ÇO 
VEP.07400 
VER074l0 
VEP.07420 
VEP.07430 
VEP.07440 
VEP.07450 
VEP.07460 
VEP.07470 
VEP.07480 
V:'P.07490 
V::R07500 
VEP.07510 
VEP.07520 
VER07530 
VEP.07540 
VE~07550 
VEP.07560 
VER07570 
VEP.07580 
VER075ÇO 
Vë:1107600 
VF.P.07610 
VER07620 
VEP.07630 
VER07640 
VEP.07650 
VEN0'7660 
VER07670 
V~il07680 
VER076ÇO 
VER077CO 
VEP.07710 
VER07 720 
VER07730 
VER07740 
VER07750 
l.VER07 760 
VER07770 
VER07700 
VERC77ÇO 
VEP.07800 
VEP.07810 
VER07é20 
VER07830 
VEP.07840 
VEP.07850 
VEP.07860 
VEl/07870 
VEil07880 
VE11078ÇQ 
VER07'l00 
VER07ÇlQ 
VER07Ç20 
VER07Ç30 
VER07Ç40 
VER07Ç50 
VE1107960 
VER Q7Ç70 
VER07Ç 80 
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IF DIF-OUT = ' TRUE' 
THEN MOVE '*' TO ET3 
MOVE '*' TO ET4. 
IMP-LISTE-2. 
MOVE LIGNE-IMP-25 TO LIGNE-2, 
PERFORM ECRIRE-LISTE-2, 
IMP·ENREG-0. 
MOVE CORR MEM-FACT-ENREG-0 TO ENREG- 0 . 
WRITE EN11EG-O. 
AOD l TO CPT-0. 
T-FIN-FICH-H. 
MOVE HNSEJ OF ENREG-HOSP TO NSEJ-l. 
MOVE LIGNE-IMP-14 TO LIGNE-l , 
WRITE R-LISTE-l AFTER POSITIONING l. 
?E11FORM IMP-N-OUT, 
PERFORM LECTURE-HOSP. 
NS SECTION. M----•-----• 
AOD-MOIS. 
ADD EL(Kl TO TOT. 
VER07990 
VERoe.ooo 
VER0 8 0l0 
VER08020 
VER08030 
VER08040 
VER08050 
VE1108060 
VE;;>08070 
VER08080 
VER080ÇO 
VER08l00 
VER08ll0 
VER08l20 
VER08l30 
VER08l40 
VEP.08150 
VER08l60 
VE.108170 
VER08l80 
VER08l90 
VER08200 
VER082l0 
VER08Z20 
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IDENTIFICATION DIVISION, 
MHWHHHHHKHHKHHHHHHHHHHHHH 
PROGRAM-ID, 'MAJQUAL', 
REMAR KS , 
MISE A JOUR QUALITATI VE DES FICHIERS 
MHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHK 
ENVIl10NMENT DIVISION. 
H~HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
CONFIGURATION SECTION. k----------------------SPECIAL-NAMES, 
- EPI SODES DE SOINS 
- FACTURATION, 
CONSOLE IS PUPITRE 
DECIMAL-POINTIS COMMA. 
INPUT-OUTPUT SECTION. H---•--------------••-
FILE-CONT110L. 
SELECT EP-IN ASSIGN TO UT-2400-S-EPIN. 
SELECT FACT-IN ASSIGN TO UT-2400-S-FACTIN. 
SELECT EP-OUT ASSIGN TO UT-2400-S-EPOUT. 
SELECT FACT-OUT ASSIGN TO UT-2400-S-FACTOUT. 
SELECT FACT-EX ASSIGN TO UT-2400-S-FACTEX. 
SELECT MESS ASSIGN TO UT-2400-S-MESS, 
Hl(H MM MM MHHM~OU04 
DATA DIVISION, 
JO( MM HM HMH HJOU004 
FILE SECTION. k------------
* 
... FICHIER 
FO EP-IN 
DES 
LABEL 11ECORD IS 
DATA RECOl1D IS 
EPISODES DE SOINS (INPUT) 
STANDARD 
ENREG-EP-IN 
RECORD CONTAINS 55 TO 115 CHARACTERS 
BLOCK CONTAINS 0 REC011D S. 
01 ENREG-EP-IN. 
02 PART-GEN. 
05 HN MED PIC XC 11 >. 
05 HNSEJ PIC XC 07 l. 
05 HNADM PIC XC 07 l. 
05 HNSERV PIC XC 02). 
05 HUS PIC XC 02 l. 
05 HTLIT PIC X, 
05 HMEDS PIC XC 06 l. 
05 HAOINT PIC x. 
05 HASERV PIC XC 02 l. 
05 HDEST PIC XC 03 l. 
05 HNSSI PIC XC 02 l. 
05 HINDATE PIC XC 03 ). 
05 HOUTDATE PIC XC 03 l. 
05 HTYPOUTl PIC x. 
05 HTYPOUT2 PIC X, 
05 HURG PIC x. 
02 HCPTTSI PIC q C 02) , 
02 DAT-IN-OUT-SI OCCUl1S 0 TO 10 TIMES 
DEPENDING ON HCPTTSI 
03 HINSI PIC XC 3 ). 
03 HOUTSI PIC X< 3 ). 
* 
FICHIER DES EPISODES DE SOINS C OUTPUT) 
FD EP-OUT 
LA BEL 11ECOl1D IS STANDARD 
DATA 11ECOl1D IS ENREG-EP-OUT 
RECORD CONTAI NS 1328 TO 1388 CHARACTERS 
BLOCK CO NTAINS 0 RECORDS, 
01 ENREG- EP-OUT, 
02 PART-GEN. 
05 HN MED PIC XC ll l. 
05 HNSEJ PIC XC 07 ). 
05 HNADM PIC XC 07). 
05 HNSERV PIC XC 02 l. 
05 HUS PIC XC 02 l. 
05 HTLIT PIC x. 
05 HMEDS PIC XC 06 l. 
05 HADINT PIC x. 
05 HASEllV PIC XC 02). 
05 HDEST PIC XC 03 l. 
05 HNSSI PIC XC 02 l, 
05 HINDATE PIC XC 03). 
05 HOUTDATE PIC XC 03), 
05 HTYPOUTl PIC x. 
05 HTYPOUT2 PIC x. 
05 HUR G PIC x. 
02 T ABLE-PRESTATION, 
03 PRESTATION OCCURS 5 TIMES, 
. .. 
OF 
... 
05 MTT PIC sqc 7) COMP-3 . 
05 DAT PIC XC 3 ), 
05 C-INAMI PIC XC 2 l, 
05 LET-CLE PIC X. 
05 COEF-LET-CLE PIC SÇ( 7 l COMP-3. 
02 COMPT-CODE PIC qc 3) . 
02 TABLE-CODE. 
03 COD OCCUllS 600 TIMES 
PIC XC 2 l. 
02 HCPTTSI PIC Ç( 02). 
ENREG-EP-IN. 
MAJOOOlO 
MAJ00020 
MAJ00030 
MAJ00040 
MAJ00050 
MAJ00060 
MAJ00070 
MAJ00080 
MAJOO OÇ O 
MAJOOlOO 
MAJ OOllO 
MAJ00120 
MAJOOl30 
MAJ00140 
MAJ00150 
MAJ00160 
MAJ00170 
MAJ00180 
MAJOOlÇO 
MAJ00200 
MAJ00210 
MAJ00220 
MAJ00230 
MAJ00240 
MAJ00250 
MAJ00260 
MAJ00270 
MAJ002ô0 
MAJ002ÇO 
MAJ00300 
MAJ00310 
MAJ00320 
MAJ00330 
MAJ00340 
MAJ00350 
MAJ00360 
MAJ00370 
MAJ00380 
MAJ003ÇO 
MAJ00400 
MAJ00410 
MAJ00420 
MAJ00430 
MAJ00440 
MAJ00450 
MAJ00460 
MAJ00 47 0 
MAJ00480 
MAJ004ÇO 
MAJ00500 
MAJ00510 
MAJ00520 
MAJ00530 
MAJ00540 
MAJ00550 
MAJ00560 
MAJ00570 
MAJ00580 
MA J005Ç0 
MAJ00600 
MAJ00610 
MAJ00620 
MAJ00630 
MAJ00640 
MAJ00650 
MAJ00660 
MAJ00 670 
MAJ00680 
MAJ006ÇO 
MAJ00700 
MAJ00710 
MAJ00720 
MAJ007 30 
MAJ00740 
MAJ00750 
MAJ00760 
MAJ0 0 770 
MAJ00780 
MAJ007ÇO 
MAJ00800 
MAJ008l0 
MAJ00~20 
MAJ00830 
MAJ00840 
MAJ00850 
MAJ00860 
MAJ00870 
MAJ00880 
MAJ008ÇO 
MAJOOÇOO 
MAJ00Çl0 
MAJOOÇ20 
MAJOOÇ30 
MAJOOÇ40 
MAJOOÇ50 
MAJOOÇ60 
MAJOOÇ70 
MAJOOÇ80 
MAJOOÇÇO 
MAJOlOOO 
MAJOlOlO 
MAJOl020 
MAJOl030 
MAJ01040 
MAJ010 50 
MAJ0l060 
MAJ0 10 70 
MAJOl080 
MAJOlOÇO 
MAJOllOO 
MAJOlllO 
MAJOll20 
MAJOll30 
MAJOll40 
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02 OAT·IN·OUT·SI OCCURS O TO 10 TIMES 
OEPENOING ON HCPTTSI OF ENREG·EP-OUT, 
03 HINSI PIC XC3l , 
03 HOUTSI PIC XC3l. 
* FICHIER INPUT FACTURATION 
FO FACT·IN 
LA6EL RECORD IS STANDARD 
DATA RECORD IS ENREG·FACT·IN 
RECORD CONTAINS 32 CHARACTERS 
BLOC K CONTAINS O RECORDS. 
01 ENREG·FACT·IN PIC XC32), 
* . .. FICHIER OUTPUT FACTURATION 
FD FACT·OUT 
LABEL RECORD IS STANDARD 
DATA RECORD IS ENREG·FACT·OUT 
RECORD CONTAINS lÇ CHARACTERS 
6LOCK CONTAINS O RECORDS, 
01 ENREG·FACT·OUT PIC XClÇ), 
* ,,, FICHIER FACTURATION DES LITIGES 
FO FACT·E X 
LABEL RECORD IS STANDARO 
DATA RECORD IS ENREG·FACT·EX 
RECORD CONTAINS 26 CHARACTERS 
BLOCK CONTAINS O RECORDS, 
01 ENREG·FACT·EX PIC XC26), 
li , , , FICHIER DES MESSAGES , , • 
FO MESS 
LABEL RECORD IS STANDARD 
DATA RECORD IS R·MESS 
BLOCK CONTAINS O RECORDS, 
01 R·MESS. 
02 FILLER PIC X. 
02 LIGNE PIC XCl32), 
WORKING·STORAGE SECTION. M------------------------
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
7 7 
77 
77 
77 
77 
7 7 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
01 
Ol 
01 
FIN·FICH-E PIC xcs) VALUE 'FAL SE', 
01 
Ol 
Ol 
01 
01 
01 
01 
Ol 
FIN·FICH·F PIC XC 5) VALUE 'FALSE', 
TROUVEl PIC XC 5) VALUE 'FALSE', 
TROUVE PIC XC 5) VALUE 'FALSE', 
JF PIC Ç( 2) VALUE 0. 
FJF PIC q VALUE 0. 
sw PIC q VALUE 0. 
INDICE PIC q VALUE 0. 
88 PIC qc 2) VALUE 0. 
M PIC Ç(3) COMP VALUE 0. 
L PIC ÇC3) COMP VALUE o. 
K PIC ÇC3 l COMP VALUE 0. 
X PIC XC 2 l VALUE ' ' I PIC 9(5 l VALUE l. 
J PIC ÇC3) COMP VALUE o. 
V PIC q VALUE 0. 
zz PIC q VALUE 0. 
L L PIC q VALUE 0. 
z PIC q VALUE 0. 
FRAN PIC qcq > VALUE 0. 
CEPIN PIC qc q) VALUE 0. 
CEPOUT PIC qc 9) VALUE 0. 
CFIN PIC qc q) VALUE 0. 
CFOUT PIC qc q) VALUE 0. 
CFREJ PIC qc q) VALUE 0. 
CFE X PIC Ç( q) VALUE 0 . 
CMBIN PIC qc q) VALUE 0. 
CMBOK PIC qc 9 > VALUE 0 . 
CMBREJ PIC qc q) VALUE 0. 
CM BEX PIC qc 9) VALUE 0. 
CODMA X PIC qc 3) VALUE 0. 
OD PIC q C 2) COMP VALUE 0. 
COOEl PIC sçc 8 l COMP VALUE 0. 
CODE2 REDEFINES CODEl, 
02 FIL LER PIC X< 2 l, 
02 CODE20 PIC XC 2 l, 
ZONE-CODE PIC çc 4) VALUE 0 . 
ZONE·CODE·l REOEFINES ZONE·CODE, 
02 Zl PIC 9. 
02 Z2 PIC 9. 
02 Z3 PIC 9, 
02 Z4 PIC 9, 
TRAVl PIC </C 8) COMP VALUE 0. 
TRAV2 PIC 9C 8) COMP VALUE 0. 
TRAV3 PIC ÇC8) COMP VALUE o. 
FACT·IN·WORK PIC XC32 l VALUE SPACES, 
FACT·IN·l REOEFINES FACT-IN·WORK, 
02 RHOO PIC XC 7 l, 
02 CINF PIC x. 
02 0080 PIC XC 3), 
02 DHBO PIC XC 2 l, 
02 MNJO PIC SÇC 3 l COMP-3, 
02 VJEO PIC SÇC 5 l COMP-3, 
02 ODFO PIC XC 3 l, 
02 DHFO PIC XC 2), 
02 FILO PIC XC q l. 
FACT·IN-9 REOEFINES FACT·IN·WORK, 
02 RHOO PIC XC 7 l, 
02 CINF PIC x. 
02 DPRO PIC XC 3 l. 
02 CPRO PIC XC 2), 
02 RCLO PIC x. 
02 MCFO PIC SÇ( 7) COMP-3, 
02 MT Xl PIC SÇC 3 l COMP·3, 
02 QPRO PIC S</C 3 l COMP·3. 
02 M8AO PIC SÇC7l COMP·3. 
02 RCRO PIC XC6 l, 
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MAJOllSO 
MAJOll 6 0 
MAJOll70 
MAJOll80 
MAJOllÇO 
MAJOl200 
MAJOl2l0 
MAJ 0 l220 
MAJ01230 
MAJ 0 l240 
MA JO l250 
MAJ01260 
MAJ01270 
MAJ01280 
MAJOl2ÇO 
MAJOl300 
MAJOl3lO 
MAJOl320 
MAJOl330 
MAJOl340 
MAJOl350 
MAJOl360 
MAJOl370 
MAJOl380 
MAJOl3ÇO 
MAJOl400 
MAJOl4lO 
MAJ01420 
MAJOl430 
MAJOl440 
MAJOl450 
MAJOl460 
MAJOl470 
MAJOl480 
MAJOl4</0 
MAJOl500 
MAJOl.510 
MAJOl520 
MAJOl530 
MAJOl540 
MAJOl550 
MAJOl560 
MAJOl570 
MAJOl580 
MAJOlSÇO 
MAJOl600 
MAJOl6lO 
MAJ01620 
MAJ0l630 
MAJOl640 
MAJ01650 
MAJ01660 
MAJ01670 
MAJOl680 
MAJOl6ÇO 
MAJOl700 
MAJOl710 
MAJ01720 
MAJ01730 
MAJOl740 
MAJ01750 
MAJ01760 
MAJ01770 
MAJ01780 
MAJ0l790 
MAJOl800 
MAJ01810 
MAJOl820 
MAJ01830 
MAJ01040 
MAJOl850 
MAJ01860 
MAJ01870 
MAJ01880 
MAJOl8ÇO 
MAJOl<;JOO 
MAJOlÇlO 
MAJOlÇ20 
MAJOl<;J30 
MAJ01940 
MAJOl950 
MAJOl960 
MAJOl970 
MAJ01980 
MAJOl<;J<;JO 
MAJ02000 
MAJ02010 
MAJ02020 
MAJ02030 
MAJ02040 
MAJ02050 
MAJ02060 
MAJ02070 
MAJ02080 
MAJ02090 
MAJ02100 
MAJ02110 
MAJ02l20 
MAJ02l30 
MAJ02l40 
MAJ02150 
MAJ02160 
MAJ02170 
MAJ02180 
MAJ02lÇO 
MAJ02200 
MAJ02210 
MAJ02220 
MAJ02230 
MAJ02240 
MAJ02250 
MAJ02260 
MAJ02270 
MAJ02280 
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Ol 
01 
Ol 
01 
Ol 
Ol 
Ol 
01 
Ol 
Ol 
Ol 
01 
01 
01 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
01 
FACT-OUT-l. 
02 CPT-EP 
02 CINF 
02 MNJO 
02 VJEO 
02 FIL LER 
FACT-OUT-9. 
02 CPT-EP 
02 CINF 
02 OPRO 
02 CPRO 
02 MTXl 
02 QPRO 
02 MBAO 
FACT-EX·l. 
02 RHOO 
02 CINF 
02 DDBO 
02 DHBO 
02 MNJO 
02 VJEO 
02 ODFO 
02 OHFO 
02 FILLER 
FACT-EX-9. 
02 RHOO 
02 CINF 
02 DPRO 
02 CPRO 
02 RCLO 
02 MCFO 
0 2 MTXl 
02 QPRO 
02 MBAO 
LIGNE-IMP-O. 
02 FILLER 
02 TITRE-0 
9( 5) 
X 
VALUE O. 
VALUE SPACE. 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
S'l( 3 l 
S'l( 5 l 
X(8 > 
COMP-3 VALUE +O. 
COMP-3 VALUE +O. 
VALUE LOW-VALUES . 
9( 5 l 
X 
VALUE O. PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
X( 3 l 
X( 2) 
S'l ( 3) 
S'l( 3 l 
S9(? l 
VALUE SPACE. 
VALUE SPACES. 
VALUE SPACES. 
COMP-3 VALUE +O. 
COMP-3 VALUE +O. 
COMP•3 VALUE +O. 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
X< ?l 
X 
X<3l 
X( 2 l 
S9( 3) 
S9(5 l 
X( 3 l 
X( 2) 
X(3 > 
X(?l 
X 
X< 3 l 
XC 2 l 
X 
S9(? l 
S'l( 3 l 
S'lC 3 l 
S9( 7 l 
VALUE SPACES. 
VALUE SPACE. 
VALUE SPACES. 
VALUE SPACES. 
COMP-3 VALUE +O. 
COMP-3 VALUE +O. 
VALUE SPACES. 
VALUE SPACES. 
VALUE LOW·VALUES. 
VALUE SPACES. 
VALUE SPACE. 
VALUE SPACES. 
VALUE SPACES. 
VALUE SPACE. 
COMP-3 VALUE +o. 
COMP-3 VALUE +o. 
COMP-3 VALUE +o. 
COMP-3 VALUE +o. 
PIC X(lOl VALUE SPACES. 
PICXC36l 
MAJ022'l0 
MAJ02300 
MAJ02310 
MAJ02320 
MAJ02330 
MAJ02340 
MAJ02350 
MAJ02360 
MAJ02370 
MAJ02360 
MAJ023'l0 
MAJ02400 
MAJ024l0 
MAJ02420 
MAJ02430 
MAJ02440 
MAJ02450 
MAJ02460 
MAJ02470 
MAJ02480 
MAJ024'l0 
MAJ02500 
MAJ025l0 
MAJ02520 
MAJ02530 
MAJ02540 
MAJ02550 
MAJ02560 
MAJ02570 
MAJ02580 
MAJ02590 
MAJ02600 
MAJ02610 
MAJ02620 
MAJ02630 
MAJ02640 
MAJ02650 
MAJ02660 
MAJ02670 
MAJ02680 
VALUE IS 'INFORMATIONS RELATIVES AUX FICHIERMAJ02690 
02 FIL LER 
LIGNE·IMP·TRAIT. 
02 FIL LER 
02 Tl1AIT 
02 FILLER 
LIGNE·IMP-SOINS. 
02 TITRE·S 
02 FILLER 
LIGNE·IMP·FACT. 
02 TITRE·F 
's. '. 
PIC X(86) VALUE SPACES. 
PIC X(lOl 
PICX(36l 
PICX(86l 
PIC X( 21 l 
VALUE SPACES. 
VALUEALL ' ·'. 
VALUE SPACES. 
VALUE 'I. EPISOOE OE SOINS 
PIC X(lll) VALUE SPACES, 
PIC X< 21 l 
VALUE 'II. FACTURATION: 
MAJ02?00 
MAJ02?10 
MAJ02?20 
MAJ02730 
MAJ02?40 
MAJ02?50 
MAJ02?60 
MAJ02?70 
MAJ02?80 
MAJ02?90 
02 FILLER PIC X(llll VALUE SPACES. 
MAJ02800 
MAJ02810 
MAJ02820 
MAJ02830 
MAJ02840 
MAJ02850 
MAJ02860 
MAJ028?0 
LIGNE·IMP-SS•TRAIT. 
02 SS-TRAIT PIC X( 21 l VALUE AL L '•'. 
02 FILLER PIC X(llll VALUE SPACES. 
LIGNE-IMP·l. 
02 TITRE·l 
02 CEPINT 
02 FIL LER 
LIGNE·IMP-2. 
02 TITRE-2 
02 CEPOUTT 
02 FIL LER 
LIGNE-IMP-3. 
02 TiïRE-3 
02 CODMAXT 
02 FILLER 
LIGNE-IMP-4. 
02 TITRE-4 
02 CFINT 
02 FIL LER 
LIGNE·IMP-5. 
02 TITRE-5 
02 CFOUTT 
02 FIL LER 
LIGNE-IMP-6. 
02 TITRE-6 
02 CFREJT 
02 FILLER 
LIGNE-IMP·?. 
02 TITRE·? 
02 CFE XT 
02 FILLER 
LIGNE-IMP-8. 
02 TITRE-8 
02 CMBINT 
02 FILLER 
LIGNE-IMP-9. 
02 TITRE-9 
02 CMBOKT 
02 FILLER 
LIGNE·IMP·lO. 
02 TITRE·lO 
PIC X(S3) 
VALUE IS 'NOMBRE DE RECORDS LUS 
' ( INPUT l '' 
PIC zzz.zzz.zz9, 
PIC X(68l VALUE SPACES. 
PIC X(S3) 
VALUE IS 'NOMBRE DE RECORDS ECRITS 
' ( OUTPUT l : ' . 
PIC zzz.zzz.zzq. 
PIC X(68l VALUE SPACES, 
PIC X(S3) 
MAJ02880 
MAJ02890 
MAJ02900 
MAJ02910 
MAJ02920 
MAJ02930 
MAJ02940 
MAJ02950 
MAJ02960 
MAJ029?0 
MAJ02980 
MAJ02990 
MAJ03000 
VALUE IS 'NOMBRE MAXIMUM 
'E , • 
PIC zzz.zzz.zz9, 
PIC XC68l VALUE SPACES, 
DE CODES PAR EPISODMAJ03010 
MAJ03020 
MAJ03030 
MAJ03040 
MAJ03050 
PIC X(53l 
VALUE IS 'NOMBRE DE RECORDS 
' ( INPUT l : ', 
PIC zzz.zzz.zz9. 
PIC X(68l VALUE SPACES. 
PIC X(S3) 
LUS 
MAJ03060 
MAJ030?0 
MAJ03080 
MAJ03090 
MAJ03100 
MAJ03110 
MAJ03120 
VALUE IS 'NOMBRE DE RECORDS UTILES EN OUTPUTMAJ03130 
PIC zzz.zzz.zz9. 
PIC X(68l VALUE SPACES. 
PIC X( 53) 
VALUE IS 'NOMBRE DE RECORDS NON CONSIDERES 
' . 
PIC ZZZ.ZZZ,ZZ'l. 
PIC X(6?) VALUE SPACES. 
PIC X(S3) 
VALUE IS ' NOMBRE DE RECOl1DS LITIGIEUX 
PIC zzz.zzz . zzci. 
PIC XC6?) VALUE SPACES. 
PICX(S3) 
VALUE IS 'NCMBRE DE MINI-BLOCS EN INPUT 
PIC zzz.zzz.zz9 . 
PIC X(67) VALUE SPACES. 
PIC X(53l 
MA J 03l40 
MAJ03150 
MAJ03160 
MAJ031?0 
MAJ03180 
MAJ03190 
MAJ03200 
MAJ032l0 
MAJ03220 
MAJ03230 
MAJ03240 
MAJ03250 
MAJ03260 
MAJ032?0 
MAJ03280 
MAJ03290 
MAJ03300 
MAJ033l0 
MAJ03320 
MAJ03330 
MAJ03340 
MAJ03350 
MAJ03360 
VALUE IS 'NOMBRE DE MINI-BLOCS UTILES EN OUTMAJ033?0 
'PUT : '. 
PIC zzz.zzz.zzq. 
PIC XC6?) VALUE SPACES. 
PIC X<53l 
MAJ033 8 0 
MAJ03390 
MAJ03400 
MAJ03410 
MAJ03420 
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01 
02 CMBREJT 
02 FILLER 
LIGNE-IMP-11. 
02 TITRE-ll 
VALUE IS 'NOMBRE DE MINI-BLOCS NON 
's : ' 
PIC zzz.zzz.zzç. 
PIC X(67) VALUE SPACES. 
PIC X(53) 
CONSIDEREMAJ03430 
MAJ03440 
MAJ03450 
MAJ03460 
MAJ03470 
VALUE IS 'NOMBRE DE MINI-BLOCS LITIGIEUX 
MAJ03480 
MAJ03490 
MAJ03500 ' . ' 
PIC zzz.zzz.zzç. 
01 
02 CMBEXT 
02 FIL LER 
LIGNE-IMP-BL 
PIC X(67) VALUE SPACES. 
PIC X(l32) VALUE SPACES. 
MMHMkkMMMMMMMMMMMMMM 
PROCEDURE DIVISION. 
MMHMMMkMMMMMMMMMMMMM 
Nl SECTION. 
M-----------
JOOOOOOO( l< M M M M 
Il STRUCTURE Il 
*MMMMMJ04MMMMM 
PERFORM INITIALISATIONS, 
PERFORM TRAITEMENT UNTIL 
OR 
PERFO~M CLOTURES. 
STOP RUN . 
N2 SECTION. M-----------
INITIALISATIONS. 
OPEN INPUT EP·IN 
FACT·IN 
OUTPUT EP·OUT 
FACT·OUT 
FACT·EX 
MESS. 
PERFORM L~CTURE-EP·IN. 
PERFORM LECTURE·FACT·IN. 
TIIAITEMENT. 
PERFORM INIT•ENREG·EP·OUT. 
FIN·FICH·F: 
FIN·FICH-E: 
TRUE' 
' TRUE' 
IF RHOO OF FACT-IN-1 < HNSEJ OF ENREG·EP·IN 
THEN PERFORM LECTURE·BLOC·F 
) 
). 
ELSE IF RHOO OF FACT·IN-1 > HNSEJ OF ENREG·EP·IN 
THEN PERFORM LECTURE·EP-IN 
ELSE PERFORM T-EP·SOINS . 
CLOTURES. 
PERFORM TRAIT·FIN-FICH, 
PERFORM IMPR-MESSAGES. 
PERFORM FERMETURE-FICHIERS, 
N3 SECTION. 
....................... 
LEC TUR E-EP-IN, 
REAO EP-IN RECORD; AT END MOVE ' TRUE' TO FIN-FICH·E, 
IF FIN-FICH·E: 'FALSE' THEN AOD l TO CEPIN. 
LECTURE-FACT·IN. 
READ FACT-!N INTO FACT·IN-WOR K 
AT END MOVE ' TRUE' TO FIN·FICH·F, 
IF FIN-FICH-F: 'FALSE' THEN AOD l TO CFIN 
PERFORM TEST-E XEC, 
LECTURE·BLOC·F. 
PERFORM LECTURE-FACT·IN-REJ, 
PERFORM LECTURE-FACT·IN-REJ UNTIL ( FIN-FICH·F : ' TRUE' ) 
OR ( CINF OF FACT·IN·l: 'l' 
AOD 1 TO CMBREJ. 
AOD 1 TO CMBIN. 
INIT-ENREG-EP·OUT. 
MOVE SPACES TO PART·GEN OF ENREG·EP·OUT, 
PERFORM INIT·TABLE·PREST. 
PERFORM INIT·TABLE-CODE. 
PERFORM INIT·SOINS·INT VARYING BB FROM l BY l 
UNTIL BB > 10. 
T·EP-SOINS, 
IF DDBO OF FACT·IN-1 < HINDATE OF ENREG·EP·IN 
THEN PERFORM T-001 
ELSE PERFORM T-002, 
IMPR-MESSAGES. 
MOVE CEPIN TO CEPINT . 
MOVE CEPOUT TO CEPOUTT, 
MOVE CFIN TO CFINT. 
MOV E CFOUT TO CFOUTT, 
MOVE CFREJ TO CFREJT. 
MOVE CFE X TO CFEXT. 
MOVE CMBIN TO CMBINT. 
MOVE CMBOK TO CMBOKT, 
MOVE CMBREJ TO CMBREJT. 
MOVE CMBEX TO CMBE XT. 
MOVE COD~AX TO CODMAXT. 
MOVE LIGNE·IMP-0 TO LIGNE, 
PERFORM ECRIRE-MESS, 
MOVE LIGNE·IMP·TRAIT TO LIGNE, 
?ERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE·IMP·BL TO LIGNE. 
PERfORM ECRIRE-MESS, 
MOVE LIGNE·IMP-SOINS TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE-IMP-SS·TRAIT TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE·IMP-BL TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE L!GNE·IMP-l TO LIGNE. 
P~RFORM ECRIRE-MESS, 
MAJ03510 
MAJ03520 
MAJ03530 
MAJ03540 
MAJ03550 
MAJ03560 
MAJ03570 
MAJ03580 
MAJ03590 
MAJ03600 
MAJ03610 
MAJ03620 
MAJ03630 
MAJ03640 
MAJ03650 
MAJ03660 
MAJ03670 
MAJ03680 
MAJ03 69 0 
MAJ03 7 00 
MAJ03710 
MAJ03720 
MAJ03730 
MAJ03740 
MAJ03750 
MAJ03760 
MAJ03770 
MAJ03780 
MAJ03790 
MAJ03800 
MAJ038l0 
MAJ03820 
MAJ03830 
MAJ03840 
MAJ03850 
MAJ03860 
MAJ03870 
MAJ03880 
MAJ03890 
MAJ03900 
MAJ039l0 
MAJ03920 
MAJ03930 
MAJ03940 
MAJ03950 
MAJ03960 
MAJ03970 
MAJ03980 
MAJ03990 
MAJ04000 
MAJ040l0 
MAJ04020 
MAJ04030 
MAJ04040 
MAJ04050 
MAJ04060 
MAJ04070 
MAJ04080 
MAJ04090 
MAJ04l00 
MAJ 04 ll0 
MA J 04l20 
MAJ04l30 
MAJ04l40 
l .MAJ04150 
MAJ04l60 
MAJ04170 
MAJ04l80 
MA J04190 
MAJ04200 
MAJ04210 
MAJ04220 
MAJ04230 
MAJ04240 
MAJ04250 
MAJ04260 
MAJ04270 
MAJ04280 
MAJ04290 
MAJ04300 
MAJ043l0 
MAJ04320 
MAJ04330 
MAJ04340 
MAJ04350 
MAJ04360 
MAJ04370 
MAJ04380 
MAJ04390 
MAJ04400 
MAJ04410 
MAJ04420 
MAJ04430 
MAJ04440 
MAJ04450 
MAJ04460 
MAJ04470 
MAJ04480 
MAJ04490 
MAJ04500 
MAJ04510 
MAJ04520 
MAJ04530 
MAJ04540 
MAJ04550 
MAJ04560 
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MOVE LIGNE·IMP·BL TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE·IMP-2 TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE·IMP·BL TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS, 
MOVE LIGNE·IMP-3 TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE·IMP·BL TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS, 
MOVE L!GNE·IMP·BL TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS, 
MOVE LIGNE·IMP·FACT TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS, 
MOVE LIGNE·IMP·SS·TRAIT TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE·IMP·BL TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS, 
MOVE LIGNE·IMP-4 TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE·IMP·BL TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE·IMP-5 TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS, 
MOVE LIGNE·IMP·BL TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE·IMP-6 TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE·IMP·SL TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE·IMP-7 TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE·IMP·BL TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE·IMP·BL TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE·IMP-8 TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE·IMP·BL TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE·IMP-9 TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS, 
MOVE LIGNE·IMP·BL TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE·IMP·lO TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE·IMP·BL TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE·IMP·ll TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
TRAIT·FIN·FICH. 
IF FIN·FICH·F: 'FALSE' 
THEN PERFORM TRAIT·FIN·F UNTIL FIN·FICH·F: TRUE', 
IF FIN·FICH·E : 'FALSE' 
THEN PERFORM LECTURE·EP·IN UNTIL FIN·FICH·E: ' TRUE'. 
FERMETURE-FICHIERS. 
CLOSE EP·IN 
FACT·IN 
EP·OUT 
FACT·OUT 
FACT·EX 
MESS. 
N4 SECTION. 
*--·--·-----
INIT-SOINS-INT. 
MOVE SPACES TO OAT•IN·OUT·SI OF ENREG·EP•OUT(BBl. 
INIT·TABLE·PREST. 
PERFORM INIT·LIGNE VARYING FJF FROM l BY l UNTIL FJF > 5. 
MOVE O TO LL. 
INIT·TABLE·COOE. 
MOVE HIGH·VALUE TO TABLE-CODE. 
MOVE O TO COMPT·CODE, 
TEST·E XEC. 
AOD 1 TO FRAN . 
IF FRAN: 10000 
THEN MOVE CFIN TO CFINT 
DISPLAY 'COMPTEUR: ' CFINT UPON PUPITRE 
MOVE O TO FRAN. 
LECTURE·FACT-IN-REJ. 
?ERFORM LECTURE·FACT-IN. 
AOD l TO CFREJ. 
T-001. 
IF DDFO OF FACT·IN·l NOT> HINDATE OF ENREG-EP·IN 
THEN PERFORM LECTURE-BLOC·F 
ELSE PERFORM COP·BLOC-DS-FACT·EX. 
T-002. 
IF DDBO OF FACT-IN·l NOT> HOUTDATE OF ENREG•EP·IN 
THEN PERFORM T-021. 
PERFORM LECTURE·EP·IN. 
ECIHRE·MESS. 
WRITE R·MESS AFTER POSITIONING l. 
TRAIT·FIN·F. 
PERFORM LECTURE·FACT·IN, 
PERFORM LECTURE-FACT·IN UNTIL 
OR 
AOD l TO CMBIN. 
AOD l TO CMBl1EJ. 
N5 SECTION. 
*-----------
INIT·LIGNE, 
MOVE +O TO MTT(FJF), 
MOVE ' TO DAT(FJFl. 
CINF OP FACT·IN·l: 'l' 
FIN·FICH·F : ' TRUE' ). 
MAJ04570 
MAJ04580 
MAJ04590 
MAJ04600 
MAJ046l0 
MAJ04620 
MAJ04630 
MAJ04640 
MAJ04650 
MAJ04660 
MAJ04670 
MAJ04680 
MAJ04690 
MAJ04700 
MAJ047l0 
MAJ04720 
MAJ04730 
MAJ04740 
MAJ04750 
MAJ04760 
MAJ04770 
MAJ04780 
MAJ04790 
MAJ04800 
MAJ048l0 
MAJ04820 
MAJ04830 
MAJ04ô40 
MAJ04850 
MAJ04860 
MAJ04ô70 
MAJ04880 
MAJ04ô90 
MAJ04900 
MAJ049l0 
MAJ04920 
MAJ04930 
MAJ04940 
MAJ04950 
MAJ04960 
MAJ04970 
MAJ04'180 
MAJ04990 
MAJ05000 
MAJ050l0 
MAJ05020 
MAJ05030 
MAJ05040 
MAJ05050 
MAJ05060 
MAJ05070 
MAJ05080 
MAJOS090 
MAJ05l00 
MAJOSllO 
MAJ05120 
MAJ05l30 
MAJ05l40 
MAJ05l50 
MAJ05l60 
MAJ05170 
MAJ05l80 
MAJ05l90 
MAJ05200 
MAJ052l0 
MAJ05220 
MAJ05230 
MAJ05240 
MAJ05250 
MAJ05260 
MAJ05270 
MAJ05280 
MAJ052'10 
MAJ05300 
MAJ05310 
MAJ05320 
MAJ05330 
MAJ05340 
MAJ05350 
MAJ05360 
MAJ05370 
MAJ05380 
MAJ05390 
MAJ05400 
MAJ05410 
MAJ05420 
MAJ05430 
MAJ05440 
MAJ05450 
MAJ05460 
MAJ05470 
MAJ05480 
MAJ05490 
MAJ05500 
MAJ05510 
MAJ05520 
MAJ05530 
MAJ05540 
MAJ05550 
MAJ05560 
MAJ05570 
MAJ05580 
MAJ05590 
MAJ05600 
MAJ056l0 
MAJ05620 
MAJ05630 
MAJ05640 
MAJ05650 
MAJ05660 
MAJ05670 
MAJ05680 
MAJ05690 
MAJ05700 
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MOVE TC C-INAMICFJF). 
MOVE 'TC LET-CLE(FJF), 
MOVE +O TC COEF-LET-CLE(FJf). 
T-021 . 
IF DDFO OF FACT-IN-1 NOT> HOUTDATE OF ENREG-EP -IN 
THEN PE11FOl1M T-D-UN-BLOC UNTIL 
C FIN - FICH-F = ' TRUE' ) 
011 C DDBO OF FACT-IN -l > HOUTDATE OF ENREG-EP-IN 
MAJ05710 
MAJ05720 
MAJ05730 
MAJ05740 
MAJOS750 
MAJ05760 
MAJ05770 
MAJ05780 
011 C DDFO OF FACT-IN-l > HOUTOATE OF ENREG-EP-IN ) 
011 C RHOO OF FACT -IN- 1 NOT= HNSEJ OF EN RE G-EP-IN ) 
MAJ05790 
MAJ058 00 
MAJ058l0 
MAJ05820 AOD l TOI 
PE11FOl1M TRI -TABLE-CODE 
PERFORM EC11ITU11E-EP-OUT 
ELSE IF C ODBO OF FACT-IN- l < HOUTDAT E OF ENREG-EP-IN ) 
THEN PERFORM COP-BLOC - DS -FACT-EX. 
COP-BLOC-OS-FACT-E X. 
PERFORM F-EX-l. 
FERFORM F-E X-9 UNTIL 
011 
AOD l TC CMBIN. 
AOD l TO CMBE X. 
N6 SECTION. 
M- ----------Tl1I-TABLE-C00E. 
MOVE l TC L. 
PERFORM TRI-TABLE, 
T-0-UN-BLOC. 
FIN-FICH-F : ' TRUE' ) 
CINF OF FACT-IN-1 = ' l' 
MOVE ITO CPT-EP IN FACT-OUT-1. 
MOVE CORR FACT-IN-1 TO FACT-OUT-1. 
MOVE FACT-OUT-1 TC ENREG-FACT-OUT. 
PERFO RM ECRIRE-F-OUT. 
PERFORM LECTURE-FACT-IN. 
). 
PERFORM TRT-0-UNE-PRESTATION UNTIL CINF OF FACT-IN-1 
OR 
= 'l' 
FIN-FICH-F: 'TRUE' 
IF COMPT-CODE > CODMAX 
THEN MOVE COMPT-COOE TO CODMAX. 
AOD l TC CMBOK. 
AOD l TC CMBIN . 
ECRITURE-EP-OUT. 
MOVE CO RR ENREG-EP-IN TC ENREG-EP-OUT. 
IF HCPTTSI OF ENREG-EP-IN NOT= 0 
THEN PE11FOl1M REMPLIR-SOINS-INT VARYING JF FROM 
UNTIL JF > HCPTTSI OF ENREG-EP-IN. 
PERFORM ECRIRE-EP-OUT. 
F-EX-1. 
MOVE COl111 FACT-IN-1 TC FACT-EX-1, 
MOVE FACT-E X- 1 TC ENREG-FACT-E X. 
PERFORM ECRIRE-F-EX. 
?ERFORM LECTURE-FACT-IN. 
F-EX-9. . 
MOVE CORR FACT-IN-9 TO FACT-EX-9. 
MOVE FACT-EX-9 TC ENREG-FACT-E X. 
PERFORM ECRIRE-F-EX. 
PERFORM LECTURE-FACT-IN. 
N7 SECTION. M--- --------
ECRIRE-F-OUT. 
WRITE ENREG-FACT-OUT. 
AOD l TC CFOUT. 
ECRIRE-F-EX. 
WRITE ENREG-FACT-EX. 
AOD l TC CFEX. 
ECRIRE-EP-OUT . 
WRITE ENREG-EP-OUT. 
AOD l TO CEPOUT. 
TRI-TABLE. 
MOVE O TC SW. 
MOVE COMPT-CODE TOM. 
IF M > L THEN PEl1FOl1M 
AOD l TO L. 
IF SW NOT = 0 THEN GO 
TRT · O·UNE-PRESTATION . 
T-TRI UNTIL M NOT> L. 
TC TRI-TABLE. 
IF ( 11 CLO OF FACT·IN-9 : 'K' 
011 C 11CLO Of FACT·IN-9 = 'N' l 
THEN PERFORM TEST·CODE·ET-MONTANT. 
PEl1F011M MISE-EN-T ABLE-CODE . 
MOVE I TC CPT·EP IN FACT·OUT-9. 
MOV E COl111 FACT-IN-9 TC FACT·OUT-9. 
MOV E FACT·OUT-9 TC ENREG·FACT-OUT. 
PEl1FOl1M EC11Il1E·F-OUT. 
PERFORM LECTURE-FACT·IN. 
REMPLIR-SOINS-INT. 
l BY l 
MOVE DAT·IN·OUT-SI OF ENREG·EP·INCJF l TC QAT-IN-OUT-SI 
OF ENREG·EP·OUTCJF ). 
N8 SECTION. k-----------
TEST-COOE-ET-MONTANT. 
PERFORM CONV-CODE, 
IF C ZONE-CODE < 1250 l OR 
AND 
AND 
AND 
C C ZONE-CODE > 1264 ) 
C ZO NE -CODE< 1400 l l 
C C ZO NE-CODE > 1435 l 
C ZONE-CODE< 1951 l ) 
C C ZONE-CODE> 1958 l 
C ZONE-CODE< 5000 l l 
C ZONE-CODE> 5330 l 
THEN PERFORM TEST-MONTANT. 
T-TRI. 
011 
OR 
011 
MAJ05830 
MAJ05840 
MAJ05850 
MAJ05860 
MAJ05870 
MAJ058€-0 
MAJ05890 
MAJ05900 
MAJ05910 
MAJ05920 
MAJ05930 
MAJ05940 
MAJ05950 
MAJ05960 
MAJ05970 
MAJ05980 
MAJ05990 
MAJ06000 
MAJ06010 
MAJ06020 
MAJ06030 
MAJ06040 
MAJ06050 
MAJ06060 
MAJ06070 
l MAJ06080 
l. MAJ06090 
MAJ06l00 
MAJ06110 
MAJ06120 
MAJ06l30 
MAJ06140 
MAJ06150 
MAJ06l60 
MAJ06170 
MAJ06180 
MAJ06190 
MAJ06200 
MAJ062l0 
MAJ06220 
MAJ06230 
MAJ06240 
MAJ06250 
MAJ06260 
MAJ06270 
MAJ06280 
MAJ06290 
MAJ06300 
MAJ063l0 
MAJ06320 
MAJ06330 
MAJ06340 
MAJ06350 
MAJC,6360 
MAJ06370 
MAJ06380 
MAJ06390 
MAJ06400 
MAJ06410 
MAJ06420 
MAJ06430 
MAJ06440 
MAJ06450 
MAJ06460 
MAJ06470 
MAJ06480 
MAJ06490 
MAJ06500 
MAJ06510 
MAJ06520 
MAJ06530 
MAJ06540 
MAJ0 6550 
MAJ06560 
MAJ06570 
MAJ06560 
MAJ06590 
MAJ06600 
MAJ0 66 10 
MAJ06620 
MAJ06630 
MAJ06640 
MAJ06650 
MAJ06660 
MAJ06670 
MAJ06680 
MAJ06690 
MAJ06700 
MA.106710 
MAJ06720 
MAJ06730 
MAJ06740 
MAJ06750 
MAJ06760 
MAJ0677 0 
MAJ06780 
MAJ06790 
MAJ06800 
MAJ06810 
MAJ06820 
MAJ06830 
MAJ06840 
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COMPUTE K: M • l. 
IF COO IN TABLE·COOE(M) < COO IN TABLE·COOE(K) 
THEN MOVE l TO SW 
MOVE COD IN TABLE·COOECM) TOX 
MOVE COD IN TABLE·CODECK) TO COD IN TABLE·COOECM) 
MOVE X TO COD IN TABLE·COOECK>. 
SUBTRACT l FROMM. 
MISE·EN-TABLE·COOE. 
MOVE l TO J. 
MOVE 'FALSE' TO TROUVE. 
PERFORM RECHERCHE-CODE VARYING J FROM l BY l 
UNTIL C TROUVE : ' TRUE' ) 
OR C COD IN TABLE·CODECJ): 
HIGH·VALUES ). 
IF TROUVE: 'FALSE' 
THEN PERFORM TEST·OEPAS·TABLE. 
NÇ SECTION. 
•-----------
CONV·COOE. 
MOVE LOW·VALUE TO CODE2. 
MOVE 16 TO DO. 
MOVE CPRO OF FACT·IN·Ç TO 
DIVIOE COOEl BY DO GIVING 
OIVIOE TRAVl BY 00 GIVING 
OIVIDE TRAV2 BY DO GIVING 
MOVE TRAV3 TO Zl, 
TEST·OEPAS·TABLE. 
AOD l TO COMPT·COOE. 
IF COMPT·COOE > 600 
CODE20. 
TRAVl REMAINOER Z4. 
TRAV2 REMAINOER Z3. 
TRAV3 REMAINOER Z2. 
THEN OISPLAY 'DEPASSEMENT DE TABLE ... • UPON PUPITRE 
PERFORM FERMETURE-FICHIERS 
STOP RUN 
ELSE MOVE CPRO OF FACT·IN•Ç TO COD IN TABLE·CODECJ). 
RECHERCHE-CODE. 
IF CPRO OF FACT·IN•Ç: COD IN TABLE·COOECJ) 
THEN MOVE ' TRUE' TO TROUVE. 
TEST-MONTANT. 
IF MBAO OF FACT·IN·Ç NOT< 2376 
THEN MOVE 'FALSE' TO TROUVEl 
PERFORM T·MISE·EN·TABLE·PRESTATION, 
NlO SECTION. M--------••-• 
T·MISE·EN·TABLE·PRESTATION, 
MAJ06850 
MAJ06860 
MAJ06870 
MAJ06880 
MAJ068ÇO 
MAJ06Ç00 
MAJ06Çl0 
MAJ06Ç20 
MAJ06Ç30 
MAJ06Ç40 
MAJ06Ç50 
MAJQ6Ç60 
MAJ06Ç70 
MAJQ6Ç80 
MAJ06ÇÇO 
MAJ07000 
MAJ070l0 
MAJ07020 
MAJ07030 
MAJ07040 
MAJ07050 
MAJ07060 
MAJ07070 
MAJ07080 
MAJ070ÇO 
MAJ07l00 
MAJ07ll0 
MAJ07l20 
MAJ07l30 
MAJ07l40 
MAJ07l50 
MAJ07l60 
MAJ07l70 
MAJ07l80 
MAJ07lÇO 
MAJ07200 
MAJ072l0 
MAJ07220 
MAJ07230 
MAJ07240 
MAJ07250 
MAJ07260 
MAJ07270 
MAJ07280 
MAJ072ÇO 
MAJ07300 
MAJ073l0 
MAJ07320 
MAJ07330 
PERFORM MISE·EN·TABLE•PRESTATION VARYING 
IF TROUVEl: ' 
THEN PERFORM 
PERFORM 
PERFORM 
BY l UNTIL C V : 6 > OR C 
TRUE' 
TEST·LL·S 
V FROM l MAJ07340 
TROUVEl : ' TRUE' l.MAJ07350 
MAJ07360 
MAJ07370 
Nll SECTION, 
-w--------··--TEST·LL-5. 
T·RECUL·OS•TABLE 
ECRITURE·PRESTATION·OS·TABLE. 
IF LL: 5 THEN COMPUTEZ: LL • l 
ELSE MOVE LL TO Z, 
T·RECUL·OS·TABLE. 
PERFORM RECUL·OS·TABLE VARYING Z FROM Z BY ·l 
UNTIL Z: INDICE· l, 
MISE·EN·TABLE·PRESTATION. 
IF MBAO OF FACT·IN·Ç > MTTCV) 
THEN MOVE V TO INDICE 
MCVE ' TRUE' TO TROUVEl, 
MAJ07380 
MAJ073ÇO 
MAJ07400 
MAJ074l0 
MAJ07420 
MAJ07430 
MAJ07440 
MAJ07450 
MAJ07460 
MAJ07470 
MAJ07480 
MAJ074ÇO 
MAJ07500 
MAJ075l0 
MAJ07520 
MAJ07530 
MAJ07540 
MAJ07550 
ECRITURE-PRESTATION-OS-TABLE. MAJ07560 
MOVE MBAO IN FACT·IN·Ç TO MTT OF PRESTATION(INOICE). MAJ07570 
MOVE OPRO IN FACT·IN-q TO DAT OF PRESTATION(INOICE). MAJ07580 
MOVE CPRO IN FACT·IN·Ç TO C·INAMI OF PRESTATIONCINDICE). MAJ075ÇO 
MOVE RCLO IN FACT·IN-q TO LET·CLE OF PRESTATION(INOICE). MAJ07600 
MOVE MCFO IN FACT·IN·Ç TO COEF·LET·CLE OF PRESTATION(INOICE).MAJ076l0 
IF LL < 5 THEN AOD l TO LL. MAJ07620 
Nl2 SECTION. M---···-···-· 
RECUL-OS-TABLE. 
COMPUTE ZZ: Z + l. 
MOVE PRESTATIONCZ) TO PRESTATIONCZZ). 
MAJ07630 
MAJ07640 
MAJ07650 
MAJ07660 
MAJ07670 
MAJ07680 
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IDENTIFICATION DIVISION. 
Kk*WKKMKKKK~XKKKKKKKKKKKK 
PROGRAM·ID. 'MAJQUANT'. 
REMARKS. 
MISE A JOUR QUANTITATIVE DES PICHIERS 
- EPISODES DE SOINS 
KMKWKKKMMMKKKKKMMKKMMM 
EN VIRONMENT DIVISION. 
MKKKKKKKKMKKKKKKKKKKKK 
CONFIGURATION SECTION. 
K-•-------•-••••••••••• 
SPECIAL·NAMES. 
• FACTURATION . 
CONSOLE IS PUPITRE 
DECIMAL-POINTIS COMMA. 
INPUT-OUTPUT SECTION. 
K--------••••••--••-•• 
FILE·CONTROL. 
SELECT EP·IN ASSIGN TO UT·2400·S·EPIN. 
SELECT FACT·IN ASSIGN TO UT-2400-S·FAC TIN. 
SELECT EP·OUT ASSIGN TO UT·2400·S·EPOUT . 
SELECT MESSl ASSIGN TO UT·2400·S·MESS1 . 
K.CMK-k' ksMKKWKKKKM 
DATA DIVISION. 
iUOI MMJOOI MKKMJH(M 
FILE SECTION. 
M------ -----• 
I< ... FICHIER 
FD EP·IN 
DES 
LABEL RECORD IS 
DATA RECORD IS 
EPISODES DE SOINS (INPUT) 
STANDARD 
ENREG·EP·IN 
RECORD CONTAINS 1328 TO 1388 CHARACTERS 
BLOCK CONTAINS 0 RECORDS. 
Ol ENREG·EP·IN. 
02 PART·GEN. 
05 HNMED PIC XI ll ). 
05 HNSEJ PIC X< 07 J. 
05 HNADM PIC XI 07 ). 
05 HNSERV PIC XI 02 ). 
05 HUS PIC X( 02 J. 
05 HTLIT PIC x. 
05 HMEDS PIC XI 06 J. 
05 HADINT PIC x. 
05 HASERV PIC XI 02 ). 
05 HDEST PIC XI 03 l. 
05 HNSSI PIC XI 02). 
05 HINDATE PIC XI 03 ). 
05 HOUTDATE PIC XC 03 ). 
05 HTYPOUTl PIC x. 
05 HTYPOUT2 PIC x. 
05 HURG PIC x. 
02 TABLE-PRESTATION . 
03 PRESTATION OCCURS 5 TIMES . 
. .. 
05 MTT PIC S9C 7) COMP-3. 
05 DAT PIC XI 3 ). 
05 C·INAMI PIC XC 2 l. 
05 LET-CLE PIC x. 
05 COEF·LET·CLE PIC S9!7) COMP-3. 
02 HCPTC PIC 9 C 3 l. 
02 TABLE-CODE. 
03 COD OCCURS 600 TIMES 
ASCENDHlG KEY IS CODD 
INDEXED SY I-coD. 
05 CODD PIC X< 2 ). 
02 HCPTTSI PIC 9( 02). 
02 DAT·IN·OUT·SI OCCURS 0 TO 10 TI MES 
DEPENDING ON HCPTTSI OF ENREG·EP·IN. 
03 HINSI PIC XC 3 ). 
03 HOUTSI PIC XI 3 l. 
" 
FICHIER INPUT FACTURATION 
FD FACT·IN 
LABEL RECORD IS STANDARD 
DATA RECORD IS ENREG·FACT·IN 
RECORD CONTAINS 19 CHARACTERS 
SLOCK CONTAINS 0 RECORDS. 
0l Ef'iREG·fACT·IN PIC XC 19) . 
" 
. . . FICHIER DES EPISODES DE SOINS C OUTPUT l ... 
FD EP·OUT 
LABEL RECORD IS STANDARD 
DATA RECORD IS ENREG·EP·OUT 
RECORD CONTAINS 131 TO 4913 CHARACTERS 
BLOCK CONTAINS 0 RECORDS. 
Ol ENREG·EP·OUT. 
02 PART·GEN . 
05 HNMED PIC XC ll). 
05 HNSEJ PIC XC 07) . 
05 HNADM PIC XC 07 l. 
05 HNSERV PIC XI 02) . 
05 HUS PIC X< 02 ). 
05 HTlIT PIC x. 
05 HMEDS PIC XC 06 l. 
MAJOOOlO 
MAJ00020 
MAJ00030 
MAJ00040 
MAJ00 050 
MAJ00060 
MAJ00070 
MAJ00080 
MAJ00090 
MAJOOlOO 
MAJOOllO 
MAJ00120 
MAJ00130 
MAJ00140 
MAJ00 150 
MAJ00160 
MAJ00170 
MAJOOl80 
MAJ00190 
MAJ00200 
MAJOO 2:!. 0 
MAJ00220 
MAJ00230 
MAJ00240 
MAJ00250 
MAJ0 02 6 0 
MAJ00270 
MAJ00280 
~IAJ00290 
MAJ00300 
MAJ003l0 
MAJ00320 
MAJ00330 
MAJ00340 
MAJ00350 
MAJ00360 
MAJ00370 
MAJ00380 
MAJ00390 
MAJ00400 
MAJ004l0 
MAJ00420 
MAJ00430 
MAJ00440 
MAJ00450 
MAJ0046 0 
MAJ00470 
MAJ00480 
MAJ00490 
MAJ00500 
MAJ00510 
MAJ00520 
MAJ00530 
MAJ00540 
MAJ00550 
MAJ00560 
MAJ00570 
MAJ00580 
MAJ00590 
MAJ00600 
MAJ00610 
MAJ00620 
MAJ00630 
MAJ00640 
MAJ00650 
MAJ00660 
MAJ00670 
MAJ00680 
MAJ00690 
MAJ00700 
MAJ00710 
MAJ00720 
MAJ00730 
MAJ00740 
MAJ00750 
MAJ00760 
MAJ00770 
MAJ00780 
MAJ00790 
MAJ00800 
MAJ 00810 
MAJ00820 
MAJ00830 
MAJ00840 
MAJ00850 
MAJ00860 
MAJ00870 
MAJ00880 
MAJ00690 
MAJOO'lOO 
MAJ009l0 
MAJ00920 
MAJ00930 
MAJ00940 
MAJ009.50 
MAJ00960 
MAJ00970 
MAJ00980 
MAJ00990 
MAJOlOOO 
MAJOlOlO 
MAJOl020 
MAJ01030 
MAJ01 040 
MAJOl050 
MAJOl060 
MAJOl070 
MAJOl080 
MAJ01090 
MAJOllOO 
MAJOlllO 
MAJ01120 
MAJ0ll30 
MAJOl l,40 • 
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02 
02 
02 
02 
02 
05 HADINT PIC X. 
05 HASERV PIC X(02). 
05 HDEST PIC X(03), 
05 HNSSI PIC X(02), 
05 HINDATE PIC X(03). 
05 HOUTDATE PIC X(03), 
05 HTYPOUTl PIC X, 
05 HTYPOUT2 PIC X, 
05 HURG PIC X. 
CUMULJE PIC S9(9) COMP. 
TABLE-PRESTATION. 
03 PRESTATION OCCURS 5 
05 MTT 
05 DAT 
05 C-INAMI 
05 LET-CLE 
05 COEF-LET-CLE 
HCPTC PIC 9(3), 
HCPTTSI PIC 9. 
HCODE OCCURS O TO 183 
TIMES . 
PIC S9(7J 
PIC X(3). 
PIC X(2), 
PIC X . 
PIC S9(7J 
COMP-3. 
COMP-3 . 
DEPENDING ON HCPTC OF ENREG-EP-OUT 
ASCENDING KEY IS HCOD 
02 
INDEXED BY zz. 
03 HCOD 
03 HUSAV. 
05 HUSAVMT 
05 HUSAVCP 
03 HUSAP. 
05 HUSAPMT 
05 HUSAPCP 
03 HSIAV. 
05 HSIAVMT 
05 HSIAVCP 
03 HSIAP. 
PIC X(2), 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
Ç( 9) 
9( 3) 
Ç( q) 
9( 3 l 
Ç( 9) 
Ç( 3) 
COMP, 
COMP, 
COMP. 
COMP, 
COMP, 
COMP. 
05 HSIAPMT PIC 9(9) COMP. 
05 HSIAPCP PIC 9(3) COMP. 
DAT-IN-OUT-SI OCCURS O TO 4 TIMES 
DEPENDING ON HCPTTSI OF ENREG-EP-OUT. 
03 HINSI PIC XC3), 
03 HOUTSI PIC X(3J. 
FD MESSl 
LABEL RECORD IS STANDARD 
DATA RECORD IS R-MESSl 
BLOCK CONTAINS O RECORDS. 
01 R-MESSl. 
02 FILLER PIC X. 
02 LIGNE PIC X(l32l, 
WORKING-STORAGE SECTION. k-•••---•-••-•-----------
77 FIN-FICH·F PIC X(5) VALUE 'FALSE'. 
77 FIN·FICH·E PIC X(5) VALUE 'FALSE'. 
77 TROUVE PIC X(5) VALUE 'FALSE'. 
77 FJF PIC 9(3) VALUE O. 
77 DATPRINC PIC X(3l VALUE SPACES. 
77 CUMUL PIC SÇ(9) COMP·3 VALUE O. 
77 PROD PIC S9(9) COMP-3 VALUE O. 
77 J PIC q VALUE O. 
77 CPT-MEM PIC 9(5) VALUE O. 
77 INUTSI PIC . XC5) VALUE ' FALSE', 
77 FRAN PIC 9(9) VALUé O. 
77 CEPIN PIC Ç(ÇJ VALUE O. 
77 CEPOUT PIC 9(9) VALUE O. 
77 CFIN PIC Ç(Ç) VALUE O. 
01 FACT-IN·WORK PIC X(l9) VALUE SPACES. 
Ol FACT-IN·l REDEFINES FACT-IN-WORK, 
02 CPT-EP PIC Ç(5J, 
02 CINF PIC X. 
02 MNJO PIC SÇ(3) COMP-3. 
02 VJEO PIC S9(5) COMP-3. 
02 FILLER PIC X(8J. 
01 FACT-IN-ç REDEFINES FACT-IN·WORK. 
02 CPT-EP PIC 9(5). 
02 CINF PIC X. 
02 DPRO PIC X(3l. 
02 CPRO PIC XC2l. 
02 MTXl PIC S9(3) COMP·3. 
02 QPRO PIC S9(3) COMP·3, 
02 MBAO PIC SÇ(7) COMP-3. 
Ol LIGNE-IMP-0. 
Ol 
Ol 
01 
01 
Ol 
01 
02 FILLER 
02 TITRE·O 
02 FIL LER 
LIGNE·IMP·TRAIT. 
02 FIL LER 
02 TRAIT 
02 FILLER 
LIGNE·IMP·SOINS, 
02 TITRE·S 
02 FILLER 
LIGNE·IMP·FACT, 
02 TITRE-F 
PIC X(lO) VALUE SPACES. 
PIC X( 36) 
VALUE IS 'INFORMATIONS RELATIVES AUX 
•s .•• 
PIC X< 86) 
PICXClO) 
PICXC36) 
PIC X( 86 l 
PIC X< 21 l 
VALUE SPACES. 
VALUE SPACES. 
VALUE ALL '-'. 
VALUE SPACES. 
VALUE 'I, EPISODE DE SOINS 
PIC X<llll VALUE SPACES. 
PIC XC 21 l 
VALUE 'II, FACTURATION : 
02 FILLER PIC X(lll) VALUE SPACES. 
LIGNE·IMP·SS·TRAIT. 
02 SS-TRAIT PIC XC 21 J VALUE ALL ' - '. 
02 FILLER PIC Xllll) VALUE SPACES. 
LIGNE·IMP·l. 
0-2 TITRE-l 
02 CEPINT 
02 FILLER 
LIGNE-IMP-2. 
02 TITRE-2 
PIC X( 53) 
VALUE IS 'NOMBRE DE RECORDS LUS 
' ( INPUT ) 
PIC zzz.zzz.zzç, 
PIC XC68J VALUE SPACES. 
MAJOll50 
MAJOll60 
MAJOll70 
MAJOll80 
MAJOll90 
MAJOl200 
MAJOl2lO 
MAJ0l220 
MAJOl230 
MAJOl240 
MAJOl250 
MAJ01260 
MAJOl270 
MAJ01280 
MAJ012ÇO 
MAJ01300 
MAJ01310 
MAJ01320 
MAJ01330 
MAJOl340 
MAJ01350 
MAJ01360 
MAJ01370 
MAJ01380 
MAJOl3ÇO 
MAJ01400 
MAJ014l0 
MAJ01420 
MAJ01430 
MAJ01440 
MAJ01450 
MAJ01460 
MAJ01470 
MAJ01480 
MAJOl490 
MAJOl500 
MAJ0l510 
MAJ01520 
MAJ0l530 
MAJOl540 
MAJ01550 
MAJ01560 
MAJOl570 
MAJ01580 
MAJOl590 
MAJOl600 
MAJOl6lO 
MAJ01620 
MAJ01630 
MAJOl640 
MAJ01650 
MAJ01660 
MAJOl670 
MAJOl680 
MAJOl690 
MAJ0l700 
MAJOl7lO 
MAJOl 72 0 
MAJ01730 
MAJ017f.O 
MAJ01750 
MAJOl76 0 
MAJOl770 
MAJ01780 
MAJ01790 
MAJ01800 
MAJ0l810 
MAJ01820 
MAJ01830 
MAJOl840 
MAJ01850 
MAJOl860 
MAJ01870 
MAJ0l880 
MAJ01890 
MAJ01900 
MAJOlÇlO 
MAJOl920 
MAJOl930 
MAJ01940 
MAJOl950 
MAJOl960 
MAJOl970 
MAJ01980 
MAJOl990 
MAJ02000 
FICHIERMAJ02010 
MAJ02020 
MAJ02030 
MAJ02040 
MAJ02050 
MAJ02060 
MAJ02070 
MAJ02080 
MAJ02090 
MAJ02l00 
MAJ02ll0 
MAJ02l20 
MAJ02130 
MAJ02140 
MAJ02150 
MA J 02l60 
MAJ02l 7 0 
MAJ02180 
MAJ02l90 
MAJ02200 
MAJ022l0 
MAJ02220 
MAJ02230 
MAJ02240 
MAJ02250 
MAJ02260 
MAJ02270 
MAJ02280 
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Ol 
Ol 
02 CEPOUTT 
02 FILLER 
LIGNE-IMP-4. 
02 TITRE-4 
02 CFINT 
02 FILLER 
LIGNE-IMP-BL 
PIC zzz.zzz.zzq. 
PIC X(68l VALUE SPACES. 
PIC XC53) 
VALUE IS 'NOMBRE DE RECORDS 
' C INPUT l : '. 
PIC zzz.zzz.zzq. 
PIC XC68) VALUE SPACES. 
PIC X(l32) VALUE SPACES. 
MkMHMMMMMMMMMMMkMkkM 
PROCEDURE DIVISION. 
kkkkMMMMMMMMMMkkMMkk 
1( 
1( 
1( 
Nl SECTION. 
1(-----------
1(1(1(1(1(1(100(1(1(1(1( 
14 STRUCTURE M 
1(1(1(1(1(1(1(1(1(1(1(1(1( 
PERFORM INITIALISATIONS. 
LUS 
PERFORM TRAITEMENT UNTIL C FIN-f'ICH-1' : 'TRUE' 
PERFORM CLOTURES. 
STOP RUN. 
N2 SECTION. 
.w-----------
INITIALISATIONS. 
OPEN INPUT EP-IN 
FACT-IN 
OUTPUT EP-OUT 
MESSl. 
PERFORM LECTURE-EP-IN. 
PERFORM LECTURE-FACT-IN, 
TRAITEMENT. 
MOVE O TO CPT-MEM. 
MOVE CPT-EP OF FACT-IN-l TO CPT-MEM. 
PERFORM INIT-ENREG-EP-OUT. 
PERFORM REMPLIR-EP-SOINS. 
MOVE O TO CUMUL. 
MOVE O TO PROD. 
). 
MAJ02290 
MAJ02300 
MAJ023l0 
MAJ02320 
MAJ02330 
MAJ02340 
MAJ02350 
MAJ02360 
MAJ02370 
MAJ02380 
MAJ02390 
MAJ02400 
MAJ024l.O 
MAJ02420 
MAJ02430 
MAJ02440 
MAJ02450 
MAJ02460 
MAJ02470 
MAJ02480 
MAJ02490 
MAJ02500 
MAJ025l0 
MAJ02520 
MAJ02530 
MAJ02540 
MAJ02550 
MAJ02560 
MAJ02570 
MAJ02580 
MAJ02590 
MAJ02600 
MAJ026l0 
MAJ02620 
MAJ02630 
MAJ02640 
MAJ02650 
MAJ02660 
MAJ02670 
MAJ02680 
MAJ02690 
MAJ02700 
MAJ027l.O 
MAJ02720 
MAJ02730 
MOVE DAT OF PRESTATION OF TABLE-PRESTATION IN ENREG-EP-IN(ll 
TO DATPRINC. 
MAJ02740 
MAJ02750 
MAJ02760 
PERFORM TRAIT-SOINS UNTIL ( FIN-FICH-F: ' TRUE' 
OR ( CPT-EP OF FACT-IN-l 
NOT: CPT-MEM ), 
PERFORM ECRITURE-EP-SOINS. 
PERFORM LECTURE-EP-IN. 
CLOTUPES. 
PERFORM IMPR-MESSAGES. 
PERFORM FE~METURE-FICHIERS . 
N3 SECTION. 
M------·-----
LECTURE-EP-IN. 
READ EP-IN RECORD; AT END MOVE ' TRUE' TO FIN-FICH-E. 
IF FIN-FICH-E: 'FALSE' THEN AOD l TO CEPIN. 
LECTURE-FACT-IN, 
READ fACT-IN INTO FACT-IN-WORK 
AT END MOVE 'TRUE' TO fIN-FICH-F, 
IF FIN-FICH-F: 'FALSE' THEN AOD l TO CFIN 
PERfORM TEST-EXEC. 
INIT-ENREG-EP-OUT. 
MOVE O TO CUMULJE. 
MOVE O TO HCPTC Of ENREG-EP-OUT. 
MOVE O TO HCPTTSI OF ENREG-EP-OUT. 
MOVE SPACES TO PART-GEN Of ENREG-EP-OUT. 
PERFORM INIT-TABLE-PREST . 
PERfORM INIT-TABLE-COOE. 
PERFORM INIT-SOINS-INT VAR YING J fROM l BY l 
UNTIL J > 4. 
REMPLIR-EP-SO!NS. 
MOVE CORR ENREG-EP-IN TO ENREG-EP-OUT. 
MOVE TABLE-PRESTATION OF EN RE G- EP-IN TO TABLE-PRESTATION 
OF ENREG-EP-OUT. 
IF HCPTC Of ENREG-EP-OUT NOT: 0 
THEN PERFORM T-REMPLIR-CODES, 
IF HCPTTSI OF ENREG-EP-OUT NOT: 0 
THEN PERFORM T-REMPLIR-SI. 
ECRITURE-EP-SOINS . 
MOVE CUMUL TO CUMULJE, 
PERFORM ECRIRE-EP-OUT. 
TRAIT-SOINS. 
PERFORM CALCUL-JOUR-ENTR UNTIL ( FIN-FICH-1' : ' TRUE' 
OR ( CPT-EP OF FACT-IN-1 
NOT: CPT-MEM 1 
OR ( CINF OF FACT-IN-9 NOT: 'l' 1. 
PERFORM TRT-PRESTATION UNTIL ( FIN-FICH-F : ' TRUE' 1 
OR ( CPT-EP OF fACT-IN-1 
IMPR-MESSAGES. 
MOVE CEPIN TO CEPINT. 
MOVE CEPOUT TO CEPOUTT. 
MOVE CFIN TO CFINT, 
MOVE LIGNE-IMP-0 TO LIGNE. 
PERfORM ECRIRE-MESS. 
OR 
MOVE LIGNE-IMP-TRAIT TO LIGNE . 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE-IMP-BL TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE-IMP-SOINS TO LIGNE. 
NOT: CPT-MEM ) 
CINF OF FACT-IN-l NOT: •q• 
MAJ02770 
MAJ02780 
MAJ02790 
MAJ02800 
MAJ02810 
MAJ02820 
MAJ02830 
MAJ02840 
MAJ02850 
MAJ02860 
MAJ02870 
MAJ02880 
MAJ02890 
MAJ02Ç00 
MAJ02Çl0 
MAJ02920 
MAJ02Ç30 
MAJozq40 
MAJ02950 
MAJ02960 
MAJ02Ç70 
MAJ02Ç80 
MAJozçqo 
MAJ03000 
MAJ03010 
MAJ03020 
MAJ03030 
MAJ03040 
MAJ03050 
MAJ03060 
MAJ03070 
MAJ03080 
MAJ030ÇO 
MAJ03l00 
MAJ03ll0 
MAJ03120 
MAJ03130 
MAJ03140 
MAJ03150 
MAJ03160 
MAJ03170 
MAJ03180 
MAJ03190 
MAJ03200 
MAJ032l0 
MAJ03220 
MAJ03230 
MAJ03240 
MAJ03250 
MAJ03260 
MAJ03270 
MAJ03280 
MAJ03290 
I .MAJ03300 
MAJ033l0 
MAJ03320 
MAJ03330 
MAJ03340 
MAJ03350 
MAJ03360 
MAJ03370 
MAJ03380 
MAJ03390 
MAJ03400 
MAJ034l.O 
MAJ03420 
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PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE·IMP·SS·TRAIT TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE·IMP·BL TO LIGNE, 
PERFORM ECRIRE·MESS, 
MOVE LIGNE·IMP-1 TO LIGNE . 
PERFORM ECRIRE-MESS, 
MOVE LIGNE·IMP·BL TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE·MESS, 
MOVE LIGNE·IMP·2 TO LIGNE, 
PERFORM ECRIRE·MESS. 
MOVE LIGNE-IMP·BL TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE·MESS. 
MOVE LIGNE·IMP·BL TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE·~ESS, 
MOVE LIG NE·IMP·FACT TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE·MESS. 
MOVE LIGNE·IMP·SS·TRAIT TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS, 
MOVE LIGNE·IMP·BL TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE·MESS. 
MOVE LIGNE·IMP-4 TO LIGNE, 
PERFORM ECRIRE·MESS . 
FERMETURE-FICHIERS, 
CLOSE EP·IN 
FACT·IN 
EP·OUT 
MESSl, 
N4 SECTION. M-----------
TEST·EXEC, 
AOD l TO FRAN. 
IF FRAN: 10000 
THEN MOVE CFIN TO CFINT 
OISPLAY 'COMPTEUR: ' CFINT UPON PUPITRE 
MOVE O TO FRAN. 
INIT·TABLE·PREST. 
PERFORM INIT-LIGNE VARYING J fRDM l BY l UNTIL J > 5. 
INIT-TABLE·COOE. 
PERFORM INIT-LIGNE-CODE VARYING fJF fROM l BY l 
UNTIL f Jf > 183. 
INIT·SOINS·INT. 
MOVE SPACES TO OAT-IN·OUT·SI Of ENREG·EP·OUT(J). 
ECRIRE-MESS, 
WR ITE R·MESSl AFTER POSITIONING l. 
T·REMPLIR·CODES. 
PERFORM REMPLIR · CODES VAR YING I·COO FROM l BY l 
UNTIL I·COO > HCPTC OF ENREG·EP·IN, 
T·REMPLIR·SI, 
PERFORM REMPLIR-SI VARYING J fROM l BY l 
ECRIRE·EP·OUT. 
WRITE ENREG·EP-OUT, 
AOD l TO CEPOUT. 
CALCUL·JOUR·ENTR, 
UNTIL J > HCPTTSI OF ENREG·EP·OUT . 
COMPUTE PROO: VJEO M MNJO , 
AOD PROO TO CUMUL, 
PERFORM LECTURE·FACT·IN. 
TRT·PRESTATION. 
SET I·COO TO l. 
SEARCH ALL COD AT END PERFORM T·ERREUR 
WHEN COOO(I·COO): CPRO 
PERFORM T·P . 
NS SECTION, M-----•----• 
INIT·LIGNE. 
TO MTT OF ENREG·EP·OUT(J), 
' TO OAT OF ENREG·EP · OUT(J), 
'TO C·INAMI OF ENREG·EP ·OUT( J ). 
'TO LET·CLE OF ENREG·EP·OUT(J ) , 
MOVE +O 
MOVE ' 
MOVE ' 
MOVE 
r1ovE +O TO COEF·LET·CLE OF ENREG·EP·OUT(J), 
INIT·LIGNE·COOE. 
MOVE SPACES TO HCOO(FJF), 
MOVE O TO HUSAVMT(FJF), 
MOVE O TO HUSAVCP(FJF), 
MOVE O TO HUSAPMT(FJFl, 
MOVE O TO HUS APC P(FJFl . 
MOVE O TO HSIA VMT(FJF), 
MOVE O TO HSIAVCP<FJF) , 
MO VE O TO HSIAPMT(FJF), 
MOVE O TO H$IAPCP(FJF). 
REMPLIR-CODES, 
SET ZZ TO I·COO. 
MOVE COOD(I·COO) TO HCOO(ZZ). 
MOVE O TO HUSAVMT(ZZ), . 
MOVE O TO HUSAVCP(ZZ). 
MOVE O TO HUSAPMT(ZZ). 
MOVE O TO HUSAPCP<ZZ), 
MOVE O TO HSIAVMT(ZZ). 
MOVE O TO HSIAVCP(ZZ). 
MOVE O TO HSIAPMT<ZZ). 
MOVE O TO HSIAPCP(ZZ). 
REMPLIR-SI, 
MOVE DAT-IN·OUT·SI OF ENREG·EP•IN(J) TO OAT-IN · OUT·SI 
OF ENREG·EP·OUT(J) . 
T·ERREUll. 
DISPLAY 'ERREUR AU NIVEAU DES CODES ••• ' UPON . PUPITRE, 
PERFORM fERMETURE·PICHIERS . 
STOP RUN, 
MAJ03430 
MAJ03440 
MAJ03450 
MAJ03460 
MI--J03470 
MAJ03480 
MAJ034qo 
MAJ03500 
MAJ035l0 
MAJ03520 
MAJ03530 
MAJ03540 
MAJ03550 
MAJ03560 
MAJ03570 
MAJ03580 
MAJ03sqo 
MAJ03600 
MAJ03610 
MAJ03620 
MAJ03630 
MAJ03640 
MAJ03650 
MAJ03660 
MAJ03670 
MAJ03680 
MAJ036qo 
MAJ03700 
MAJ037l0 
MAJ03720 
MAJ03730 
MAJ03740 
MAJ03750 
MAJ03760 
MAJC3770 
MAJ03780 
MAJ037qo 
MAJ03800 
MAJ03810 
MAJ03820 
MAJ03830 
MAJ03840 
MAJ03850 
MAJ03860 
MAJ03870 
MAJ03880 
MAJ038qo 
MAJ03qoo 
MAJ03qlo 
MAJ03q20 
MAJ03q30 
MAJ03q40 
MAJ03q50 
MAJ03q6o 
MAJ03q 70 
MAJ03980 
MAJ03qqo 
MAJ04000 
MAJ040l0 
MAJ04020 
MAJ04030 
MAJ04040 
MAJ04050 
MAJ04060 
MAJ04070 
MAJ04080 
MAJ04oqo 
MAJ04100 
MAJ04ll0 
MAJ04120 
MAJ04l30 
MAJ04140 
MAJ04150 
MAJ04160 
MAJ04170 
MAJ04180 
MAJ04lqO 
MAJ04200 
MAJ04210 
MAJ04220 
MAJ04230 
MAJ04240 
MAJ04250 
MAJ04260 
MAJ04270 
MAJ04280 
MAJ04zqo 
MAJ04300 
MAJ043l0 
MAJ04320 
MAJ04330 
MAJ04340 
MAJ04350 
MAJ04360 
MAJ04370 
MAJ04380 
MAJQ43qQ 
MAJ04400 
MAJ044l 0 
MAJ04420 
MAJ04430 
MAJ04440 
MAJ04450 
MAJ04460 
MAJ04470 
MAJ04480 
MAJ044qO 
MAJ04500 
MAJ04510 
MAJ04520 
MAJ04530 
MAJ04540 
MAJ04550 
MAJ04560 
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T-P. 
SET ZZ TO I-COO. 
MOVE 'FALSE' TO TROUVE . 
MOVE 'FALSE' TO INUTSI. 
IF HCPTTSI OF ENREG-EP-IN > 0 
THEN PERFORM T-TEST-SI. 
IF OPRO NOT< OATPRINC 
THEN IF TROUVE: ' TRUE' 
THEN PERFORM Tl 
ELSE PERFORM T2 
ELSE IF TROUVE : ' TRUE' 
THEN PERFORM T3 
ELSE PERFORM T4. 
PERFORM LECTURE-FACT-IN. 
No SECTION. M•---•--•----
T-TEST-SI. 
Tl. 
T2. 
T3. 
T4. 
PERFORM TEST-SI VARYING J FROM l BY l 
IF MT Xl NOT: 10 
THEN AOD QPRO TO HSIAPCP(ZZ). 
AOD M8AO TO HSIAPMT(ZZ). 
IF MTXl NOT: 10 
THEN AOD QPRO TO HUSAPCP!ZZ). 
AOD MBAO TO HUSAPMT(ZZ). 
UNTIL ( TROUVE : ' TRUE' 
OR ( J > HCPTTSI OF 
ENREG - EP-IN ) 
OR INUTSI : ' TRUE' ). 
IF MTXl NOT: lO THEN AOD QPRO TO HSIAVCP(ZZJ. 
AOD MBAO TO HSIAVMT(ZZ). 
IF MTXl NOT: 10 
THEN AOD QPRO TO HUSAVCP(ZZ). 
AOD MBAO TO HUSAVMT!ZZ). 
N7 SECTION. k-----------
TEST-SI. 
IF ( DPRO NOT< HINSI OF DAT-IN-OUT-SI IN ENREG-EP-IN(Jl 
AND ( DPRO < HOUTSI OF DAT-IN-OUT-SI IN ENREG-EP-IN(J) 
THEN MOVE 'TRUE' TO TROUVE. 
IF DPRO < HINSI OF DAT-IN-OUT-SI IN ENREG-EP-IN(Jl 
THEN MOVE 'TRUE' TO INUTSI. 
MAJ04570 
MAJ04580 
MAJ045ÇO 
MAJ04600 
MAJ046l0 
MAJ04620 
MAJ04630 
MAJ04640 
MAJ 04650 
MAJ04660 
MAJ04670 
MAJ0 468 0 
MAJ046Ç O 
MAJ04700 
MAJ047l0 
MAJ04720 
MAJ04730 
MAJ04740 
MAJ04750 
MAJ04760 
MAJ04770 
MAJ04780 
MAJ047ÇO 
MAJ04800 
MAJ04 8 l0 
MAJ04520 
MAJ04830 
MAJ04840 
MAJ04850 
MAJ04860 
MAJ04870 
MAJ04880 
MAJ048ÇO 
MAJ04ÇOO 
MAJ04ÇlO 
MAJ04Ç20 
MAJ04Ç30 
MAJ04Ç40 
MAJ04950 
MAJ04Ç60 
MAJ04970 
MAJ04980 
MAJ04990 
MAJ05000 
MAJ050l0 
MAJ05020 
MAJ05030 
MAJ05040 
MAJ05050 
MAJ05060 
MAJ05070 
MAJ05080 
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IDENTIFICATION DIVISION. 
M~MMKMMMKkMkMMMMMMMMMMMMM 
PROGRAM·ID. 'PREPARL'. 
REMARKS. 
CALCUL· DES HONORAIRES MEDICAUX 
ET • DE LA DUREE 
DES EPISODES DE SOINS CHIRURGICAUX 
DE L'ANNEE l'l83. 
MMMMMMMMKMKMMMMMMMMMMK 
ENVIRONMENT DIVISION. 
MMMKKKKKK~MMMMKKKKMMMK 
CONFIGURATION SECTION. K--------------------•• 
SPECIAL·NAMES. 
CONSOLE IS PUPITRE 
DECIMAL-POINTIS COMMA. 
INPUT·OUTPUT SECTION. 1(-•-·················· 
FILE·CONTROL . 
SELECT F·ENREG·O·IN ASSIGN TO UT·2400·S·FOIN. 
SELECT F·ENREG·O·OUT ASSIGN TO UT·2400 · S·FOOUT. 
SELECT EP·IN ASSIGN TO UT·2400·S·EPIN. 
SELECT EP·OUT ASSIGN TO UT·2400·S·EPOUT . 
SELECT MESS ASSIGN TO UT·2400·S·MESS. 
SELECT P·INF ASSIGN TO UT·2400·S·FINF. 
SELECT F·OBS ASSIGN TO UT·2400·S·FOBS. 
MMMMMMMMMMMKMMM 
DATA DIVISION. 
MMMM lO• MM MM M J004 M 
FILE SECTION. 
M .................. .. 
1( 
FD 
Ol 
1( 
FD 
Ol 
" 
fD 
Ol 
..• FICHIER INPUT DES ENREGISTREMENTS 0 
f·ENREG·O·IN 
LABEL RECORD IS STANDARD 
RECORD CONTAINS 28 CHARACTERS 
DATA RECORD IS ENREG·O·IN 
BLOCK CONTAINS O RECORDS. 
ENREG·O·IN. 
02 RHOO 
02 MFAl 
02 MTTO 
02 MTTl 
02 MBAO 
02 LPAl 
02 CACO 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
X( 7 l. 
S'lC 7 l 
S'l( 7 l 
S'l( 7 l 
S9C 7 l 
XC 4 l. 
x. 
COMP. 
COMP. 
COMP. 
COMP . 
FICHIER DES ENREGISTREMENTS O ••• 
F·ENREG·O·OUT 
LABEL RECORD IS STANDARD 
RECORD CONTAINS 32 CHARACTERS 
DATA RECORD IS ENREG·O·OUT 
BLOCK CONTAINS O RECORDS, 
ENREG·O-OUT. 
02 RHOO 
02 MFAl 
02 MTTO 
02 MTTl 
02 MBAO 
02 MPRO 
02 LPAl 
02 CACO 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
XC 7 l. 
S'l( 7 l 
S'l( 7) 
S'l( 7 l 
S'l( 7 l 
S'lC 7 l 
XC 4 l. 
x. 
COMP. 
COMP. 
COMP, 
COMP. 
COMP. 
FICHIER INPUT DES EPISODES DE SOINS , .. 
EP·IN 
LABEL RECORD IS STANDARD 
DATA RECORD IS ENREG·EP·IN 
RECORD CONTAINS 131 TO 4'll3 CHARACTERS 
BLOCK CONTAINS O RECORDS, 
ENREG·EP·IN. 
02 PART·GEN. 
OS HNMED PIC X(lll. 
OS HNMEDl REOEFINES HNMEO, 
07 AA PIC 'l(2), 
07 MM PIC 'lC2l, 
07 JJ PIC 'lC2), 
07 SEXE PIC X. 
07 ZINT PIC XC4l, 
OS HNSEJ PIC XC7l, 
05 HNADM PIC XC7l, 
03 HNSERV PIC XC2l. 
OS HUS PIC XC2l, 
OS HTLIT PIC X. 
OS HMEDS PIC X( 6l, 
OS HADINT PIC X, 
OS HASERV PIC X(2l, 
OS HDEST PIC XC 3) , 
OS HNSSI PIC 'lC2l , 
OS HINDATE PIC XC3), 
OS HOUTDATE PIC Xl3). 
OS HTYPOUTl PIC X, 
OS HT YPOUT2 PIC X, 
OS HURG PIC X. 
02 CUMULJE PIC S9('l) COMP, 
02 TABLE-PRESTATION. 
PREOOOlO 
PRE00020 
PRE00030 
PRE00040 
PREOOOSO 
PRE00060 
PRE00070 
PRE00080 
PREOOO'lO 
PREOOlOO 
PREOOllO 
PRE00l20 
PREOOl30 
PRE00l40 
PREOOlSO 
PREOOl60 
PREOOl70 
PREOOl80 
PnOOl90 
PRE00200 
PRE002l0 
PRE00220 
PRE00230 
PRE00240 
PRE002SO 
PRE00260 
PRE00270 
PRE00280 
PRE00290 
PRE00300 
PRE003l0 
PRE00320 
PRE00330 
PRE00340 
PRE00350 
PRE00360 
PRE00370 
PRE00380 
PRE00390 
PRE00400 
PRE004l0 
PRE00420 
PRE00430 
Pl?E00440 
PRE004SO 
PRE00460 
PRE00470 
PRE00480 
PRE00490 
PREOOSOO 
PREOOSlO 
PREOOS20 
PREOOS30 
PRE00540 
PREOOSSO 
PREOOS60 
PREOOS70 
PREOOS80 
PRE00590 
PRE00600 
PRE006l0 
PRE00620 
PRE00630 
PRE00640 
PRE00650 
PRE00660 
PRE00670 
PRE00680 
PRE00690 
PRE00700 
PRE007l0 
PRE00720 
PRE00730 
PRE00740 
PRE007SO 
PRE00760 
PRE00770 
PRE00780 
PRE00790 
PRE00800 
PRE008l0 
PRE00820 
PRE00830 
?RE00840 
PRE00850 
PRE00860 
PRE00870 
PRE00680 
PRE00890 
PRE00900 
PRE009l0 
PRE00920 
PRE00930 
PRE00940 
PRE00950 
PRE00960 
PRE00970 
PRE00980 
PRE00990 
PREOlOOO 
PREOlOlO 
PREOl020 
PREOl030 
PREOl040 
PREOlOSO 
PREOl060 
PRE0l070 
PREOl080 
PREOl090 
PREOllOO 
PREOlllO 
PREOll20 
PRE0ll30 
PRE0ll40 
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Il 
Il 
FD 
Ol 
FD 
Ol 
fD 
Ol 
FD 
Ol 
02 
02 
02 
02 
03 PRESTATION OCCURS 5 
05 MTT 
05 DAT 
05 C-INAMI 
05 LET-CLE 
05 COEF-LET-CLE 
HCPTC PIC 9C3l, 
HCPTTSI PIC 9. 
HCODE OCCURS O TO 183 
TIMES. 
FICS9C7l 
PIC XC3l, 
PIC XC2l. 
PIC X. 
PIC S9C7l 
COMP-3, 
COMP-3, 
DEPENDING ON HCPTC OF 
ASCENDING KEY IS HCOD 
ENREG-EP-IN 
INDEXED BY JF. 
03 HCOD 
03 HUSAV. 
PIC X< 2 l. 
05 HUSAVMT 
05 HUSAVCP 
03 HUSAP. 
05 HUSAPMT 
05 HUSAPCP 
03 HSIAV. 
05 HSIAVMT 
05 HSIAVCP 
03 HSIAP. 
PIC 9 C 9 l 
PIC 9C3) 
PIC 9(9) 
PIC 9C3l 
PIC9C9) 
PIC 9(3) 
COMP. 
COMP. 
COMP. 
COMP. 
COMP, 
COMP. 
05 HSIAPMT PIC 9(9) COMP. 
05 HSIAPCP PIC 9C3l COMP, 
DAT-IN-OUT-SI OCCURS O TO 4 TIMES 
03 
03 
HINSI 
HOUTSI 
DEPENDING ON HCPTTSI 
PIC XC3l. 
PICXC3). 
OP ENREG-EP-IN, 
FICHIER OUTPUT DES EPISODES DE SOINS •.• 
EP-OUT 
LABEL RECORD IS STANDARD 
DATA RECORD IS ENREG-EP-OUT 
RECORD CONTAINS 85 CHARACTERS 
BLOCK CCNTAINS O RECORDS. 
ENREG-EP-OUT. 
02 CODPRINC PIC 
02 CNMEO PIC 
02 CAGE PIC 
02 CSEXE PIC 
02 CPOST PIC 
02 CNSEJ PIC 
02 CURG PIC 
02 CDECES PIC 
02 T-INT-ASSOC. 
9( 4), 
X< ll l. 
Ç( 3 ). 
x. 
X< 4 ), 
X< 7 l. 
x. 
x. 
03 INT-ASSOC OCCURS 4 TIMES 
PIC9(4). 
02 
02 
PIC9<3l, CNJE 
CNJEOET. 
03 NJEUS 
03 NJESI 
CCHIR 
CANREA 
CRX 
CAUTRES 
CSSTOT 
CBIOCLIN 
CTOTHM 
PIC 9C3l. 
PIC9C3l, 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
PIC9C6l 
PIC9C6l 
PIC9C6l 
PIC9C6l 
PIC 9(7) 
PIC9(6l 
PIC 9( 7 l 
COMP. 
COMP. 
COMP. 
COMP. 
COMP. 
COMP. 
COMP, 
FICHIEII DES MESSAGES ••• 
MESS 
LABEL RECOIID IS STANDAIID 
DATA RECORD IS R-MESS 
BLOCK CONTAINS O RECOIIDS. 
R-MESS. 
02 FILLER PIC X. 
02 LIGNE PIC X<l32l. 
F-INF 
LABEL RECORD IS STANDARD 
DATA RECORD IS R-INF 
BLOCK CONTAINS O RECORDS. 
R - I NF . 
02 FILLER PIC X. 
02 L-INF PIC X( 132 ). 
F-OBS 
LABEL RECORD IS STANDARD 
DATA IIECORD IS 11-0BS 
BLOCK CONTAINS O RECOIIDS. 
11-0BS. 
02 FILLER PIC X. 
02 L-OBS PIC XCl32l, 
WOIIKING-STOIIAGE SECTION. 
w---- ... --------------------
77 FIN-FICH-E PIC XC 5 l VALUE 'FALSE', 
77 FIN-FICH-0 PICXC5) VALUE 'FALSE'. 
77 OK-l PIC XC5 l VALUE 'FALSE', 
77 OK-2 PICXC5) VALUE 'FALSE', 
77 OK PIC XC 5 l VALUE 'FALSE'. 
77 PAS PICXC5l VALUE 'FALSE'. 
77 POS PIC XC 5 l VALUE 'FALSE', 
77 PUS PIC XC 5 l VALUE 'FALSE'. 
77 CEPIN PIC9(5l VALUE 0. 
77 CEPOUT PIC9(5l VALUE 0. 
77 CREC0 PIC9C5l VALUE 0. 
77 CRECOO PIC9(5) VALUE 0. 
77 FRAN PIC9C4l VALUE 0. 
77 NSG PIC9(5l VALUE O. 
77 NSD PIC9(5l VALUE O. 
77 NNNN PIC9(5l VALUE 0, 
77 zz PIC 9 < 5 l VALUE 0. 
77 NMEDMEM PIC X(lll VALUE ALL SPACES, 
77 CODMEM PIC X< 2 l VALUE ALL SPACES. 
77 NSEJMEM PIC X< 7 l VALUE ALL SPACES. 
77 NSEJPREC PIC X(7l VALUE ALL SPACES, 
77 L PIC 9 VALUE 0. 
77 X PIC 9(2) VALUE 0. 
77 T PIC 9C3l VALUE 0, 
PRE0ll50 
P11E0ll60 
Pl1E0ll70 
Pl1E0ll80 
PREOll90 
PREOl200 
PRE0l2l0 
PREOl220 
PREOl230 
PRE0l240 
PREOl250 
PRE0l260 
Pl1E0l270 
PREOl280 
PREOl290 
P11EOl300 
PREOl3l0 
PRE0l320 
PREOl330 
PREOl340 
PREOl350 
PRE0l360 
PREOl370 
PREOl380 
PREOl390 
PRE0l400 
PREOl4lO 
Pl1EOl420 
PREOl430 
PF1E0l440 
PREOl450 
PREOl460 
PREOl470 
PRE0l480 
PREOl490 
PREOl500 
PREOl5lO 
PREOl520 
PREOl530 
PREOl540 
PREOl550 
PREOl560 
PREOl570 
PREOl580 
PREOl590 
PREOl600 
P11E0l6l0 
PREOl620 
PREOl630 
PREOl640 
P11E0l650 
PREOl660 
P11EOl670 
PREOl680 
PRE0l690 
PRE0l700 
PREOl7lO 
PREOl720 
PREOl730 
PREOl740 
PREOl750 
PREOl760 
PRE0l770 
PRE0l780 
PREOl790 
PREOl800 
PREOl8l0 
PREOl820 
PREOl830 
PREOl840 
PRE0l850 
PREOl860 
PRE0l870 
PREOl880 
PREOl890 
PREOl900 
PREOl9lO 
PRE0l920 
PRE0l930 
PREOl940 
PREOl950 
PREOl960 
PREOl970 
PRE0l980 
PRE0l990 
PRE02000 
Pl1E020l0 
PRE02020 
PRE02030 
PRE02040 
PRE02050 
PRE02060 
PRE02070 
PRE02080 
PRE02090 
PRE02l00 
PRE02ll0 
?RE02l20 
PRE02l30 
PRE02l40 
PRE02l50 
PRE02l60 
PRE02l70 
PRE02l80 
PRE02190 
PRE02200 
PRE02210 
PRE02220 
PRE02230 
PRE02240 
PRE02250 
PRE02260 
FRE02270 
PRE02280 
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77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
01 
Ol 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
TROUVE PIC X<5l 
INUT PIC X<5l 
TOT PIC 9(9) 
T·CNJE PIC 9(9) 
T·CNUS PIC Q(9l 
T·CNSI PIC 9(9) 
T·CCHIR PIC 919) 
T·CANREA PIC 9(9) 
T·CRX PIC 9(9) 
T·CAUTRES PIC Q(9l 
T·CSSTOT PIC 9(Q) 
T·CBIOCLIN PIC 919) 
T·CTOTHM PIC 9(9) 
D·CNJE PIC 9(9) 
D·CNUS PIC 9(9) 
D·CNSI PIC 9(9) 
D·CCHIR PIC 9(9) 
D·CANREA PIC Q(9) 
D·CR X PIC 9(9) 
D·CAUTRES PIC Q(9) 
O·CSSTOT PIC 9(9) 
O·CSIOCLIN PIC 9(Q) 
O·CTOTHM PIC 9(9) 
S·CNJE PIC 9(9) 
S·CNUS PIC 9(9) 
S·CNSI PIC 9(9) 
S·CCHIR PIC 9(9) 
S·CANREA PIC 9(Q) 
S·CRX PIC 9(9) 
S·CAUTRES PIC 9(9) 
S·CSSTOT PIC Q(9l 
S·CBIOCLIN PIC 9(9) 
S·CTOTHM PIC 9(9l 
0 PIC Q 
CK PIC Q(2) 
XAl PIC 9(5) 
XAA PIC 9(5) 
XA4 PIC 9(5) 
TOTT PIC 9(5) 
TOTIN PIC 9(5) 
TM PIC X<24l 
TABM REOEFINES TM. 
VALUE 
VALUE 
COMP 
COMP 
COMP 
COMP 
COMP 
COMP 
COMP 
COMP 
COMP 
COMP 
COMP 
COMP 
COMP 
COMP 
COMP 
COMP 
COMP 
COMP 
COMP 
COMP 
COMP 
COMP 
COMP 
COMP 
COMP 
COMP 
COMP 
COMP 
COMP 
COMP 
COMP 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUë: 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
'FALSE'. 
'FALSE'. 
VALUE O. 
VALUE O. 
VALUE O. 
VALUE O. 
VALUE O. 
VALUE O. 
VALUE O. 
VALUE O. 
VALUE O. 
VALUE O. 
VALUE O. 
VALUE 0, 
VALUE O. 
VALUE O. 
VALUE O. 
VALUE O. 
VALUE O. 
VALUE O. 
VALUE O. 
VALUE O. 
Vt.LUE O. 
VALUE O. 
VALUE O. 
VALUE O. 
VALUE O. 
VALUE O. 
VALUE O. 
VALUE O. 
VALUE O. 
VALUE O. 
VALUE O. 
0. 
o. 
o. 
0. 
0. 
0. 
0. 
'312831303130313130313031'. 
02 EL PIC 9(2) OCCURS 12. 
VT. 
02 V OCCURS 6 TIMES 
PIC919l. 
TCOO. 
02 KCOD. 
04 FILLER PIC X(9) 
04 FILLER PIC X(9) 
04 FILLER PIC X(9) 
04 FILLER PIC X(9l 
04 FILLER PIC X(9l 
04 FILLER PIC X(9) 
04 FILLER PIC XCQ) 
04 FILLER PIC X(9) 
04 FILLER PIC X(9) 
04 FILLER PIC X<9l 
04 FILLER PIC X(Ql 
04 FILLER PIC X(9) 
04 FILLER PIC X(9l 
04 FILLER PIC X<9l 
04 FILLER PIC X(Q) 
04 FILLER PIC X(9l 
04 FILLER PIC X(9l 
04 FILLER PIC X<9l 
04 FILLER PIC Xl9l 
04 FILLER PIC X(9l 
04 fILLER PIC X(Q) 
04 FILLER PIC X(9l 
04 FILLER PIC X(9l 
04 FILLER PIC X<Ql 
04 FILLER PIC Xl9l 
04 FILLER PIC X<9l 
04 fILLER PIC X<Ql 
04 FILLER PIC X(9l 
04 FILLER PIC X<9l 
04 FILLER PIC X(9) 
04 FILLER PIC X(Q) 
04 FILLER PIC X(9) 
04 FILLER PIC X( Ql 
04 FILLER PIC X(Ql 
04 FILLER PIC X(Ql 
04 fILLER PIC X(Ql 
04 FILLER PIC X( Q) 
04 FILLER PIC X( 9) 
04 FILLER PIC X(Q) 
04 FILLER PIC XC Q) 
04 FILLER PIC XC9l 
04 fILLER PIC XCQ) 
04 FILLER PIC X(9l 
04 FILLER PIC X(9l 
02 LCODl REDEFINES KCOD, 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VA LUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
04 LCOD OCCURS 42 TIMES, 
05 BI PIC 9(4). 
05 BS PIC 9(4) , 
05 C PIC 9. 
'001300162' . 
'007100925'. 
'010001255'. 
'015001555'. 
'020103985'. 
'040104785'. 
'050105905'. 
'062106915', 
'0·80009903'. 
'100310265'. 
'110012351'. 
'125012642'. 
'130013255'. 
'140014352'. 
'150115145', 
'160117891', 
'180018971'. 
'lQOOlQ415'. 
'195119585'. 
'200020691', 
'207821961'. 
'221422591'. 
'230024821' , 
'250025731'. 
'260026591' . 
'266029991' , 
'300031961'. 
'321034961', 
'400240115', 
'410141455'. 
'420042745' . 
'450047185', 
'472048 753' . 
'500053304'. 
'540054245'. 
'550155535', 
'560 156245'. 
'570157275 ' . 
'572857325' . 
'590059705'. 
'598069733'. 
'800089996'. 
'900098921', 
'989399995'. 
D·IN PIC S918l COMP VALUE +O. 
DDA·IN REDEFINES D·IN, 
02 FILLER PIC X. 
02 DDA2·IN PIC X<3), 
ZONE-IN. 
02 Al·IN PIC 9 VALUE O. 
02 A2·IN PIC 9 VALUE O. 
02 Ml·IN PIC 9 VALUE O. 
02 M2·IN PIC Q VALUE O. 
02 Jl·IN PIC 9 VALUE O. 
02 J2·IN PIC Q VALUE O. 
SAUV·IN REDEFINES ZONE-IN . 
02 AA PIC9(2). 
02 MM PIC 9(2). 
02 JJ PIC Q(2). 
SAUV2·IN REDEFINES SAUV·IN PIC Q(6l. 
CODEl PIC S9(8l COMP VALUE +O. 
PRE02290 
PRE02300 
PRE02310 
PRE02320 
PRE02330 
PRE02340 
PRE02350 
P l1E O 2 36 0 
PRE02370 
PRE02380 
PRE02390 
PRE02400 
PRE02410 
Pl1E02420 
PRE02430 
PRE02440 
PRE02450 
PRE02460 
PRE02470 
PREC2480 
PRE02490 
P:IE02500 
PRE02510 
Pi.E02520 
PRE02530 
PRE02540 
PRE02550 
PRE02560 
PRE02570 
PRE02580 
PRE02590 
PRE02600 
PRE02610 
PRE02620 
PRE02630 
PRE02640 
PRE02650 
PRE02660 
PRE02670 
PRE02660 
PRE02690 
PRE02700 
PRE02710 
PRE02720 
PRE02730 
PRE02740 
PRE02750 
PRE02760 
PRE02770 
PRE02780 
PRE02790 
PRE02600 
PRE02810 
PRE02620 
PRE02630 
PRE02840 
PRE02850 
P l1E O 2 86 0 
PRE02870 
PRE02880 
Pl1E02890 
PRE02900 
PRE02Ql0 
PRE02Q20 
PRE02930 
PRE02940 
PRE02950 
PRE02960 
P11E02970 
PRE02980 
Pl1E02990 
PRE03000 
PRE03010 
PRE03020 
PRE03030 
PRE03040 
PRE03050 
PRE03060 
PRE03070 
P11E03060 
PR E03090 
PRE03100 
P:1E03ll0 
PllE03120 
PRE03130 
PRE03140 
PRE03150 
PRE03160 
PRE03170 
PRE03180 
PRE031QO 
PRE03200 
PRE03210 
PRE03220 
PRE03230 
PRE03240 
PRE03250 
PRE03260 
PRE03270 
PRE03280 
PRE032QO 
PRE03300 
PRE03310 
PRE03320 
PRE03330 
PRE03340 
PRE03350 
"11E03360 
PRE03370 
PRE03380 
PRE03390 
PRE03400 
PRE03410 
PRE03420 
--------------------------- ------- ------------ ---~ -- --- -- ----
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Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
01 
01 
01 
Ol 
01 
01 
01 
01 
01 
Ol 
Ol 
CODE2 REDEFINES CODEl. 
02 FILLER PIC X(2). 
02 CODE20 PIC X(2 ). 
ZONE-CODE PIC Ç(4) VALUE O. 
ZONE -CODE-l REDEFINES ZONE-CODE. 
02 Zl PIC q, 
02 Z2 PIC Ç. 
02 Z3 PIC Ç, 
02 Z4 PIC q , 
TRAVl PIC Ç(8) 
TRAV2 PIC Ç(8) 
TRAV3 PIC Ç(8) 
TRAV4 PIC Ç(8) 
TRAV S PIC Ç(8) 
CODEF PIC X(2) 
DATEF PIC X(3) 
CATIN PIC Ç(6) 
RES3 PIC Ç(4) 
RES l PIC Ç(3) 
DD PIC Ç(2) 
COMP 
COMP 
COMP 
COMP 
COMP 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
COMP 
VALUE O. 
VALUE O. 
VALUE O. 
VALUE O. 
VALUE O. 
SPACES. 
SPACES. 
0 . 
0. 
o . 
VALUE O. 
LIGNE-IMP-0. 
02 FIL LER 
02 TITRE-O 
PIC X(lO) VALUE SPACES. 
PICX(36) 
02 FIL LER 
LIGNE-IMP-TRAIT. 
02 FILLER 
02 TRAIT 
02 FIL LER 
LIGNE-IMP-SOINS. 
VALUE IS 'INFORMATIONS RELATIVES 
1 s • 1 
PIC X(86) VALUE SPACES. 
PICX<lO) 
PIC X< 36) 
PIC X( 86) 
VALUE SPACES . 
VALUE ALL '•' 
VALUE SPACES. 
PRE03430 
PRE03440 
PRE03450 
PRE03460 
PRE03470 
PRE03480 
PRE0 34ÇO 
PRE 0350 0 
PRE035l0 
PRE03520 
PRE03530 
PRE 035 40 
PRE03550 
PRE03560 
PRE03570 
PRE03580 
PRE03SÇO 
PRE03600 
PRE03610 
PRE03620 
PRE03630 
PRE03640 
PRE03650 
PRE03660 
AUX FICHIERPRE03670 
PRE03680 
PRE036ÇO 
PRE03700 
PRE03710 
PRE03720 
PRE03730 
02 TITRE-S PIC X(lÇ) 
02 FILLER PIC X(ll3) VALUE 'EPISODES DE SOINS VALUE SPACES. 
PRE03740 
PRE03750 
PRE03760 
LIGNE-IMP-SS-TRAIT. PRE03770 
PRE03780 
PRE037ÇO 
PRE03800 
PRE038l0 
PRE03820 
PRE03830 
PRE03840 
PRE03850 
PRE03860 
02 SS-TRAIT PIC X( lÇ) VALUE ALL '·' 
VALUE SPACES. 02 FILLER PIC X(ll3) 
LIGNE-IMP-1. 
02 T!TRE-1 
02 CEPINT 
02 FIL LER 
LIGNE·IMP-2. 
02 TITRE·2 
02 CEPOUTT 
02 FIL LER 
LIGNE-IMP·RECO. 
02 TITRE·S 
02 FILLER 
LIGNE·IMP·S. 
02 TITRE·l 
02 CRECOT 
02 FILLER 
LIGNE-IMP-6. 
02 TITRE·2 
02 CRECOOT 
02 FIL LER 
LIGNE-IMP-4. 
02 TITRE-4 
02 ZZT 
02 FIL LER 
LIGNE·IMP-3 
LIMPO . 
02 FILLER 
02 TO 
02 FIL LER 
LIMPl, 
02 Tl 
02 FILLER 
LIMPZ. 
02 FILLER 
02 FIL LER 
02 FILLER 
02 FIL LER 
02 FIL LER 
02 FIL LER 
02 FILLER 
02 FIL LER 
02 F!L LER 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 FIL LER 
02 FILLER 
02 FIL LER 
02 FILLER 
02 FIL LER 
02 FIL LER 
02 FIL LER 
LIMP3 . 
02 FIL LER 
02 FIL LER 
02 FILLER 
02 FIL LER 
02 FILLER 
02 FIL LER 
02 FILLER 
C2 FIL LER 
02 FILLER 
LIMP8. 
02 FILLER 
02 FILLER 
PIC X< 53) 
VALUE IS 'NOMBRE DE RECORDS 
' ( INPUT l 
PIC zz.zzç. 
PIC X<73) VALUE SPACES. 
PIC X< 53) 
VALUE IS ' NOMBRE DE RECORDS 
' ( OUTPUT ) : ' 
PIC zz.zzq. 
PIC X(73) VALUE SPACES. 
LUS 
CREES 
PRE03870 
PRE03880 
PRE038ÇO 
PRE03ÇOO 
PRE03Çl0 
PICX(lÇ) 
PIC X< 113) VALUE 'ENREGISTREMENTS 0 VALUE SPACES. 
PRE03Ç20 
PRE03Ç30 
PRE03Ç40 
PIC X(S3) 
VALUE IS 'NOMBRE DE RECO RDS 
' ( INPUT ) 
PIC zz.zzç. 
PIC X(73) VALUE SPACES. 
PIC X< 53) 
VALUE IS 'NOMBRE DE RECORDS 
' ( OUTPUT ) 
PIC zz.zzç. 
PIC X(73) VALUE SPACES. 
PIC X<53l 
VALUE I S 'NOMBRE DE RECORDS 
'N PRINCIPALE ·' 
PIC zz.zzç. 
PIC X(73l VALUE SPACES . 
PI C X(l32l VALUE SPACES. 
PIC X<ll) VALUE SPACES. 
PIC X( se) 
LUS 
CREES 
SANS 
PRE03ÇS0 
PRE03Ç60 
PRE03Ç70 
PRE03Ç80 
PRE03ÇÇQ 
PRE04000 
PRE04010 
PREC4020 
PRE04030 
PRE04040 
PRE04050 
PRE04C60 
PP.E04070 
PRE04080 
INTERVENTIOPRE04QÇO 
Pl1E04l00 
PRE04ll0 
PRE04l20 
PRE04l30 
PRE04l40 
PRE04l50 
PRE04l60 
PRE04l70 
PRE04180 
VALUE 'OBSERVATIONS PORTANT SUR 
'ES EPISODES DE SOINS. 
LE FICHIER DPRE041ÇO 
PRE04200 
PRE0 421 0 
PRE04220 
PRE04230 
PRE04240 
PRE04250 
PRE04260 
PRE0 427 0 
PRE04280 
PRE042ÇO 
PRE04300 
PIC X(65l VALUE SPACES. 
PIC X ( 81 l 
PICX(Sll 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
X 
X( 3 l 
X< 4 l 
X( 3 l 
X 
X( 2) 
X< 14 l 
X( 2 l 
X 
X( 2 l 
X( 16 l 
X( 2 l 
X 
X( 2 l 
X( 24 l 
X( 2) 
X 
X< 51 l 
X 
X< 10 l 
X 
XC 18 > 
X 
X( 20) 
X 
X( 28) 
X( 51) 
PIC X 
PIC X( 10 l 
VALUE ALL '·' 
VALUE SPACES. 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
SPACE. 
SPACES. 
'TYPE'. 
SPACES. 
'I '. 
SPACES 
'NUM ERO 
SPACES. 
• 1 ' . 
SPACES 
'NUMERO 
SPACES. 
. ( .. 
SPACES 
SPACES . 
SPACE. 
SPACES. 
SPACE 
hl L ' - ' 
• 1 •• 
AL L ' • ' 
• 1'. 
Al L ' ~ ' 
• 1 •• 
AL L ' ·' 
SPACES. 
VALUE SPACE 
VALUE SPACES. 
MEDIC AL' . 
DE SEJOUR'. 
CODE INAMI 
PRE043l0 
PRE04320 
PRE04330 
PRE04340 
PRE04350 
PRE04360 
PRE04370 
PRE04380 
PRE043ÇO 
.PRE04400 
PRE044l0 
PRE04420 
PRE04430 
PRE04440 
PRE044 50 
PRE04460 
PRE04470 
PRE04480 
PRE044Ç O 
PRE04500 
PRE045l0 
PRE04520 
PRE045JO 
PRE04540 
PRE04550 
PRE04560 
PILE: PREPARL COBOL 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
02 FIL LER 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 FIL LER 
02 FILLER 
02 FILLER 
LIMP4. 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 OTYP 
02 FIL LER 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 ONM 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 ONS 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 FIL LER 
02 oc 
02 FIL LER 
02 FILLER 
02 FIL LER 
LBL 
LIMP6. 
02 FILLER 
02 FILLER 
LIMP6-BIS. 
02 FIL LER 
02 FIL LER 
02 FILLER 
LIMP7. 
02 FIL LER 
02 FIL LER 
L l. 
02 FIL LER 
02 FILLER 
02 FIL LER 
L 2. 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 FILLER 
L3. 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 FIL LER 
02 FIL LER 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 FIL LER 
02 FIL LER 
02 FILLER 
02 FIL LER 
L3-BIS. 
02 FIL LER 
02 FIL LER 
02 FIL LER 
02 FIL LER 
02 FIL LER 
02 FIL LER 
02 FIL LER 
02 FILLER 
02 FILLER 
L 4. 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
C2 
L5. 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
L6. 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
L 7. 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
FIL LER 
FIL LER 
FIL LER 
NDECl 
FIL LER 
NDOCl 
FIL LER 
NGLOl 
FIL LER 
FIL LER 
FIL LER 
FIL LER 
NDEC2 
FIL LER 
NDOC2 
FIL LER 
NGL02 
FIL LER 
FIL LER 
FIL LER 
FIL LER 
NDEC3 
FIL LER 
NDOC3 
FIL LER 
NGL03 
FIL LER 
FIL LER 
FIL LER 
FIL LER 
NDEC4 
FIL LER 
NDOC4 
FIL LER 
NGL04 
FIL LER 
A 
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PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
P!C 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
X 
XC18l 
X 
X( 20 l 
X 
XC 28 l 
X< 51 l 
X 
XIS l 
X 
XC 4 l 
X 
X( 4 l 
X( 11) 
X< 3) 
X 
X( 7) 
X( 7) 
X(6) 
X 
X< 12) 
X ( 4) 
X( 12) 
X 
X< 51 > 
XC 132) 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
, 1 '. 
SPACES. 
'1 '. 
SPACES. 
'1 '. 
SPACES. 
SPACES. 
SPACE. 
SPACES. 
SPACE. 
SPACES. 
, I '. 
SPACES 
SPACES. 
SPACES. 
'1 '. 
SPACES 
SPACES. 
SPACES. 
'1 '. 
SPACES 
SPACES. 
SPACES. 
SPACE. 
SPACES. 
ALL S?ACES, 
PRE04570 
PRE04580 
PRE04590 
PRE04600 
PRE04610 
PRE04620 
PRE04630 
PRE04640 
PRE04650 
PRE04660 
PRE04670 
PRE04680 
PRE04690 
PRE04700 
PRE04710 
PRE04720 
PRE04730 
PRE04740 
PRE04750 
PRE04760 
PRE04770 
PRE04780 
PRE04790 
PRE04800 
PRE04810 
PRE04820 
PRE04830 
PRE04840 
PIC XC79l VALUE TYPE 2 ::> PRE04850 
PATIENT AYANT SUBI PLUSIEURS FOPRE04860 
'ISLA MEME INTERVEN·'• PRE04870 
PIC XC53) VALUE SPACES. PRE04880 
PIC X(36) VALUE ALL SPACES. 
PRE04890 
PRE04900 
PIC X(39 l VALUE 'TION PRINCIPALE AU COURS 
'U MEME SEJOUR'. 
DPRë:04910 
PRE04920 
PRE04930 
PRE04940 
PIC XC57l VALUE SPACES. 
PIC XC79l VALU~ 'LEGENDE TYPE: l ::> PRE04950 
CODE INAMI HORS DES FOURCHETTESPRE04960 
' PERMISES 
PICXC53) VALUE SPACES. 
PRE04970 
PRE04980 
PRE04990 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC XC16l VALUE SPACES, PRE05000 
PIC Xl58) VALUE 'SOMMES RELATIVES AUX SEJOUPRE05010 
'RS AVEC INTERVENTION PRINCIPALE.' PRE05020 
PIC XC 59) 
PIC XC 16) 
PIC XC58) 
PIC XC 59) 
VALUE SPACES, 
VALUE SPACES. 
VALUE ALL '·' 
VALUE SPACES. 
VA LUE 
VA LUE ' 
VALUE SPACES. 
X( 2 0 > 
X( 22 > 
X(9 > 
XC 17) 
XC 3) 
X( 17 > 
XC 3 > 
XC 8 l 
X 
VALUE 'POUR LES EPISODES', 
VALUE SPACES. 
VALUE POUR LES SEJOURS'. 
VALUE SPACES. 
XC 8 l 
Xl24l 
VALUE' POUR L'. 
VALUE ClUOTE. 
VALUE 'ENSEMBLE'. 
VALUE SPACES. 
VALUE ' 
VALUE ' 
VALUE SPACES. 
VALUE AVEC 
VALUE SPACES. 
VALUE ' AVEC 
DECES, 
DECES. 
XC 20 l 
XC 22) 
XC 9 l 
XC 17 l 
X( 3 l 
XC 17) 
XC 3 > 
X<l7) 
XC 24 l 
VALUE SPACES . 
VALUE OU 
VALUE SPACES. 
FICHIER, 
X(2 0 ) VA LUE 'NOMBRE DE JOURS 
XC 22) VALUE 'TOTAL 
XClOl VALUE SPACES. 
ZZZ . ZZZ.ZZZ.ZZ'l. 
XC5l VALUE SPACES. 
zzz.zzz.zzz . zz<i. 
XC5l VALUE SPACES. 
zzz.zzz.zzz.zzci . 
XC 25) VALUE SPACES. 
XC20l VALUE 
XC22l VALUE UNITE DE SOINS 
XClOl VALUE SPACES. 
zzz.zzz.zzz.zzq. 
XC5) VALUE SPACES. 
zzz.zzz.zzz.zzç. 
X(S) VALUE SPACES. 
zzz.zzz.zzz.zz<i. 
XC25) VALUE SPACES. 
X<20l VALUE ' 
XC 22) VALUE ' SOINS INTENSIFS 
X(lO) VALUE SPACES. 
zzz.zzz.zzz.zzç. 
XC5) VALUE SPACES. 
zzz.zzz.zzz.zzç. 
XC5) VALUE SPACES. 
zzz.zzz.zzz.zzq , 
XC25l VALUE SPACES. 
XC20) VALUE 'HONORAIRES 
XC22) VALUE 'CHIRURGIE 
X(lO) VALUE SPACES. 
ZZZ , ZZZ.ZZZ.ZZ9 . 
XC5) VALUE SPACES. 
zzz.zzz.zzz.zzci. 
XCS) VALUE SPACES. 
zzz.zzz.zzz.zzç. 
X<2Sl VALUE SPACES, 
MEDICAUX 
PRE05030 
PRE05C40 
PRE05050 
PRE05060 
PRE05070 
PRE05080 
PRE05090 
PRE05100 
PRE05ll0 
PRE05120 
PRE05130 
PRE05140 
PRE05150 
PRE05l.60 
PRE05170 
PRE05l80 
PRE05190 
PRE05200 
PR~05210 
PRE05220 
PRE05230 
PRE05240 
PRE05250 
PRE05260 
PRE05270 
PRE05280 
PRE05290 
PRE05300 
PRE053l0 
PRE05320 
PRE05330 
PRE05340 
PRE05350 
PRE053 60 
PRE05370 
PRE05380 
PRE05390 
PRE05400 
PRE05410 
PRE05420 
PRE05430 
PRE05440 
PRE05450 
PRE05460 
PRE05470 
PRE05480 
PRE05490 
PRE05500 
PRE055l0 
PRE05520 
PRE05530 
PRE05540 
PRë:05550 
PRE05560 
PRE05570 
PRE05580 
PRE05590 
PRE05(,00 
PRE05610 
PRE05620 
PRE05630 
PRE05640 
PRE05650 
PRE05660 
PRE05670 
PRE05680 
PRE05690 
PRE05700 
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01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
L8. 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
L q. 
FIL LER 
FIL LER 
FIL LER 
NDECS 
FIL LER 
NDOC S 
FIL LER 
NGLOS 
FI L LER 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 NDEC6 
02 FILLER 
02 NDOC6 
02 FILLER 
02 NGL06 
02 FILLER 
LlO. 
02 FIL LER 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 NDEC7 
02 FILLER 
02 NDO C7 
02 FILLER 
02 NGL07 
02 FIL LER 
L 11. 
02 FIL LER 
02 FILLER 
02 FIL LER 
02 NDEC8 
02 FIL LER 
02 NDOC8 
02 FIL LER 
02 NGL08 
02 FILLER 
Ll2. 
02 FILLER 
02 FIL LER 
02 FILLER 
02 NDECÇ 
02 FILLER 
02 NDOCÇ 
02 FILLER 
02 NGLOÇ 
02 FILLER 
Ll3 , 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 FIL LER 
02 NDEClO 
02 FIL LER 
02 NDOC10 
02 FILLER 
02 NGL010 
0 2 FHLER 
Ll4, 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 FIL LER 
02 FILLER 
02 FIL LER 
02 NNNT 
02 FIL LER 
Ll 5. 
02 FIL LER 
0 2 FIL LER 
02 FILLER 
02 NSGT 
02 FILLER 
Ll6. 
02 FILLER 
02 NSDT 
02 FILLER 
Ll7, 
02 FIL LER 
02 
02 
NNNNT 
FILLER 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
XC20) VALUE • '. 
XC 22 l VALUE 'ANESTHESIE-REANIMATION ', 
XClOl VALUE SPACES. 
zzz.zzz . zzz.zzq. 
X(5l VALUE SPACES, 
zzz.zzz.zzz . zzq. 
XC5) VALUE SPACES. 
zzz.zzz.zzz.zzq . 
XC 25l VALUE SPACES. 
XC20l VALUE • 
X(22l VALUE 'RAD IOLOGIE 
X(lOl VALUE SPACES, 
zzz.zzz . zzz . zzq _ 
X( 5l VALUE SPACES. 
zzz.zzz .zzz.zzç. 
XC5l VALUE SPACES. 
zzz.zzz .zzz. zzç. 
XC25l VALU: SPACES, 
X(20l VALUE ' 
X(22 l VALUE 'AUTRES 
X(lOl VALUE SPACES. 
zzz.zzz.zzz.zzq. 
XC5l VALUE SPACES. 
zzz.zzz.zzz.zzç. 
XC5l VALUE SPACES . 
zzz.zzz.zzz . zzq . 
XC25l VALUE SPACES , 
XC20l VALUE ' 
XC 22l VALUE 'SOUS-TOTAL 
XClOl VALUE SPACES, 
zzz.zzz.zzz.zzq. 
XC5) VALUE SPACES. 
zzz.zzz.zzz.zzq. 
XC5l VALUE SPACES, 
zzz.zzz.zzz . zzq. 
XC25l VALUE SPACES. 
X(20l VALUE • 
X< 22 l VALUE 'BIOCHIMIE 
X(lOl VALUE SPACES, 
zzz.zzz .zzz . zzç. 
X(5) VALUE SPACES. 
zzz . zzz.zzz.zzç . 
X(5l VALUE SPACES, 
zzz.zzz.zzz.zzq . 
X<25l VALUE SPACES, 
X(20l VALUE • 
X( 22 l VALUE 'TOTAL 
X<lOl VALUE SPACES, 
zzz.zzz.zzz.zzq . 
X(Sl VALUE SPA CES, 
zzz . zzz.zzz.zzq. 
XC5l VALUE SPACES, 
zzz.zzz.zzz.zzq, 
X(25l VALUE SPACES. 
X(8l VALUE 
X VALUE 
X( l7l VALUE 
X(60l VALUE 
X(l5l VALUE 
zz .zzq , 
XC25l VALUE 
XC17l VA LUE 
X(78l VALUE 
XC6) VALUE 
zz .zzq, 
X<25 l VALUE 
'NOMBR E D', QUOTE. 
' EPISODES DE SOINS', 
SPACES. 
SPACE S. 
'NOMBRE DE SEJOURS'. 
SPACES. 
SPACES. 
PRE05710 
PRE05720 
PRE05730 
PRE05740 
PRE05750 
PI.E05760 
PRE05770 
PRE0578 0 
PREOsno 
PRE05800 
PRE0581 0 
PRE05820 
PRE05830 
PRE05ô40 
PRE05 8 50 
PRE05860 
PRE0587 0 
PRE05880 
PH058Ç0 
PRE05Ç00 
PREOSÇlO 
PREOSÇ20 
PRE05Ç30 
PRE0SÇ40 
PREOSÇSO 
PRE05Ç60 
PRE05Ç70 
PRE05Ç80 
PRE05Ç 90 
PRE0 600 0 
PRE0 601 0 
PRE06020 
PRE06030 
PRE0 6 040 
PRE06050 
PRE060 6 0 
PRE06070 
PRE06080 
PRE060ÇO 
PRE06100 
PRE06ll0 
PRE06120 
PRE06130 
P11E06140 
PRE06150 
PRE06160 
Pl1E06170 
PRE06l80 
P11E0 61Ç O 
PRE0 620 0 
PRE06210 
PRE06220 
PRE06230 
PRE0 624 0 
PRE06250 
PRE0 626 0 
PRE0 6 270 
PRE06280 
PRE062ÇO 
PRE0 6300 
PRE063l0 
PRE06320 
PRE06330 
PRE06340 
PRE06350 
PRE06360 
PREC6370 
PRE06380 
PRE063Ç0 
PJ;E06400 
PRE064l0 
PR E0642 0 
Pl1E06430 
Pl1E0644 0 
P;;>E0645 0 
PIC X(lOll VALUE 'NOMBR E DE S EJOURS AV EC DECES DP11 E0646 0 
'ANS UN DES EPISODES DE SOINS SOUS ETUPRE06470 
'DE ( CH!R UJ;GI E l PRE0 648 0 
PIC zz. zzq. P11E064Ç 0 
PIC X(25l VALUE SPACES. PRE0 650 0 
PRE06510 
PIC XClOll VALUE ' NOMBRE DE SEJOURS AVEC DECES DPRE0 6 520 
'ANS UN DES EPISODES DE SOINS HORS ETUPRE06530 
'DE ' PRE0 6 540 
PIC zz.zzq , PRE06550 
PIC XC25l VALUE SPACES. PRE06560 
PRE06570 
WWMMWW~kkMk*MMW kkMkM 
PROCEDURE DIVISION. 
PRE06580 
PRE065ÇO 
Pl1E066CO 
PRE06610 kMkMkkkMMMMMKMMkkMMM Nl SEC TION, M------- --•• PERFORM INITIALISATIONS. 
PERFORM TRAITEMENT UNTIL ( FIN·FICH-E : 
011 ( FIN·FICH·O: 
MOV E CORR ENREG-O·IN TO ENREG·O·OUT. 
PERF ORM ECRITURE·ENREG-0. 
PERFORM LECTURE-ENREG•O , 
PERFORM XX UNTIL FIN-FICH·O : ' TRUE'. 
PEP.FORM CLOTURES. 
STOP RUN. 
N2 SECTION. 
M----- -------
IN!TIA LISATIONS , 
PERFORM OUVERTURE-FICHIERS. 
PER FORM DEBUT·IMP·OBS, 
MOV E O TO MPRO VC6l. 
?ERF ORM LECT URE·E P·IN. 
PERFORM LECTURE · ENR EG • O, 
I F FIN·fICH · O : • FAL SE ' 
THEN PERFORM FIN·INIT, 
FIN·INIT, 
' TRUE' 
TRUE' 
) 
). 
Pl1E06620 
PRE06630 
PRE06640 
PRE06650 
PRE06660 
PRE06670 
Pl1E06 6 80 
PRE066ÇO 
PRE06700 
PRE06710 
Pl1E067 2 0 
PRE06730 
PRE06740 
PR E0675 0 
Pl1E06760 
PRE06770 
PRE06780 
PRE067ÇO 
PRE06800 
PRE06810 
PRE0 682 0 
PRE06830 
PRE06840 
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XX. 
PERFORM BOUCLE UNTIL ( FIN·FICH·E : ' TRUE' ) 
OR ( C·INAMI(l) NOT: ' ). 
PERFORM XX UNTIL ( RHOO OF ENREG·O·IN : HNSEJ ) 
OR ( FIN·FICH-0 : ' TRUE' ). 
MOVE HNSEJ TO NSEJMEM. 
MOVE HNMED TO NMEOMEM. 
MOVE C·INAMI(l) TO COOMEM. 
MOVE O TO MPRO. 
MOVE CORR ENREG·O·IN TO ENREG·O·OUT, 
PERFORM ECRITURE·ENREG·O. 
PERFORM LECTURE·ENREG·O. 
ECRITURE·ENREG·O. 
WRITE ENREG·O·OUT. 
AOD l TO CRECOO. 
TRAITEMENT, 
MOVE 'FALSE' TO OK·l OK-2 PAS POS PUS. 
PERFORM SS-TRAITEMENT UNTIL ( FIN·FICH·E : ' TRUE' 
OR ( HNSEJ NOT : NSEJMEM ). 
IF ( HNSEJ NOT : NSEJMEM l AND ( FIN·FICH·E : 'FALSE' 
THEN MOVE CORR ENREG·O·IN TO ENREG·O·OUT 
PERFORM ECRITURE·ENREG·O 
PERFORM LECTURE·ENREG·O 
MOVE O TO MPRO VC6), 
IF FIN·FICH·E : 'FALSE' 
THEN PERFORM XX UNTIL RHOO OF ENREG·O·IN: HNSEJ, 
IF FIN·FICH·E : 'FALSE' 
THEN MOVE HNSEJ TO NSEJMEM, 
PRE06850 
PRE06860 
PRE06870 
PRE06880 
PRE06690 
PRE06900 
PRE06910 
PRE06920 
PRE06930 
PRE06940 
PRE06950 
PRE06960 
PR!:06970 
PRE06980 
PRE06990 
PRE07000 
PRE070l0 
PRE07020 
Pl<E07030 
PRE07040 
PRE07050 
PRE07060 
PRE07070 
PRE07080 
PRE07090 
PP.E07l00 
PRE07ll0 
PRE07120 
PRE07130 
PRE07140 
PRE07150 
PRE07160 
PRE07170 
CLOTURES. PRE07180 
IF ( FIN·FICH·E : 'FALSE' l AND ( FIN·FICH·O : ' TRUE' l PRE07190 
THEN OISPLAY 'LES DEUX FICHIERS EN INPUT NE SONT PAS TRIESPRE07200 
' SUR LE MEME INDICATIF !' UPON PUPITRE. PRE07210 
PERFORM 
PERFORM 
PERFORM 
PERFORM 
FIN•IMP·OBS. PRE07220 
IMPR·MESSAGES, PRE07230 
IMPR·INF. PRE07240 
FERMETURE-FICHIERS. PRE07250 
N3 SECTION, 
1i4 ........ - ............ _ 
OUVERTURE-FICHIERS, 
OPEN INPUT F·ENREG·O·IN 
EP·IN 
IMPR·INF, 
OUTPUT EP·OUT 
F·OBS 
F·ENREG·O·OUT 
F·INF 
MESS, 
MOVE D·CNJE TO NOECl, 
MOVE S·CNJE TO NOOCl, 
MOVE T·CNJE TO NGLOl, 
MOVE D·CNUS TO NDEC2. 
MOVE S·CNUS TO NDOC2, 
MOVE T·CNUS TO NGL02, 
MOVE O·CNSI TO NDEC3, 
MOVE S·CNSI TO NOOC3. 
MOVE T·CNSI TO NGL03, 
MOVE D·CCHIR TO NOEC4. 
MOVE S·CCHIR TO NOOC4. 
MOVE T·CCHIR TO NGL04. 
MOVE O·CANREA TO NOECS. 
MOVE S·CANREA TO NOOCS. 
MOVE T·CANREA TO NGL05. 
MOVE O·CRX TO NOEC6. 
MOVE S·CRX TO NDOC6. 
MOVE T·CRX TO NGL06. 
MOVE O·CAUTRES TO NOEC7. 
MOVE S·CAUTRES TO NDOC7. 
MOVE T·CAUTRES TO NGL07. 
MOVE O·CSSTOT TO NOEC8. 
MOVE S·CSSTOT TO NDOC8. 
MOVE T·CSSTOT TO NGL08. 
MOVE O·CBIOCLIN TO NOEC9. 
MOVE S·CBIOCLIN TO NDOC'1. 
MOVE T·CBIOCL!N TO NGL0'1. 
MOVE O·CTOTHM TO NOEClO. 
MOVE S·CTOTHM TO NOOClO. 
MOVE T·CTOTHM TO NGLOlO. 
MOVE CEPOUT TO NNNT. 
MOVE NSG TO NSGT. 
MOVE NSD TO NSDT, 
MOVE NNNN TO NNNNT. 
MOVE Ll TO L·INF. 
PERFORM ECRITUP.E·INF. 
MOVE L2 TO L·INF. 
PERFORM ECRITURE·INF, 
PERFORM BL·INF 2 TIMES . 
MOVE L3 TO L·INF. 
PERFORM ECRITURE·INF, 
MOVE L3·BIS TO L·INF, 
PERFORM ECRITURE·INF, 
PERFORM BL·INF, 
MOVE L4 TO L·INF. 
PERFORM ECRITURE·INF. 
PERFORM BL·INF. 
MOVE L5 TO L·INF, 
PERFORM ECRITURE·INF, 
PERFORM BL·INF. 
MOVE l6 TO l·INF, 
PERFORM ECRITURE·INF. 
PERFORM BL·INF 2 TIMES. 
MOVE l7 TO L·INF. 
PERFORM ECRITURE·INF. 
PERFORM BL • INF. 
MOVE l8 TO l·INF. 
PERFORM ECRITURE·INF. 
PERFORM BL·INF, 
MOVE L9 TO L·INF, 
PRE07260 
PRE07270 
PRE07280 
PRE07290 
PRE07300 
PRE073l0 
PRE07320 
PRE07330 
PRE07340 
PRE07350 
PRE07360 
P;.E07370 
PRE07380 
PRE07390 
PRE07400 
PRE07410 
PRE07420 
PRE07430 
PRE07440 
PRE07450 
PRE07460 
PP.E07470 
PRE07480 
PRE07490 
PRE07500 
PRE07510 
PRE07520 
PRE07530 
PRE07540 
PRE07550 
PRE07560 
PRE07570 
PRE07580 
PRE07590 
PRE07600 
PRE076l0 
PRE07620 
PRE07630 
PRE07640 
PRE07650 
PRE07660 
PRE07670 
PRE07680 
PRE07690 
PRE07700 
PRE07710 
PRE07720 
PRE07730 
PRE07740 
PRE07750 
PRE07760 
PRE07770 
PRE07780 
PRE07790 
PRE07800 
PRE07ôl0 
PRE07820 
PRE07830 
PRE07840 
PRE07850 
PRE07860 
PRE07ô70 
PRE07880 
PRE07890 
Pf1E07'100 
?RE07'110 
PRE07'120 
PRE07930 
PRE07940 
PRE07950 
PRE07'160 
PRE07970 
PRE07'180 
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PERFORM ECRITURE-INf, 
PERFORM BL-INF, 
MOVE LlO TO L-INf, 
PERFORM ECRITURE-INF, 
PERFORM BL-INF. 
MOVE Lll TO L-INF. 
PERFORM ECRITURE-INF, 
PERFORM BL-INF. 
MOVE Ll2 TO L-INF. 
PERFORM ECRITURE-INF. 
PERFORM BL-INF. 
MOVE Ll3 TO L-INf. 
PERfORM ECRITURE-INF. 
PERFORM BL-INF 2 TIMES. 
MOVE Ll4 TO L-INf. 
PERFORM ECRITURE-INF . 
PERFORM BL-INF. 
MOVE Ll5 TO L-INF. 
PERFORM ECRITURE-INF, 
PERFORM BL-INF. 
MOVE Ll6 TO L·INF. 
PERFORM ECRITURE-INF . 
PERFORM BL-INF. 
MOVE ll7 TO L-INF. 
PERFORM ECRITURE-INF, 
PERFORM BL-INF, 
BL-INF. 
MOVE LBL TO L-INF. 
PERfORM ECRITURE-INF. 
OEBUT-IMP-OBS. 
MOVE LIMPO TO L-OBS, 
PERFORM ECRITURE-OBS. 
MOVE LIMPl TO L-OBS. 
PERFORM ECRITURE-OBS, 
MOVE LBL TO L-OBS. 
PERFORM ECRITURE-OBS, 
MOVE LIMP7 TO L-OBS, 
PERfORM ECRITURE-OBS. 
MOVE LIMP6 TO L-OBS. 
PERFORM ECRITURE-OBS, 
MOVE LIMP6-BIS TO L-OBS, 
PERFORM ECRITURE-cas. 
MOVE LBL TO l-OBS, 
PERFORM ECRITURE-OBS, 
MOVE LBL TO l-OBS. 
PERFORM ECRITURE-OBS, 
MOVE LIMP2 TO L-OBS. 
PERFORM ECRITURE-OBS, 
MOVE LIMP3 TO l-OBS, 
PERFORM ECRITURE-OBS. 
MOVE LIMP8 TO L-OBS. 
PERFORM ECRITURE-OBS, 
ECRITURE-OBS. 
WRITE R-OBS AfTER POSITIONING l, 
ECRITURE-INF, 
WRITE R-IN~ AFTER POSITIONING 1, 
fIN-IMP-OBS. 
MOVE LIMPB TO l-OBS, 
PERFORM ECRITURE-OBS, 
MOVE LIMPl TO l-OBS. 
PERFORM ECRITURE-OBS, 
LECTURE-EP-IN. 
REAO EP-IN RECORD; AT ENO MOVE ' TRUE' TO FIN-FICH-E. 
IF FIN-FICH-E: 'FALSE' THEN AOD l TO CEPIN 
PERFORM TEST-EXEC, 
SS-TRAITEMENT. 
P3. 
Pl. 
P2 , 
PERFORM INIT-ENREG-EP-OUT. 
If PAS: 'FALSE' THEN AOD l TO NSG 
MOVE ' TRUE' TOPAS . 
PEllFORM T-ELEM. 
PERFORM T-AGE. 
PERFORM T-CANTPOST, 
PERFORM T-COOES. 
PERFORM T-NBRE-JOURN-ENTR. 
PERFORM T-CUMUL, 
PERFO~M CUM-TOT. 
PERFORM ECRIRE-ENREG-EP-OUT. 
MOVE HNSEJ TO NSEJMEM. 
MOVE HNMEO TO NMEOMEM, 
MOVE C-INAMI(ll TO COOMEM, 
PERFORM LECTURE-EP-IN. 
PERFORM BOUCLE UNTIL ( FIN-FICH-E ( C - INAM I ( l ) 
IF FIN·FICH-E: 'FALSE' 
THEN PERFORM P3 
ELSE PERFORM P2. 
I~ ( NSEJMEM: HNSEJ AND ( NMEOMEM: HNMEO 
THEN PERFORM Pl 
ELSE PEIIFORM P2. 
IF COOMEM: C-INAMI!ll 
THEN MOVE ' TRUE' TO OK-1 
ELSE PERFORM P2. 
TRUE' 
NOT = ' 
IF OK-l: ' TRUE" THEN PERFORM T-ERREUR 
l Oil 
). 
MOVE NSEJMEM TO NSEJPREC 
MOVE 'fALSE' TO OK-1, 
BOUCLE. 
IF ( C-INAMI( 1) - ' 
THEN AOD l TO ZZ 
l AND ( FIN-FICH-E : 'FALSE' 
PRE079'10 
PREOBOOO 
PRE08010 
PRE08020 
PRE08030 
PRE08040 
PRE08050 
PRE08060 
PRE08070 
PRE06080 
PRE080'10 
PREOBlOO 
PllEOBllO 
FRE08120 
PREOôl30 
PRE08140 
PRE08l50 
PREOôl60 
PRE08170 
PRE08180 
PRE08190 
PRE08200 
FRE08210 
PRE08220 
PRE08230 
PRE08240 
PRE08250 
PRE082~0 
PRE08270 
PRE08280 
PRE082'10 
PRE08300 
PRE08310 
PRE08320 
PRE08330 
PRE08340 
PRE08350 
PRE08360 
PRE08370 
PRE08380 
PRE08390 
PRE08400 
PRE08410 
PRE08420 
PRE08430 
PRE08440 
PRE08450 
PRE08460 
PRE08470 
PRE08480 
PRE08490 
PRE08500 
PRE08510 
PRE08520 
PRE08530 
PRE08540 
PRE08550 
PRE08560 
PRE08570 
PRE08580 
PRE08590 
PRE08600 
PRE08610 
PRE08620 
~RE08630 
PRE08640 
PRE08650 
PRE08660 
PRE08670 
PRE08680 
PRE08690 
PRE08700 
PRE087l0 
PRE08720 
PRE08730 
PRE08740 
PRE08750 
PRE08760 
PRE08770 
P.1E08780 
PRE08790 
PRE08800 
P11E08810 
PRE08820 
PRE08830 
PRE08840 
PRE08850 
P11E08860 
PRE08670 
PRE08880 
PRE088'10 
PRE08900 
PRE08910 
PRE08'l20 
PRE08930 
PRE08940 
PRE08'150 
PR!"08'160 
PRE08'170 
PRE08980 
PRE089'10 
PRE0'1000 
PRE09010 
PRE0'1020 
PRE09030 
PRE0'1040 
PRE0'1050 
PRE09060 
PRE0'1070 
PRE0'1080 
PRE090'10 
PRE09100 
PRE09ll0 
PRE09120 
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PERFORM LECTURE-EP-IN, 
IMPR-MESSAGES. 
MOVE CEPIN TO CEPINT, 
MOVE CEPOUT TO CEPOUTT, 
MOVE ZZ TO ZZT, 
MOVE CRECO TO CRECOT. 
MOVE CRECOO TO CRECOOT, 
MOVE LIGNE-IMP-0 TO LIGNE, 
PERFORM ECRIRE-MESS, 
MOVE LIGNE-IMP-TRAIT TO LIGNE, 
PERFORM ECRIRE-MESS, 
MOVE LIGNE-IMP-3 TO LIGNE, 
PERFORM ECRIRE-MESS, 
MOVE LIGNE-IMP -S OINS TO LIGNE, 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE-IMP-SS-TRAIT TO LIGNE, 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE-IMP-3 TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS, 
MOVE LIGNE-IMP-l TO LIGNE, 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE-IMP-3 TO LIGNE, 
PERFORM ECRIRE-MESS, 
MOVE LIGNE-lMP-2 TO LIGNE, 
PERFORM ECRIRE-MESS, 
MOVE LIGNE-IMP-3 TO LIGNE, 
PERFORM ECRIRE-MESS, 
MOVE LIGNE-IMP-4 TO LIGNE, 
PERFORM ECRIRE-MESS, 
MOVE LIGNE-IMP-3 TO LIGNE, 
PERFORM ECRIRE-MESS, 
MOVE LIGNE-IMP-3 TO LIGNE, 
PERFORM ECRIRE-MESS, 
MOVE LIGNE-IMP-RECO TO LIGNE, 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE-IMP-SS-TRAIT TO LIGNE, 
PERFORM ECRIRE-MESS, 
MOVE LIGNE-IMP-3 TC LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS, 
MOVE LIGNE-IMP-5 TO LIGNE, 
PERFORM ECRIRE-MESS, 
MOVE LIGNE-IMP-3 TO LIGNE, 
PERFORM ECRIRE-MESS, 
MOVE LIGNE-IMP-6 TO LIGNE, 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE-IMP-3 TC LIGNE, 
PERFORM ECRIRE-MESS, 
FERMETURE-FICHIERS. 
CLOSE EP-IN 
F-ENREG-0-IN 
F-ENREG-O-OUT 
EP-OUT 
F-OBS 
F-INF 
MESS, 
N4 SECTION. M-----------
LECTURE-ENREG-0, 
REAC F-ENREG-0-IN RECORD; AT END MOVE 'TRUE' TO FIN-FICH-0, 
IF FIN-FICH-0: 'FALSE' THEN AOD l 70 CRECO, 
TEST-EXEC, 
AOD l TO FRAN, 
IF FRAN: 2000 
THEN MOVE CEPIN TC CEPINT 
OISPLAY 'COMPTEUR: CEPINT UPON PUPITRE 
MOVE O TC FRAN, 
INIT-ENREG-EP-OUT. 
MOVE O TC COOPRINC CAGE CNJE NJEUS NJESI CCHIR CANREA CRX 
CAUTRES CSSTOT CBIOCLIN CTOTHM, 
MOVE SPACES TO CNMEO CSEXE CPOST CNSEJ CURG COECES, 
PERFORM INIT-ASSOC VARYING L FROM l BY l UNTIL L > 4, 
INIT-ASSOC, 
MOVE O TO INT-ASSOC(Ll, 
7-ELEM, 
MOVE HNMEO TO CNMEO, 
IF SEXE : 'A' OR SEXE : 'C' 
THEN MOVE 'M' TO CSE XE 
ELSE MOVE 'F' TO CSE XE, 
MOVE HNSEJ TO CNSEJ, 
MOVE HURG TO CURG. 
MOVE HTYPOUTl TO CDECES, 
IF ( HTYPOUTl: ' 2' ) ANO ( POS: 'FALSE' 
THEN MOVE ' TRUE' TC POS 
ADD 1 TO NSO, 
IF ( HTYPOUT2 : '2 ' ) AND ( PUS : 'FALSE' 
THEN MOVE ' TRUE' TO PUS 
AOD l TO NNNN, 
T-AGE, 
IF SEXE : 'A' 011 SEXE : 'B' 
THEN PERFORM CALCUL-APRES 
ELSE PERFORM CALCUL-AVANT, 
T.-CANTPOST, 
MOVE LPAl OF ENREG-O-IN TO CPOST, 
T-CODES, 
PERFORM TT-CODE VARYING L FROM l BY l UNTIL L > l, 
MOVE ZONE-CODE TO CODPRINC. 
PERFORM TTT-COOE-ASSOC VARYING FROM 2 è Y l UNTIL L > 5, 
TTT-CODE-ASSOC, 
PERFORM TT-CODE, 
COMPUTE D: L - l, 
MOVE ZONE-CODE TO INT-ASSOC(O), 
TT-CODE, 
PRE0'1l30 
PRE09140 
PRE0'1150 
P RE0'116 0 
PRE0'1170 
PRE0'1180 
PRE0'1l90 
PRE0'1200 
PRE0'1210 
PRE09220 
PRE0'1230 
PRE0'1240 
PRE09250 
PRE0'1260 
PRE09270 
PRE0'1280 
PRE092'10 
PRE09300 
PRE093l0 
PRE09320 
PRE09330 
PRE09340 
PRE0'1350 
PRE0'1360 
PRE0'1370 
PRE09380 
PRE0'13'10 
PRE0'1400 
PRE0'1410 
PRE0'1420 
PRE0'1430 
PRE0'1440 
PRE09450 
Pl<E09460 
PRE0'1470 
PRE094ô0 
PRE094'10 
?RE0'1500 
PRE0'15l0 
PRE0'1520 
PRE0'1530 
PRE0'1540 
PRE0'1550 
PRE0'1560 
PRE0'1570 
PRE0'1580 
PRE0'15'10 
PRE0'1600 
PRE0'1610 
PRE0'1620 
PRE0'1630 
PRE0'1640 
PRE0'1650 
PRE0'1660 
PRE0'1670 
PRE0'1680 
PRE0'16'10 
PRE0'1700 
PRE0'1710 
PRE0'1720 
PRE0'1730 
PliE0'1740 
PRE0'1750 
PRE0'1760 
PRE0'1770 
PRE0'17ô0 
PRE0'17'10 
PRE0'1800 
PREO'l810 
PRE0'1820 
PRE0'1830 
PRE09840 
PRë:09850 
PRE0'1860 
PRE0'1870 
PRE09880 
PRE0'18'10 
PRE0'1'100 
PRE0'1910 
PRE0'1'120 
PRE0'1'130 
PRE0'1'140 
PRE0'1'150 
PRE0'1'160 
PRE0'1970 
PRE0'1'180 
PRE0'1990 
PRElOOOO 
PRElOOlO 
PRE10020 
PRE10030 
PREl0040 
PRE10050 
PRE10060 
PREl0070 
PRE10080 
PRE100'10 
PRElOlOO 
PRE10110 
PRE10120 
PRE10130 
PRE10140 
PRE10150 
PRE10160 
PRE10170 
PRE10180 
PRE101'10 
PREl0200 
PRE10210 
PRE10220 
PRE10230 
PRE10240 
PRE10250 
PREl0260 
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IF C·INAMI( L l : ' 
THEN MOVE LOW·VALUE TO C·INAMI(l ), 
MOVE C·INAMI<Ll TO CODEF, 
PEIIFORM CONV·CDDE. 
T·NBRE·JOURN·ENTR, 
MDVE HINDATE TO OATEF, 
PERFORM CONVERSION-DATE, 
PEIIFORM CALCUL·OO THRU CALCUL-99. 
MOVE TOTT TO TOTIN, 
MOVE HOUTDATE TO DATEF, 
PERFORM CONVERSION-DATE, 
PERFORM CALCUL·OO THRU CALCUL-9'1, 
COMPUTE TOTT: TOTT - TOTIN, 
AOD l TO TOTT. 
MOVE TOTT TO CNJE. 
MOVE HNSSI TO NJESI. 
SUBTIIACT NJESI FROM CNJE GIVING NJEUS. 
CALCUL-00, 
SUBTRACT l FROM AA OF SAUV·IN GIVING XAl. 
DIVIDE AA OF SAUV·IN BY 4 GIVING XA4, 
MULTIPLY XAl BY 365,25 GIVING TOTT. 
IF MM OF SAUV·IN < 3 GO TO SKIP·BISE XT, 
MULTIPLY XA4 BY 4 GIVING XAA, 
IF XAA: AA OF SAUV·IN 
THEN MOVE 29 TO El(2l 
ELSE MOVE 28 TO EL(2l, 
SKIP·BISE XT, 
PERFORM AOD-MOIS VARYING CK FROM l BY l 
UNTIL CK > MM OF SAUV·IN • l. 
AOD JJ OF SAUV·IN TO TOTT. 
CALCUL ·99. 
EXIT, 
AOD-MOIS, 
AOD EL(CKl TO TOTT, 
T·CUMUL, 
MOVE l TOX, 
PERFORM INIT·V VARYING L FROM l BY l UNTIL L > 5, 
PERFORM TT VARYING T FROM l BY l UNTIL T > HCPTC, 
MOVE V(ll TO CCHIII, 
MOVE V(2) TO CANREA, 
MOVE V(3l TO CBIOCLIN, 
MOVE V(4l TO CRX, 
AOD V(6l TO MPRO, 
MOVE V(5) TO CAUTRES. 
AOD V(6l TO CAUTRES. 
MOVE O TO CSSTOT, 
AOD CCHIII TO CSSTOT, 
AOD CANIIEA TO CSSTOT. 
AOD Cl/X TO CSSTOT, 
AOD CAUTRES TO CSSTOT, 
MOVE CSSTOT TO CTOTHM, 
AOD CBIOCLIN TC CTOTHM. 
INIT·V. 
MOVE O TC V( L l. 
CUM·TOT, 
AOD CNJE TC T·CNJE, 
AOD NJEUS TC T·CNUS, 
AOD NJESI TC T·CNSI, 
AOD CCHIR TC T·CCHIR, 
AOD CANIIEA TO T·CANREA. 
AOD CRX TO T·CRX, 
AOD CAUTRES TO T·CAUTRES, 
AOD CSSTOT TC T·CSSTOT, 
AOD CBIOCLIN TO T·CBIOCLIN , 
AOD CTOTHM TC T·CTOTHM. 
IF HTYPOUTl: '2' 
THEN AOD CNJE TO O·CNJE 
AOD NJEUS TO D·CNUS 
AOD NJESI TO O·CNSI 
AOD CCHIII TO D·CCHIR 
AOD CANREA TO D·CANREA 
AOD CR X TO O·CRX 
AOD CAUTIIES TO O·CAUTRES 
AOD CSSTOT TC D·CSSTOT 
AOD CBIOCLIN TO D·CBIOCLIN 
AOD CTOTHM TC D·CTOT HM, 
IF HTYPOUT2 : '2' 
THEN AOD CNJE TC S·CNJE 
AOD NJEUS TC S·CNUS 
AOD NJESI TO S · CNSI 
AOD CCHIII TO S·CCHIR 
AOD CANREA TO S·CANREA 
AOD CR X TC S·CR X 
AOD CAUTRES TO S·C AUTRES 
AOD CSSTOT TC S·CSSTOT 
AOD CB!OCLIN TO S·CBIOCLIN 
AOD CTOTHM TC S·CTOTHM, 
ECRIRE·ENREG·EP·OUT. 
WRITE ENREG·EP·OUT, 
AOD l TC CEPOUT. 
ECRIRE-MESS. 
WRITE R·MESS AFTER POSITIONING l, 
N5 S ECTION. M•-- - -------
CALCUL·APRES, 
MOVE DAT(ll TC DATEF, 
PERFORM CONVERSION-DATE, 
COMPUTE RESl: AA IN SAUV·IN • AA IN HNMEDl . 
PERFORM AJUST·AGE, 
CALCUL-AVANT. 
MOVE OAT(ll TO DATEF, 
PEIIFOIIM CONVERSION-DATE, 
PREl0270 
PREl0280 
PREl0290 
PREl0300 
PREl03l0 
PREl0320 
PREl0330 
PREl0340 
PREl0350 
PREl0360 
PREl0370 
PREl0380 
PREl03'10 
PREl0400 
PREl04lO 
PREl0420 
PREl0430 
PREl0440 
P11El0450 
PREl0460 
PREl0470 
PREl0480 
PREl04'10 
PREl0500 
PREl05l0 
PREl0520 
PREl0530 
PREl0540 
PREl0550 
PREl0560 
PREl0570 
PREl0580 
PREl05'10 
PREl0600 
PREl06lO 
PREl0620 
PREl0630 
PREl0640 
PREl0650 
PREl0660 
PREl0670 
PREl0680 
~REl06'10 
PREl0700 
PREl07lO 
PREl0720 
PREl0730 
PREl0740 
PREl0750 
PREl0760 
PREl0770 
PREl0780 
PREl07'10 
PREl0800 
PREl08lO 
PREl0820 
PREl0830 
PREl0840 
PREl0850 
PREl0860 
PRE10870 
PREl0880 
PREl0890 
PREl0900 
PRE10910 
PREl0920 
PREl0930 
PREl0'140 
PREl0'150 
PREl0960 
PREl0970 
PREl0980 
PREl09'10 
PREllOOO 
PREllOlO 
PREll020 
PREll030 
PREll040 
PREll050 
P11Ell060 
PREll070 
PREll080 
PREllO'IO 
PRElllOO 
PREllllO 
PRE11120 
PRE11130 
PRElll40 
PRElllSO 
PREllléO 
PRElll70 
PRElll80 
PRElll'IO 
PREll200 
PREll210 
PREll220 
Pl<Ell230 
?RE11240 
PREll250 
PRE11260 
PRE11270 
PIIE11280 
PREll290 
PRE11300 
PRE11310 
PREll320 
PREll330 
PRE11340 
PREll350 
PREll360 
PRE11370 
PIIEll380 
PRE113'10 
PREll400 
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COMPUTE RESl: 100 - AA IN HNMEDl . 
AOD AA IN SAUV-IN TO RESl. 
PERFORM AJUST-AGE. 
T-ERREUR. 
IF NSEJMEM: NSEJPREC THEN MOYE 
MOYE 
MOYE 
ELSE MOYE 
MOYE 
MOYE 
MOYE CODMEM TO CODEF, 
PERFORM CDNV-CODE. 
MOYE ZONE-CODE TO OC. 
MOYE LIMP4 TO L-OBS. 
PERFORM ECRITURE-OBS. 
' TO OT YP 
SPACES TO ONM 
SPACES TO ONS 
'2' TO OTYP 
NMEDMEM TO ONM 
NSEJMEM TO ONS. 
CDNV-COD!:. 
TT. 
MO YE LOW-VALUE TO CODEZ. 
MOYE 16 TD DO. 
MOYE CODEF TO CODE20. 
DIVIDE CODEl BY DO GIVING TRAVl REMAINDER Z4. 
DIVIDE TRAVl BY DO GIVING TRAV2 REMAINDER Z3. 
DIVIDE TRAV2 BY DO GIVING TRAV3 REMAINOER Z2. 
MOYE TRAV3 TO Zl. 
MOYE ' FALSE' TO TROUVE. 
MOYE 'FALSE' TO INUT . 
PERFORM TTT UNTIL ( TROUVE : ' TRUE' l OR ( INUT : 
IF TROUVE: ' TRUE' THEN PERFORM CALCUL-CUMUL. 
N6 SECTION. M-------•---
CONVERSION-OATE. 
MOYE LOW-VALUE TO DDA-IN. 
MO YE DATEF TO OOAZ-IN. 
MOYE lb TO 00. 
DIVIOE 0-IN BY 00 GIVING TRAVl REMAINDER J2-IN . 
OIVIDE TRAVl BY 00 GIVING TRAV2 REMAINOER Jl-IN. 
DIVIDE TRAV2 BY 00 GIVING TRAV3 REMAINDER M2-IN. 
OIVIOE TRAV3 BY 00 GIVING TRAV4 REMAINDER Ml-IN. 
DIV!DE TRAV4 BY 00 GIVING TRAVS REMAINOER A2-IN. 
MOVE TRAV5 TO Al-IN. 
AJUST-AGE. 
TTT, 
IF MM OF SAUV-IN < MM IN HNMEDl 
THEN SUBTRACT l FROM RESl. 
IF MM OF SAUV-IN: MM IN HNMEOl 
THEN IF JJ OF SAUV-IN < JJ OF HNMEDl 
THEN SUBTRACT l FROM RESl. 
MOYE RESl TO CAGE. 
MOVE HCOO(Tl TO COOEF, 
PERFORM CONV-COOE, 
PERFORM S-TEST UNTIL ( TROUVE : ' TIIUE' ) 011 
( INUT: ' TRUE' ). 
S-TEST. 
IF ZONE-CODE< BI(Xl 
THEN PERFORM SS-BOUCLE 
MOVE ZONE-CODE TO OC 
MOVE LIMP4 TO L-OBS 
PERFORM ECRITURE-OBS 
MOYE ' TRUE" TO INUT 
MOVE ' TRUE' TO OK-2 
ELSE PERFORM SS-TEST. 
SS-BOUCLE. 
IF OK-2 : 'FALSE' 
THEN MOYE 'l' TO OTYP 
MOYE HNMED TO ONM 
MOYE HNSEJ TO ONS 
ELSE MOVE ' ' TO OTYP 
MOYE SPACES TO ONM 
MOVE SPACES TO ONS . 
SS-TEST. 
IF ZONE-CODE > BS<Xl 
THEN AOD l TOX 
ELSE MOVE ' TRUE' TO TROUVE 
CALCUL -CUMUL. 
COMPUTE TOT: HUSAVMT(T) + HUSAPMT(Tl, 
AOD HSIAVMT(Tl TO TOT. 
AOD HSIAPMT(T) TO TOT. 
MO VE C(X) TO O. 
AOD TOT TO V(O), 
' TRUE' 
PREll4lO 
PREll420 
PREll430 
PREll440 
PREll450 
PREll460 
PREll470 
PREll480 
PREll490 
PREllSOO 
P11Ell5l0 
PREll520 
PREll530 
PREll540 
PREll550 
PREll560 
PREll570 
PREll580 
PREll590 
PREll600 
PREll610 
PREll620 
PREll630 
PREll640 
PPEll650 
P11Ell660 
PREll670 
PREll680 
PREll690 
l. PREll 700 
PREll7lO 
PREll720 
PREll730 
PREll740 
PwEll750 
PREll 760 
PREll770 
PREll780 
PREll790 
PREll800 
PREllBlO 
PREll820 
PREll830 
PREll840 
PREll850 
P11Ell860 
PREll870 
PREll880 
PREll890 
PREll900 
PREll9lO 
PREll920 
PREll930 
PREll940 
PREll950 
PREll960 
PREll970 
PREll980 
PREll990 
PREl2000 
PREl2010 
PREl2020 
PREl2030 
PREl2040 
PREl2050 
Pl1El2060 
PRE12070 
PRE12080 
PREl2090 
PREl2lOO 
PREl2llO 
PREl2l20 
P11El2l30 
P11El2l40 
PREl2l50 
PREl2160 
PREl2l70 
PREl2l80 
PREl2l90 
PREl2200 
PRE122l0 
PREl2220 
PREl2230 
PREl2240 
PREl2250 
PREl2260 
PREl2270 
P11El2280 
PREl2290 
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IDENTIFICATION DIVISION. 
MHkkMMkMWN*MMMMMM**MMMKkM 
PROGRAM·ID. 'SEQUENCE', 
REMARKS, 
PAR INTERVENTION PRINCIPALE, 
CLASSEMENT DES PATIENTS 
PAR MONTANT D ' HONORAIRES MEDICAUX DECROISSANT. 
"""""""""""""""""""""" ENVIRONMENT DIVISION. 
MMMMMMMNMMMMMMMKkMMMMK 
CONFIGURATION SECTION. ,. _____________________ _ 
SPECIAL·NAMES, 
CONSOLE IS PUPITRE 
DECIMAL-POINTIS COMMA, 
INPUT-OUTPUT SECTION. 
M------•••••••••---•-• 
FILE·CONTROL. 
SELECT FICH·IN ASSIGN TO UT·2400·S·FICHIN, 
SELECT FICH·OUT ASSIGN TO UT·2400·S•FICHOUT. 
SELECT FICH·TRAV ASSIGN TO UT·2400·S·FTRAV, 
""""""""""""""" DATA DIVISION. 
41HUC MJ10,M MMM JOO(MM 
FILE SECTION, 
K-•--•••••-•• 
" 
.. 
FD 
Ol 
FD 
Ol 
.•• FICHIER INPUT DE TRAVAIL 
FICH·IN 
LABEL RECORD IS STANDARD 
DATA RECORD IS ENREG·IN 
RECORD CONTAINS 85 CHARACTERS 
BLOCK CONTAINS O RECORDS, 
ENREG·IN . 
02 CODPRINC PIC 
02 CNMED PIC 
02 CAGE PIC 
02 CSEXE PIC 
02 CPOST PIC 
02 CNSEJ PIC 
02 CURG PIC 
02 CDECES PIC 
02 T·INT·ASSOC, 
9( 4). 
X< ll l, 
9( 3 ). 
x. 
X< 4 l, 
X( 7 l, 
x. 
x. 
03 INT·ASSOC OCCURS 4 TIMES 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
CNJE 
CNJEDET. 
03 NJEUS 
03 NJESI 
CCHIR 
CANREA 
CRX 
CAUTRES 
CSSTOT 
CBIOCLIN 
CTOTHM 
PIC ç < 4 l. 
PIC9(3l, 
PICÇ(3l. 
PIC9(3) . 
PIC 9 l 6 ) COMP. 
PIC Ç(6 ) COMP , 
PIC 9(6) COMP , 
PIC 9(6) COMP, 
PIC 9 ( 7) COMP, 
PIC 9(6) COMP, 
PIC 9(7) COMP, 
FICHIER OUTPUT DE TRAVAIL 
FICH·OUT 
LABEL RECORD IS STANDARD 
DATA RECORD IS ENREG·OUT 
RECORD CONTAINS 88 CHARACTERS 
ôLOCK CONTAINS O RECORDS, 
ENREG·OUT . 
02 C·CODPRINC PIC 
02 C·NMED PIC 
02 C·C PIC 
02 C·AGE PIC 
02 C·SEXE PIC 
02 C·POS T PIC 
02 C·NSEJ PIC 
02 C·URG PIC 
02 C·DECES PIC 
02 CT·INT·ASSOC, 
9( 4). 
X< ll l, 
9( 3 ). 
9( 3 ), 
x. 
X< 4 ). 
Xl 7 l, 
x. 
x. 
03 C·INT·ASSOC OCCURS 4 TIMES 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
C·NJE 
C·NJEDET , 
03 C·NJEUS 
03 C·NJESI 
C·CHIR 
C·ANREA 
C·R X 
C·AUTRES 
C·SSTOT 
C·BIOCLIN 
C·TOTHM 
PIC 9(4), 
PIC 9(3). 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC9(3l, 
PIC 9(3), 
9(6) COMP. 
9( 6 l COMP. 
9( 6 l COMP, 
9(6) COMP, 
9( 7 l COMP, 
9( 6 l COMP, 
9( 7 l COMP, 
FICHIER INTERMEDIAIRE DE TRAVAIL 
FD FICH·TRAV 
LABEL RECORD IS STANDARD 
DATA RECORD IS ENREG·TRAV 
RECORD CONTAINS 7 TO 5507 CHARACTERS 
BLOCK CONTAINS O RECORDS, 
Ol ENREG·TRAV, 
SEQOOOlO 
SEQ00020 
SEQ00030 
SEQ00040 
SEQ00050 
SEQ00060 
SEQ00070 
SEQ00080 
SEQ00090 
SEQOOlOO 
SEQOOllO 
SEQ00120 
SEQ00130 
SEQ00140 
SEQ00150 
SEQ00160 
SEQ00170 
SEQ00180 
SEQOOl90 
SEQ00200 
SEQ002l0 
SEQ00220 
SEQ00230 
SEQ00240 
SEQ00250 
SEQ00260 
SEQ00270 
SEQ00280 
SEQ00290 
SEQ00300 
SEQ00310 
SEQ00320 
SEQOC330 
SEQ00340 
SEQ00350 
SEQ00360 
SEQ00370 
SEQ00380 
SEQ00390 
SEQ00400 
SEQ004l0 
SEQ00420 
SEQ00430 
SEQ00440 
SEQ00450 
SEQ00460 
SEQ00470 
SEQ00480 
SEQ00490 
SEQ00500 
SEQ005l0 
SEQ00520 
SEQ00530 
SEQ00540 
SEQ00550 
SEQ00560 
SEQ00570 
SEQ00580 
SEQ00590 
SEQ00600 
SEQ00610 
SEQ00620 
SEQ00630 
SEQ00640 
SEQ00650 
SEQ00660 
SEQ00670 
SEQ00680 
SEQ00690 
SEQ00700 
SEQ00710 
SEQ00720 
SEQ00730 
SEQOC740 
SEQ00750 
SEQ00760 
SEQ007 7 0 
s ·eQoo , eo 
SEQ007'10 
SEQ00800 
SEQ00810 
SEQ00820 
SEQ00830 
SEQ00840 
SEQ00850 
SEQ00860 
SEQ00870 
SEQ00880 
SEQ008'10 
SEQ00900 
SEQ00910 
SEQ00'120 
SEQ00930 
SEQ00940 
SEQ00950 
·SEQ00960 
SEQ00970 
SEQ00980 
SEQ00'1'10 
SEQOlOOO 
SEQOlOlO 
SEQ01020 
SEQ01030 
SEQ01040 
SEQ01050 
SEQ01060 
SEQ01070 
SEQ010 8 0 
SEQ01090 
SEQOllCO 
SEQOlllO 
SEQ01120 
SEQOll30 
SEQOll40 
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02 COD-TRAV PIC 9( 4). 
02 CPT-MEO PIC 9( 3 ). 
02 TAB-MED OCCURS 0 TO 500 TIMES 
DEPENDING ON CPT-MED. 
os MED-TRAV PIC XC 11 l. 
WOl'IKING-STORAGE SECTION. M---------------••-------
77 FIN-FICH-IN PIC XC 5 l VALUE 
77 FIN-FICH-TRAV PIC XC 5 l VALUE 
77 TROUVE PIC XC 5 l VALUE 
77 CODPREC PIC 9( 4 l VALUE 
77 MEDPREC PIC XC 11 l VALUE 
77 FRAN PIC 9( 4) VALUE 
77 MAX PIC 9( 3) VALUE 
77 MAXT PIC ZZ9. 
77 CPTINl PIC 9(5) VALUE 
77 CPTIN2 PIC 9(5) VALUE 
77 CPTGEN PIC 9(5) VALUE 
77 CPTOUT PIC 9(5) VALUE 
77 CPTINT PIC zz.zz9, 
77 CPTOUTT PIC ZZ,ZZ9. 
77 I PIC 9 ( 3 l VALUE 
77 CUMUL PIC 9( 9) VALUE 
77 sw PIC 9 VALUE 
77 L PIC 9(3) VALUE 
77 M PIC 9( 3) VALUE 
77 FF PIC 9( 3) VALUE 
77 JP PIC XC 20 l VALUE 
01 TMM . 
02 LMM OCCURS 500 TIMES, 
05 MED PIC X( 11 l. 
05 CUM PIC 9( 9 ). 
MWMMMWKMMM~MMMMMMKMK 
PROCEDURE DIVISION. 
KMkKM~MKK~KMMMMMKMMM 
.. 
.. 
.. 
Nl SECTION. 
K- ................... .. 
KkMMKKKKKliC<MMM 
1< STRUCTURE l< 
************* 
PERFORM INITIALISATIONS-1, 
'FALSE'. 
'FALSE'. 
'FALSE'. 
0. 
SPACES. 
o. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
SPACES, 
PERFORM TRAITEMENT-1 UNTIL FIN-FICH-IN: 'TRUE', 
PERFORM CLOTURES-1, 
PERFORM INITIALISATIONS-2, 
PERFORM TRAITEMENT-2 UNTIL FIN-FICH-IN: ' TRUE' l 
OR FIN-FICH-TRAV: ' TRUE' ), 
PERFORM CLOTURES-2, 
STOP RUN. 
N2 SECTION. 
l<-----------
INITIALISATIONS-1. 
OPEN INPUT FICH-IN 
OUTPUT FICH-TRAV, 
DISPLAY 'LECTURE l :' UPON PUPITRE, 
PERFORM LECTURE-FICH-INl, 
MOVE CODPRINC TO CODPREC. 
MOVE CNMED TO MEDPREC. 
TRAIT EME NT- l. 
PERFORM INIT-TABLE. 
PEP.FORM INIT-ENREG-OUT. 
MOVE O TOI, 
PERFORM MEM·PREC. 
PERFORM TRAITEMENT-CODE UNTIL 
OR 
PERFORM TRI·TABLE·MED. 
PERFORM ECRITURE·TRAV, 
FIN·FICH·IN : ' TRUE' l 
CODPRINC NOT : CODPREC ) . 
CLOTURES·l. 
CLOSE FICH-IN 
FICH·TRAV. 
INITIALISATIONS-2. 
MOVE 'fALSE' TO FIN·fICH·IN. 
MOVE 'FALSE' TO fIN·FICH·TRAV. 
MOVE O TO FRAN. 
OPEN INPUT FICH·IN 
FICH·TRAV 
OUTPUT fICH-OUT, 
DISPLAY 'LECTURE 2 :• UPON PUPITRE, 
PERFORM LECTURE·FICH-IN2. 
PERFORM MEM-PREC. 
PERFORM LECTURE·FICH·TRAV . 
TRAITEMENT-2, 
PERFORM MEM·PREC. 
PERFORM T2 ·BIS UNTIL C fIN·FICH·IN : ' TRUE' J 
OR ( FIN-FICH-TRAV : ' TRUE ' 
OR ( CODPRINC NOT: CODPREC ), 
IF FIN·FICH·TRAV: 'FALSE' 
THEN PERFORM LECTURE-fICH·TRAV 
PERFORM TEST·MAX . 
CLOTURES-2, 
DISPLAY ' 'UPON PUPITRE, 
MOVE CPTINl TO CPTINT. 
DIS?LAY 'NOMBRE DE RECORDS LUS (LECTURE l) 
UPON PUPITRE. 
DISPLAY ' ' UPON PUPITRE. 
MOVE CPTIN2 TO CPTINT. 
DISPLAY 'NOMBRE DE RECORDS LUS (LECTURE 2) 
UPON PUPITRE. 
DISPLAY ' 'UPON PUPITRE. 
MO VE CPTOUT TO CPTOUTT. 
DISPLAY 'NOMBRE DE RECORDS CREES 
UPON PUPITRE, 
' CPTINT 
' CPTINT 
'CPTOUTT 
SEQOll50 
SEQ01160 
SEQOll70 
SEQOll80 
SEQOll90 
SEQ01200 
SEQ01210 
SEQOl220 
SEQ01230 
SEQ01240 
SEQ01250 
SEQ01260 
SEQ01270 
SEQ01280 
SEQ01290 
SEQ01300 
SEQOl3lO 
SEQ01320 
SEQ01330 
SEQOl340 
SEQOl350 
SEQ::>1360 
SEQ01370 
SEQ0l380 
SEQ01390 
SEQ01400 
SEQ014l0 
SEQ01420 
SEQOl430 
SEQOl440 
SEQ01450 
SEQ01460 
SE<:;01470 
SEQOl480 
SEQ01490 
SEQ0l500 
SEQ01510 
SEQ01520 
SEQ01530 
SEQ01540 
SEQ01550 
SEQ01560 
SEQ0l570 
SEQ0l580 
SEQOl590 
SEQ01600 
SEQ01610 
SEQ01620 
SEQOl630 
SEQOl640 
SEQOl650 
SEQ01660 
SEQ01670 
SEQOl680 
SEQ01690 
SEQ01700 
SEQ01710 
SEQ01720 
SEQ01730 
SEQ01740 
SEQ01750 
SEQ01760 
SEQ01770 
SEQ01780 
SEQ01790 
SEQ91800 
SEQ0l810 
SEQ01820 
SEQ01830 
SEQ01840 
SEQ01850 
SEQ01860 
SEQ01870 
SEQOl880 
SEQ01890 
SEQ01900 
SEQ01910 
SEQ01920 
SEQ01930 
SEQOl940 
SEQ01950 
SEQ01960 
SEQ01970 
SEQ01980 
SEQ01990 
SEQ02000 
SEQ02010 
SEQ02020 
SEQ02030 
SEQ02040 
SEQ02050 
SEQ02060 
SEQ02070 
SEQ02080 
SEQ02090 
SEQ02100 
SE<:;02110 
SEQ02120 
SEQ02130 
SEQ02140 
SEQ02l50 
SEQ02160 
SEQ02170 
S EQ021 8 0 
SE~02190 
SEQ02200 
SEQ02210 
SEQ02220 
SEQ02230 
SEQ02240 
SEQ02250 
SEQ02260 
SEQ02270 
SEQ02280 
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DISPLAY ' ' UPON PUPITRE, 
MOVE MAX TO MAXT. 
DISPLAY 'NOMBRE MAX, DE PAT IENTS PAR CODE 
MAXT UPON PUPITRE. 
DISPLAY ' ' UPON PUPITRE. 
CLOSE FICH·IN 
FICH·TRAV 
FICH·OUT. 
N3 SECTION. 
-M- .. ---------
LECTURE·FICH-INl. 
READ FICH·IN RECORD, AT END MOVE 'TRUE' TO FIN·FICH·IN, 
IF FIN·FICH·IN: 'FALSE' THEN AOD l TO CPTINl 
LECTURE·FICH·IN2. 
MOVE CPTINl TO CPTGEN 
PERFORM TEST·EXEC, 
READ FICH·IN RECORD, AT END MOVE 'TRUE ' TO FIN·FICH·IN. 
IF FIN·FICH·IN: 'FALSE' THEN AOD l TO CPTIN2 
INIT·TABLE, 
MOVE CPTIN2 TO CPTGEN 
PERFORM TEST·E XEC. 
PERFORM INIT·LIGNE VARYING I FROM l BY l UNT!L I > 5. 
INIT·ENREG·OUT. 
MOVE O TO C·CODPRINC, 
MO VE SPACES TO C·NMED, 
MOVE O TO C·C, 
MOVE 0 TO C·AGE, 
MOVE SPACE TO C·SEXE , 
MOVE SPACES TO C·POST, 
MOVE SPACES TO C·NSEJ, 
MOVE SPACE TO C·URG, 
MOVE SPACE TO C·DECES, 
MOVE 0 TO C·INT·ASSOC(ll, 
MOVE 0 TO C·INT·ASSOC(2l . 
MOVE 0 TO C·INT·ASSOC(3), 
MOVE 0 TO C·INT·ASSOC(4). 
MOVE O TO C·NJE. 
MOVE 0 TO C·NJEUS. 
MOVE 0 TO C·NJESI, 
MOVE 0 TO C·CHIR, 
MOVE 0 TO C·ANREA, 
MOVE 0 TO C·R X, 
MOVE 0 TO C·AUTRES. 
MOVE O TO C·SSTOT, 
MOVE O TO C·BIOCLIN. 
MOVE O TO C·TOTHM, 
TRAITEMENT-CODE, 
MOVE O TO CUMUL, 
PERFORM T·CUMUL UNTIL ( FIN·FICH·IN : ' TRUE' l 
OR ( CODPRINC NOT: CODPREC l 
OR ( CNMED NOT: MEDPREC l, 
PERFORM MISE·EN·TABLE·PAT . 
MOVE CNMED TO MEOPREC, 
TRI·TAB LE·MED. 
MOVE l TO L. 
PERFORM TRI-TABLE , 
ECRITURE·TPAV. 
MOVE CODPREC TO COD·TRAV. 
MOVE ITO CPT·MEO. 
PERFORM REMPLIR-ZONE-MEO VARYING I FROM l BY l 
UNTIL I > CPT·MED. 
PERFORM ECRIRE·ENREG·TRAV. 
LECTURE·FICH·TRAV. 
REAO FICH·TRAV RECORD, AT END MOVE ' TRUE' TO FIN·FICH·TRAV. 
MEM·PREC. 
MOVE CODPRINC TO CODPREC. 
MOVE CNMED TO MEDPREC. 
TEST-MAX, 
IF CPT-MEO> MAX THEN MOVE CPT-MEO TO MAX, 
T2·BIS. 
PERFORM TRAITEMENT·PREM, 
PERFORM TRAITEMENT·REP UNTIL 
OR 
OR 
OR 
N4 SECTION. 
+<-··-······-
TEST-E XEC . 
AOD l TO FRAN. 
IF FRAN: 1000 
THEN MOVE CPTGEN TO CPTINT 
FIN·FICH·IN : ' TRUE' l 
FIN-FICH · TRAV: ' TRUE 
CODPRINC NOT: COOPREC 
CNMEO NOT: MEDPREC ), 
DISPLAY ' COMPTEUR: ' CPTINT UPON PUPITRE 
MOVE O TO FRAN. 
TRAITEMENT·PREM. 
MOVE 'FALSE ' TO TROUVE. 
PERFORM TEST VARYING I FROM l BY l 
SUBTRACT l FROM I. 
MO VE ITO C·C. 
UNTIL ( I > CPT-MEO l 
OR ( TROUVE : ' TRUE' l. 
PERFORM REMPLIR·ENREG·OUT, 
PERFORM ECRIRE·ENREG·OUT. 
PERFORM MEM·PREC. 
PERFORM LECTURE·FICH·IN2, 
TRAITEMENT·REP , 
MOVE ITO C·C. 
PERfORM REMPLIR·ENREG·OUT , 
PERFORM ECRIRE·ENREG·OUT. 
PERFOwM MEM·PREC. 
PERFORM LECTURE·FICH·IN2. 
SEQ022'l0 
SEQ02300 
SEQ023l0 
SEQ02320 
SEQ02330 
SEQ02340 
SEQ02350 
SEQ02360 
SEQ02370 
SEQ023 8 0 
SEQ023'l0 
SEQ02400 
SEQ024l0 
SEQ02420 
SEQ02430 
SEQ02440 
SEQ02450 
SEQ02460 
SEQ02470 
SEQ02480 
SEQ024'l0 
SEQ02500 
S EQ025l0 
SEQ02520 
SEQ025 3 0 
SEQ025l.O 
SEQ025.SO 
SEQ02560 
SEQ02570 
SEQ02580 
SEQ025'l0 
SEQ02600 
SEQ02610 
SEQ02620 
SEQ02630 
SEQ02640 
SEQ02650 
SEQ02660 
SEQ02670 
SEQ02680 
SEQ026'l0 
SEQ02700 
SEQ027l0 
SEQ02720 
SEQ02730 
SEQ02740 
SEQ02750 
SEQ02760 
SEQ02770 
SEQ02780 
SEQ027'l0 
SEQ02800 
SEQ028l0 
SEQ02820 
SEQ02830 
SEQ02840 
SEQ02850 
SEQ02860 
SEQ0287 0 
SEQ02880 
SEQ028'l0 
SEQC2'l00 
SEQ02'll0 
SEQ02'l20 
SEQ02'l30 
SEQ02'l40 
SEQ02'l.SO 
SEQ02'l60 
SEQ02'l70 
SEQ02'l80 
SEQ02Q'l0 
SEQ03000 
SEQ030l0 
SEQ03020 
SEQ03030 
SEQ03040 
SEQ03050 
SEQ03060 
SEQ03070 
SEQ03080 
SEQ030'l0 
SEQ03100 
SEQ03ll0 
SEQ03l20 
SEQ03130 
SEQ03l40 
SEQ03150 
SEQ03160 
SEQ03l70 
SEQ03l80 
SEQ03l'l0 
SEQ03200 
SEQ03210 
SEQ03220 
SEQ03230 
SEQ03240 
SEQ03250 
SEQ03260 
SEQ03270 
SEQ03280 
SEQ032'l0 
SEQ03300 
SEQ033l0 
SEQ03320 
SEQ03330 
SEQ03340 
SEQ03350 
SEQ03360 
SEQ03370 
SEQ03380 
SEQ033'l0 
SEQ03 4 00 
SEQ034l0 
SEQ03420 
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T-CUMUL. 
ADD CTOTHM TO CUMUL. 
MOVE CODPRINC TO CODPREC. 
MOVE CNMED TO MEDPREC. 
PERFORM LECTURE-FICH-INl, 
MISE·EN-TABLE·PAT. 
ADD l TOI. 
MOVE MEDPREC TO MED(Il. 
MOVE CUMUL TO CUM(Il. 
TRI-TABLE. 
MOVE O TO SW. 
MOVE ITO M. 
IF M > L THEN PERFORM T·TRI UNTIL M NOT> L. 
AOD l TC L . 
IF SW NOT: 0 THEN GO TO TRI-TABLE. 
REM~L!R·ZONE-MEO. 
MOVE MEDCil TO MED-TRAVCil, 
ECRIRE-ENREG-TRAV. 
WRITE ENREG-TRAV, 
NS SECTION. 
l(•--------- -
INIT- LIGNE. 
MOVE SPACES TO MEDCil. 
MOVE O TC CUM(Il, 
T·TRI. 
COMPUTE FF: M • l, 
IF CUM<Ml > CUM(FFl 
THEN MOVE l TO SW 
MOVE LMM (Ml TO JP 
MOVE LMM(FFl TO LMM(Ml 
MOVE JP TO LMMCFF). 
suaTRACT l FROMM. 
TEST , 
IF CNMED: MED·TRAV<Il THEN MOVE ' TRUE' TO TROUVE. 
REMPLIR·ENREG-OUT. 
MOVE CODPRINC TO C-CODPRINC. 
MOVE CNMEO TO C-NMED , 
MOVE CAGE TC C-AGE. 
MOVE CSEXE TC C·SEXE, 
MOVE CPOST TC C-POST. 
MOVE CNSEJ TO C·NSEJ. 
MOVE CURG TC C-URG, 
MOVE CDECES TOC-DECES. 
MOVE INT-ASSOC<ll TO C·INT-ASSOC<ll. 
MOVE INT-ASSOC(2l TC C·INT-ASSOC(2l. 
MOVE INT-ASSOC(3l TC C-INT-ASSOC(3). 
MOVE INT·ASSOC(4) TC C·INT·ASSOC(4). 
MOVE CNJE TC C-NJE, 
MOVE NJEUS TC C·NJEUS. 
MOVE NJESI TC C-NJESI. 
MOVE CCHIR TC C·CHIR. 
MOVE CANREA TO C·ANREA , 
MOVE CRX TO C·R X. 
MOVE CAUTRES TC C·AUTRES. 
MOVE CSSTOT TO C-SSTOT. 
MOVE CBIOCLIN TO C·BIOCLIN, 
MOVE CTOTHM TO C·TOTHM. 
ECRIRE-ENREG-OUT. 
WRITE ENREG-OUT, 
AOD l TO CPTOUT. 
SEQ03430 
SEQ03440 
SEQ03450 
SEQ03460 
SEQ03470 
SEQ03480 
SEQ034'10 
SEQ03500 
SEQ035l0 
SEQ03520 
SEQ03530 
SEQ03540 
SEQ03550 
SEQ03560 
SEQ03570 
SEQ03580 
SEQ035'10 
SEQ03600 
SEQ036l0 
SEQ03620 
SEQ03630 
SEQ03640 
SEQ03650 
SEQ03660 
SEQ03670 
SEQ03680 
SEQ036'10 
SEQ03700 
SEQ037l0 
SEQ03720 
SEQ03730 
SEQ03740 
SEQ03750 
SEQ03760 
SEQ03770 
SEQ03780 
SEQ037'10 
SEQ03800 
SEQ03810 
SEQ03820 
SEQ03830 
SEQ03840 
SEQ03850 
SEQ03860 
SEQ03870 
SEQ03880 
SEQ038'10 
SEQOJ'IOO 
SEQ039l0 
SEQ03'120 
SEQ03'130 
SEQ03940 
SEQ03950 
SEQ03960 
SEQ03'170 
SEQ03'180 
SEQ039'10 
SEQ04000 
SEQ040l0 
SEQ04020 
SEQ04030 
SEQ04040 
SEQ04050 
SEQ04060 
SEQ04070 
SEQ04080 
SEQ040'10 
SEQ04l00 
SEQ04ll0 
SEQ04120 
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IDENTIFICATION DIVISION. 
KKK*KKMkkKKKKkHKKKkKKHKKK 
PROGRAM·ID. 'CREATL'. 
REMARKS. 
EDITION DE L'ETAT 
"HONORAIRES MEDICAUX ET DUREES DE SEJOUR 
* PAR INTERVENTION PRINCIPALE 
MET PAR PATIENT 
POUR LES HOSPITALISATIONS CHIRURGICALES 
DE L'ANNEE 1983" 
KKHHHMHKKKMHKKKKKKKKKK 
ENVIRONMENT DIVISION. 
KKKKKKKKK*KKKKKKKKKKKK 
CONFIGURATION SECTION. K----------------------
SPECIAL•NAMES. 
CONSOLE IS PUPITRE 
DECIMAL-POINTIS COMMA. 
INPUT-OUTPUT SECTION. K-----------•-•-------
FILE·CONTROL. 
SELECT FICH·IN ASSIGN TO UT•2400·S·FICHIN. 
SELECT MESS ASSIGN TO UT·2400·S·MESS. 
MkKKKKMHKKKW:KKK 
DATA DIVISION. 
kKJ(MMMKMkKKWKKK 
FILE SECTION, 
:M-•----------
* 
... FICHIER INPUT DES EPISODES DE SOINS 
FD FICH·IN 
LAS!; L RECORD IS STANDARD 
DATA RECORD IS ENREG·IN 
RECORD CONTAINS 88 CHARACTERS 
ElLOCK CONTAINS 0 RECORDS. 
Ol ENREG•IN, 
02 CODPRINC PIC Ç( 4 ), 
02 CNMED PIC XC ll l. 
02 cc PIC Ç( 3 ), 
02 CAGE PIC Ç( 3 ), 
02 CSEXE PIC x. 
02 CPOST PIC XC 4 l, 
02 CNSEJ PIC XC 7 l. 
02 CURG PIC X, 
02 CDECES PIC x. 
02 T·INT•ASSOC. 
03 INT·ASSOC OCCURS 4 TIMES 
PIC Ç( 4 ). 
02 CNJE PIC Q( 3 ). 
02 CNJEDET, 
03 NJEUS PIC Ç( 3 ). 
03 NJESI PIC Ç( 3). 
02 CCHIR · PIC 916) COMP, 
02 CANREA PIC Ç( 6) COMP, 
02 CRX PIC Q( 6) COMP. 
02 CAUTRES PIC Q( 6) COMP. 
02 CSSTOT PIC Ç( 7) COMP, 
02 CBIOCLIN PIC Ç( 6) COMP . 
02 CTOTHM PIC Q( 7) COMP., 
* 
FICHIER DES MESSAGES ... 
FD MESS 
LAElEL RECORD IS STANDARD 
DATA RECORD IS R·MESS 
BLOCK CONTAINS 0 RECORDS. 
Ol R·MESS. 
02 FIL LER PIC x. 
02 LIGNE PIC XC 132 ), 
WORKING·STORAGE SECTION, 
w------------------------
77 FIN·FICH·IN PIC XIS l VALUE 'FALSE', 
7 7 NLIGNE PIC Ç( 3) VALUE 0. 
7 7 NPAGE PIC 9( 5) VALUE l. 
77 CEPINT PIC zz.zzç. 
77 CEPIN PIC Ç( 5) VALUE 0. 
77 FRAN PIC Q( 5) VALUE 0. 
77 TOT PIC 9(7) VALUE 0. 
77 VAL PIC Ç( 3) VALUE 0. 
77 NB PIC Ç( 3) VALUE 0 . 
77 ZONE PIC 9(3) VALUE 0. 
77 MODIF PIC XC 5 > VALUE ' FALSE ' , 
77 TROUVE PIC XC 5) VALUE 'FALSE'. 
77 SUIV PIC XC 5 l VALUE 'FALSE', 
77 I PIC q VALUE 0. 
77 CODPREC PIC Ç( 4) VALUE 0. 
77 MEDPREC PIC XC ll l VALUE SPACES, 
77 SEJPREC PIC X<7> VALUE SPACES, 
Ol ENREG·MEM. 
02 CODMEM PIC 9( 4 ). 
02 MEDMEM PIC XC ll l. 
. .. 
CREOOOlO 
CRE00020 
CRE00030 
CRE00040 
CRE00050 
CRE00060 
CRE00070 
CRE00080 
CREOOOQO 
CREOOlOO 
CREOOllO 
CRE00120 
CRE00130 
CRE00140 
CREOOlSO 
CRE00160 
CREOOl70 
CRE00180 
CREOOHO 
CIIE00200 
CRE002l0 
CRE00220 
CRE00230 
CRE00240 
CRE002SO 
CRE00260 
CRE00270 
CRE00280 
CRE00290 
CRE00300 
CRE003l0 
CRE00320 
CRE00330 
CRE00340 
CRE003SO 
CRE00360 
CRE00370 
.CRE00380 
CRE00390 
CRE00400 
CRE004l0 
CRE00420 
CRE00430 
CRE00440 
CRE004SO 
CRE00460 
CRE00470 
CRE00460 
CRE00490 
CREOOSOO 
CREOOSlO 
CREOOS20 
CREOOS30 
CREOOS40 
CREOOSSO 
CREOOS60 
CREOOS70 
CREOOSBO 
CREOOSQO 
CRE00600 
CRE006l0 
CRE00620 
CRE00630 
CRE00640 
CRE006SO 
CRE00660 
CRE00670 
CRE00680 
CRE006QO 
CRE00700 
CRE00710 
CRE00720 
CRE00730 
CRE00740 
CRE007SO 
CRE00760 
CRE00770 
CRE00780 
CRE007QO 
CRE00800 
CRE008l0 
CRE00820 
CRE00830 
CRE008 40 
CRE008SO 
CRE OC860 
CRE00870 
CP.E00860 
CRE008QO 
CREOOQOO 
CREOOQlO 
CRE00920 
CRE00930 
CRE00940 
CREOOQSO 
CRE00'1 6 0 
CREOOQ70 
CREOOQ80 
CRE00990 
CREOlOOO 
CREOlOlO 
CRE01020 
CRE01030 
CRE01040 
CREOlOSO 
CRE01060 
CREOl070 
CREOlOBO 
CRE01090 
CREOllOO 
CREOlllO 
CREOll20 
CREOll30 
CREOll40 
FILE: CREATL COBOL A 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
02 CMEM 
02 AGE 
02 SEXE 
02 POST 
02 NSEJMEM 
02 URG 
02 DECES 
02 INT-ASS. 
03 T-ASSOC 
02 NJE 
02 NJEDET. 
03 JEUS 
03 JESI 
02 CHIR 
02 ANREA 
02 RX 
02 AUTRES 
02 SSTOT 
02 BIOCLIN 
02 TOTHM 
LIGNE-l, 
02 FIL LER 
02 FIL LER 
02 FIL LER 
02 FIL LER 
02 FIL LER 
LIGNE-2. 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 FIL LER 
02 FILLER 
LIGNE-3. 
02 FIL LER 
02 FIL LER 
02 FIL LER 
02 FILLER 
02 FILLER 
LIGNE-4, 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 FIL LER 
LIGNE-5, 
02 FILLER 
02 NCOD 
02 FIL LER 
02 FIL LER 
LIGNE-6, 
02 FILLER 
02 FILLER 
LIGNE-7. 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 NPAG 
LIGNE-8. 
02 FILLER 
02 FIL LER 
02 FIL LER 
02 FIL LER 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 FIL LER 
02 FIL LER 
02 FILLER 
02 FIL LER 
02 FILLER 
02 FIL LER 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 FIL LER 
LIGNE-Ç, 
02 FILLER 
02 FIL LER 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 FIL LER 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 FILLER 
OZ FILLER 
02 FILLER 
02 FIL LER 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 FIL LER 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 FIL LER 
LIGNE-lO, 
02 FILLER 
02 FIL LER 
02 FIL LER 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 FIL LER 
02 FILLER 
OZ FILLER 
02 FILLER 
02 FILLEl1 
OZ FIL LER 
02 FILLER 
02 FILLER 
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PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
Ç( 3 ). 
çc 3 ). 
x. 
XC 4 ). 
XC 7 ). 
x. 
x. 
DCCURS 4 TIMES 
PICÇC4). 
PIC Ç(3). 
PICÇC3). 
PIC ÇC3). 
PIC ÇC6). 
PIC ÇC6 l. 
PICÇC6). 
PICÇC6l. 
PICÇC7). 
PICÇC6). 
PIC ÇC7). 
VALUE 'CLIN. UNIV. ST-LUC'. 
VALUE SPACES. 
CREOll50 
CRE0ll60 
CREOll70 
CREOll80 
CREOllÇO 
CREOl200 
CRE0l2l0 
CREOl220 
CPEOl230 
CREOl240 
CREOl250 
CREOl260 
CRE0l270 
CREOl280 
CREOlZÇO 
Cl1E0l300 
CRE Ol3lO 
CREOl320 
CREOl330 
CREOl340 
CREOlZ50 
CRE0l360 
CREOl370 
CREOl380 
CREOl3ÇO PIC PIC 
PIC 
'UX 
PIC 
PIC 
X< 18) 
X< 23 > 
XC 52 > 
ET DES 
XC 28 l 
X<ll) 
VALUE 'ETAT DES HONORAIRES 
DUREES DE SEJOUR" . 
MEDICACREOl400 
PICX(lZ) 
PIC X< 34) 
PIC XC42) 
'E ET PAR 
PIC X(34) 
VALUE SPACES. 
VALUE 'PAGE l , 
VALUE ' CIM-UCL'. 
VALUE SPACES. 
VALUE 'PAR INTERVENTION 
PATIENT'. 
VALUE SPACES. 
XC36) VALUE SPACES. 
CREOl4lO 
CREOl420 
CRE0l430 
CREOl440 
CREOl450 
CREOl460 
PRINCIPALCREOl470 
CREOl480 
CREOl4ÇO 
CREOl500 
PIC 
PIC 
'EN 
PIC 
PIC 
PIC 
XC5ll VALUE 'POUR LES HOSPITALISATIONS 
LITS CHIRURGICAUX DEL'. 
CREOl5lO 
CREOl520 
CREOl530 
X VALUE QUOTE. 
XCll) VALUE 'ANNEE lÇ83. 
XC34 ) VALUE SPACES. 
PIC XC 36) 
PIC X( 63) 
PIC X( 33) 
VALUE SPACES. 
VALUE ALL '-' 
VALUE SPACES. 
PICXC5) VALUE'CODE' 
PIC ÇC4) VALUE O. 
PIC XC 2) VALUE 
PIC XCl22l VALUE SPACES. 
PIC XCll) VALUE ALL '-' 
PIC X(l22l VALUE SPACES. 
PIC XCl2ll VALUE SPACES. 
PIC XC5) VALUE 'PAGE ' 
PIC zzzzç. 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
X< 12 l 
X 
X(5 > 
X 
X(3 > 
X 
XC 6) 
X 
XC ç > 
X 
XC 3 > 
X 
XC 3) 
X 
XC 6 l 
X 
XC 13) 
X 
XC 22 > 
XC 1ç) 
X( 22) 
X( 12) 
X 
X ( 5 l 
X 
X< 3 > 
X 
X< 6 > 
X 
X(ç > 
X 
X< 3 > 
X 
XC 3 l 
X 
XC 6) 
X 
XC 13 l 
X 
XC63 l 
XC 12 > 
X 
XC5) 
X 
XC 3) 
X 
XC 6 > 
X 
XC ç) 
X 
XC 3) 
X 
XC 3 l 
VALUE ' NUMERO 
VALUE '1 '. 
VALUE ' A 
VALUE '1'. 
VALUE 'S ' 
VALUE ' 1 '. 
VALUE 'CANTON'. 
VALUE ' 1 '. 
VALUE NUMERO' 
VALUE 'I'. 
VALUE 'U' 
VALUE ' 1 '. 
VALUE 'DE-'. 
VALUE '1 '. 
VALUE OPER.' 
VALUE '1 '. 
VALUE ' NOMBRE DE 
VALUE '1 •. 
VALUE SPACES. 
VALUE 'HONORAIRES 
VALUE SPACES. 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
MEDICAL 
'1'. 
G 
'I'. 
' E 
• I' • 
'POSTAL'. 
, I '. 
' DE 
1 1 t. 
R , 
• 11. 
1 CES'. 
, 1' • 
'ASSOC,' 
'I' • 
. JOURS 
'I'. 
Al l ' - '. 
VALUE ' DU 
VALUE ' 1 '. 
VALUE ' E 
VALUE '1'. 
VALUE ' X ' 
VALUE '1'. 
VALUE SPACES, 
VALUE ' 1 '. 
VALUE SEJOUR 
VALUE '1'. 
VALUE 'G ' 
VALUE ' 1 '. 
VALUE SPACES. 
MEDICAUX' . 
CREOl540 
CREOl550 
CREOl560 
CRE0l570 
CREOl580 
CREOl5ÇO 
CREOl600 
CREOl6l0 
CREOl620 
CRE0l630 
CRE01640 
CREOl650 
CREOl660 
CREOl670 
CREOl680 
CREOl6Ç0 
CRE0l700 
CREOl7lO 
CRE-01720 
CREOl730 
CREOl740 
CREOl750 
CREOl760 
CREOl770 
CREOl780 
CREOl7ÇO 
CRE0l800 
CRE0l8l0 
CREOl820 
CREOl830 
CREOl840 
CREOl850 
CREOl860 
CREOl870 
CREOl880 
CREOl8ÇO 
CREOlÇOO 
CREOlÇlO 
CREOlÇ20 
CREOlÇ30 
CREOlÇ40 
CREOlÇ50 
CREOlÇ60 
CllEOl970 
CREOlÇ80 
CRE0l990 
CREOZOOO 
CRE020l0 
CRE02020 
CRE02030 
CRE02040 
CRE02050 
CRE02060 
CRE02070 
CRE02080 
CRE02090 
CREOZlOO 
CRE02ll0 
CRE02l20 
CRE02l30 
CRE02l40 
CRE02l50 
CRE02l60 
CRE02l70 
CRE02180 
CRE02l90 
CRE02200 
CRE022l0 
CRE02220 
CRE02230 
CRE02240 
CREOZ250 
CRE02260 
CRE02270 
Ci1E02280 
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02 FIL LER PIC X VALUE 'I '• Cl1E022'10 
02 FIL LER PIC X( 6 l VALUE SPACES, CRE02300 
02 FILLEÇ PIC X VALUE , 1 '• CRE02310 
02 FIL LER PIC X< 13 l VALUE ALl ' -. CRE02320 
02 FIL LER PIC X VALUE '1 '. CRE02330 
02 FIL LER PIC X(8l VALUE CHIRUR·', CRE02340 
02 FIL LER PIC X VALUE '1 '. CRE02350 
02 FIL LER PIC X( 8) VALUE ANESTH. ' CRE023 6 0 
02 FIL LER . PIC X VALUE '1 '. CRE02370 
02 FIL LER PIC X< 8) VALUE RX CRE023 8 0 
02 FIL LER PIC X VALUE '1 '. CRE023'-10 
02 FIL LER PIC X( 8 l VALUE AUTRES CRE02400 
02 FIL LER PIC X VALUE , I '. CRE02410 
02 FIL LER PIC X< '1 l VALUE 'SS.·TOTAL'. CRE02420 
02 FIL LER PIC X VALUE '1 '. CRE02430 
02 FIL LER PIC X< 8 l VALUE 'BIOCHIM. •. CRE02440 
02 FIL LER PIC X VALUE 1 1 '. CRE02450 
02 FIL LER PIC X( ô l VALUE ' TOTAL ' CH02460 Ol LIGNE·ll. C~E02t,70 
02 FIL LER PIC XC 12 l VALUE ' PATIENT CRE02480 
02 FIL LER PIC X VALUE , I '. CRE024'10 
02 FIL LER PIC X( 5 l VALUE SPACES, CRE02500 
02 FIL LER PIC X VALUE '1 '. CRE02.Sl0 
02 FIL LER PIC XC 3 l VALUE ' E ' CRE02.520 
02 FIL LER PIC X VALUE • I '. Cl1E02.530 
02 FIL LER PIC XC6 l VALUE SPACES, CRE02.S40 
02 FIL LER PIC X VALUE '1 '. CRE02.S.SO 
02 FIL LER PIC X< '1 l VALUE SPACES, CRE02560 
02 FIL LER PIC X VALUE '1 '. C.1E02570 
02 FIL LER PIC X< 3 l VALUE ' CRE02.580 02 FIL LER PIC X VALUE 'I '. CRE02590 
02 FIL LER PIC X< 3 l VALUE SPACES, C.1E02600 
02 FIL LER PIC X VALUE , 1 '• CRE026l0 
02 FIL LER PIC X<6 l VALUE SPACES. CRE02620 
02 FIL LER PIC X VALUE , I '. CRE02630 
02 FILLER PIC X( 13 l VALUE TOT us SI ' CRE02640 
02 FIL LER PIC X VALUE 1 1 '. CRE026.SO 
02 FIL LER PIC XC 8 l VALUE ' GIE CRE02660 
02 FIL LER PIC X VALUE , I '. CRE02670 
02 FIL LER PIC XC 8 l VALUE ' REANIM, ' CRE02680 02 FIL LER PIC X VALUE • I '. CRE026'10 
02 FIL LER PIC XC 8 l VALUE SPACES, CRE02700 
02 FIL LER PIC X VALUE , I '. CRE02710 
02 FIL LER PIC XC 8 l VALUE SPACES, CRE02720 
02 FIL LER PIC X VALUE 1 1 f. CRE02730 
02 FIL LER PIC XC '1 l VALUE SPACES, CRE02740 
02 FIL LER PIC X VALUE t 1 '. CRE027.SO 
02 FIL LER PIC X( 8 l VALUE SPACES, CRE02760 
02 FIL LER PIC X VALUE '1 '. CRE02770 
02 FIL LER PIC X< 8 l VALUE SPACES. CRE02780 
Ol LIGNE-12. CRE027'10 
02 FIL LER PIC X( 12 l VALUE ALL ' - ' CRE02800 
02 FIL LER PIC X VALUE '1 '. CRE02610 
02 FIL LER PIC X<.S l VALUE ALL ' - ' CRE02820 
02 FIL LER PIC X VALUE 1 11. CRE02830 
02 FIL LER PIC XC3l VALUE ALL 1 - 1 • CRE02840 
02 FIL LER PIC X VALUE '1 '. CRE028.SO 
02 FIL LER PIC XC6 l VALUE ALL ' - ' CRE02860 
02 FIL LER PIC X VALUE 'I '• CRE02670 
02 FIL LER PIC X< '1 l VALUE ALL ' - ' CRE02880 
02 FIL LER PIC X VALUE 'I '. CRE028'10 
02 FIL LER PIC XC 3 l VALUE ALl ' -' CRE02'100 
02 FIL LER PIC X VALUE '1 '. CRE02'110 
02 FIL LER PIC XC 3 l VALUE ALL ' - ' CRE02'120 
02 FIL LER PIC X VALUE , I '• CRE02'130 
02 FIL LER PIC XC6 l VALUE ALL ' - ' CRE02'140 
02 FIL LER PIC X VALUE 'I '• CRE02'1.SO 
02 FIL LER PIC XC 13 l VALUE ALL ' -' CRE02'160 
02 FIL LER PIC X VALUE '1 '. CRE02'170 
02 FIL LER PIC XC8 l VALUE ALL ' - ' C~E02'180 
02 FIL LER PIC X VALUE 'I '. CRE02'1'10 
02 FILLER PIC XC 8 l VALUE ALL ' - ' CRE03000 
02 FIL LER PIC X VALUE 1 1 '. Cl1E03010 
02 FIL LER PIC X( 8 l VALUE ALL ' - ' CRE03020 
02 FIL LER PIC X VALUE 1 1 '. CRE03030 
02 FIL LER PIC X( 8 l VALUE ALL ' - ' CRE03040 
02 FIL LER PIC X VALUE , I '. CRE030.SO 
02 FIL LER PIC XC 9 l VALUE ALL ' - ' CRE03060 
02 FIL LER PIC X VALUE 'I '• CRE03070 
02 FIL LER PIC X< 0 l VALUE ALL ' - ' CRE030ô0 
02 FIL LER PIC X VALUE '1 '. CRE03090 
02 FIL LER PIC X( 8 l VALUE ALL ' - ' CRE03l00 
Ol LIGNE-13, CRE03ll0 
02 FIL LER PIC XC 12 l VALUE SPACES, CRE03120 
02 FILLER PIC X VALUE '1 '. CRE03130 
02 FIL LER PIC XC.S > VALUE SPACES, CRE03l40 
02 FIL LER PIC X VALUE 'I '• CRE03l.SO 
02 FIL LER PIC X( 3 l VALUE SPACES. CRE03160 
02 FIL LER PIC X VALUE • 1 '. CRE03l70 
02 FIL LER PIC X< 6 l VALUE SPACES. CRE03l80 
02 FIL LER PIC X VALUE '1 '. CRE03190 
02 FIL LER PIC XC '1 l VALUE SPACES. CRE03200 
02 FIL LER PIC X VALUE '1 '. CRE032l0 
02 FIL LER PIC X< 3 l VALUE SPACES. CRE03220 
02 FIL LER PIC X VALUE '1 '. CRE03230 
02 FIL LER PIC XC 3 l VALUE SPACES. CRE03240 
02 FIL LER PIC X VALUE 1 1 t. CRE032.SO 
02 FIL LER PIC XC 6 l VALUE SPACES. CPE03260 
02 FIL LER PIC X VALUE '1 '. CRE03270 
02 FIL LER PIC X( 13 l VALUE SPACES. CRE03280 
02 FlLLER PIC X VALUE '1 '. CRE032'10 
02 FIL LER PIC X< 8 l VALUE SPACES. CRE03300 
02 FIL LER PIC X VALUE • I '. CRE03310 
02 FIL LER PIC XC 8 l VALUE SPACES. CRE03320 
02 FIL LER PIC X VALUE '1 '. CRE03330 
02 FIL LER PIC X< 8 l VALUE SPACES. CRE03340 
02 FIL LER PIC X VALUE 'I '. CRE033.SO 
02 FIL LER PIC xce > VALUE SPACES. CRE03360 
02 FIL LER PIC X VALUE 'I '. CRE03370 
02 FIL LER PIC XC '1 l VALUE SPACES, CRE03380 
02 FIL LER PIC X VALUE '1 '. CRE033'10 
02 FILLER PIC XC8 l VALUE SPACES. CRE03400 
02 FIL LER PIC X VALUE 'I '. CRE034l0 
02 FIL LER PIC XC e) VALUE SPACES, CRE03420 
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Ol LIGNE-14. CRE 03430 
02 LNMEO PIC X( ll l VALUE SPACES. C.1E03440 
02 FIL LER PIC X VALUE SPACE. CRE03450 
02 FIL LER PIC X VALUE 1 11. CRE03460 
02 FIL LER PIC X VALUE SPACE. CRE03470 
02 LAGE PIC zzz. CRE03480 
02 FIL LER PIC X VALUE SPACE. CRE03490 
02 FIL LER PIC X VALUE '1 '. CRE03500 
02 FIL LER PIC X VALUE SPACE. CRE03510 
02 LSE XE PIC X VALUE SPACE. CRE03520 
02 F!LLER PIC X VALUE SPACE. CRE03530 
02 FIL LER PIC X VALUE '1' . CRE03540 
02 FIL LER PIC X VALUE SPACE. CRE03550 
02 LPOST PIC X(4l VALUE SPACES. CRE03560 
02 FIL LER PIC X VALUE SPACE. CRE03570 
02 FIL LER PIC X VALUE 1 1 •• CPE03580 
02 FIL LER PIC X VALUE SPACE. CRE03590 
02 LNSEJ PIC X( 7 l VALUE SPACES . CRE03600 
02 FIL LER PIC X VALUE SPACE. CRE036l0 
02 FIL LER PIC X VALUE '1'. CRE03620 
02 FILLER PIC X VALUE SPACE. CRE03630 
02 LURG PIC X VALUE SPACE. CRE03640 
02 FIL LER PIC X VALUE SPACE. CRE03650 
02 FIL LER PIC X VALUE '1 '. CRE03660 
02 FIL LER PIC X VALUE SPACE. CRE03670 
02 LDECE S PIC X VALUE SPACE. CRE03680 
02 FIL LER PIC X VALUE SPACE. CRE03690 
02 FIL LER PIC X VALUE '1'. CRE03700 
02 FIL LER PIC X VALUE SPACE. CRE03710 
02 LO Pl PIC X( 4) VALUE SPACES. CRE03720 
02 FIL LER PIC X VALUE SPACE. CRE03730 
02 FIL LER PIC X VALUE '1'. CRE03740 
02 F·IL LER PIC X VALUE SPACE. CRE03750 
02 L NJE PIC ZZ9. CRE03760 
02 FIL LER PIC X VALUE SPACE . C:IE03770 
02 LJEUS PIC ZZ9. CRE03780 
02 FIL LER PIC X VALUE S PACE. CRE03790 
02 LJESI PIC ZZ9. CRE03800 
02 FIL LER PIC X VALUE SPAC E. CRE038l0 
02 FILLER PIC X VALUE '1 '. CRE03820 
02 FIL LER PIC X VALUE SPACE. CRE03830 
02 LCHIR PIC ZZZZZ9. CRE03840 
02 FIL LER PIC X VALUE SPACE . CRE03850 
02 FIL LER PIC X VALUE 'I' . CRE038o0 
02 FIL LER PIC X VALUE SPACE , CRE03870 
02 LANREA PIC ZZZZZ9. CRE03880 
02 FIL LER PIC X VALUE SPACE, CRE03890 
02 FIL LER PIC X VALUE 'I' • CRE03900 
02 FIL LER PIC X VALUE SPACE. CRE039l 0 
02 LRX PIC ZZZZZ9, CRE03920 
02 FIL LER PIC X VALUE SPAC E, CRE03930 
02 FIL LER PIC X VALUE 'I'. CRE03940 
02 FIL LER PIC X VALUE SPACE. CRE03950 
02 LAUTRES PIC ZZZZZ9. CRE03960 
02 FIL LER PIC X VALUE SPACE. CRE03970 
02 FIL LER PIC X VALUE 'I' • CRE03980 
02 FILLER PIC X VALUE SPACE, CRE03990 
02 LSSTOT PIC ZZZZZZ9. CRE04000 
02 FIL LER PIC X VALUE SPACE, CRE040l0 
02 FIL LER PIC X VALUE • I' • CRE04020 
02 FIL LER PIC X VALUE SPAC E. CRE04030 
02 LBIOCLIN PIC ZZZZZ9. CRE04040 
02 FIL LER PIC X VALUE SPACE. CRE04050 
02 FIL LER PIC X VALUE '1'. CRE04060 
02 FIL LER PIC X VALUE SPACE. Cl?E04070 
02 LTOTHM PIC ZZZZZZ9 . CRE04080 
01 LIGNE-15. CRE0 4 090 
02 FIL LER PIC X< 12 l VALUE SPACES. CRE04100 
02 FIL LER PIC X VALUE '1'. CRE04ll0 
02 FIL LER PIC X(5) VALUE SPACES . CRE04120 
02 FIL LER PIC X VALUE '1 '. CRE04l30 
02 FIL LER PIC X( 3 l VALUE SPACES. CRE04l40 
02 FIL LER PIC X VALUE '1'. CRE04150 
02 FIL LER PIC XC 6 l VALUE SPACES . CRE04l60 
02 FIL LER PIC X VALUE '1'. CRE04l70 
02 FIL LER PIC XC 9 l VALUE SPACES. CRE04180 
02 FIL LER PIC X VALUE 'I '. CRE04190 
02 FIL LER PIC X( 3 l VALUE SPACES. CRE04200 
02 FIL LER PIC X VALUE 'I '. CRE04210 
02 FIL LER PIC X( 3 l VALUE SPACES. CRE04220 
02 FIL LER PIC X VALUE '1 '. CRE04230 
02 FIL LER PIC X VALUE SPACE. CRE04240 
02 LOPE R PIC 9( 4) VALUE 0. CRE04250 
02 FIL LER PIC X VALUE SPACE. Cl1E04260 
02 FILLER PIC X VALUE '1 •• CRE04270 
02 FIL LER PIC XC 13 l VALUE SPACES. CRE04280 
02 FIL LER PIC X VALUE 'I' • CRE04290 
02 FIL LER PIC X( 8 l VALUE SPACES. CRE04300 
02 FIL LER PIC X VALUE '1 • • CRE043l0 
02 FIL LER PIC X( 8 l VALUE SPACES, CRE04320 
02 FIL LER PIC X 1/ALUE 'I' • CRE04330 
02 FIL LER PIC X( 8 l VALUE SPACES. CRE04340 
02 FIL LER PIC X VALUE '1'. CRE04350 
02 FILLER PIC X( 8 l VALUE SPACES. CRE04360 
02 FIL LER PIC X VALUE '1 •• CRE04370 
02 FIL LER PIC X( 9) VALUE SPACES . CRE04380 
02 FIL LER PIC X VALUE '1 '. CRE04390 
02 FIL LER PIC X( 8 l VALUE SPACES. CRE04400 
02 FIL LER PIC X VALUE '1'. CRE04410 
02 FIL LER PIC X( 8 l VALUE SPACES. CRE04420 
Ol LIGNE-16, CRE04430 
02 FIL LER PIC XC 12) VALUE SPACES. CRE04440 
02 FIL LER PIC X VALUE • I'. CRE04450 
02 FIL LER PIC XC 5 > VALUE SPACES. CRE04460 
02 FIL LER PIC X VALUE ' 1 '. CREOC.470 
02 FILLE.1 PIC X( 3) VALUE SPACES. CRE04480 
02 FIL LER PIC X VALUE '1 '. CRE04490 
02 FIL LER PIC X(6) VALUE SPACES. Cl1E04500 
02 FIL LER PIC X VALUE 'I'. CRE04510 
02 FIL LER PIC X( 9 l VALUE SPACES. CRE04520 
02 FIL LER PIC X VALUE '1'. CRE04530 
02 FIL LER PIC X( 3 l VALUE SPACES. CRE0 4540 
02 FIL LER PIC X VALUE , 1'. CRE04550 
02 FIL LER PIC XC 3) VALUE SPACES. CRE04560 
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02 FILLEl1 PIC X VALUE 
02 FIL LEl1 PIC X< 6 l VALUE 
02 FILLEl1 PIC X VALUE 
02 FIL LE11 PIC X< 13 l VALUE 
02 FIL LE11 PIC X VALUE 
02 FIL LEl1 PIC X( 8 l VALUE 
02 FILLEl1 PIC X VALUE 
02 FIL L E11 PIC X( 8 l VALUE 
02 FILLEl1 PIC X VALUE 
02 FIL LER PIC X( 8 l VALUE 
02 FIL LER PIC X VALUE 
02 FIL LER PIC X(8 l VALUE 
02 FILLEl1 PIC X VALUE 
02 FIL LER PIC X( 9 l VALUE 
02 FILLEl1 PIC X VALUE 
02 FIL LER PIC X( 8 J VALUE 
02 FIL LER PIC X VALUE 
02 FIL LER PIC X VALUE 
02 FIL LER PIC X( 7 l VALUE 
Ol LIGNE-17. 
02 FIL LER PIC X( 12 l VALUE 
02 FILLEl1 PIC X VALUE 
02 FIL L El1 PIC X<5 J VALUE 
02 FILLEl1 PIC X VALUE 
02 FILLE11 PIC X( 3 l VALUE 
02 FIL LEl1 PIC X VALUE 
02 FILLEl1 PIC X( 6) VALUE 
02 FIL L El1 P!C X VALUE 
02 FIL LER PIC X< 9) VALUE 
02 FIL LEl1 PIC X VALUE! 
02 FILLEl1 PIC X( 3 l VALUE 
02 FILLEl1 PIC X VALUE 
02 FILLEl1 PIC X< 3 l VALUE 
02 FILLE11 PIC X VALUE 
02 FIL LER PIC X( 6 l VALUE 
02 FILLER PIC X VALUE 
02 FILLEl1 PIC X( 13 l VALUE 
02 FILLEl1 PIC X VALUE 
02 FIL LER PIC X( 8 l VALUE 
02 FILLEl1 PIC X VALUE 
02 FILLEl1 PIC X< 8 l VALUE 
02 FIL LER PIC X VALUE 
02 FILLEl1 PIC X< 8 l VALUE 
02 FIL LER PIC X VALUE 
02 FIL L El1 PIC X( 8 l VALUE 
02 FILLEl1 PIC X VALUE 
02 FIL L El1 PIC X< 9 l VALUE 
02 FILLEl1 PIC X VALUE 
02 FIL L El1 PIC XC 8 l VALUE 
02 FILLEl1 PIC X VALUE 
02 FIL L E11 PIC X VALUE 
02 TOTL PIC ZZZZZZ9. 
Ol LIGNE-BL PIC XC 132 > 
KMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
PROCEOUl1E DIVISION. 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMK 
.. 
.. 
.. 
Nl SECTION. 
11 -----------
MMMMKMMMlOOH4M 
Il STRUCTURE 11 
JEMMJOfMMWMKMMM 
PEIIFORM INITIALISATIONS. 
VALUE 
1 1 •• 
SPACES. 
• 1 '. 
SPACES. 
'1 '. 
SPACES. 
'1'. 
SPACES. 
'1 '. 
SPACES. 
'1 ' . 
SPACES. 
1 1 '. 
SPACES. 
'1 '. 
SPACES. 
• I '. 
SPACE. 
ALL 1 - 1 t 
SPACES, 
, I '. 
SPACES. 
1 1 '. 
SPACES, 
, I '. 
SPACES, 
'1 '. 
SPACES , 
'1 •• 
SPACES. 
'1 '. 
SPACES, 
• 1 '. 
SPACES, 
'1 •• 
SPACES, 
'1 '. 
SPACES, 
'1 '. 
SPACES. 
'1 '. 
SPACES. 
'11. 
SPACES, 
'I'. 
SPACES. 
• 1' • 
SPACES. 
1 1 t. 
SPACE. 
SPACES. 
PERF011M T-COOE UNTIL FIN-FICH-IN: 'T11UE'. 
PERFORM CLOTURES. 
lsTOP RUN. 
N2 SECTION, 11-----------
INITIALISATIONS. 
PERFORM OUVERTUl1E-FICHIERS. 
PERFORM LECTURE-FICH-IN. 
PERFORM MISE-ENREG-EN-MEM. 
PERFORM INIT-VAR. 
MOVE LIGNE-l TO LIGNE, 
PERFORM ECRIRE-MESS-O. 
MOVE LIGNE-2 TO LIGNE. 
PERF011M ECRIRE-MESS, 
MOVE LIGNE-3 TO LIGNE, 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOYE LIGNE-4 TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE·BL TO LIGNE, 
PERFORM ECRIRE-MESS, 
T-COOE. 
If NPAGE NOT: l 
THEN MOYE NPAGE TO NPAG 
MOVE LIGNE-7 TO LIGNE 
PERFORM ECRIRE-MESS, 
MOVE COOMEM TO NCOO. 
MOYE LIGNE - 5 TO LIGNE. 
PERFORM ECl1IRE-MESS. 
MOVE LIGNE-6 TO L!GNE, 
PERFOl1M ECl1Il1E-MESS. 
MO VE LIGNE - BL TO LIGNE. 
PEP.FORM ECRil1E-MESS, 
MOVE LIGNE-8 TO LIGNE, 
PEl1FORM EC11IRE-MESS, 
MOYE LIGNE-9 TO LIGNE, 
PERFORM ECl1Il1E-MESS . 
MOVE LIGNE-10 TO LIGNE, 
PERFORM ECRIRE-MESS , 
MOVE LIGNE-ll TO LIGNE, 
PERFOl1M ECRil1E-MESS. 
MOVE LIGNE-12 TO LIGNE, 
PERFORM EC11I11E-MESS, 
MOVE COOMEM TO COOPl1EC. 
PEl1FORM TRAIT-CODE UNTIL ( COOMEM NOT: COOPl1EC l 011 
Cl1E04570 
C11E045 80 
Cl1E04590 
C~E04600 
Cl1E046l0 
Cl1E04 620 
Cl1E04630 
Cl1E04640 
CRE04650 
Cl1E04660 
CRE04670 
CRE04680 
Cl1E046ÇO 
Cl1E04700 
CRE04 7 l0 
CRE04720 
Cl1E04730 
CRE04740 
CH04750 
Cl1E04760 
CRE04770 
CRE04780 
CRE04790 
CRE04800 
Ci1E048l0 
CRE04820 
CRE04830 
CRE048 4 0 
CRE04850 
CRE048 6 0 
Cl1E04870 
Cl1E0 4880 
Cl1E04890 
Cl1E04900 
Cl1E049l0 
C11E04920 
CRE04930 
Cl1E04940 
Cl1E04950 
Cl1E049 6 0 
CRE04970 
CRE04980 
CRE04990 
Cl1E05000 
Cl1E050l0 
Cl1E050 2 0 
Cl1EO.S030 
CRE05040 
CRE05050 
C11E050 6 0 
Cl1E05070 
Cl1E05080 
CRE05090 
Cl1E05l00 
Cl1E05ll0 
Cl1E05l20 
CRE05l30 
CRE05l40 
CRE05l50 
CRE05l60 
Cl1E05l70 
CRE05l80 
CRE05l90 
Cl1E05200 
CRE052l0 
Cl1E05220 
Cl1E05230 
C11E05240 
CRE05250 
CRE052 6 0 
CRE05270 
CRE05280 
Cl1E05290 
Cl1E05300 
Cl1E053l0 
CRE05320 
CRE05330 
CRE05340 
CRE05350 
CRE05360 
CRE05370 
CRE053 8 0 
CRE05390 
CRE05400 
C~E054l0 
CRE05420 
CRE05430 
CRE0.5440 
CRE05450 
C;;>E05460 
CRE05470 
CRE0 5480 
CRE05490 
CRE055 0 0 
Ci1E055l0 
CRE05520 
CRE05530 
CRE05540 
CRE05550 
CRE05560 
CRE05570 
CRE05580 
C11E055'10 
Cl1E05 6 00 
C11E056l0 
C'1E05620 
CRE05630 
CRE0564 0 
CRE05650 
CRE05660 
CRE05670 
CRE05680 
Cl1E05690 
Cl1E05700 
FILE: CRë:ATL COBOL A <<<< CMS/SP 3,5,F --- LOUVAIN-LA-NEUVE 
( FIN-FICH-IN: ' TllUE' l, 
IF FIN-FICH-IN : 'FALSE' 
THEN PERFORM SAUT-PAGE-SUIV, 
SAUT-PAGE-SUIV, 
SUBTRACT NLIGNE FROM 30 GIVING NLIGNE, 
PERFORM T-BL-ET-CL NLIGNE TIMES. 
MOVE O TO NLIGNE. 
AOD l TO NPAGE, 
CLOTURES. 
MOVE CEPIN TO CEPINT, 
DISPLAY ' ' UPON PUPITRE, 
OISPLAY 'NOMBRE DE RECORDS TRAITES 
PUPITRE. 
DISPLAY ' ' UPON PUPITRE. 
PERFORM IMPR-FIN-LISTE. 
CLOSE FICH-IN 
MESS, 
N3 SECTION. M-----------
IMPR-FIN-LISTE, 
SUBTRACT NLIGNE FROM 30 GIVING NLIGNE. 
SUBTRACT l FROM NLIGNE GIVING NLIGNE, 
PEP.FORM T-BL-ET-CL NLIGNE TIMES, 
MOVE LIGNE-12 TO LIGNE, 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
OUVERTURE-FICHIERS. 
OPEN INPUT FICH-IN 
OUTPUT MESS. 
LECTURE-FICH-IN. 
'CEPINT UPON 
REAO FICH-IN 11ECORO; AT END MOVE 'TRUE' TO FIN-FICH-IN. 
IF FIN-FICH-IN: 'FALSE' THEN AOD l TO CEPIN 
INIT-VAl1, 
MOVE COOMEM TO COOPREC. 
MOVE MEDMEM TO MEDPREC. 
MOVE NSEJMEM TO SEJPREC. 
MISE-ENl1EG-EN-MEM. 
MOVE COOPRINC TO COOMEM. 
MOVE CNMED TO MEDMEM. 
MOVE CAGE TO AGE, 
MOVE CSEXE TO SEXE, 
MOVE CPOST TO POST, 
MOVE CNSEJ TO NSEJMEM, 
MOVE CURG TO URG. 
MOVE CDECES TO DECES, 
PERFORM TEST-EXEC. 
MOVE INT-ASSOC(ll TO T-ASSOC(l). 
MOVE INT-ASSOCC2) TO T-ASSOCC2), 
MOVE INT-ASSOCC3) TO T-ASSOCC3). 
MOVE INT-ASSOCC4) TO T-ASSOCC4l. 
MOVE CNJE TO NJE. 
MOVE NJEUS TO JEUS. 
MOVE NJESI TO JESI. 
MOVE CCHIR TO CHIR. 
MOVE CANREA TO ANREA. 
MOVE CRX TO RX. 
MOVE CAUTRES TO AUTRES. 
MOVE CSSTOT TO SSTOT. 
MOVE CBIOCLIN TO BIOCLIN. 
MOVE CTOTHM TO TOTHM. 
TRAIT-CODE. 
MOVE O TO TOT. 1 
MOVE l TO NB. 
MOVE MEOMEM TO MEOPREC. 
MOVE 'FALSE' TO SUIV. 
PERFORM TRAIT-PATIENT UNTIL 
PERFORM CLOTURE-PATIENT. 
CLOTURE-PATIENT. 
IF NB > l 
THEN MOVE LIGNE-16 TO LIGNE 
PERFORM ECRIRE-MESS 
MOVE TOT TO TOTL 
MOVE LIGNE-l7 TO LIGNE 
PERFORM ECRIRE-MESS 
TRAIT-PATIENT. 
PERFORM MISE-ENREG-EN-MEM. 
PERFORM LECTURE-FICH-IN. 
PERFORM CALC-PLACE-NECES, 
PERFORM IM?R-PATIENT. 
FIN-FICH-IN : ' TRUE' l OR 
MEDMEM NOT: MEDPREC l OR 
COOMEM NOT: COOPREC ). 
IF ( FIN-FICH-IN : 'FALSE' ) AND ( CNMEO : MEOMEM ) 
THEN AOD l TO NB. 
AOD TOTHM TO TOT. 
PERFORM INIT-VAR. 
IF FIN·FICH-IN : 'PALSE ' 
THEN PERFORM MISE·ENREG-EN-MEM 
MOVE 'TRUE' TO SUIV. 
CALC-PLACE-NECES. 
MOVE O TO VAL, 
IF COOPRINC: COOMEM 
THEN IF CNMED NOT: MEOMEM 
THEN PERFORM TEST-NB 
ELSE NEXT SENTENCE 
ELSE PERFORM TEST-NB. 
MOVE 'FALSE' TO TROUVE, 
PERFORM TEST-INT-ASSOC VARYING I FROM 4 BY -l 
AOD I TO VAL. 
TEST-NB. 
IF NB > l 
THEN AOC 2 TO VAL. 
UNTI L C TROUVE : ' TRUE' l OR 
< I : 0 l, 
B. 1G- 5 
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CRE057l0 
CRE05720 
Cl1E05730 
CRE05740 
CRE05750 
CRE05760 
CRE05770 
CRE05780 
CRE05790 
CRE05800 
CRE058l0 
CRE05820 
CRE05830 
CRE05840 
CRE0.5850 
CRE05860 
CRE05870 
CRE05880 
CRE05890 
CRE05900 
CRE059l0 
CJ;E05920 
CRE0593 0 
CRE05940 
CREC5950 
CRE05960 
CRE05970 
CRE05980 
CRE05990 
CRE06000 
CRE 06 0l0 
CllE06020 
CRE06030 
CRE06040 
CRE06050 
CRE06060 
CllE06070 
CRE06080 
CRE06090 
CRE06l00 
CRE06ll0 
CRE06l20 
CRE06l30 
CRE06l40 
CRE06l50 
CRE06l60 
CRE06l70 
CRE06l80 
CRE06l90 
CRE06200 
CRE062l0 
CRE06220 
CRE06230 
CRE06240 
CRE06250 
CRE06260 
CRE06270 
CRE06280 
CRE06290 
CRE06300 
CREOo:no 
CRE06320 
CRE06330 
CRE06340 
CRE06350 
CRE06360 
CRE06370 
CRE06380 
CRE06390 
CRE06400 
CRE064l0 
CRE06420 
CRE06430 
CRE06440 
CRE06450 
CRE06460 
CRE06470 
CRE06480 
CRE06490 
CRE06500 
CRE065l0 
CRE06520 
CRE06530 
CRE06540 
CRE06550 
CRE06560 
Cl1E06570 
CRE06580 
CRE06590 
CRE06600 
CRE066l0 
CRE06620 
CRE06630 
CllE06640 
C;;>E06650 
CRE06660 
CllE06670 
CRE06680 
CRE06690 
CRE06700 
CllE067l0 
CRE06720 
CllE06730 
CRE06740 
CllE06750 
CRE06760 
CRE06770 
CRE06780 
CRE06790 
CRE06800 
CRE068l0 
CRE06820 
CRE06830 
CRE06840 
FILE: CREATL COBOL A <<<< CMS/SP 3.5.F --- LOUVAIN-LA-NEUVE --- 17 JUILLET lÇ86 >>>> 
IMP-PAGE-SUIVANTE. 
PERFORM SAUT-PAGE-SUIV. 
HOVE NPAGE TO NPAG 
HOVE LIGNE-7 TO LIGNE 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE·BL TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
HOVE LIGNE-8 TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
HOVE LIGNE·Ç TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE·lO TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
HOVE LIGNE·ll TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
HOVE LIGNE·l2 TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
TEST·INT·ASSOC. 
IF T·ASSOC(Il NOT: 0 
THEN HOVE ' TRUE' TO TROUVE. 
IMPR·PATIENT. 
COMPUTE ZONE: NLIGNE + VAL. 
AOD 2 TO ZONE. 
IF ZONE > 30 
THEN PERFORM IMP·PAGE·SUIVANTE 
HOVE 'FALSE' TO SUIV. 
MOVE LIGNE·l3 TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
IF ( MEDMEM: MEDPREC l AND ( SUIV: ' TRUE' 
THEN MOVE SPACES TO LNMED 
MOVE O TO LAGE 
HOVE SPACE TO LSEXE 
HOVE SPACES TO LPOST 
IF NSEJMEM: SEJPREC 
THEN MOVE SPACES TO LNSEJ 
MOVE SPACE TO LURG 
MOVE SPACE TO LDECES 
ELSE HOVE NSEJMEM TO LNSEJ . 
PERFORM TEST·URG 
PERFORM TEST-DECES 
ELSE MOVE MEDMEM TO LNMED 
MOVE AGE TO LAGE 
MOVE SEXE TO LSEXE 
MOVE POST TO LPOST 
MOVE NSEJMEM TO LNSEJ 
PERFORM TEST·URG 
PERFORM TEST-DECES. 
IF T·ASSOCCll: 0 
THEN MOVE SPACES TO LOPl 
ELSE MOVE T·ASSOC(ll TO LOPl. 
MOVE NJE TO LNJE. 
HOVE JEUS TO LJEUS. 
MOVE JESI TO LJESI. 
MOVE CHIR TO LCHIR. 
HOVE ANREA TO LANREA. 
HOVE RX TO LIIX . 
MOVE AUTRES TO LAUTRES. 
MOVE SSTOT TO LSSTOT. 
HOVE BIOCLIN TO LBIOCLIN. 
MOVE TOTHM TO LTOTHM. 
MOVE LIGNE·l4 TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
PERFORM T·OP·ASSOC VAIIYING I FROM 2 BY l UNTIL I > 4. 
TEST·URG . 
IF URG: ' THEN MOVE 'M' TO LURG 
ELSE HOVE ' TO LURG. 
TEST·DECES. 
IF DECES: '2' THEN MOVE 'M' TO LDECES 
TEST·E XEC. 
AOD l TO FRAN. 
IF FRAN: 5 
ELSE HOVE TO LDECES. 
THEN MOVE CEPIN TO CEPINT 
DISPLAY "COMPTEUR: ' CEPINT UPON PUPITRE 
HOVE O TO F:IAN. 
ECIHRE ·MESS· O. 
WRITE R·MESS AFTER POSITIONING O. 
AOD l TO NLIGNE . 
ECRI11E·MESS . 
WRITE 11-MESS AFTER POSITIONING l . 
AOD l TO NLIGNE. 
T·OP·ASSOC. 
IF T·ASSOC(Il: 0 
THEN MOVE 5 TOI 
ELSE HOVE T-ASSOC(Il TO LOPER 
MOVE LIGNE-15 TO LIGNE 
PERFORM ECRIRE•MESS. 
T·BL·ET·CL. 
HOVE LIGNE·l3 TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
CRE06850 
CRE06860 
CRE06870 
Cl1E06880 
CRE068ÇO 
CRE06ÇOO 
CRE06Çl0 
CRE06Ç20 
CRE06Ç30 
CRE06Ç40 
CRE06Ç50 
CRE06Ç60 
CRE06Ç70 
CRE06Ç80 
CRE06ÇÇO 
CRE07000 
CRE070l0 
CRE07020 
CRE07030 
CRE07040 
CRE07050 
CRE07060 
CRE07070 
CRE07080 
CRE070ÇO 
CRE07l00 
CRE07ll0 
CRE07l20 
CRE07l30 
CRE07l40 
CRE07l50 
CRE0 7 l60 
CRE07l70 
CRE07l80 
CRE07lÇO 
CRE07200 
CRE072l0 
CRE07220 
CRE07230 
CRE07240 
CRE07250 
CRE07260 
CRE07270 
CRE07280 
CRE072ÇO 
CRE07300 
CRE073l0 
CRE07320 
CRE07330 
CRE07340 
CRE07350 
CRE07360 
CRE07370 
CRE07380 
CRE073ÇO 
CRE07400 
CRE074l0 
CRE07420 
CRE07430 
CRE07440 
CRE07450 
CRE07460 
CRE07470 
CRE07480 
CRE074Ç0 
CRE07500 
CRE075l0 
CRE07520 
CRE07530 
CRE07540 
CRE07550 
CRE07560 
CRE07570 
CRE07580 
CRE075ÇO 
CRE07600 
CRE076l0 
C;;>E0 7620 
C:1E07630 
CRE07640 
CRE0 7650 
CRE0 7660 
CRE07670 
CRE0 76 8 0 
CRE076ÇO 
CRE07700 
CRE077l0 
CRE07720 
CRE07730 
CRl:07740 
CRE07750 
CRE07760 
CRE07770 
CRE07780 
CRE077Ç0 
CRE07800 
CRE078l0 
CRE07820 
CRE07830 
CRE07840 
B. L ·· l 
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IDENTIFICATION DIVISION. 
MHHMKKKKHKHHKKKKKMWHKKKMM 
PROGRAM·ID, 'MOY'. 
REMAh'KS. 
ETAT 
"MOYENNES ET ECARTS-TYPES PAR INTERVENTION 
PRINCIPALE PAR SEJOUR ET PAR PATIENT 
DES DUREES DE SEJOUR 
ET DES HONORAIRES MEDICAUX 
POUR LES HOSPITALISATIONS CHIRURGICALES 
DE L'ANNEE 1983" : 
KKKHWKKKMKKKMKKKKMMKKM 
EN VIR ONMENT DIVISION. 
MKKKMMKMKMKKKMKMKKKMKM 
CALCULS - EDITION. 
CONFIGURATION SECTION. 
w----------------------
SPECIAL-NAMES. 
CONSOLE IS PUPITRE 
DECIMAL-POINTIS COMMA. 
IN PUT-OUTPUT SECTION. M-----------•••-•--•--
FILE·CONTROL, 
SELECT FICH·IN ASSIGN TO UT-2400-S-FICHIN. 
SELECT MESS ASSIGN TO UT-2400-S-MESS. 
1110, li li 1000000000, 
DA TA DIVISION. 
MMMKKMMMKKkl04MM 
FILE SECTION. 11------------
l( . . . FICHIER INPUT DES EPISODES 
FD FICH-IN 
LABEL RECORD IS STANDARD 
Df,TA RECORD IS ENREG·IN 
RECORD CONTAINS 85 CHARACTERS 
!HOCK CONTAINS 0 RECORDS. 
01 ENREG·IN. 
02 CODPRINC PIC 9( 4 ). 
02 NMED PIC XC 11 l. 
02 AGE PIC 9( 3 ). 
02 SEXE PIC x. 
02 POST PIC XC 4 l, 
02 NSEJ PIC XC 7 l. 
02 URG PIC x. 
02 DECES PIC x. 
02 T·INT·ASSOC. 
DE 
03 INT·ASSOC OCCURS 4 T IMES 
PIC 9( 4) , 
02 NJE PIC 9( 3 ) . 
02 NJEDET. 
03 NJEUS PIC 9( 3). 
03 NJ ESI PIC 9( 3 l. 
02 CHIR PIC 9( 6 > COMP. 
02 ANREA PIC '1( 6) COMP, 
02 RX PIC 9( 6 l COMP . 
02 AUTRES PIC '1(6) COMP, 
02 SSTOT PIC '1 ( 7) COMP, 
02 BIOCHIM PIC 9(6 l COMP. 
02 TOTHM PIC '1( 7) COMP. 
l( FICHIER DES MESSAGES 
FD MESS 
LABEL RECORD IS STANDA~D 
DATA RECORD IS R·MESS 
BLOCK CONTAINS 0 RECORDS. 
01 R·MESS. 
02 FIL LER PIC x. 
02 LIGNE PIC X( 132 l. 
WORKING-STORAGE SECTION. 
l(• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SOINS 
77 F!N·FICH PIC XC5 l VALUE 'FALSE'. 
77 NLIGNE PIC 9( 3 l VALUE 0 . 
77 NPAGE PIC '1(5) VALUE l. 
77 CEPINT PIC ZZ.ZZ9. 
77 CEPIN PIC '1(5) VALUE 0 . 
77 FRAN PIC '1(5) VALUE 0 . 
77 RESP PIC X VALUE SPACE, 
01 zw PIC '1( 15 l COM P VALUE 0. 
01 ZW2 PIC '1( 15) COMP VALUE 0 . 
01 ZWA2 PIC '1( 15 l COMP VALUE 0. 
01 CUM PIC '1( 15 l COMP VALUE 0. 
01 CAR PIC '1( 15 l COMP VALUE 0. 
01 CPT PIC '1( 3) VALUE 0. 
01 CODPREC PIC q( 4) VALUE 0. 
01 MEDPREC PIC X( 11 l VALUE SPACES. 
01 SEJPREC PIC X< 7 l VALUE SPACES, 
01 C·CODE PIC 9 VALUE 0. 
01 CPT·SEJ PIC 9(3) VALUE 0. 
Ol CPT-PAT PIC '1( 3) VALUE o. 
... 
MOYOOOlO 
MOY00020 
MOY00030 
MOY00040 
MOY00050 
MOY00060 
MO Y0 0070 
MO Y00080 
MOY00090 
MOYOOlOO 
MO YOO llO 
MO Y0 0120 
MOY00130 
MO Y0014 0 
MOY00150 
MOY00160 
MOY00170 
MOY00180 
MOYOOl'IO 
MOY00200 
MOYOOZlO 
MOY00220 
MOYOOZ30 
MOYOOZ40 
MO Y00 250 
MOY00260 
MO Y00270 
MO YOOZ80 
MO YOOZ <;O 
MO Y0030 0 
MOY00310 
MO Y003 20 
MO Y00330 
:10Y00340 
MOY00350 
MO Y0036 0 
~OY00370 
MOY00380 
MOY00 390 
MOY00400 
MOY00410 
MOY004ZO 
MOY00430 
MOY00440 
MOY00450 
MOY00460 
MOY00470 
MOY00480 
MOY00490 
MOY00500 
MOY00 5l0 
MOY005ZO 
MO Y00530 
MOY00540 
MOY00550 
MOY00560 
MOY00570 
MOY00580 
MOY005'10 
MDY0 0600 
MO Y006 l0 
MOY006ZO 
MOY 0 0630 
MCY00640 
MOY00650 
MOY00660 
MOY00670 
MO Y00680 
MOY006'10 
MOYOC,700 
MOY00710 
MOY00720 
MO 'f O 073 0 
MOY00740 
MOY00750 
MOY00760 
MOY00770 
MOY00780 
MOY007<;0 
MOY00800 
MOY00810 
MOY00820 
MO Y00830 
MO Y00840 
MOY00850 
MOY00860 
MOY00870 
MOY00880 
MOY008'10 
MOY00900 
MOY00910 
MOY00'120 
MOY00'130 
MOY00'140 
MO Y0 0 '1 50 
MOY00960 
MOY00'17 0 
MOY00980 
MO Y009'10 
MOYOlOOO 
MO Y0 1010 
MOY01020 
MOY 01030 
MOY01040 
MO Y010 50 
MOY01060 
MOY01070 
MO Y0l080 
MOY0l 090 
MOYOllOO 
MOYOlllO 
MOY01120 
MOY01130 
MOY01140 
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01 CUM·JE PIC Ç( 15 l COMP VALUE 0. MOY01150 
01 CUM·JEUS PIC Ç( 15) COMP VALUE 0. MOYOll60 
Ol CUM-JESI PIC Ç( 15 l COMP VALUE 0. MOY01170 
01 CUM·CHIR PIC Ç( 15 l COMP VALUE 0. MOYOll80 
01 CUM·AN PIC Ç( 15 l COMP VALUE 0. MOYOll<;O 
01 CUM·RX PIC Ç( 15) COMP VALUE 0. MO Y01200 
01 CUl1·AU PIC 9( 15 l COMP VALUE 0 . MOY01210 
01 CUM·STOT PIC 9 ( 15) COM? VALUE 0. MOY01220 
01 CUM·BIO PIC 9( 15 l COMP VALUE 0. MO Y01230 
01 CU:1-TOT PIC 9 C 15 l COMP VALUE 0 . MO Y01240 
0 1 EP-JE PIC 9 C 15) COMP VALUE 0. MO Y0 1250 
01 EP-JEUS PIC 9( 15) COMP VALUE 0 . MO Y0 1260 
01 EP·JESI PIC 9( 15) COMP VALUE 0 . MOY01270 
01 EP·CHIR PIC 9( 15) COMP VALUE 0. MO Y01280 
01 EP-AN PIC 9( 15 l COMP VALUE 0 . MOY01290 
01 EP·RX PIC Ç( 15 l COMP VALUE 0. MOY01300 
01 EP·AU PIC Ç( 15) COMP VALUE 0 . MO YO l3lO 
01 EP·STOT PIC Ç( 15 l COMP VALUE 0. MOY01320 
01 EP·BIO PIC Ç( 15) COMP VALUE 0. MO Y01330 
01 EP·TOT PIC Ç( 15) COMP VALUE 0 . MOYOl340 
01 EP·JE·2 PIC Ç( 15 l COMP VALUE 0. MOY01350 
01 EP·JEUS-2 PIC Ç( 15) COMP VALUE 0. MOY01360 
01 EP·JESI•2 PIC Ç( 15) COMP VALUE 0. MOY01370 
01 EP·CHIR·2 PIC Ç( 15 l COMP VALUE 0. MOY01380 
01 EP·AN·2 PIC Ç( 15) COMP VALUE 0. MOYOl3ÇO 
01 EP·RX-2 PIC Ç( 15 l COMP VALUE 0. MOY01400 
01 EP·AU·Z PIC Ç( 15) COMP VALUE 0. MOY0l410 
01 EP·STOT-2 PIC Ç( 15 l COMP VALUE 0 . MOY01420 
Ol EP·BI0-2 PIC Ç( 15 l COMP VALUE 0. MOY01430 
01 EP·TOT·Z PIC '1(15) COMI' VALUE 0. MOY01440 
Ol P·JE PIC Ç( 15 l COMP VALUE 0. MOY01450 
01 P·JEUS PIC Ç( 15 l COMP VALUE 0. MOY01460 
01 P·JESI PIC 9( 15 ) COMP VALUE 0. MOY01470 
01 P·CHIR PIC Ç( 15 l COMP VALUE 0. MOY01480 
01 P·AN PIC QC 15 l COMP VALUE 0. MOY01490 
01 P·R X PIC Ç( 15 l COMP VALUE 0. MO Y01500 
01 P·AU PIC Ç( 15) COMP VALUE 0. MOY01510 
01 P·STOT PIC Ç( 15 l COMP VALUE 0. MOY01520 
01 P·BIO PIC q ( 15 l COMP VALUE 0. MOY01530 
01 P·TOT PIC Ç( 15) COMP VALUE 0. MOY01540 
01 F·JE-2 PIC Ç( 15 l COMP VALUE 0. MOY01550 
01 P·JEUS·2 PIC Ç( 15 l COMP VALUE 0. MOY01560 
01 P·JESI·Z PIC Ç( 15 l COMP VALUE 0. MOY01570 
01 P·CHIR · Z PIC Ç( 15 l COMP VALUE 0. MOY01580 
01 P·AN-2 PIC Q C 15 l COMP VALUE 0. MO Y01590 
01 P·R X-2 PIC Ç( 15) COMP VALUE 0. MOY01600 
01 P·AU·2 PIC 9C 15 l COMP VALUE 0. MO Y01610 
Ol P·STOT·2 PIC 9( 15 l COMP VALUE 0. MOY01620 
0 1 P·BI0·2 PIC 9( 15 l COMP VALUE 0 . MOY01630 
01 P·TOT-2 PIC Ç( 15) COMP VALUE 0. MOY01640 MOY01650 
01 LIGNE·l. MOY01660 
02 FIL LER PIC XC 18 l VALUE 'CLIN. UNIV. ST·LUC' , MOY01670 
02 FIL LER PIC X('I l VALUE SPACES, MOY01680 
02 FIL LER PIC XC 78) VALUE 'MOYENNES ET ECARTS-TYPES PMOY01690 
'AR INTERVENTION PRINCIPALE PAR SEJOUR ET PAMOY01700 
' PATIENT'. MOY01710 
02 FIL LER PIC XC 16 l VALUE SPACES. MOY01720 
02 FIL LER PIC XC 11) VALUE 'PAGE l ' MOY01730 
01 LIGNE•2, MOY01740 
02 FILLEII PIC XC 12 l VALUE CIM·UCL' . MOY01750 
02 FIL LER PIC' X( 31 l VALUE SPACES, MOY01760 
02 FIL LER PIC X( 47 l VALUE 'DES DUHES DE SEJOUR ET DEMOY01770 
'S HONORAIRES MEDICAUX'. MOY01780 
02 FIL LER PIC X( :;4 l VALUE SPACES, MOY017'10 
01 LIGNE-:;, MOYOHIOO 
02 FIL LER PIC X< 35 l VALUE SPACES, MOY01810 
02 FIL LER PIC XC51 l VALUE 'POUR LES HOSPITALISATIONS MOY01820 
'EN LITS CHIRURGICAU X DE L • • MOY01830 
02 FIL LER PIC X VALUE QUOTE. MOY01840 
02 FIL LER PIC XC 11 l VALUE 'ANNEE 1qe3. . MOY01850 
02 FIL LER PIC XC 34) VALUE SPACES. MOY01860 
01 LIGNE-4. MO Y01870 
02 FIL LER PIC XC 27 l VALUE SPACES . MOY01880 
02 FIL LER PIC X< 78 l VALUE ALL ' -. l",O Y01890 
02 FIL LER PIC XC 27) VALUE SPACES. MOYOl'IOO 
01 L!GNE-5. MOY01910 
02 FIL LER PIC XC 121 l VALUE SPACES, MO Y01'120 
02 FILLER PIC XC 5) VALUE 'PAGE MOY0l'130 
02 NPAG PIC zzzzç. MOYOl'l40 
01 LIGNE-6. MOYOlQ50 
02 FIL LER PIC X( 132 l VALUE ALL ' -. MOY01'160 
01 LIGNE-7, MOY01Q70 
02 FIL LER PIC Xl7l VALUE • 1 CODE ' MOY01'180 
02 NCOD PIC Ç( 4) VALUE 0. MOY019QO 
02 FIL LER PIC X( 2 l VALUE ' 1'. MOY02000 
02 FIL LER PIC X(44l VALUE AL L SPACES, MOY02010 
02 FIL LER PIC X VALUE 1 1 '. MOY02020 
02 FIL LER PIC XC 5 l VALUE SPACES, MOY02030 
02 FIL LER PIC X< 5 l VALUe 'SOMME'. MOY02040 
02 FIL LER PIC X< 5 l V.ALUE SPACES, MOY02050 
02 FIL LER PIC X VALUE 'I '• MO Y02060 
02 FIL LER PIC XC 5 l VALUE SPACES. MO Y02070 
02 FIL LER PIC XC 5) VALUE 'POUR MO Y02080 
02 N!lSE J PIC zzzç. MOY02090 
02 FIL LER PIC X< 14 l VALUE ' SEJOUR(Sl MO Y02100 
02 FIL LER PIC X VALUE 'l I a MOY02110 
02 FIL LER PIC XC 10) VALUE . POUR MOY02120 
02 NB PAT PIC ZZZ'l. MOY02130 
02 FIL LER PIC X( ~5) VALUE PATIENT( S) 1'. MO Y02 140 
01 LIGNE·8. MOY02150 
02 FIL LER PIC XC 1:;) VALUE • 1 1 •• MOY02160 
02 FIL LER PIC X< 44 > VALUE SPACES, MO Y02170 
02 FIL LER PIC X VALUE • 1 •• MO Y02180 
02 FIL LE;;> PIC XC 15) VALUE SPACES, MOY02l90 
02 FIL LER PIC X VALUE • 1 '. MOY02200 
02 FIL LER PIC XC 28) VALUE Alt . - . MOY02210 
02 FIL LER PIC X VALUE • 1'. MO Y02220 
02 FIL LER PIC XC 28 l VALUE Alt ' -. MO Y022 30 
02 FIL LER PIC X VALUE • 1 •• MOY02240 
Ol LIGNE·8·8IS, MOY02250 
02 FIL LER PIC XC 13) VALUE • 1 1' . MOY02260 
02 FIL LER PIC XC 44 l VALUE Alt ' - ' MOY02270 
02 FIL LER PIC X VALUE • I' • MOY02280 
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02 FILLEl1 PIC X< lS l VALUE ALL ' - ' MOY02290 
02 FIL LEl1 PIC X VALUE 1 1 •• MOY02300 
02 FILLEl1 PIC X< lS l VALUE ALL ' - ' MOY023l0 
02 FILLEl1 PIC X VALUE '1 '. MOY02320 
02 FIL L El1 PIC X< 12 l VALUE ALL ' - ' MOY02330 
02 FILLEl1 PIC X VALUE '1 •• MOY02340 
02 FIL LEl1 PIC XC lS l VALUE ALL ' -' MOY02350 02 FILLEl1 PIC X VALUE , I '• MO Y02 360 
02 FILLEl1 PIC XC 12 l VALUE ALL ' -' MOY02370 02 FIL LEl1 PIC X VALUE '1'. MOY02380 
Ol LIGNE·9. MOY02390 
02 F IL LE11 PIC X< 13 l VALUE '1 1 '. MOY02400 
02 FIL L El1 PIC XC 44 l VALUE ALL SPACES, MOY02410 
02 FIL L E11 PIC X VALUE '1 '. MOY02420 
02 FILLE11 PIC X( lS l VALUE ALL SPACES, MOY02-.30 
02 FILLEl1 PIC X VALUE '1 '. MOY02440 
02 FILLEl1 PIC XC 15 > VALUE MOYENNE MOY02450 
02 FILLEl1 PIC · X VALUE '1 t. MOY02460 
02 FILLEl1 PIC XC 12 l VALUE ' ECAl1T-TYPE ' MO Y0247 0 
02 FILLEl1 PIC X VALUE 1 1 t. MOY02480 
02 FILLEl1 PIC XC lS l VALUE ' MOYENNE MO Y02490 02 FILLEl1 PIC X VALUE ' 1 t. MOY02500 
02 FIL LE11 PIC X< 13 l VALUE ' ECART·TYPE I'. MOY025l0 
Ol LIGNE·lO , MOY02520 
02 FIL LEl1 PIC X< 13 l VALUE '1 I '. MOY02530 
02 FIL LEl1 PIC XC 21 l VALUE ' NOMBRE DE JOUl1S MOY02540 02 FIL LE11 PIC X< 23 l VALUE 'TOTAL MOY02550 
02 F!LLEl1 PIC X VALUE 'I '. MOY02560 
02 FILLEl1 PIC X( 2 l VALUE SPACES, MOY02570 
02 Al PIC zzz.zzz.zzç, MOY02580 
02 FIL LER PIC XC 2 l VALUE SPACES, MOY02590 
02 FILLE11 PIC X VALUE '1 '. MOY02600 
02 FILLE11 PIC X( 2 l VALUE SPACES, MOY02610 
02 Bl PIC ZZZ,ZZZ.ZZ9. MOY02620 
02 FILLEl1 PIC XC 2 l VALUE SPACES, MOY02630 
02 FILLEl1 PIC X VALUE ' I '. MOY02640 
02 FILLEl1 PIC X< 3) VALUE SPACES, MOY02650 
02 Cl PIC ZZZ,ZZ9, MOY02660 
02 FIL LER PIC X( 2 l VALUE SPACES. MOY02670 
02 i'ILLE11 PIC X VALUE 1 11. MOY02680 
02 FILLEl1 PIC X( 2 l VALUE SPACES, MOY02690 
02 Dl PIC zzz.zzz.zzç, MOY02700 
02 FIL LEl1 PIC XC 2 l VALUE SPACES, MOY027l0 
02 FILLEl1 PIC X VALUE '1 '. MOY02720 
02 FIL LER PIC XC 3 l VALUE SPACES, MOY02730 
02 El PIC ZZZ.ZZ9 . MOY02740 
02 FIL LEl1 PIC XC 3 l VALUE ' 1 '. MOY02750 
Ol LIGNE·ll. MOY02760 
02 FIL LEl1 PIC XC 13 l VALUE '1 1 '. MOY02770 
02 FIL LE11 PIC XC 21 l VALUE ' MOY02780 
02 FIL LEl1 PIC X( 23 l VALUE UNITE 01! SOINS MOY02790 
02 FIL LER PIC X VALUE 1 1 '. MOY02800 
02 FIL LE11 PIC X( 2 l VALUE SPACES, MOYC28l0 
02 A2 PIC ZZZ,ZZZ , ZZ9, MOY02820 
02 FIL LER PIC X( 2 l VALUE SPACES, MOY02830 
02 FILLEl1 PIC X VALUE , I '• MOY02840 
02 FILLE11 PIC XC 2 l VALUE SPACES, MOY02850 
02 B2 PIC zzz.zzz.zzç, MOY02860 
02 FILLE11 PIC X( 2) VALUE SPACES, MOY02870 
02 FILLEl1 PIC X VALUE '1 '. MOY02e.eo 
02 FIL LER PIC X( 3 l VALUE SPACES. MOY02890 
02 C2 PIC ZZZ,ZZ9, MOY02900 
02 FIL LER PIC X( 2 l VALUE SPACES, MOY029l0 
02 FILLEl1 PIC X VALUE 'I •. MOY02920 
02 FILLEl1 PIC XC 2 l VALUE SPACES, MOY02930 
02 02 PIC zzz.zzz.zzç, MOY02940 
02 FILLEl1 PIC X< 2 l VALUE SPACES, MO Y02950 
02 FILLEl1 PIC X VALUE 1 1 •• MOY02960 
02 FILLE11 PIC X< 3 l VALUE SPACES, MOY02970 
02 E2 PIC ZZZ,ZZ9, MOY02980 
02 FIL LER PIC X(3 l VALUE ' 1 '. MOY02990 
Ol LIGNE·l2, 110Y03000 
02 FILLE11 PIC X< 13 l VALUE '1 I '• MOY03010 
02 FILLEl1 PIC X< 21 l VALUE ' MOY03020 
02 FILLEl1 PIC X< 23 l VALUE ' SOINS INTENSIFS MOY03030 
02 FIL LER PIC X VALUE '1 '. MOY03040 
02 FIL LER PIC X( 2 l VALUE SPACES, MOY03050 
02 A3 PIC ZZZ.ZZ7..ZZ9. MOY03060 
02 F Il L El1 PIC XC 2 l VALUE SPACES, MOY03070 
02 FIL LER PIC X VALUE '1 '. MOY03C80 
02 FIL LER PIC XC 2 l VALUE SPACES, MOY03090 
02 B3 PIC ZZZ.ZZZ.ZZ9. MOY03~00 
02 FILLEl1 FIC X( 2 > VALUE SPACES, MOY03ll0 
02 FILLE11 PIC X VALUE '1 '. MOY03120 
02 FILLEl1 PIC X( 3 > VALUE SPACES, MOY03130 
02 C3 PIC ZZZ.ZZ9. MOY03140 
02 FILLE.1 PIC XC 2 l VALUE SPACES, MOY03150 
02 FILLEl1 PIC X VALUE '1'. MOY03l60 
02 FILLEl1 PIC XC 2 l VALUE SPACES. MO Y0317 0 
o.: 03 PIC ZZZ.ZZZ.ZZ9. MOY03180 
02 FILLEl1 PIC X( 2 l VALUE SPACES, MO Y03l90 
02 FIL LER PIC X VALUE '1 '. MO Y0320 0 
02 FILLEl1 PIC X( 3 l VALUE SPACES, MOY032l0 
02 E3 PIC ZZZ,ZZ9. MOY03220 
02 FIL LER PIC X(3l VALUE ' I' • MOY03230 
Ol LIGNE·l3. MOY03240 
02 FIL LER PIC X( 13 l VALUE , r I' • MOY03250 
02 FIL LER PIC XC 21 l VALUE ' HONORAIRES MEDICAU X MOY03260 
02 FILLEl1 PIC X< 23 l VALUE 'CHIRU11GIE MOY03270 
02 FILLE11 PIC X VALUE 1 11. MOY032.30 
02 FIL L El1 PIC XC 2 l VALUE SPACES, MOYCi3290 
02 A4 PIC zzz.zzz.zzç , MOY03300 
02 FILLEl1 PIC XC 2 l VALUE SPACES, MOY033l0 
02 FILLE11 PIC X VALUE ' I '. MOY03320 
02 FIL LER PIC XC 2 l VALUE SPACES, MOY03330 
02 B4 PIC ZZZ.ZZZ,ZZ9. MOY03340 
02 FIL LER PIC XC 2 l VALUE SPACES, MOY03350 
02 FILLE11 PIC X VALUE '1 '. MOY03360 
02 FIL LER PIC X( 3) VALUE SPACES, MO Y0337 0 
02 C4 PIC ZZZ.ZZ9, MOY03380 
02 f ILLE 11 P!C X( 2 l VALUE SPACES. MOY03390 
02 FIL LER PIC X VALUE '1'. MOY03400 
02 FIL LER PIC XC 2 l VALUE SPACES, MOY034l0 
02 04 PIC ZZZ,ZZZ,ZZ9, MOY03420 
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02 FIL LER PIC XC 2 l VALUE SPACES. MOY03430 
02 FIL LER PIC X VALUE • I '. MOY03440 
02 flLLER PIC XC 3 l VALUE SPACES. MOY03450 
02 E4 PIC zzz.zzç. MOY03460 
02 FIL LER PIC X< 3 l VALUE ' 1 '. MOY03470 
01 LIGNE-14. MOY03480 
02 FIL LER PIC XC 13) VALUE '1 1 '. MOY03490 
02 FIL LER PIC XC 21) VALUE ' MOY03500 
02 FIL LER PIC X< 23 > VALUE 'ANESTHESIE-REANIMATION ' MOY03510 02 FIL LER PIC X VALUE 1 11. MOY03520 
02 FIL LER PIC X( 2) VALUE SPACES. MOY03530 
02 A5 PIC zzz.zzz.zzç. MO Y03 540 
02 FIL LER PIC XC 2) VALUE SPACES. MOY03550 
02 FIL LER PIC X VALUE '1 '. MOY03560 
02 FIL LER PIC XC 2) VALUE SPACES. MOY03570 
02 85 PIC ZZZ.ZZZ.ZZ9. MOY03580 
02 FIL LER PIC XC 2 l VALUE SPACES. MOY035'l0 
02 FIL LER PIC X VALUE '1'. MOY03600 
02 FIL LER PIC XC3) VALUE SPACES. MOY036l0 
02 c.s PIC zzz.zzç . MOY03620 
02 FIL LER PIC XC 2 ) VALUE SPACES. MOY03 6 30 
02 FIL LER PIC X VALUE • 1 ' . MOY03640 
02 FIL LER PIC XC 2) VALUE SPACES. MOY03650 
02 D5 PIC zzz:.zzz.zzç. MOY03660 
02 FIL LEl1 PIC X< 2) VALUE SPACES. MOY03670 
02 FIL LE11 PIC X VALUE '1 '. MO Y03680 
02 FIL LER PIC XC 3) VALUE SPACES. MOY03690 
02 E5 PIC zzz . zzç. MOY03700 
02 FILLE11 PIC XC 3 l VALUE ' 1 '. MOY03710 
Ol LIGNE-15. MOY03720 
02 FIL LER PIC XC 13 l VALUE '1 1 '. MOY03730 
02 FILLEl1 PIC XC 21 l VALUE ' MOY03740 
02 fILLEl1 PIC XC 23 l VALUE 'RADIOLOGIE! MOY03750 
02 FIL LER PIC X VALUE , I '. MOY03760 
02 FIL LER PIC XC 2) VALUE SPACES. MOY03770 
02 A6 PIC zzz.zzz.zzç. MOY03780 
02 FIL LER PIC XC 2 l VALUE SPACES. MOY03790 
02 FIL LER PIC X VALUE . , .. MOY03800 
02 FIL LER PIC XC 2 l VALUE SPACES. MOY038l0 
02 86 PIC zzz.zzz.zzç. MOY03820 
02 FIL LER PIC XC2l VALUE SPACES. MOY03830 
02 FIL LER PIC X VALUE , 1 '. MOY03840 
02 FIL LER PIC XC3 l VALUE SPACES. MOY03850 
02 C6 PIC zzz.zzç. MOY03860 
02 FIL LER PIC X< 2 l VALUE SPACES. MOY03870 
02 FIL LER PIC X VALUE 1 1 •• MOY03880 
02 FIL LER PIC XC 2 l VALUE SPACES. MOY03890 
02 D6 PIC zzz.zzz.zzç. MOY03900 
02 FIL LER PIC XC 2 l VALUE SPACES. MOY03910 
02 FIL LER PIC X VALUE '1'. MOY03'l20 
02 FIL LER PIC X< 3 l VALUE SPACES. MOY03930 
02 E6 PIC zzz.zzç. MOY03940 
02 FIL LER PIC X< 3 l VALUE ' 1 '. MOY03'l50 01 LIGNE-16. MOY03960 
02 FIL LER PIC X< 13 > VALUE '1 1 '. MOY03970 
02 FIL LER PIC X< 21 l VALUE ' MOY03'l80 
02 FIL LER PIC XC 23 l VALUE 'AUTRES MOY03990 
02 FIL LER PIC X VALUE 1 11. MOY04000 
02 FIL LER PIC XC 2 l VALUE SPACES. MOY04010 
02 A7 PIC ZZZ . ZZZ.ZZ9. MOY04020 
02 FIL LER PIC XC 2 l VALUE SPACES. MOY04030 
02 FIL LER PIC X VALUE 1 1 t. MOY04040 
02 FIL LER PIC XC 2) VALUE SPACES. MOY04050 
02 El7 PIC zzz.zzz.zz9, MOY04060 
02 FIL LER PIC X< 2 l VALUE SPACES. MOY04070 
02 FILLEi1 PIC X VALUE '1 '. MOY04080 
02 FIL LER PIC X( 3) VALUE SPACES. MOY04090 
02 C7 PIC ZZZ.ZZ9. MOY04l00 
02 FILLE11 PIC X( 2) VALUE SPACES. MOY04ll0 
02 FIL LER PIC X VALUE 'I '. MOY04120 
02 FIL LER PIC X< 2 l VALUE SPACES. MOY04130 
02 D7 PIC ZZZ . ZZZ.ZZ9. MOY04140 
02 FIL LER PIC X< 2) VALUE SPACES. MOY04150 
02 FIL LER PIC X VALUE '1 '. MOY04160 
02 FIL LER P!C X< 3) VALUE SPACES. MOY04170 
02 E7 PIC zzz.zzç. MOY04180 
02 FIL LER PIC X<3) VALUE ' 1 '. MOY04190 
01 LIGNE-17. MOY0'+200 
02 FILLEl1 PIC X< 13 l VALUE '1 1 '. MOY04210 
02 FIL LER PIC X< 21) VALUE ' MOY04220 
02 FIL LER PIC X< 23 l VALUE 'SOUS-TOTAL MOY04230 
02 FIL LER PIC X VALUE '1 '. MOY0424 0 
0 2 FIL LER PIC X( 2 > VALUE SPACES. MOY04250 
02 AB PIC ZZZ.ZZZ . ZZ9. MOY0'+260 
02 FIL LER PIC X< 2) VALUE SPACES. MOY04270 
02 FIL LER PIC X VALUE ' 1 •• MOY04280 
02 FIL LER PIC X( 2) VALUE SPACES. MOY04290 
02 ee PIC ZZZ . ZZZ.ZZ9. MOY04300 
02 FIL LER PIC XC 2) VALUE SPACES. MOY04310 
02 FIL LER PIC X VALUE '1 •. MOY04320 
02 FIL LER PIC XC 3) V-A LUE S?ACES. MOY04330 
02 ce PIC ZZZ.ZZ9. MOY04340 
02 FIL LER PIC X( 2 > VALUE SPACES. MOY04350 
02 FIL LER PIC X VALUE 1 1 •• MOY04360 
02 FIL LER PIC X( 2 l VALUE SPACES. MOY04370 
02 D8 PIC zzz.zzz.zz9. MOY04380 
02 FIL LER PIC XC 2 l VALUE SPACES. MOY04390 
02 FIL LER PIC X VALUE • 1 '. MOY04400 
02 FIL LER PIC X( 3) VALUE SPACES. MOY044l0 
02 E8 PIC ZZZ.ZZ9. MOY04420 
02 FIL LER PIC X( 3 l VALUE ' 1'. MOY04430 
01 LIGNE-18. MOY04440 
02 FIL LER PIC X< 13 l VALUE '1 1'. MOY04450 
02 FIL LER PIC X< 21 l VALUE ' MOY04460 
02 F Il LER PIC X< 23 l VALUE "BIOCHIMIE MOY04470 
02 FIL LER PIC X VALUE '1 '. MOY04480 
02 fIL LER PIC X( 2 l VALUE SPACES. MOY044QO 
02 A9 PIC ZZZ.ZZZ.ZZ9 . MOY04500 
02 FILLEl1 PIC X( 2 l VALUE SPACES. MOY04510 
02 FILLEll PIC X VALUE '1 '. MOY04520 
02 FILLEll PIC X( 2) VALUE SPACES. MOY04530 
02 BQ PIC ZZZ.ZZZ.ZZ9. MOY04540 
02 FIL LER PIC XC 2 l VALUE SPACES. MOY04550 
02 FIL LER PIC X VALUE '1 '. MOY04560 
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Ol 
Ol 
02 FILLER 
02 cç 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 DÇ 
02 FILLER 
02 FIL LER 
02 FILLER 
02 E'l 
02 FILLER 
LIGNE-l'l, 
02 FIL LER 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 AlO 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 FIL LER 
02 BlO 
02 FILLER 
02 FIL LER 
02 FIL LER 
02 CClO 
02 FIL LER 
02 FILLER 
02 FILLER 
02 DlO 
02 FILLER 
02 FI LLER 
02 FILLER 
02 ElO 
02 FILLER 
LIGNE-BL 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
X( 3) VALUE 
zzz.zzç, 
X( 2 > VALUE 
X VALUE 
X( 2 > VALUE 
zzz.zzz.zzç, 
X( 2 l VALUE 
X VALUE 
X( 3 > VALUE 
zzz.zzç. 
X< 3 l VALUE 
X( 13 > VALUE 
X( 21 l VALUE 
X( 23 l VALUE 
X VALUE 
X( 2 l VALUE 
zzz.zzz.zzç. 
X( 2 l VALUE 
X VALUE 
XC 2 l VALUE 
zzz.zzz.zzç, 
X( 2) VALUE 
X VALUE 
XC 3 l VALUE 
zzz . zzç, 
X( 2 > VALUE 
X VALUE 
X( 2 > VALUE 
zzz.zzz.zzç, 
X( 2) VALUE 
X VALUE 
X( 3 l VALUE 
zzz.zzç, 
X( 3 l VALUE 
X( 132 l VALUE 
SPACES, 
SPACES. 
• 1 •• 
SPACES, 
SPACES, 
• I '. 
SPACES. 
' I'. 
'1 I '. 
' 
'TOTAL 
, I'. 
SPACES. 
SPACES. 
• 1 •• 
SPACES. 
SPACES, 
• 1 •• 
S?ACES, 
SPACES. 
• 1 •• 
SPACES. 
SPACES. 
1 11. 
SPACES, 
' 1'. SPACES, 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
PROCEDURE DIVISION. 
MOY04570 
MO Y04580 
MOY045'l0 
MOY04600 
MOY046l0 
MOY04620 
MOY04630 
MOY04640 
MOY04650 
MOY04660 
MOY04670 
MOY04680 
MOY046'l0 
MOY04700 
MOY047l0 
MOY04720 
MOY04730 
MOY04740 
MOY04750 
MOY04760 
MOY04770 
MO Y04780 
MOY047'l0 
MO Y04800 
MOY048l0 
MOY04820 
MOY04830 
MOY04840 
MOY04850 
MOY04860 
MOY04870 
MOY04800 
MOY048'l0 
MO Y04'l00 
MOY04'll0 
MOY04'l20 
MOY04930 
MOY04940 
MOY04950 
MOY04960 
MOY04970 
MOY04980 
MOY049'10 
MOYOSOOO 
MOYOSOlO 
MOY05020 
MOY05030 
MOY05040 
MOYOSOSO 
MOY05060 
MOY05070 
MOY05080 
MO Y05090 
MOY05l00 
MOY05ll0 
MOYOSl:?0 
MOY05l30 
MOY05l40 
MOY05l50 
MOY05l60 
MOY05l70 
MOY05l80 
MOY05l90 
MOY05200 
MOY052l0 
MOY05220 
MOY05230 
MOY05240 
MOY05250 
MOY05260 
MOY05270 
MOY05280 
MOY05290 
MOY05300 
MOY053l0 
M**MkMMKKMMMKM~*MMMM 
M 
M 
M 
Nl SECTION, 
~OHOOOHOC MM MM -M 
M STRUCTURE M 
MlOOOOEMKMMMKM-
M-----------PERFORM INITIALISATIONS. 
PERFORM T UNTIL FIN-FICH: 
PERFORM CLOTURES. 
STOP RUN. 
' TRUE', 
N2 SECTION. M-----------
INITIALISATIONS. 
T, 
PERFORM OUVERTURE-FICHIERS. 
PERFORM T-CHOIX. 
PERFORM LECTURE-FICH-IN. 
PERFORM INIT-VAR. 
MOVE LIGNE-l TC LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS-0. 
MOVE LIGNE-2 TC LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS, 
MOVE LIGNE-3 TC LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS, 
MOVE LIGNE-4 TO LIGNE, 
PERFORM ECRIRE - MESS, 
MOVE LIGNE-BL TC LIGNE, 
PERFORM ECRIRE-MESS, 
MOVE O TC CPT-SEJ, 
MOVE O TO CPT-PAT . 
MOVE O TO CUM-JE CUM-JEUS CUM-JESI CUM-CHIR CUM-AN CUM-RX 
CUM-AU CUM-STOT CUM-BIO CUM-TOT. 
MOVE O TC EP-JE-2 EP-JEUS-2 EP-JESI-2 EP-CHIR-2 EP-AN-2 
EP-RX-2 EP-AU-2 EP-STOT-2 EP - BI0-2 EP-TOT-2, 
MOVE O TO P-JE-2 P-JEUS-2 P-JESI-2 P-CHIR-2 P-AN-2 
P-RX-2 P-AU-2 P-STOT-2 P-BI0-2 P-TOT-2, 
PERFORM T-CODE UNTIL ( FIN-FICH - TRUE' ) 
OR (( CODPRINC NOT: CODPREC ) AND ( RESP: 
PERFORM CALC. 
PERFORM IMPR , 
IF FIN·FICH: 'FALSE' THEN PERFORM INIT-VAR. 
MOY05320 
MOY05330 
MOY05340 
MOY05350 
MOY05360 
MOY05370 
MO Y0538 0 
MO Y05390 
MO Y05400 
CLOTURES. 
'l' ll.M0 \' 05410 
MO Y05420 
MO Y05430 
MO Y05440 
MO Y05450 
MO Y05460 
MO Y05470 
MOY05480 
MO Y05490 
MO Y05500 
MO Y055l0 
MO Y05520 
MOY05530 
MO Y05540 
MOY05550 
MOY05560 
MOY05570 
MOY055ô0 
MOY05590 
MOY05600 
PERFORM FIN-IMPR, 
CLOSE FICH·IN 
MESS, 
N3 SECTION. 
M---------•• 
OUVERTURE-FICHIERS. 
OPEN INPUT FICH-IN 
OUTPUT MESS, 
T-CHOIX. 
DISPLAY 'UPON PUPITRE, 
DISPLAY' 'UPON PUPITRE, 
DISPLAY 'EXECUTION DU PROGRAMME MO YENNE S' UPON 
PUPITRE, 
DISPLAY 
DISPLAY' 
PUPITRE, 
DISPLAY ' l - PAR CODE 
ET' UPON PUPITRE, 
ECART - TYPES' UPON 
PRINCIPAL SUR TOUTE LA POPULATION' 
MOY056l0 
MOY05620 
MOY05630 
MOY05640 
MOY05650 
MOY05660 UPON PUPITRE. 
DISPLAY 2 - SUR TOUTE LA POPULATION INDEPENDAMMENT DES' MOY05670 
OISPLAY ' 
DISPLAY ' 
UPON PUPITRE, 
CODES.' UPON PUPITRE, 
'UPON PUPITRE, 
MOY05680 
MOY05690 
MOY05700 
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DISPLAY 'VOTRE CHOIX : ' UPON PUPITRE, 
OISPLA Y ' 'UPON PUPITRE, 
ACCEPT RESP FROM PUPITRE, 
D!SPLAY ' 'UPON PUPITRE. 
LECTURE-FICH-IN. 
READ FICH-!N RECORD: AT END MOVE 'TRUE' TO FIN-FICH. 
IF FIN-FICH: 'FALSE' THEN AOD l TO CEPIN 
INIT-VAR, 
MOVE CODPRINC TO COOPREC, 
MOVE NMED TO MEDPREC. 
MOVE NSEJ TO SEJPREC, 
T-CODE. 
MOVE NMED TO MEOPREC, 
PERFORM TEST-EXEC, 
PERFORM T-PATIENT UNTIL ( FIN-FICH : ' TRUE' ) 
OR ( ( COOPRINC NOT : COOPREC ) AND ( RESP : 'l' ) l 
OR ( NMEO NOT : MEDPREC ) , 
AOC l TO CPT-PAT, 
MULTIPLY P-JE BY P-JE GIVING ZW. 
AOD ZW TO P-JE-2. 
MULTIPLY P-JEUS BY P-JEUS GIVING ZW. 
ADO ZW TO P-JEUS-2, 
MULTIPLY P-JESI BY P-JESI GIVING ZW, 
AOD ZW TO P-JESI-2. 
MULTIPLY P-CHIR BY P-CHIR GIVING ZW, 
AOD ZW TO P-CHIR-2 . 
MULTIPLY P-AN BY P-AN GIVING ZW, 
AOD ZW TO P-AN-2. 
MULTIPL Y P-R X BY P-RX GIVING ZW. 
AO D ZW TO P-RX-2. 
MULTIPLY P-AU BY P-AU GIVING ZW, 
AOD ZW TO P-AU-2 . 
MULTIPLY P-STOT BY P-STOT GIVING ZW. 
AOC ZW TO P-STOT-2. 
MULTIPLY P-BIO BY P-BIO GIVING ZW, 
AOC ZW TO P-BI0-2. 
MULTIPLY P-TOT BY P-TOT GIVING ZW , 
ADO ZW TO P-TOT-2, 
MOVE 0 TOP-JE P-JEUS P-JESI P-CHIR P-AN P-RX P-AU P-STOT 
P-810 P-TOT, 
CALC. 
MOVE CPT-SEJ TO CPT NBSEJ, 
MOVE CUM-JE TO CUM Al, 
MOVE EP-JE-2 TO CAR, 
PERFORM GENER, 
MOVE ZWA2 TO 61, 
MOVE ZW2 TO Cl. 
MOVE CUM-JEUS TO CUM A2, 
MOVE EP-JEUS-2 TO CAR, 
PERFORM GENER, 
MOVE ZWA2 TO 62, 
MOVE ZW2 TO C2 , 
MOVE CUM-JESI TO CUM A3, 
MOVE EP-JESI-2 TO CAR, 
PERFORM GENER, 
MOVE ZWA2 TO 63, 
MOVE ZW2 TO C3. 
MOVE CUM-CHIR TO CUM A4, 
MOVE EP·CHIR-2 TO CAR, 
PE;IFORM GENER. 
MOVE ZWA2 TO B4, 
MOV E ZW2 TO C4 . 
MO VE CUM - AN TO GUM AS, 
MOVE EP-AN-2 TO CAR. 
F ERFORM GENER. 
MOVE ZWA2 TO BS. 
MOVE ZW2 TO es . 
MOVE CUM·R X TO CUM A6. 
MOVE EP·R X- 2 TO CAR. 
PERFORM GENER. 
MOVE ZWA2 TO B6. 
MOVE ZW2 TO C6. 
MOVE CUM·AU TO GUM A7. 
MOVE EP-AU-2 TO CAR, 
PERFORM GENER. 
MOVE ZWA2 TO B7, 
MOVE ZW2 TO C7. 
MOVE CUM-STOT TO CUM A8. 
MOVE EP·STOT·2 TO CAR, 
PERFORM GENER, 
MOVE ZWA2 TO 68. 
MOVE ZW2 TO ce. 
MOVE CUM·BIO TO CUM AÇ, 
MOVE EP-BI0-2 TO CAR, 
PERFORM GENER. 
MOVE ZWA2 TO 6Ç, 
MOVE ZW2 TO CÇ. 
MOVE CUM-TOT TO CUM AlO. 
MOVE EP-TOT-2 TO CAR. 
PERFORM GENER, 
MOVE ZWA2 TO BlO. 
MOVE ZW2 TO CClO. 
MOVE CPT-PAT TO CPT NBPAT. 
MOV E CUM·JE TO CUM . 
MOVE P·JE·2 TO CAR, 
P ERFORM GENER , 
MOVE ZWA2 TO Dl, 
MOVE ZW2 TO El, 
MOVE CUM·JEUS TO CUM, 
MOVE P-JEUS-2 TO CAR, 
PERFORM GENER, 
MOVE ZWA2 TO 02. 
MOVE ZW2 TO E2, 
MOVE CUM·JESI TO CUM, 
MOVE P·JESI-2 TO CAR. 
PERFORM GENER. 
MOVE ZWA2 TO D3 , 
MOVE ZW2 TO E3. 
MOVE CUM-CHIR TO CUM, 
MOVE P·CHIR-2 TO CAR, 
B. '.il · 6 
17 JUILLET lÇ86 >>>> 
MOYOS7l0 
MO YOS720 
MO YOS730 
MOYOS740 
MOYOS7SO 
MO YOS760 
MO YOS770 
MOYOS780 
MOYOS7Ç0 
MO YOS800 
MOYOS8l0 
MO YOS820 
MOYOS830 
MOYOS840 
MOYOS8SO 
MOYOS860 
MO Y05870 
MOYOS8 8 0 
MOY058Ç0 
MOYOSÇOO 
MOYOSÇlO 
MOYOSÇ20 
MOYOSÇ30 
MOYOSÇ40 
MO YOSÇSO 
MO YOSÇ60 
MO Y05Ç70 
MO YOS9 8 0 
MO YOS990 
MOY06000 
MOY060l0 
MOY06020 
MO Y06030 
MOY06040 
MO Y06050 
MOY06060 
MOY06070 
MOY06080 
MOY06090 
MO Y06l00 
MOY06ll0 
MOY06l20 
MOY06l30 
MOY06l40 
MOY06l50 
MO Y06160 
MOY06l70 
MOY06l80 
MOY06l90 
MOY06200 
MOY062l0 
MOY06220 
MOY06230 
MOY06240 
MOY06250 
MOY06260 
MOY06270 
MOY06280 
MOY06290 
MOY06300 
MO Y063l0 
MDY06320 
MDY06330 
MOY06340 
MOY06350 
MOY06360 
MOY06370 
MO YC63 8 0 
MOY06390 
MOY06400 
MOY06410 
MOY06420 
MO Y06430 
MO Y06440 
MO Y064SO 
MO Y06460 
1",0 Y06470 
MOY06480 
MOY06490 
MOY06500 
t10 Y065l 0 
MDY06S20 
MO Y06S30 
MOY06S40 
MOY065SO 
MOY0656 0 
MOY0 6 570 
MOY06S80 
MO Y06S90 
MOY06600 
MOY066l0 
MOY0 66 20 
MOY0 6 630 
MO Y0664 0 
MO Y06ô50 
MOY06660 
MOY06670 
MOY06680 
MO Y066 9 0 
MOY06700 
MOY067l0 
MO Y0672 0 
MOY06730 
MO Y06740 
MO Y06750 
MO Y06760 
MOY06770 
MOY06780 
MOY06790 
MOY06800 
MOY068l0 
MOY06820 
MOY06830 
MOY06840 
8 . 1~ - '1 
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PERFORM GENER. 
MOVE ZWA2 TO D4. 
MDVE ZW2 TO E4. 
MOVE CUM-AN TO CUM. 
MOVE P-~N-2 TO CAR . 
PEllFORM GENER. 
MOVE ZWA2 TO OS. 
MOVE ZW2 TO ES . 
MOVE CUM-RX TO CUM. 
MOVE P-R X-2 TO CAR. 
PERFORM GENER. 
MOVE ZWA2 TO 06. 
~lOVE ZW2 TO E6. 
MOVE CUM-AU TO CUM. 
MOVE P-AU-2 TO CAR. 
PERFORM GENER. 
MDVE ZWA2 TO D7. 
MOVE ZW2 TO E7. 
MOVE CUM-STOT TO CUM. 
MOVE P-STOT-2 TO CAR. 
PERFORM GENER. 
MDVE ZWA2 TO D8. 
MOVE ZW2 TO E8. 
MOVE CUM-BIO TO CUM. 
MDVE P-BID-2 TO CAR. 
PERFCRM GENER. 
MOVE ZWA2 TO 09. 
MOVE ZW2 TO E9. 
MOVE CUM-TOT TO CUM. 
MOVE P-TOT-2 TO CAR. 
PERFORM GENER. 
MOVE ZWA2 TO 010. 
MOVE ZW2 TO ElO. 
IMPR. 
AOD l TO C-COOE. 
IF C-COOE > 7 THEN MOVE LIGNE-6 TO LIGNE 
PERFORM ECRIRE-MESS 
PERFORM SAUT-PAGE-SUIV 
MOVE l TO C-CDOE. 
MOVE COOPREC TO NCOO. 
MOVE LIGNE-6 TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE-7 TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE-8 TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE-9 TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE-8-BIS TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE-10 TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE-ll TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE-12 TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE-8-BIS TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE-13 TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE-14 TC - LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE-15 TO LIGNE. 
PE~FORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE-16 TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE-17 TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE-18 TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE - MESS. 
MOVE LIGNE-19 TO LIGNE. 
?ERFORM ECRIRE-MESS. 
FIN-IM?R. 
MOVE LIGNE-6 TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
N4 SECTION. 
+1-----------
TEST-EXEC. 
AOD l TO FRAN. 
IF FRAN: 1000 
THEN MOVE CEPIN TO CEPINT 
T-PATIENT. 
OISPLAY 'COMPTEUR: ' CEPINT UPON PUPITRE 
MOVE O TO FRAN. 
MOVE NMEO TO MEOPREC. 
MOVE NSEJ TO SEJPREC. 
PERFORM T-EPSOINS UNTIL ( FIN-FICH : ' TllUE' l 
Oil < ( COOPllINC NOT : COOPREC AND ( RESP : ' l' l l 
OR ( NMEO NOT: MEOPREC ) 
OR ( NSEJ NOT : SE.JPREC l. 
AOO l TO CPT-SEJ. 
AOD EP-JE TO CUM-JE P-JE. 
AO D EP-JEUS TO CUM-JEUS P- J EUS. 
AO D EP-JESI TO CUM-JESI P- J ESI. 
AO D EP - CHIR TO CUM-CHIR P-CHIR. 
AO D EP-AN TO CUM-AN P-AN. 
AOD EP - RX TO CUM-RX P-R X. 
AOD EP-AU TO CUM-AU P-AU , 
AO D EP-STOT TO CUM-STOT P- STOT. 
AOD EP-BIO TO CUM-BIO P-BIO. 
AOD EP-TOT TO CUM-TOT P-TOT. 
MULTIPLY EP-JE BY EP-JE GI VING ZW. 
AOD ZW TO EP-JE-2. 
MULTIPLY EP-JEUS BY EP-JEUS GIVING ZW. 
AOD ZW TO EP-JEUS-2. 
MULTIPLY EP-JESI BY EP-JESI GIVING ZW. 
AOD ZW TO EP-JESI-2. 
MULTIPLY EP-CHIR BY EP-CHIR GIVING ZW. 
AOD ZW TO EP-CHIR-2. 
MULTIPLY EP-AN BY EP-AN GIVING ZW. 
MOY06850 
MOY06860 
MOY0 6!17 0 
MCY06880 
MO YC,68 90 
MO Y06900 
MDY069l0 
MOY06920 
MOY06930 
MOY06940 
MOY06950 
MOY06960 
MOY06970 
MOY06980 
f10 Y0699 0 
MOY07000 
MOY070l0 
MOY07020 
MOY07030 
MOY07040 
MOY07050 
MOY07060 
MOY07070 
MOY070 8 0 
MD Y07 090 
MDY07l00 
MOY07ll0 
MOY07120 
MOY07130 
MOY07140 
MOY07150 
MOY0 7160 
MOY07170 
MOY07180 
MDY07190 
MOY07200 
MOY072l0 
MO Y07220 
MOY07230 
MO Y07240 
MDY07250 
MO Y07260 
MOY07270 
MOY07280 
MOY07290 
MOY07300 
MOY07310 
MOY07320 
MOY07330 
MOY073t,O 
MOY07350 
MOY07360 
MDY07370 
MOY07380 
MOY07390 
MOY07400 
MOY074l0 
MOY07420 
MOY07430 
MO Y07440 
MOY07450 
MOY07460 
MOY07470 
MOY07480 
MOY07490 
MOY07500 
MO YC7510 
MOY07520 
MO Y07530 
MOY0 7540 
MOY07550 
MOY07560 
MOY07570 
MOY075 8 0 
MO Y07S90 
MOY07600 
MOY076l0 
'MO Y07620 
MOY07630 
MOY07640 
MOY07650 
MOY07660 
MO Y07670 
MOY07680 
MOY07690 
MOY07700 
MOY07710 
MOY07720 
MOY07730 
MOY07740 
MOY0 7 750 
MO Y07760 
MOY07770 
MOY07780 
MO Y07790 
MOY07800 
MOY07810 
MOY07820 
MOY07830 
MDY07840 
MOY07850 
MOY07860 
MDY 0 7870 
MOY 0788 0 
MOY07890 
MOY07900 
MOY079 l0 
MOY07920 
MOY07930 
MOY07940 
MO Y07950 
MOY07960 
MO Y07970 
MO Y07980 
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AOD ZW TO EP·AN-2. 
MULTIPLY EP·RX ElY EP·RX GIVING ZW. 
AOD ZW TO EP·RX-2. 
MULTIPLY EP·AU ElY EP·AU GIVING ZW. 
AOD ZW TO EP·AU-2. 
MULTIPLY EP·STOT BY EP·STOT GIVING ZW. 
ADD ZW TO EP·STOT-2. 
MULTIPLY EP·BIO ElY EP·BIO GIVING ZW. 
AOD ZW TO EP·BI0-2. 
MULTIPLY EP·TOT BY EP·TOT GIVING ZW. 
ADD ZW TO EP·TOT-2. 
MOVE O TO EP·JE EP·JEUS EP·JESI EP·CHIR EP·AN EP·RX EP·AU 
EP·STOT EP·BIO EP·TOT . 
GENER. 
COMPUTE ZWA2 ROUNDED: ( CUM / CPT l. 
IF CPT: l THEN MOVE O TO ZW2 
ELSE COMPUTE ZW2 ROUNDED : (CC CPT II CAR ) - ( 
Il CUM ) l / ( CPT l< C CPT • l ) ) l l<l< ( l/2 
ECRIRE-MESS. 
WRITE R·MESS AFTER POSITIONING l. 
ADD l TO NLIGNE. 
EC:IIRE·MESS·O. 
WRITE R·MESS AFTER POSITIONING O. 
AOD l TO NLIGNE. 
SAUT·PAGE·SUIV. 
SUBTRACT NLIGNE FROM 120 GIVING NLIGNE. 
PERFORM T·BL NLIGNE TIMES. 
MOVE O TO NLIGNE. 
AOD l TO NPAGE. 
MOVE NPAGE TO NPAG. 
MOVE LIGNE-5 TO LIGNE. 
PE:IFORM ECRIRE-MESS. 
MOVE LIGNE·BL TO LIGNE. 
PERFORM ECRIRE-MESS. 
N5 SECTION. 
M------•----
T•ElL. 
MOVE LIGNE·BL TO LIGNE. 
~ERFORM ECRIRE-MESS. 
T·EPSOINS. 
ADD NJE TO EP·JE. 
ADD NJEUS TO EP·JEUS. 
ADD NJESI TO EP·JESI. 
AOD CHIR TO EP·CHIR. 
ADD ANREA TO EP·AN. 
ADD RX TO EP·RX. 
AOD AUTRES TO EP·AU. 
ADD SSTOT TO EP·STOT. 
ADD BIOCHIM TO EP·BIO. 
AOD TOTHM TO EP·TOT. 
PERFORM LECTURE·FICH•IN. 
MOYO?ÇÇO 
MOY08000 
MOY080l0 
MOY08020 
MOY08030 
MOY08040 
MOY08050 
MO YOe-060 
~10Y0ô070 
MOY08080 
MOY080ÇO 
MOY08l00 
MO YOôllO 
MOYOôl20 
MOY08130 
MOY08140 
MOY08150 
CUMMO Y081 6 0 ). MOYOôl70 
MOY08180 
MOY08lÇ0 
MOY08200 
MOY082l0 
MOY08220 
MOY08230 
MOY08240 
MOY08250 
MOY08260 
MOY08270 
MOY08280 
MOY082ÇO 
MOY08300 
MOY08310 
MO Y08320 
MOY08330 
MOY08340 
MOY08350 
MOY08360 
MOY08370 
MOY08380 
MOY083Ç0 
MOY08400 
MOYOl,410 
MO Y08420 
MOY0ô430 
MOY08440 
MO Y08450 
MOY08460 
MOY08470 
MOY08480 
MOY084ÇO 
MOY08500 
MOY08510 
MOY08520 
MOY08530 
MOY08540 
MOY08550 
MOY08560 
Annexe c. Fichier s de messages 
- Fichier "Mess" ("Fmhosp") 
INFORMATIONS QELATIVES AUX FICHIEQS. 
NOMBQE D'HOSPITALISATIONS DANS LE FICHIEQ EN ENTQEE 
NOMBQE D'HOSPITALISATIONS DANS LE FICHIEQ EN SORTIE 
27,213 
ll , lÇ5 
C. 1 
C. 2 
- Fichier "Mesf" ("Fmfact") 
INFORMATIONS RELATIVES AUX FICHIERS. 
------------------------------------
NOMBRE DE RECORDS LUS ( INPUT ?06,S8? 
NOMBRE DE RECORDS ECRITS ( OUTPUT 212,?ll 
NOMBRE DE FACTURES EN INPUT 10,?61 
tlOMBRE DE FACTURES . EN OUTPUT 4,42q 
NOMBRE MOYEN DE LIGNES PAR FACTURE EN INPUT 66 
NOMBRE MOYEN DE LIGNES PAR FACTURE EN OUTPUT 48 
NOMBRE MOYEN DE PRESTATIONS PAIi FACTURE EN OUTPUT 46 
- Fichier "Liste3" { "Vérif") 
INFORMATIONS RELATIVES AUX FICHIERS. 
NOMBRE D'HOSPITALISATIONS DA NS LE FICHIER EN ENTREE 
NOMBRE DE RECORDS LUS DANS LE FICHIER FACTURATION 
NOMBRE DEFINITIF DE NUMEROS DE SEJOUR RETENUS 
NOMBRE DE NUMEROS DE SEJOUR ELIMINES 
NOMBRE D'ENREGISTREMENTS O EN OUTPUT 
ll.195 
4 '7 . 53 3 
ll.04'7 
148 
ll.04'7 
c. 3 
C.4 
- Fichier "Messm" ("Majqual") 
INFORMATIONS RELATIVES AUX FICHIERS, 
I, EPISODE CE SOINS : 
NOMBRE CE RECORDS LUS ( INPUT lO,Ç85 
NOMBRE CE RECORDS EC11ITS ( OUTPUT 10,828 
NOM811E MAXIMUM DE CODES PAIi EPISODE 183 
II. FACTU11ATION : 
---------------------
NOM811E CE 11ECO11DS LUS ( INPUT ) l,26Ç,l68 
NOMB11E CE 11ECOl1DS UTILES l!N OUTPUT l.075.718 
NOM811E CE RECOl1DS NON CONSIDEl1ES 182,016 
NOMBl1E CE IIECOIICS LITIGIEUX ll, 434 
NOMBRE CE MINI•BLOCS EN INPUT 27,846 
NOMBRE CE MINI·BLOCS UTILES EN OUTPUT 24,887 
NOMBRE CE MINI·BLOCS NON CONSIDERES 2.868 
NOMBRE CE MINI-BLOCS LITIGIEUX ç1 
- Fichier "Mess1" ("Majquant") 
INFORMATIONS RELATIVES AUX FICHIERS. 
I, EPISOOE OE SOINS: 
NOMBRE DE RECORDS LUS 
NOMBRE DE RECORDS ECRITS 
II . FACTURATION: 
NOMBRE DE RECORDS LUS 
( INPUT 
( OUTPUT 
( INPUT l 
10 . e2e 
10 . e2e 
l.075,?le 
c . 5 
Annexe D. Conduite du jeu d'essai pour le programme "Vérif" 
VER.IF 
FI FACT OISK FACTURES ESSAI A ( 
FI HOSP OISK HOSP1qa3 ESSAI AC 
FI FENREGO OISK FENREGO FICHIER 
FI NSEJOUT OISK NSEJOUT FICHIER 
FI LISTEl OISK LISTEl FICHIER A 
FI LISTE2 OISK LISTEZ FICHIER A 
FI LISTE3 OISK LISTE3 FICHIER A 
LOAD VEIIIF ( STAIIT 
IIECFM FB LIIECL 32 
IIECFM VB LIIECL 466 
EXECUTION BEGINS ..• 
COMPTEUR: 
COMPTEUR: 
COMPTEUR: 
COMPTEUR: 
cor1PTEUII : 
COMPTEUR: 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
11; T:0.15/0.25 12:53:53 
A. Fichiers en entrée 
1 • Factures essai 
-- - - --
IIECOIIO l LENGTH 
a 
A ( IIECFM FB LIIECL 32 
A ( IIECFM FB LIIECL 7 
< IIECFM FB LIIECL 133 
( RECFM FB LIIECL 133 
( RECFM FB LIIECL 133 
32 
025850WO A2 4430 
F0F2F5Fa F5F0E6F0 00000000 000lF200 00000000 00000000 
IIECOr;>O 2 LENGTH 32 
025850WlCAWOq <E XCAXlq 
FOF2F5F8 F5FOE6Fl 630126FO Fqoooco5 006C830l 27F1Fqoo 
IIECOIIO 3 LENGTH 32 
026318HO I* 7 000 
FOF2F6F3 FlF8C8F0 00000000 000qocoo 00000000 00000000 
l1ECOl1D 4 LENGTH 32 
026318HlCBGlO <E XCBW15 
FOF2Fé-F3 FlF8C8Fl 8302071'1 F0000C05 006C8302 26Flf500 
IIECOIID 5 LENGTH 32 
027713ZO BH 6521 
FOF2f7F7 FlF3fqFo 00000000 00020800 00000000 00000000 
IIECOIIO 6 LENGTH 32 
0277l3ZlCCB08 <E XCCJl7 
FOF2F7F7 FlF3EqFl 830302FO Fa000c05 406C8303 llFlF700 
llECOIIO 7 LENGTH 32 
027713ZlCCJ17 <E ½CC/15 
F0F2F7F7 Flf3Eqfl a303lll'l F7000C05 406C8303 21Flf500 
IIECOIID 8 LENGTH 32 
028560F0 QM 1000 
FOF2F8F5 F6FOC6F0 00000000 00180400 00000000 00000000 
IIECOIIO q LENGTH 32 
028560FlCC/lO cE ½C CY14 
FOF2FaF5 F6FOC6Fl 830321Fl F0000C05 006C8303 2aFlF400 
IIECOIIO 10 LENGTH 32 
028560FlCCYl4 <E ½CCZl4 
FOF2F8F5 F6FOC6Fl 8303281'1 F4000C05 006C8303 2qflF400 
IIECOIIO ll LENGTH 32 
028560FlCCZl4 <E ½CCl24 
FOF2F8F5 F6FOC6Fl 830J2qF1 F4000C05 006C8303 3lF2F400 
IIECOIIO 12 LENGTH 32 
028560FlCDAOO <EI<CEBl5 
FOF2F8F5 F6FOC6Fl 83040lF O FOOOOC05 oqec8305 02FlF500 
r;>ECOl1D 13 LENGTH 32 
03 8 8 4 6H O 65 6481 
FOF3F8F8 F4F8C8FO 00000000 00027500 0000 0000 00000000 
IIECOIID 14 LENGTH 32 
C38848HlC&&l5 <Ell ½C&Pl5 
FOF3F8F8 F4F8C8Fl 83l 0l0Fl F5000C05 1q2c83lO l7FlF500 
RECORD 15 LENGTH 32 
038a48HlCJil5 < EII XCJQÎ.5 -
FOF3F8F8 F4FaC8Fl 83110qfl F5000C05 1qzce311 laFlF500 
D-1 
0000001'4 F4F3F040 
00000000 00000000 
000000F7 FOF OF040 
00000000 00000000 
000000F6 F5F2Fl40 
00000000 00000000 
00000000 00000000 
OOOOOOFl FOFOF040 
00000000 00000000 
00000000 00000000 
00000000 00000000 
00000000 00000000 
OOOOOOF6 F4F8Fl40 
00000000 00000000 
00000000 00000000 
D-· 2 
RECORD 16 LENGTH 32 
039622TO ( 6712 
FOF3F9f6 f2F2E3FO 00000000 00404AOO 00000000 00000000 OOOOOOF6 f 7F lf240 
QECORD 17 LENGTH 32 
03 96 22T l C&Vll <ER %CJOl5 
FOF3F9f6 FH2E3Fl 83l025fl FlOOOC05 l92C83ll 30Flf500 00000000 00000000 
RECORD 18 LENGTH 32 
039622TlCJOl5 <E R%CKK l5 
FOF3F 9 f6 F2F2E3 F l 83ll30Fl F5000C05 H2C83l2 l2Flf500 00000000 00000000 
RECORD lÇ LENGTH 32 
039622TlCKKl5 <ER ZCK-17 
FOF3F9F6 f2f2E3 F l 83l2l2Fl F5000C05 l92Ce3l2 20FlF700 00000000 00000000 
RECORD 20 LENGTH 32 
040026AO CH 4e90 
FOF4FOFO F2F6ClFO 00000000 00034800 00000000 00000000 OOOOOOF4 F8F9F040 
RECORD 21 LENGTH 32 
040026AlCJDl5 <E R%CJ Xl6 
FOF4FOFO F2F6ClFl 83ll04Fl F5000C05 l92C83ll 27FlF600 00000000 00000000 
QECORD 22 LENGTH 32 
040l03UO G2 E'2830 
FOPt+FOFl FOF3E4 FO 00000000 0007F200 00000000 00000000 00057Df2 F8F3F040 
RECORD 23 LENGTH 32 
040l03UlCJBl3 <ER %CJR2l 
FOF4FOFl FOF3E 4Fl 83ll02Fl F3000C05 H2C83ll l9F2Fl00 00000000 00000000 
RECORD 24 LENGTH 32 
040 7 35DO B5 1410 
FOF4FOF7 F3F5C4FO 00000000 00027500 00000000 00000000 OOOOOOFl F4FlF040 
RECORD 25 LENGTH 32 
040735DlCJMlO <G9 %CJTll 
F0f4FOF7 F3F5C4Fl e3lll4Fl FOOOOC07 392C83ll 23Flfl00. 00000000 00000000 
RECORD 26 LENGTH 32 
0 4 0945?0 B5 1070 
FOF4FOF9 F4F5D7FO 00000000 00027500 00000000 00000000 OOOOOOFl FOF7F040 
RECORD 27 LENGTH 32 
040945PlCJPl5 <G 9%CJ-l6 
FOF4FOF9 F4F5D7Fl 83lll7Fl F5000C07 392C83ll 20flf600 00000000 00000000 
IIECORD 28 LENGTH 32 
0 4 0975XO 85 B B Cll60 
FOF4FOF9 1'7F5E7FO 00000000 00027500 00000200 00000200 000003Fl Flf6F040 
RECORD 29 LENGTH 32 
040975 XO 85 e B Cll60l 
FOF4FOF9 F7F5E7FO 00000000 00027500 00000200 00000200 000003Fl FlF6FOFl 
RECORD 30 LENGTH 32 
040975XlCJ-15 <G9 %CJWll 
FOF4FOF9 F7F5E 7Fl 83ll20Fl F5000C07 392C83ll 26FlFlOO 00000000 00000000 
11ECOl10 
FOF2F5F7 
40404040 
40404040 
F'lf4F5FO 
oooc 
11ECOl10 
FOF2F5F6 
40404040 
40404040 
F'1F4F5FO 
oooc 
11ECOl10 
FOF2F6F3 
40404040 
40404040 
FSF0F500 
oooc 
11ECOl10 
FOF2F7F7 
40404040 
40404040 
F5F7F340 
OOlC04F2 
11ECOl10 
FOF2F6F5 
40404040 
40404040 
FQFQFSOO 
002C04F2 
IIEC0110 
FOF3F6F6 
40404040 
40404040 
F7F6F500 
006C04F4 
F26lf6F6 
03C3E4F6 
11ECOl10 
FOF3F'1F6 
40404040 
40404040 
F6F6F500 
002C04f4 
11ECOl10 
FOF4FOFO 
40404040 
40404040 
F7F4F500 
oooc 
11EC0110 
FOF4FOFl 
40404040 
40404040 
F2F2F500 
oooc 
11ECOl10 
FOF4FOF7 
40404040 
40404040 
5C5CFl40 
oooc 
IIECOIIO 
FOF4FOF'l 
40404040 
40404040 
F7F4fl40 
oooc 
11ECOl10 
FOF4FOF'I 
40404040 
4040 
F2F2Fl40 
oooc 
PECOl10 
fOF4flf2 
40404040 
40404040 
F7F6F540 
002C04F4 
PECOl10 
FOF4Flf2 
40404040 
'-0404040 
F7F6F500 
oooc 
2. _!!DEP ..!_9~3 _ e.:!s~ i_ a 
l 
F5f'1C4C3 
40404040 
40404040 
F30004f2 
2 
F5FOE6C3 
40404040 
40404040 
F30004F2 
3 
FlF6C6C3 
40404040 
40404040 
fl0004F2 
4 
Flf3E'1C4 
40404040 
40404040 
F40004F2 
F440C3E4 
5 
F6FOC6C4 
40404040 
40404040 
Fl0004F3 
FAEOC4E2 
6 
F4F6C6C4 
40404040 
40404040 
F50004F4 
06l3C3E4 
F7F3F504 
F2F'16lf0 
7 
F2F2E3C4 
40404040 
40404040 
fl0004F4 
3437CJE4 
6 
l'H6ClC4 
40404040 
40404040 
Fl0004F4 
Q 
FOF3E4C4 
40404040 
40404040 
F50004F4 
lO 
F3F5C4C3 
40404040 
40404040 
Fl0004F4 
ll 
1'41'507C4 
40404040 
40404040 
F40004F4 
12 
F7F5E7C4 
40404040 
40404040 
F40004F4 
13 
F4F'1EQC2 
40404040 
40404040 
F40004F4 
5l7FC4E2 
14 
F6Flf'1C4 
40404040 
40404040 
F30004F4 
LENGTH 
l'Of'IF2F5 
404005CQ 
40404040 
AC6Ffl00 
LENGTH 
F6F'1FH5 
404005C'I 
40404040 
AC6Ffl00 
LENGTH 
Flf6F5F7 
4040C4C5 
40404040 
0283Fl00 
LENGTH 
f3f3f61'2 
4040C7C8 
40404040 
1'76Bfl00 
F2F3F26l 
LENGTH 
F2F7F4FO 
4040C3Cl 
40404040 
2263Fl00 
CQC5F26l 
LENGTH 
F61'1F6F7 
40401!6E5 
40404040 
2F67Fl00 
F61'2F'16l 
F40832C3 
F5F2F6F5 
LENGTH 
F6F3F6F2 
40400lCl 
40404040 
576lFlOO 
F6F31'26l 
LENGTH 
F5F41'61'l 
4040C7CQ 
40404040 
330CFlOO 
LENGTH 
F6F2FOF6 
40400lC5 
40404040 
3055F200 
LENGTH 
f'1F'IF2F5 
4040C306 
40404040 
323FFl00 
LENGTH 
F6F4F'll'3 
4040E8E5 
40404040 
317CFl00 
LENGTH 
f4F4FlFO 
4040C7C5 
40404040 
32A3Fl00 
LENGTH 
f6F5f4f5 
4040Cl05 
40404040 
5BAl'lfl00 
CQC5F261 
LENGTH 
F4F6F5FO 
4040Cl05 
40404040 
53l3Fl00 
162 
l'l0ll'7FQ 
C30603Cl 
404040Cl 
0'1026300 
162 
fl01F7F'I 
C30603Cl 
404040Cl 
0'1026300 
162 
F'IC31'3Fl 
05C'IE2C5 
404040C2 
07036300 
177 
F4ClF3FO 
C'IE203Cl 
404040C2 
21036300 
FlFlF0F0 
1'12 
F601F6F6 
0'1C'105C5 
404040C2 
04056300 
F6F6F7F3 
252 
1'503F2F5 
060505C5 
404040C2 
05126300 
l'Of5F21'6 
E4F6F2F'I 
1'12 
F402F3P4 
C3061!4C5 
404040C2 
02016400 
f71'3F4fl 
162 
1'6C61' 51'1 
05C5E3E3 
404040C2 
30116300 
162 
F6E3F4FO 
Cl054004 
404040Cl 
02126300 
162 
1'7C21'3FQ 
03C5f3E3 
404040C2 
30116300 
162 
1'7C31'1P3 
060505C5 
404040C2 
05126300 
162 
1'6E61'2F4 
05C5E5C'I 
404040C2 
05126300 
1'12 
f3C4F6FQ 
05C.540C6 
404040C2 
23018400 
1'6F6F71'3 
162 
P'I071'7Fl 
C7C503C'I 
404040C2 
26126300 
I' l PO 
E2404040 
04F2ACOl 
00004040 
FlFO 
[2404040 
04F2AC01 
00004040 
FlF2 
40404040 
04F2CBA6 
00004040 
l'lFO 
C'I05C540 
04F2FOCO 
00004040 
F3 
1'11'2 
40404040 
04F2f621!: 
00004040 
F504F2FB 
l'Ol'l 
40404040 
04f404f3 
00004040 
1'5041'406 
6lf0F5F2 
l'OF2 
03C'105C5 
04F40A67 
00004040 
F504F454 
,. 01''1 
C5404040 
04F426E3 
00004040 
FOF6 
Cl0'1C'IC5 
04F42'1A'I 
00004040 
FOF6 
C5404040 
04F42EBA 
00004040 
1'01'3 
40404040 
041'43041' 
00004040 
1'01'5 
C5E5C540 
041'43041' 
00004040 
FOF7 
O'IC105C3 
04F4336A 
00004040 
f.504'4.51 
1'01'7 
06E4C540 
04F4336A 
00004040 
Cl O'IFO 
40404040 
FlFOOOFl 
40404040 
Cl OQFO 
40404040 
f'lFOOOFl 
40404040 
C2 E4FO 
40404040 
FlFlOOOO 
40404040 
C2 031'0 
40404040 
FlflOOOO 
40404040 
C2 E2Fl 
40404040 
Fll'OOOFl 
40404040 
50C3E4F2 
C2 E7F0 
40404040 
F2Fl0000 
40404040 
l4C3E4P6 
f8F504F4 
C2 C5F0 
40404040 
FlF000fl 
40404040 
3FC4E4F7 
C2 05F0 
40404040 
f2Fl0000 
40404040 
Cl 03F0 
40404040 
F2Fl0000 
40404040 
C2 -C4FO 
40404040 
FlFOFOFl 
40404040 
C2 E2FO 
40404040 
flflOOOO 
40404040 
C2 E71'0 
40404040 
Fll'lOOOO 
40404040 
C2 05F0 
C5404040 
f1'000Fl 
40404040 
E3C3E4F2 
C2 031'0 
40404040 
f2Fl0000 
40404040 
07 
40404040 
FlF00000 
40002030 
07 
40404040 
FlfOOOOO 
40002030 
C2 
40404040 
FlFOOOOO 
4001'1030 
E3 03 
40404040 
F6FOOOOO 
40016030 
0'1 
40404040 
l'lFOOOOO 
40040031 
F35C6l5C 
E4 
40404040 
Flf00000 
40000034 
1'2f'16lf0 
0027C4E2 
E7 
40404040 
FlF00000 
4005Qf34 
f3F56lF3 
C2 
40404040 
flfOOOOO 
40000034 
E3 
40404040 
FlFOOOOO 
40000034 
02 
40404040 
flfOOOOO 
40000034 
03 
40404040 
FlfOOOOO 
40000034 
Cl 
40404040 
FlFOOOOO 
40000034 
~6 
40404040 
FlfOOOOO 
40000034 
F35C615C 
ce 
40404040 
FlFOOOOO 
40000034 
0'140 
40404040 
E4F6f2C3 
l3424134 
0'140 
40404040 
E4F8f2C3 
13424134 
4040 
E4F3FlC3 
46864l34 
40404040 
4040 
E4F6F3C4 
56164134 
E24040 
40404040 
1!4F2f3C3 
00634134 
5C5C5CF5 
E7 
4040 
E4F4FlC4 
57194135 
f5F2F8F5 
CQC5F261 
4040 
E4F7F3C4 
57304135 
f6f6F6F5 
0540 
4040 
E4F'IF3C3 
57474135 
40404040 
E4F5F4C3 
57524135 
40404040 
E4F'IF4C3 
57654135 
4040 
E4F'IF3C3 
57'164135 
E740 
4040 
E4F7F2C3 
47l24135 
0540 
40404040 
E4F2F3C3 
58244l35 
5C5C5Cf5 
0340 
40404040 
E4F2f3C3 
56274135 
40404040 
40404040 
206F206f 
'12000000 
40404040 
40404040 
206f206f 
'12000000 
E44040 
OBEt:OBEC 
'14000000 
40404040 
2l'l'IO'IE4 
'15000000 
40404040 
40404040 
OA010Al7 
'17000000 
40404040 
Ol5Fl6C6 
02000000 
04F40'130 
F6F6F7F3 
C5404040 
l07Fl060 
04000000 
40404040 
25AA25AA 
05000000 
40404040 
40404040 
l6AAl6AA 
ObOOOOOO 
C44040 
40404040 
2b8F268F 
07000000 
E24040 
25'1525'15 
08000000 
40404040 
lC05lC05 
0'1000000 
40404040 
40404040 
O'IE30A04 
10000000 
40404040 
40404040 
OA020A02 
12000000 
D-3 
40404040 
40404040 
F26lf7F3 
OOOOFFF'I 
40404040 
40404040 
F261F7F3 
OOOOFFFQ 
40404040 
40 
•061FlF3 
OOOOFFF'I 
40404040 
404040 
F061FOF8 
OOOOFFF'I 
40404040 
40404040 
F26lf8F3 
0000fFF9 
40404040 
404040 
F26lF6F3 
OOOOFFF'I 
C4E2C'1C5 
F504F42C 
40404040 
40 
F56lF3F6 
OOOOFFF9 
40404040 
40404040 
F261F6FQ 
OOOOFFFQ 
40404040 
40404040 
F2blf7f4 
OOOOFFFQ 
40404040 
40404040 
5C6l5C5C 
OOOOFFFQ 
40404040 
O'IE3E240 
F26lf6FQ 
OOOOFFF'I 
40404040 
f261F'1FO 
OOOOFFFQ 
40404040 
40404040 
F061F2FO 
OOOOFFF'I 
40404040 
40404040 
FOblF2FO 
OOOOFFF'I 
B. Fichiers en sortie 
1. E_e!:regQ_ 
11ECOl1D 
025850W 
FOF2F5F8 
11EC011D 
026318H 
F0f2F6F3 
11ECOl1D 
027713Z 
FOF2F7F7 
11EC011D 
038848H 
FOF3F8F8 
RECORD 
03'1622T 
FOF3F'1F6 
11EC011D 
040l03U 
FOF4FOF1 
11ECOl1D 
040735D 
FOF4FOF7 
11EC011D 
040'175X 
FOF4FOF'1 
0257S'10 
028560F 
040026A 
0 4 0'145P 
04l24'1Z 
041281Z 
l 
A2 
F5FOE600 
2 
IW 
FlF8C800 
3 
BH 
FlF3E'100 
4 
85 
F4F8C800 
s 
( 
F2F2E300 
6 
G2 
FOF3E400 
7 
BS 
F3PSC400 
8 
Ott D 
F7F5E700 
fichier 
- - - -
LENGTH 
4430 
0001F200 
LENGTH 
7000 
000'1DCOO 
LENGTH 
6521 
00020800 
LENGTH 
6481 
00027500 
LENGTH 
6712 
00404AOO 
LENGTH 
E'2830 
0007F200 
LENGTH 
1410 
00027500 
LENGTH 
0 Fll601 
0004EA00 
D- 4 
a 
28 
00000000 00000000 OOOOOOF4 F4F3F040 
28 
00000000 00000000 OOOOOOP7 FOFOF040 
28 
00000000 00000000 OOOOOOF6 F5F2Fl40 
28 
00000000 00000000 OOOOOOF6 F4F8Fl40 
28 
00000000 00000000 000000F6 f7Flf240 
28 
00000000 00000000 00057DF2 F8F3F040 
28 
00000000 00000000 000000Fl F4Flf040 
28 
00000400 00000400 000006Fl flF6F0fl 
3. Liste1 fichier a 
LISTE DES NUMEROS DES SEJOURS DU FICHIER HOSPITALISATIONS 
AUXQUELS NE CORRESPOND AUCUN ELEMENT DE FACTURATION 
REPERTORIE SOUS LE MEME NUMERO 
--------------------------------------------------------------------------
02s1sqD 
041z4qz 
041281Z 
4. Liste2 fichier a 
LISTE DES SEJOURS LITIGIEUX POUR NON CONCOROANCE 
DES OATES D'HOSPITALISATION ET DE FACTURATION • 
NUMERO DATE-IN DATE-IN DATE-OUT DATE-OUT 
D-5 
DE SEJOUR. 1 OU SEJOUR. 1 DE LA FACTURE. 1 OU SEJOUR. 1 DE LA FACTURE. 
-----------------1------------------1------------------1------------------1------------------
I 1 1 1 
028560F 
040026A 
04oq45p 
1 83.03.21 1 83.03.21 1 M 83.04.2q I M 83.05.02 
1 M 83,ll,Ol I M 83,11.04 1 83,ll.27 . 1 83.11.27 
1 * 83.11.20 1 M 83.ll.17 1 M 83.ll.23 1 M 83,ll.20 
1 1 1 1 
5. Liste3 fichier a 
INFORMATIONS RELATIVES AUX FICHIERS. 
NOMBRE D'HOSPITALISATIONS DANS LE FICHIER EN ENTREE 
NOMBRE DE RECORDS LUS DANS LE FICHIER FACTURATION 
NOMBRE DEFINITIF DE NUMEROS DE SEJOUR RETENUS 
NOMBRE DE NUMEROS DE SEJOUR ELIMINES 
NOMBRE D ' ENREGISTREMENTS O EN OUTPUT 
14 
30 
8 
6 
8 
